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ABSTRACT
T h is  d i s s e r t a t i o n  s t u d i e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  th e m es  o t  
w om an 's  s a c r i f i c e  a n d  w om an 's  r e v e n g e  to  t h e  e x t a n t  t r a g e d i e s  
o f  E u r ip id e s ;  t h a t  i s ,  t h e  w ays i n  w h ic h  th e  d r a m a t i s t  u s e s  
t h e s e  tw o m o t i f s  t o  p r e s e n t  th e  c h o ic e  w h ic h  women f a c e  a t  
m om ents o f  e x tre m e  p e r s o n a l  c r i s i s .
I n  s e v e r a l  o f  th e  t r a g e d i e s  E u r i p i d e s '  h e r o in e s  e x i s t  i n  a 
m a le - d o m in a te d  w o rld  i n  w h ic h  th e y  m u s t f a c e  th e  o p t i o n  e i t h e r  
o f  b e in g  s a c r i f i c e d  t o  u p h o ld  whe v a lu e s  o f  t h a t  w o r l d ,  o r  o f  
ta k in g  r e v e n g e  f o r  w ro n g s a o n e  Co them  w i th in  t h e  l i m i t s  o f  
t h a t  w o r l d .  T h ro u g h o u t th e  e x t a n t  p l a y s  E u r ip id e s  d e p i c t s  h i s  
h e r o in e s  a s  h a v in g  p o w ers  a n d  q u a l i t i e s  f a r  bey o n d  w h a t t h e i r  
m a le  c o u n t e r p a r t s  e x p e c t  o f  them . The bon d  w h ic h  k e e p s  men and  
women i n  t h e  u n e a sy  a n d  u n e q u a l  c o - e x i s t e n c e  o f  t h e i r  d a i l y  
l i v e s  i s  p h i l i a , Che s p i r i t  o f  u n i t y , w h ic h  c r e a t e s  a  b a l a n c e ,  
a r t  e q u a l i t y  o f  e x p e c t a t i o n s ,  b e tw e e n  u n e q u a l  p a r t n e r s .  When 
t h a t  bond  i s  t h r e a t e n e d  by a n  o u t s i d e  f o r c e  th e  woman w i l l  
s a c r i f i c e  h e r s e l f  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  i t .  W hen, h o w ev e r, 
p h i l i a  i s  b e t r a y e d  by one  who s h o u ld  u p h o ld  i t ,  by o n e  who i s  
p h i l o s , t h e  w om an 's re v e n g e  on  th e  t r a i t o r  w i l l  b e  
s in g l e - m in d e d  and  t e r r i b l e .  I t  i s  i r o n i c  t h a t  a  w om an 's 
s a c r i f i c e  i s  a  v o lu n ta r y  a c t  o r  i s  a c c e p te d  v o l u n t a r i l y  a n d  so  
i s  la u d e d  by h e r  s o c i e t y ,  w in n in g  h e r  fam e a s  a  g r e a t  e x am p le  
t o  h e r  g e n d e r ;  r e v e n g e , ho w ev e r, w h ic h  i n  a m odern  s e n s e  i s  
u s u a l l y  s e t '  a s  a n  a s s e r t i o n  o f  w i l l ,  i s  i n  th e  w o rld  o f  th e  
p l a y s  s e e r . , a  s e l f - d e s t r u c t i v e  r e a c t i o n  w h ich  n e g a t e s  a l l  
t h a t  th e  woman s to o d  f o r  p r e v io u s ly  -  r e v e n g e , i n  o t h e r  w o rd s , 
a n d  n o t  s a c r i f i c e ,  i s  th e  su p rem e  a c t  o f  s e l f - a b n e g a t i o n ,  i n  
th e  l i g h t  o f  E u r i p i d e s 1 w o r ld .
A s tu d y  o f  t h e  r e l e v a n t  p l a y s ,  w i th  r e f e r e n c e s  to  t h e  s o c i a l  
a n d  i n t e l l e c t u a l  f e r m e n t  o f  th e  tim e  in  w h ic h  th e y  w ere
w r i t t e n ,  a s  w e l l  a s  a  s u r v e y  o f  r e l e v a n t  s e c o n d a ry  l i t e r a t u r e ,  
a r e  t h e  m eans by w h ic h  th e  a rg u m e n ts  s t a t e d  a b o v e  a r e  
i n v e s t i g a t e d .  The s tu d y ,  i n  o t h e r  w o rd s , i s  p r i m a r i l y  
l i t e r a r y ;  i t  i s  i n t e r e s t e d  m ore  i n  E u r ip id e s ' u s e  o f  th e m es  i n  
p r o d u c in g  p la y s  t h a n  i n  h i s  u s e  o f  p la y s  t o  p u t  a c r o s s
c o n s i s t e n t  i d e a s .  E u r i p i d e s '  p l a y s ,  h o w e v e r, a r e  r i c h  i n  
p h i l o s o p h i c a l ,  s o c i o l o g i c a l ,  p s y c h o lo g ic a l  and
s o c i o - a n t h r o p o l o g i c a l  m a t e r i a l  a n d  s o  th e  s tu d y  w i l l  b e  
n e c e s s a r i l y  e c l e c t i c  i n  i n v e s t i g a t i n g  th e  w ays i n  w h ic h  h e  u s e s  
t h i s  m a t e r i a l  t o  c r e a t e  th e  w o rld  w i t h i n  w h ic h  h i s  c h a r a c t e r s  
o p e r a t e .
T he d i s s e r t a t i o n  c o n s i s t s  o f  tw o  p a r t s :  t h e  f i r s t  i s  a  g e n e r a l
d i s c u s s i o n  o f  th e  them ea  o f  t h e  s a c r i f i c e  and  th e  r e v e n g e  o f  
women, w i th  r e f e r e n c e  to  a l l  th e  e x t a n t  p l a y s ; t h e  se c o n d
c o m p r i s e s  d e t a i l e d  a n a l y s e s ,  i n  t h e  l i g h t  o f  t h e  f i n d i n g s  o f  
P a r t  O ne, o f  t h e  A l c e s t i s , th e  M edea, and  th e  H i p p o ly tu s . 
T h ese  t h r e e  p la y s  a r e  s in g l e d  o u t  b e c a u s e  th e y  a r e  w r i t t e n
c l o s e  t o g e t h e r  I w i th in  a  s h o r t  p e r io d  o f  tim e , 438  to  4 2 is ) ;
th e y  a l l  d e a l  w i th  women f a c i n g  a t e r r i b l e  c r i s i s  i n  t h e i r  
m a r r i a g e ;  a n d  th e y  p r o v id e  r i c h  i l l u s t r a t i o n s  o f  t h e  v a r i a t i o n s  
p o s s i b l e  i n  E u r i p i d e s '  t r e a tm e n t  o f  th e  s a c r i f i c e  and  th e  
- re v e n g e  o f  women.
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PREFACE
I n  che  p a s c  few  d e c a d e s  m ore  in b a re s C  h a s  b e e n  show n i n  Che 
p l a y s  o f  E u r ip id e s  Chan h a s  a c  a n y  o C h e r  c im e s i n c e  h e  w roce  
Chem. The a t c r a e c i o n  l i e s  bo ch  i n  Che fo rm  a n d  conCenC o f  h i s  
w o r k , i n  Che co m p lex iC y  o f  h i s  sC ru c C u re s  a n d  i n  Che r i c h n e s s  o f  
h i s  Chem es. WiCh Che c u r r e n c  d e b aC e s on  l i c e r a r y  th e o ry  
r a g i n g ,  a n d  w id .  Che i n c e r e s t  w h ic h  p h i lo s o p h e r s  a r e  sh o w in g  in  
la n g u a g e  and  l i t e r a t u r e ,  E u r ip id e s  ( b e in g  i n t l u e n c e d  by th e  
s o p h i s t  p h i lo s o p h e r s  a s  h e  i s )  w i l l  c o n t in u e  Co p r o v id e  a  r i c h  
s o u r c e  o f  m a t e r i a l  on  s t r u c t u r a l  te c h n iq u e s  and  p h i l o s o p h i c a l  
g a m es . On Che o t h e r  h a n d , t h e r e  i s  much i n t e r e s t  i n  th e  
q u e s t io n  o f  E u r i p i d e s '  a t t i t u d e  t o  women and  th e  c o n tu s io n  
w h ic h  h a s  a r i s e n  a s  t o  w h e th e r  he i s  " f o r "  o r  " a g a i n s t "  them  in  
h i s  p l a y s .
My c o n t e n t i o n  i n  t h i s  d i s s e r t a t i o n  i s  t h a t  E u r ip id e s  i s  n e i t h e r  
" f o r "  n o r  " a g a i n s t "  women ( o r  r a t h e r ,  h e  i s  b o t h ) ,  b u t  t h a t  h i s  
p l a y s  r e f l e c t  a  s o c i a l  t e n s io n  b e tw e e n  men and women o f  h i s  
t im e  w h ic h  i n t e r e s t e d  him  s u f f i c i e n t l y  t o  make him  c r e a t e  h i s  
m o s t s u c c e s s f u l  p l a y s  o u t  o f  t h i s  t e n s i o n .  ( S u c c e s s  h e r e ,  o f  
c o u r s e ,  i s  m e asu re d  in  te rm s  o f  s u r v i v a l ) .  I n  th e  p la y s  i n  
w h ic h  women f e a t u r e  p r o m in e n t ly ,  t h e n ,  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  
n o t e  t h a t  th e  c r i s e s  w h ich  th e y  f a c e  e n t a i l  e i t h e r  t h e i r  f a c in g  
d e a th  a s  a  s a c r i f i c e  to  on i d e a l  o r  t o  an  enem y, o r  t h e i r  
p la n n in g  a n d  e x e c u t in g  a n  a c t  o f  r e v e n g e  a g a in r v  an  enem y. I n  
i n v e s t i g a t i n g  w h a t i t  w as t h a t  E u r ip id e s  p r e s e n te d  a s  b e in g  a t  
t h e  c o r e  o f  w om en 's  l i v e s  and w h ic h  le d  to  th e  c h o ic e  w h ic .i 
th e y  f a c e  a t  some tim e  o r  o t h e r  -  s a c r i f i c e  o r  r e v e n g e  -  I  came 
t u  r e a l i z e  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  c o n c e p t  o f  p h i l i a  ( t h e  s p i r i t  
o f  u n io n ,  o f  c lo s e n e s s )  i n  th e  p l a y s :  a  woman w i l l  d i e  to
p r o t e c t  t h a t  b o n d , and  s h e  w i l l  k i l l  t o  a v en g e  th e  b r e a k in g  o f  
i t .  My a p p ro a c h  to  th e  s u b j e c t ,  t h e r e f o r e ,  h a s  c o n s i s t e d  o f  an  
a t t e m p t  t o  e s t a b l i s h  w hat th e  s y s te m  o f  p h i l i a  w h ic h  g o v e rn s  
t h e  a c t i o n  o f  women in  th e  p l a y s  i s  ( i n  te rm s  o f  p h i l o s o p h i c a l ,  
h i s t o r i c a l ,  a n u  s o c i a l  b a c k g r o u n d ) ,  and  th e n  to  s e e  w h ere  and  
how i t  i s  a t  w ork i n  th e  p l a y s .  The m e th o d  o f  a n a l y s i s  w h ic h  I
u s e  i s  no o n e  i n  p a r t i c u l a r :  I  l o o k  a t  th e  p la y s  w i th  r e g a r d
b o th  t o  s t r u c t u r e  a n d  to  c o n t e n t , i n  o t h e r  w ords 1 / i t t e m p t  to  
i n t e r p r e t  th e  p la y s  ( t h e  A l c e s t i a , th e  M edea, a n d  th e  
E ip p o ly t u s  i n  p a r t i c u l a r )  w i th  r e g a r d  t o  L u r i d i d e s 1 m e th o d  and  
m e a n in g . I  h a v e  n o t  ta k e n  a  s p e c i f i c  l i t e r a r y  t h e o r y  a s  my 
m e thod  o f  a n a l y s i s  f o r  f e a r  l e s t  my e n th u s ia s m  i n  a p p ly in g  th e  
t h e o r y  to  so m e th in g  le a d  to  my a p p ly in g  th e  p la y s  t o  th e  
t h e o r y , a n d  n o t  v i c e  v e r s a .
T he A l c e s t i s , t h e  M edea, a n d  th e  E ip p o ly t u s  h a v e  b e e n  s in g l e d  
o u t  f o r  i n d i v i d u a l  a n a l y s i s  b o th  f o r  t h e i r  s i m i l a r i t i e s  and  
t h e i r  d i f f e r e n c e s :  th e y  w ere  w r i t t e n  w i t h i n  a s h o r t  p e r io d  o f
t im e  o f  e a c h  o t h e r  b e f o r e  t h e  o u tb r e a k  o f  t h e  P e lo p o n n e s ia n  War 
a n d  show  t h a t  E u r i p i d e s '  i n t e r e s t  i n  women p r e c e d e s  th e  t r i a l s  
o f  w a r ;  a l s o ,  th e  c o m p le t e ly  d i f f e r e n t  d i r e c t i o n s  w h ic h  e a c h  o f  
t h e  t h r e e  h e r o in e s  t a k e s  i n  h e r  l i f e  p r o v io e  a n  i n t e r e s t i n g  
a r e a  i n  w h ic h  to  s e e  i f  t h e r e  i s  a n y th in g  common t o  -them  in  
t h e i r  l i v e s  and  i n  t h e i r  m o t iv e s ,  ( t o  s e e  how th e  b o n d s  o f  
p h i l i a  a p p ly  t o  e a c h ) .
I  am m o st g r a c e f u l  t o  my s u p e r v i s o r ,  D r. Mary S c o t t ,  f o r  h e r  
h e l p ,  h e r  e n c o u r a g e m e n t , h e r  p a t i e n c e  and  h e r  g e n t l e  
c o u n s e l l i n g  th r o u g h o u t  t h e  p e r io d  o f  t h i s  s tu d y .
The t e x t  o f  E u r ip id e s  from  w h ic h  q u o te s  a r e  t a k e n ,  u n l e s s  
o th e r w is e  i n d i c a t e d ,  i s  t h a t  o f  t h e  O xfo rd  C l a s s i c a l  T e x t s  
e d i t i o n ,  e d . by G i l b e r t  M urray  ( V o l. I  and  I I I )  and  J .  D ig g ie  
( V o l .  I I ) .  3 v o l s .  O x fo rd : O x fo rd  U n iv e r s i t y  P r e s s ,  1902 and
N. C o n s ta n d a ra s  
Jo h a n n e s b u rg  
D ecem ber 1985
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PART ONE
■■ -
BURIEIPES AMD THE PHILOSOPHY OF HIS TIME
T he w o rld  d e p ic t e d  i n  E u r i p i d e s '  p l a y s  i s  a  w o rld  o f  human 
f a l l i b i l i t y .  H is  h e r o e s  a n d  h e r o in e s  a r e  u n c e r t a i n  a s  t o  w h at 
c o u r s e  o f  a c t i o n  t o  p u r s u e  i n  a w o rld  t h a t  i s  f o ry v e r  
a m b ig u o u s , i n  w h ic h  th e y  a r e  f o r e v e r  c h a n g in g  t h e i r  m in d s , 
*an d  i n  w h ic h  th e  g o d s  c a n n o t  b e  t r u s t e d  t o  a c t  i n  a  m anner 
c o n s i s t e n t  w i th  human e x p e c t a t i o n s  o f  them . He p o r t r a y s  a 
w o rld  o u t  o f  b a l a n c e , i n  w h ich  h i s  p r o t a g o n i s t s  l o s e  t h e i r  
b a l a n c e  e i t h e r  i n  a p s y c h o lo g ic a l  s e n s e  o r  w i th  r e g a r d  t o  t h e i r  
s o c i a l  s t a n d i n g ,  a n d  i n  w h ic h  th e y , no w is e r  o r  m ore  c a p a b le  
th a n  a n y  o n e  mem ber o f  th e  a u d ie n c e ,  s t r u g g l e  t o  r e s t o r e  t h a t  
b a la n c e  somehow; th o s e  who a r e  n o t  a w a re  o f  any  su c h  im b a la n c e  
s t r i d e  in n o c e n t l y  to w a rd s  t h e i r  d e s t r u c t i o n .  I f ,  a s  B e n n e t t  
Sim on s t a t e s ,  "Harm ony a n d  b a la n c e  a t e  key  te rm s  in  any  
d i s c u s s i o n  o f  G reek  t r a g e d y " ,  and  " Im b a la n c e  i s  t y p i c a l  of! th e  
t r a g i c  p r o t a g o n i s t s , "  ^ t h e n  E u r ip id e s  i s  m o st c e r t a i n l y  th e  
' t s o s t  t r a g i c  o f  th e  p o e t s " ;  3 n o t  so  much b e c a u s e  th e  
d e s t r u c t i o n  o f  h i s  p r o t a g o n i s t s  i s  a^.y m ore c o m p le te  t h a n  t h a t  
o f  A e s c h y lu s 1 o r  'S o p h o c l e s ', b u t  b e c a u s e  th e  f a i l i n g s  o f  h i s  
p r o t a g o n i s t s ,  I h e i r  im b a la n c e s ,  a r e  t h e  m a rk s  o f  human 
f a l l i b i l i t y .  E u r ip id e s  h a s  b r o u g h t  r e a l i s m  and  r e a l i t y  to  th e  
t r a g e d y  o f  m y th . As T .B .L . W e b s te r  h a s  r e m a rk e d , K u r ip id e s  
"h as a c h ie v e d  th e  r e p r e s e n t a t i o n  o f  th e  o r d in a r y  p e r s o n  
p e rf o rm in g  th e  o r d in a r y  d e e d , and  th e  r e a l i s m  w h ic h  was 
f o r m e r ly  u s e d  f o r  th e  c a r i c a t u r e  h a s  becom e a  n a t u r a l i s m  w h ic h  
e x te n d s  o v e r  c o n s id e r a b l e  p o r t i o n s  o f  th e  p l a y s " .  *  T h a t  
t h i s  r e a l i s m  h a s  le d  t o  a  c o n tu s io n  o f  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  
p la y s  and o f  t h e  p l a y w r i g h t 's  d r a m a t ic  i n t e n t i o n s  i s  a 
r e f l e c t i o n  on  th e  s y m b io t ic  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  l i f e  a n d  a r t .
E u r ip id e s  l i v e d  a n d  w ro te  a t  a  c in e  o f  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  a n d  
s o c i a l  e x c i t e m e n t . 5 He w i tn e s s e d  th e  w e a l th  a n d  g l o r y  o f
im p e r i a l  A th e n s ,  h e  c o n s o r t e d  w i th  p h i lo s o p h e r s  u n o  came t o  
A th e n s  f ro m  e v e r y  c o r n e r  o f  t n e  G re ek  w o rld  a n a  wno a e v e lo p e d  
w h a t we now te rm  r a t i o n a l  s o p h i s t i c  p h i lo s o p h y ,  a n a  r e  
d e s c e n d e d  w ic n  A th e n s  t o  t h e  a e p th s  o f  t h e  p la g u e  a n d  th e  
t e r r i b l e  in v o lv e m e n t  i n  th e  P e lo p o n n e s ia n  W ar. The g r e a t  
s o c i a l  c r i n g e s  w h ic h  h e  w i t n e s s e d ,  c o m b in ed  v i c n  th e  
i n t e l l e c t u a l  w ea p o n ry  w h ic h  h e  a c q u i r e d  f ro m  th e  p h i lo s o p h e r s  
o f  t h e  t i m e ,  p r o v id e d  E u r ip io e s  b o th  w ic n  c n e  e a t . e r i a l  aaa th e  
m e th o d s  f o r  h i s  p l a y s .  S in c e  we h a v e  o n ly  n i n e t e e n  c o m p le t e  
p l a y s  b e f o r e  u s  o f  an  e s t im a te d  n in e ty - tw o  ^ i t  w o u la  b e  
u n w ise  t o  t r e a t  E u r ip io e s  a s  a  p h i lo s o p n e r  i n  h i s  own r i g h t  
w i th  a  c o n s i s t e n t  t h e o r y  o f  human n a t u r e  a n a  o e n a v io u r .  I t  ■‘. s ,  
h o w e v e r , im p o r t a n t  t o  i n v e s t i g a t e  t h e  i d e a s  a n d  a rg u m e n ts  o f  
t h e  t im e  a n d  t o  s e e  how B i r i p l d e s  m a k es  u s e  o f  them t o  c r e a t e  
h i s  th e m es  a n d  t o  p ro d u c e  h i s  p l a y s .
In  Ihe  J u s t i c e  o f  Z eus B ig h  L lo y d - J o n e s  p r o v id e s  a  w arm .n g  t o r  
th o s e  i n t e n t  on r e c o n s t r u c t i n g  c'ne p n i lo s o p f i i c a J .  b a c k g ro u n d  to  
t h e  p l a y s  o f  E b r ip id e s  a n d  to  t h e  h i s t o r y  o r  I h u c y a id e s :  
E H r ip id e s  a n d  I h u c y d id e s  lived in a  w o r ld  c o n d i t i o n e d  by th e  
m e th o d s  a n d  th e  o p in io n s  o f  t h e  g r e a t  s o p h i s t s , a n d  many h a v e  
s u p p o se d  c h a c  th e y  th e m s e lv e s  s h a r e d  a n d  w is h e d  to  p r o p a g a te  
many o f  t h o s e  o p i n i o n s .  Ihe  i n f l u e n c e  u p o n  them  o f  s o p h i s t i c  
m e th o d s  may be th o u g h t  co  b e  c o n f i r m e d ,  b u t  how f a r  su c n  
o p in io n s  a c t u a l l y  fo rm ed  p a r t  o r  t h e  b a c k g ro u n d  a g a i n s t  w h ic h  
t h e s e  a u t h o r s  s e e  th e  w o rld  r e m a in s  a c D u p l i c a t e d  q u e s t i o n " . 
7 to e  r e  i s ,  h o w e v e r, s u f f i c i e n t  e v id e n c e  i n  i h e  p l a y s  t o  s e e  
E b r ip id e s  p a r t i c i p a t i n g  i n  tz ie  a rg u m e n ts  o f  th e  tim e  i n  a  way 
w h ic h  i a p l i e s  t h a t  h i s  a u d ie n c e  t o o  w as i n  to u c h  w i th  th e  
d e b a t e s  o f  t h e  s o p h i s t s .  to a e  i s  a c r e  i m p o r t a n t ,  th o u g h ,  i s  
th ii  c h a n g e  i n  m e thod  a n a  a tm o s p n e re  o r  tra& cu y  w i th  E u r i p i d e s . 
As J a e g e r  s t a t e s , " 2he  c h a r a c t e r s  o f  B i r i p i d e a n  t r a g e d y  a r e
c o m p e lle d  by a n  i r r e s i s t i b l e  i n s t i n c t  to  in d u lg e  i n  c o n s t a n t  
a n a l y s i s  a n d  a rg u m e n t" .^  I t  i s  t h i s  p e r s i s t e n t  u n e a s in e s s ,  
b o th  i n  th e  p l a y w r ig h t  a n d  h i s  c h a r a c t e r s ,  w h ic h  i s  t h e  m ark  o f  
t h e  s o p h i s t s '  p ro fo u n d  i n f l u e n c e  o n  E u r ip id e s .
I n  h i s  h i s t o r y  o f  th e  A th e n ia n  E m p ire  R u s s e l l  M eiggs c a t a lo g u e s  
th e  a r r i v a l  o f  i n f l u e n t i a l  p h i lo s o p h e r s  i n  f i f t h  c e n tu r y  
A th e n s :  "So f a r  a s  we know ( A n a x a g o ra s )  h a d  p u p i l s  b u t  no
r i v a l s  i n  Che s e v e n t i e s  and  s i x t i e s ;  i t  w as n o t  t i l l  n e a r  t h e  
m id d le  o f  t h e  c e n tu r y  t h a t  A th e n s  b e g a n  t o  a t t r a c t  p h i lo s o p h e r s  
f ro m  o t h e r  c e n t r e s .  We th e n  h e a r  o f  d v i s i t  by P a rm e n id e s  and  
Z e n o " . ® H ow ever, "T he A th e n ia n  p u b l i c  w as c o n s id e r a b ly  m ore 
i n f lu e n c e d  by th e  t r a v e l l i n g  t e a c h e r s  who b e g a n  t o  come to  
A th e n s  i n  t h e  f o r t i e s " .  M eiggs Chen l i s t s  t h e s e  S o p h i s t s ,
a l l  o f  whom w ere  a c t i v e  i n  A th e n s d u r in g  E u r i p i d e s '  l i f e - t i m e :  
P r o t a g o r a s  o f  A b d e ra , P r o d ic u s  o f  Ceos ( w i th  h i s  v ie w s  
on  v d u o q  /  ( p d a i i ;  ) ,  G o rg ia s  o f  L e o n t in i  ( w i th
h i s  $  LOGO U XdyOL o f  a rg u m e n t) ,  H ip p ia s  o f  E l i s ,  E uenus o f  
P a r o s ,  and  T h rasy m a ch u s  o f  C h a lc e d o n . ^  On th e  i n f l u e n c e  o f  
P r o t a g o r a s  on  b o th  E u r ip id e s  and  T h u c y d id e s  M eiggs w r i t e s  t h a t  
"a  f a s c i n a t i o n  f o r  t h e  r i v a l  c la im s  o f  s e l f - i n t e r e s t  and  
r i g h t ,  t o  G u n c p fp o v  and  TO f iu n c u o v  , and  th e  c o n t r a s t  
b e tw e e n  v d u o i ;  and cpijCHC , la w , c o n v e n t io n ,  o r  c u s to m  
a n d  w h at i s  n a t u r a l ,  p e rv a d e s  b o th  a u t h o r s .  T h u c y d id e s  and  
E u r ip id e s  r e p r o d u c e d  th e  same id e a s  b e c a u s e  th e y  w ere  b o th  
p r o f o u n d l y  i n f lu e n c e d  by P r o t a g o r a s  and  th e  s o p h i s t s  who 
f o l lo w e d  h im " . ^  M ore w i l l  b e  s a i d  o t  P r o t a g o r a s  l a t e r .  Of 
th e  o t h e r  s o p h i s t s  m e n tio n e d  i t  s u f f i c e s  t o  n o te  t h a t  th e y  w ere  
c o n c e rn e d  w i th  th e  s e m a n t ic s  o f  la n g u a g e ,  w i th  th e  te a c h in g  o f  
r h e t o r i c ,  and  th e r e b y  o f  s u c c e s s  i n  p u b l i c  l i f e ,  a n d  w i th  th e  
i n t r i c a c i e s  o f  j u s t i c e  a n d  p o w er. T h ese  p h i lo s o p h ie s  a n a  
r a t i o n a l  m e th o d s  o f  i n v e s t i g a t i o n  h a d  a  p ro fo u n d  e f f e c t  when 
th e y  w ere  u se d  to  ju d g e  w ar  and  i t s  e f f e c t s ,  as th e  h i s t o r i a n  
N .G .L . Hammond n o t e s ,  "T he  e v a c u a t io n  o f  A t t i c a ,  t h e  t e r r o r s  o f
che  p l a g u e ,  a n d  th e  d i s a s t e r  a t  S y r a c u s e  l o o s e n e d  th e  s t a n d a r d s  
o f  r e l i g i o u s  b e l i e f , and  c h e  r i g o u r s  o f  t a r  a n d  d e f e a t  made 
some o e n  q u e s c io n  th e  r i g h t  o f  t h e  s t a t e  t o  w ake su c h  de m an d s . 
P h i lo s o p h y  to o ,  h a v in g  d e f in e d  i t s  cosm ogony  a n a  d is p o s e d  o t  
a n y  d e i t y , t u r n e d  to  man a s  t h e  m ic ro co sm  a n a  s t u d i e d  h i s
p e r s o n a l  p s y c h o lo g y .  th e  s h u t  o f  i n t e r e s t  f ro m  th e  g r o u p  to  
c h e  i n d i v i d u a l  u p s e t  t h e  t r a d i t i o n a l  r e l a t i o n  b e c u e e n  th e  s t a t e  
a n d  th e  c i t i z e n " .  ^  "’h i s  q u e s t i o n i n g  ox th e  n a t u r e  o r  man 
a n d  th e  s t a t e ,  o f  th e  b o n d s  b e tw e e n  th e  i n d i v i d u a l  a n d  h i s  
s o c i e t y  i s  s o  e v id e n t  i n  t h e  w ork  o r  E u r ip id e s  t h a t  J a e g e r  g o e s  
s o  f a r  a s  t o  c a l l  E u r ip id e s  "The f i r s t  p s y c h o l o g i s t " ;  ^
t h a t  i s  t o  s a y  t h a t  E u r i p i d e s ' p o r t r a y a l  o f  c h a r a c t e r s  i n  
c o n f l i c t  w i th  th e m s e lv e s  o r  w i th  t h e i r  s o c i a l  e n v iro n m e n t 
c o i n c i d e s  w i tn  o u r  m odern  v ie w  o f  p sy c h o lo g y  a s  a d i s c i p l i n e  o f  
o b s e r v a t i o n -  Ih e  w r i t e r  o f  On th e  S u b lim e  i s  m ore  p r e c i s e  
w hen h e  s t a t e s  t h a t ,
tort ftiv ow $iAo-
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uti* ou< aroAjios.
I h e  p l a y w r ig h t ,  a s  a k e e n  o b s e r v e r  o f  hum an b e h a v io u r ,  se em s to  
h a v e  show n a  p r e f e r e n c e  f o r  t h e s e  tw o p a s s io n s  b o th  a s  c a u s e s  
a n d  a s  r e s u l t s  o f  g r e a t  p e r s o n a l  c r i s e s .  I t  i s  th e  a im  o f  c h i s
s tu d y  t o  i n v e s t i g a t e  B a r i p i d e s '  u s e  o f  t h e s e  tw o p a s s io n s  i n
c r e a t i n g  h i s  p l a y s  a n d  to  n o t i c e  e s p e c i a l l y  how th e y  a r e  u s e d  
i n  che t r a g e d i e s  i n  w h ic h  women w hose  a c t i o n s  a r e  d i c t a t e d  by 
m a d n ess  a n d  lo v e  a r e  t h e  p r o t a g o n i s t s .
I t  i s  w o rth  c o n s i d e r i n g  h e r e  how th e  c r i s e s  w h ic h  women f a c e , 
p l a y  su c h  a n  im p o r t a n t  p a r t  i n  t h e  e x t a n t  w ork  o f  E u r ip i c .e s .
J o h n  J o n e s  m akes a  p e r t i n e n t  p o in t  b o th  on  E u r i p i d e s '  d r a m a t i c
u s e  o f  women c h a r a c t e r s  a n d  on  l a t e r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h a t
u s e  w nea he w r i t e s , " Ih e  G u c h - c a n v a s s e a  q u e s t i o n  w h e th e r
E u r ip id e s  was f o r  o r  - g a i n s t  women ( o f  c o u rs e  he was b o tu )
s c r a t c h e s  t h e  s u r f a c e  o f  th e  M edea and  th e  A l c e s t i s  and  th e  
H ip p o ly tu s . a l l  t h r e e  o f  w h ic h  g a in  f o rm id a b le  im p e tu s  f ro m  th e  
a b i l i t y  o f  t h e i r  women to  u n s e t t l e  p e r c e iv e d  a n t i t h e s e s ;  
b r a v e r y  and  c o w a rd ic e ,  s e l f l e s s n e s s  a n d  r a p a c i t y ,  s t i r  a s  
th o u g h  t h r e a t e n i n g  to  c h an g e  p l a c e s ,  a n d  w isdom  and  f o l l y  a r e  
o n  th e  move t o o ;  a n d  s e x  v i o l e n t l y  e lu d e s  d o m e s t i c a t i o n  by th e  
d e f i n i n g  m a s c u l in e  i n t e l l i g e n c e . " ^ 6 E u r ip id e s  h i m s e l f ,  
a l b e i t  i n  a  f ra g m e n t o f  a  p l a y ,  m akes a s i m i l a r  s t a te m e n t  on  
w h a t may b e  h i s  a t t i t u d e  to w a rd s  women: i t  i s  a  m is ta k e  t o
b la m e  a l l  women a l i k e ,  a  c h a r a c t e r  s a y s ,  " f o r  a s  t h e r e  a r e  many 
women, s o  w i l l  one  f i n d  many a o n e  b a d ,  b u t  a l s o  many g o o d " .
As J o n e s  i m p l i e s , i t  i s  s a f e r  t o  a ssum e  t h a t  E u r i p i d e s '  
m a in  i n t e n t i o n  w as t o  w r i t e  p l a y s  a n d  n o t  t o  " c a s t  h i s  r a d i c a l  
m e ssa g e  i n t o  a n  a c c e p t a b l e  t r a g i c  m o u ld " . H is
p r e - o c c u p a t io n  w i th  women, ho w ev e r ( o r  r a t h e r  h i s  s u c c e s s  i n  
p o r t r a y i n g  th e m , w h ic h  r e s u l t e d  i n  t h e  s u r v i v a l  o f  so  many o f  
t h e  p l a y s  t o  w h ic h  t h e i r  t r i a l s  a r e  c e n t r a l ) ,  m u s t h a v e  b e e n  th e  
r e s u l t  b o th  o f  c o n te m p o ra ry  i n t e l l e c t u a l  a rg u m e n ts  a n d  o f  h i s  
i n t e r e s t  i n  t h e i r  s o c i a l  p o s i t i o n  and  b e h a v io u r .  The t e a c h in g  
o f  P r o ta g o r a s  p r o v id e s  a  c l u e  i n  t h i s  . d i r e c t i o n .
I n  h i s  G re e k  T rag e d y  L esky  re m a rk s  t h a t  when P r o t a g o r a s  
i n t r o d u c e d  a new a p p ro a c h  i n  p h i lo s o p h y  in  th e  se c o n d  h a l f  o f  
t h e  f i f t h  c e n tu r y  w i th  h i s  fam ous d i c t u m ^ ,
TtdtVTtov xpnudcTiuv u f t p o v  e o t u v  a v -S p w u o q ,
TWV fi£V  OVTWV WC S O T L V ,  TWV 5 £  OVH 
OVTWV w q OUH e c m v ,  
h i s  w ords im p l ie d  "a c o m p le te  b r e a k  w i th  t r a d i t i o n  in  a l l  
s p h e re s  o f  l i f e .  T hey m e an t a  r e v o lu t io n a r y  demand t h a t  
a n y th in g  w h ic h  c o n c e rn e d  human e x i s t e n c e ,  r e l i g i o n  a s  w e l l  a s  
th e  S t a t e  a n d  j u s t i c e ,  s h o u ld  becom e th e  s u b j e c t  o f  r a t i o n a l  
d e b a t e " .  ^  T h is  n e e d  to  o b s e rv e  r e a l i t y  r a t i o n a l l y  a n d  i n  
new  w ays l e d  t o  t h in g s  b e in g  o b s e rv e d  fro m  d i f f e r e n t  a n g l e s ,  no 
o n e  a n g le  b e in g  m ore c o r r e c t  th a n  th e  o t h e r .  I n  th e
H ip p o ly tu s , ^  i t  i s  c l e a r  t h a t  E u r ip id e s  u s e d  t h i s  d o c t r i n e  
o f  s u b j e c t i v i t y  t o  p r o d u c e  a  p la y  i n  w h ic h  n i s  f o u r  human
p r o t a g o n i s t s , e a c h  f o r  h i s  own r e a s o n s ,  a r e  c o n t i n u a l l y  
d i f f e r i n g  i n  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  t h e  m e an in g  o f  e v e n t s  a n a  
t h e  n a t u r e  o f  r e a l i t y .  E u r i p i a e s 1 c h a r a c t e r s , i n  o t h e r  w o r d s , 
a r e  fo u n d  i n  a w o r ld  w h ic h  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  w h ic n  L esky  
d e s c r i b e s  a s  b e in g  th e  s o p h i s t s ' :  " Ih e  s o p h i s t  f i n d s  h im s e l f
o u t s i d e  t h e  p r o t e c t i v e  s e c u r i t y  o r  t r a d i t i o n  i n  a  w o rld  o f
a n t i n o m i e s " 2 2 . L esk y  s u g g e s t s  t h a t  P r o t a g o r a s  was t h e  
o r i g i n a t o r  o f  t h i s  s y s te m  o f  p e r c e p t i o n ,  o r ,  r a t n e r ,  o f  th e
a w a re n e s s  o f  su c h  p e r c e p t i o n .  " I t  r e v e a l s " , h e  w r i t e s " ,  a
p r o g ra m m a tic  i n t e n t i o n  when a  w ork  by P r o t a g o r a s  h a s  t h e  
t i t l e  'A v r iX o Y icn  ( 'C o n t r a d i c  ' a n d  w h at D io g e n e s  
L a e r t i u s  ( 9 . 5 1 )  s a y s  a b o u t  i t s  • l i f i r m s  t h i s :  "b e  w as
th e  f i r s t  t o  p r o p o s e  t h e  t h e s i s  t .  e v e r y  s u b j e c t  t h e r e  c an
be  tw o c o n f l i c t i n g  o p i n i o n s " . ^  k e  do  n o t  n e e c  t o  ta k e
l i t e r a l l y  t h e  b io g r a p h i c a l  t r a d i t i o n ,  w h ic n  s t a t e s  c h a t  
E u r ip id e s  w as a  p u p i l  o f  P r o t a g o r a s ,  ^  t o  a c k n o w le d g e  th e  
i n f l u e n c e  o f  t h i s  d o c t r i n e  on  E u r i p i d e s , e s p e c i a l l y  a s  i t  i s  
u s e d  t o  c r e a t e  th e  t r a g e d y  o f  H lp p o ly tu s . I h i s  i d e a  i s  
c o m p le m e n ta ry  t o  H e r a c l i t u s 1 fam o u s s t a t e m e n t  on  th e  n a t u r e  o f  
t h e  O r a c l e  a t  D e lp h i :  o u t s  X eyet o d r e  KOtmTex oXXa o n u c n 'v e i . 
I h i s  im p l i e s  t h e  a m b ig u i ty  o f  phenom ena th e m s e lv e s ,  w h ic h  l e a d s  
t o  P r o t a g o r a s ’ i d e a  o f  t h e  a m b ig u i ty  o r  p e r c e p t i o n .  I n  d e a l i n g  
w i th  t h i s  o u t lo o k  t h a t  n o th in g  i s  f i x e a ,  t h a t  t h e r e f o r e  no 
hum an r e l a t i o n s h i p  c a n  b e  ta k e n  r o r  g r a n t e d ,  i t  i s  n o t  
d i f f i c u l t  t o  s e e  E u r i p i a e s 1 i n t e r e s t  i n  a p p ly in g  i t  t o  t h e  a r e a  
o f  human r e l a t i o n s h i p s  w h ic n  was a t  o n c e  th e  m o st i n t i m a t e  a n a  
a b o u t  w h ic h  th e  m ost p r e c o n c e iv e d  id e a s  w ere  h e l d :  th e
r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  men a n a  women. I n  d e a l i n g  w i th  su c h  
m a t e r i a l  E b r ip id e s  was a b l e  t o  u s e  t h e  c o n t r a s t  b e tw e e n  th e  
r e a l i t y  o f  human n a tu r e  a n d  th e  c u s to m  o f  s o c i a l  e x p e c t a t i o n s  
t o  p o r t r a y  t h e  r e a s o n s  a n d  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  c o n f l i c t .  2b
E ie  in t i m a c y  b e tw e e n  man and  woman, a n d  th e  im b a la n c e  b e tw e e n  
th e m , a f f o r d e d  h im  th e  b e s t  m a t e r i a l  w i th  w h ic n  t o  i n v e s t i g a t e  
d i f f e r e n t  r e s p o n s e s  t o  a  g iv e n  s i t u a t i o n  by  p e o p le  who had
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r s ,  d i f f e r e n t  p e r c e p t i o n s ,  a n d  d i f f e r e n t
e x p e c t a t i o n s  o f  one  a n o t h e r .  T h is  i n v e s t i g a t i o n  o f  a 
r e l a t i o n s h i p  o f  w h ic h  c o n t r a d i c t o r y  i n t e r p r e t a t i o n s  e x i s t  i s
t h e  c o r n e r s t o n e  o f  P r o t a g o r '  i  t h i n k i n g .  M a rio  U n t e r s t e i n e r  
w r i t e s  o f  P r o t a g o r a s '  a p p ro a c h  t o  c o n t r a d i c t o r y  e x p e r i e n c e s :  
" T h is  p o s s i b i l i t y ,  t h r o u g h  v t t i c h ,  w i th  a c h a n g e  i n  tu e
p a r t i c u l a r  c o n d i t i o n s , t h e  e m e rg e n c e  o f  d i f f e r e n t  g r a d e s  o r  
i n t e l l i g i b i l i t y  o f  e a c h  th in g  i s  s t i m u l a t e d  by p l a c i n g  th em  i n  
a  v a l u e - r e l a t i o n ,  i s  t h e  w ork  o f  r e a s o n in g  M an, who th u s
be co m e s th e  t r u e  m a s t e r  o f  e x p e r i e n c e s ,  i n c l u d i n g  th o s e  w h ic h  
a r e  c o n t r a d i c t o r y ;  a l l  o f  t h e s e  h e  c a n  s u b j e c t  t o  h i s
ju d g e m e n t ,  b e c a u s e  h e  i s  t h e  m a s t e r ,  a s  o t  e v e r y  o t h e r  
i n t e l l e c t u a l  e l e m e n t ,  so  a l s o  o f  t n i s  a n t i t n e t i c a l  r e l a t i o n s h i p  
c o n s i s t i n g  o f  a  Aoyog f ro m  w h ic h  i s  d e r iv e d  a  riTTOW X0Y0 5  
a n d  a  K peiTTtuv XoyO£ , b o th  c o n c e r n in g  a s i n g l e  e x p e r i e n c e " .  
^  E u r ip id e s  t h e n ,  i t  may b e  s a i d ,  u s e s  t h e  c o n t r a d i c t i o n s  
i n h e r e n t  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw e e n  men a n d  women ( p l a c e s  
th em  in  a  •’v a l u e - r e l a t i o n ' )  t o  r e c r e a t e  on  s t a g e  a  s i n g l e
e x p e r i e n c e  w h ic h  c o n s i s t s  o f  a  c o n f l i c t  b e tw e e n  a  rtTTtov 
a n d  a  <pcftTUJV Xtfycg .  O n to  t h i s  b o ld  i n t e l l e c t u a l  f ra m e w o rk , 
h o w e v e r ,  E u r ip id e s  p l a c e s  h i s  o b j e c t i v e  o b s e r v a t i o n s  o t  e x tre m e  
hum an p a s s i o n s ,  m a d n ess  a n d  l o v e ,  w h ic h  a r e  e i t h e r  t h e  c a u s e s  
o r  t h e  r e s u l t s  o f  c o n f l i c t .  T h is  u n io n  i n  t h e  s t r u c t u r e  o f  h i s  
p l a y s ,  t h e n ,  o f  i n t e l l e c t u a l  f ra m e w o n t w i th  p a s s i o n a t e  human 
c o n f l i c t  a r i s e s  f ro m  a  c l a s h  o f  c h a r a c t e r s  who h a v e  d i f f e r e n t  
e x p e c t a t i o n s  o f  e a c h  o t h e r .  T h is  g o e s  b e yond  th e  r e a s o n in g  o f  
P r o t a g o r a s ,  bey o n d  th e  v o u c ^ / i p u o \£  d e b a te  e x p o u n d ed  by
P r o a i c u s ,  a n d  o e y o n a  th e  e t n i c a l  S i c o o i  X oyoi o f  G o r g i a s '
a rg u m e n ts  f o r  i t s  f o r c e .  I t  a r i s e s  rro m  a  " p s y c h o l o g ic a l "  
s o u r c e ,  fro m  a n  o b s e r v a t i o n  o f  t h e  b o n d s  b e tw e e n  p e o p le :  b o n d s
w h ic h  p r e s e r v e  s t a b i l i t y  when th e y  a r e  s u c c e r s i u l  b u t  w n ic n ,
w hen th e y  f a i l ,  c a n  b e  Che c a u s e  o f  g r e a t  c o n f l i c t  and  
d e s t r u c t i o n .  I t  i s  im p o r ta n t  t h e r e f o r e  t o  c o n s id e r  th e  
r e l e v a n c e  o f  th e  s t r o n g e s t  o f  t h e s e  b o n d s , p h i l i a , b o th  t o  th e  
p l a y s  o f  E u r ip id e s  and  to  t h e  s o c i a l  c o n d i t i o n s  i n  A th e n s  a t  
t h e  t im e ,  a s  w i l l  b e  d one  i n  C h a p te r  2 .
I n  e a c h  o f  t h e  s e v e n te e n  E u r ip id e a n  t r a g e d i e s  s t i l l  e x i s t i n g  
^  women p la y  a c e n t r a l  r o l e .  In  n in e  p la y s  women d i e ,  and  
o f  t h e s e  d e a th s  s e v e n  a r e  s a c r i f i c e s :  n a m e ly , i n  th e  A l c e s t i s  
A l c a s t i s  d i e s  i n  o r d e r  t o  s a v e  h e r  h u sb a n d ; i n  th e  H ip p o ly tu s  
P h a e d ra  k i l l s  h e r s e l f  i n  o r d e r  t o  s a v e  h e r  r e p u t a t i o n  a n d  a s  a 
v i c t i m  o f  A p h r o d i t e 's  r e v e n g e  on  H ip p o ly tu s ;  i n  H ecuba P o ly x e n a  
i s  s a c r i f i c e d  to  a p p e a s e  th e  g h o s t  o f  A c h i l l e s ;  i n  th e  
H e r a c l e id a e  M a c a r ia  g iv e s  h e r  l i f e  to  s a v e  h e r  k in ;  i n  The 
S u p p l i a n t  Women E vadr.e d i e s  o n  h e r  h u s b a n d 's  p y r e  r a t h e r  th a n  
f a c e  l i f e  w i th o u t  h im ; i n  t h e  H e r a c le s  N e g a r a 's  l i f e  i s  
t h r e a t e n e d  by L ycus b u t  s h e  d i e s  a t  t h e  h a n d s  o f  h e r  f r e n z i e d  
h u sb a n d  H e r a c le s ,  in w h at h e  l a t e r  c a l l s  a t e r r i b l e  b r e a c h  o f  
t h e i r  p h i l i a ; i n  th e  E l e c t r a  E l e c t r a  l i v e s  w h at s h e  b e l i e v e s  to  
b e  a  l i v i n g  d e a th ,  and  C l y t a i m n e s t r a  i s  k i l l e d  f o r  h e r  b e t r a y a l  
o f  h e r  h u sb a n d  and  c h i l d r e n ;  i n  t h e  I p h ig e n e i a  i n  A u l i s  th e  
young  p r i n c e s s  i s  s a c r i f i c e d  s o  t h a t  th e  arm y may su c c e e d  i n  
i t s  v e n tu r e  a g a i n s t  T ro y ; i n  th e  P h o e n ic ia n  Women J o c a s t a  k i l l s  
h e r s e l f  b e c a u s e  s h e  c o u ld  n o t  k e e p  h e r  so n s  fro m  k i l l i n g  e a c h  
o t h e r ;  i n  th e  Io n  C re u sa  a lm o s t  l o s e s  h e r  l i f e  a s  a  r e s u l t  o f  
A p o l lo ’ s d u p l i c i t y  w hen , n o t  know ing  t h a t  Io n  i s  h e r  s o n , sh e  
a t t e m p t s  t o  m u rd e r  h im ; and  in  th e  A ndrom ache and  th e  T r o ja n  
Women A ndrom ache e x e m p l i f i e s  th e  d e s p e r a t e  s i t u a t i o n  w h ich  a 
woman d e p r iv e d  o f  m a le  p r o t e c t i o n ,  o f  p h i l i a ,  f a c e s  -  i n  th e  
A ndrom ache sh e  n e a r l y  lo s e s  h e r  l i f e  and  h e r  c h i l e ,  i n  th e  
T r o ja n  Women sh e  l o s e s  b o th  h e r  f re ed o m  and  h e r  c h i l d .  The 
m a j o r i t y  o f  w om en 's d e a th s  i n  th e  e x t a n t  w ork  o f  E u r ip id e s ,  
t h e n ,  may b e  s a i d  t o  b e  s a c r i f i c e s ;  f o r  t h e i r  d e a th s  fo rm  p a r t  
o f  a  l a r g e r ,  s o c i a l ,  d e s ig n  w h ic h  dem ands t h e i r  d e a th s  w hen i t
i s  n o t  i n  a n y  a b s o l u t e  s e n s e  n e c e s s a r y  f o r  them  t o  d i e .  In  
o t h e r  w o rd s , i t  i s  a  m a t t e r  o f  w i l l ,  a  d e c i s i o n ,  t o r  th o s e  
women w ho, l i k e  A l c e s t i s  and M a c a r i a ,  o f f e r  t o  d i e  f o r  a n  
i d e a l .  They w o u ld  n o t  h a v e  c h o se n  to  d i e  i f  d e a th  w ere  n o t  
e x p e c te d  o f  th e m , a n d ,  i n  d y in g ,  th e y  e x p e c t  g r e a t  h o n o u r  t o  be  
b e s to w e d  upo n  th e m . T h is  a c q u ie s c e n c e  i n  t h e i r  own d e s t r u c t i o n  
i s  s e e n  m ore  v i v i d l y  i n  th e  d e a th s  o f  women w hose d e a th s  a r e
dem anded  l i t e r a l l y  a s  s a c r i f i c e s  by f a c t o r s  o r  p e o p le  t o r  whom
th e y  w ou ld  n e v e r  w i l l i n g l y  c h o o se  t o  d i e .  P o ly x e n a  i n  th e
H ecuba  a n d  th e  I p h ig e n e i a  o f  I p h ig e n e i a  i n  A u l i s , f o r  e x a m p le , 
com e to  te rm s  w i t h ,  a n d  a c c e p t ,  t h e i r  d e a th s  e v e n  th o u g h  th e  
o n e  d i e s  a t  th e  w i l l  o f  a  b l o o d t h i r s t y  c o n q u e r o r ,  a n a  th e  o t h e r  
f o r  th e  s u c c e s s  o f  a v e n tu r e  i n  w h ic h  sh e  h a d  no r e a s o n  to  b e  
i n v o lv e d .  I t  i s  d a n g e ro u s  t o  a rg u e  ex s r l e n t i o  b u t  i t  i s
r e m a r k a b le  t h a t  a l l  th e  women o f  whom s a c r i f i c e  i s  e x p e c te d
e i t h e r  v o lu n te e r  t o  d i e  o r  a c c e p t  t h e  aem and t h a t  th e y  d i e .
S a c r i f i c e ,  in  o t h e r  w o rd s , i s  a  c o n s c io u s ly  a c c e p te d
d e c i s i o n  o f  women i n  E u r ip id e s .
I n  s e v e n  o f  th e  e x t a n t  p l a y s ,  on th e  o t h e r  h a n d , women a r e
r e s p o n s i b l e  f o r  m u r d e r ,  a n d  i n  a n o th e r  t h r e e  p la y s  women e i t h e r  
a t t e m p t  t o  k i l l  o r  t h r e a t e n  to  do s o . ^  O f ' th e  s e v e n
m u rd e rs  c a r r i e d  o u t  o n ly  A g a v e 's  i n  t h e  B acchae  i s
u n i n t e n t i o n a l ,  th e  o t h e r  s i x  a r e  a l l  m o t iv a te d  by a
p a s s io n  f o r  r e v e n g e .  I n  th e  Medea M edea k i l l s  h e r  c h i l d r e n  and  
h e r  h u s b a n d 's  new w if e  t o  a v e n g e  h i s  b r e a c h  o f  p h i l i a ;  i n  t h e
B ip p o ly tu s  P h a e d ra  d e s t r o y s  H ip p o ly tu s  f o r  h i s  t r e a tm e n t  o f  h e r
a n d  f o r  h i s  p a r t  i n  h e r  d e s t r u c t i o n ;  in  t h e  H ecuba th e  o ld
q u e e n  k i l l s  P o ly m e s to r  f o r  h i s  m u rd e r  o f  h e r  s o n  F o ly d o ru s  who 
h a d  b e e n  e n t r u s t e d  to  h im ; in  th e  H e r a c le id a e  A lcm ene dem ands 
th e  d e a th  o f  E u r y s th e u s  f o r  h i s  r e l e n t l e s s  p e r s e c u t io n  o f  h e r
s o n  and h e r  f a m i ly ;  and  b l e c t r a  i s  th e  a r i v i n g  f o r c e  b e h in d
O r e s te s  i n  th e  E l e c t r a  w hen he k i l l s  C l y t a i m n e s t r a  f o r  h e r
b r e a c h  o f  p h i l i a  i n  h e r  k i l l i n g  t h e i r  f a t h e r ,  h e r  h u sb a n d .
M u rd er , t h e n ,  w hen c a r r i e d  o u t  by women i n  E u r i p i d e s '  p la y s  
a p p e a r s  t o  b e  p r e d o m in a n tly  a r e a c t i o n  to  w rongs w h ich  h av e  
b e e n  do n e  a g a i n s t  them . I t  i s  th e  e x tre m e  o p p o s i t e  o f  th e  
s p i r i t  o f  s a c r i f i c e  w h ic h  o t h e r  women a c c e p t .  The a im  o f  t h i s  
s tu d y  i s  t o  i n v e s t i g a t e  w h at c a u s e s  o n e  woman to  s a c r i f i c e  
h e r s e l f  b u t  a n o th e r  t o  w re a k  h a v o c  o n  th o s e  who h a v e  w ronged  
h e r .  By e x a m in in g  th e  way i n  w h ic h  th e  w o rld  o f  women i s  
d e p ic t e d  i n  th e  p l a y s ,  and  by e x a m in in g  th e  i n t i m a t e  bon d  o f  
p h i l i a  b e tw e e n  men a n d  women, i t  w i l l  becom e e v id e n t  t h a t  
w i t h i n  th e  " P r o ta g o r e a n "  fra m e w o rk  o f  t h e  p l a y s ,  and  w i t h i n  
E u r i p i d e s '  p s y c h o lo g ic a l  p o r t r a i t s ,  a  w om an 's c h o ic e  o f  e i t h e r  
a c c e p t in g  s a c r i f i c e  o r  dem and ing  r e v e n g e  i s  n o t  s o  much a 
m a t t e r  o f  d i f f e r i n g  c h a r a c t e r s  a s  i t  i s  a  m ovem ent e i t h e r  
p r e s e r v i n g  a th r e a t e n e d  s t a t e  o f  p h i l i a  o r  r e a c t i n g  to  
a n o t h e r 's  d e s t r u c t i o n  o f  t h a t  b ond  b e tw e e n  them .
CHAPTER IMS
SOCIAL CHANGE AKD IB S POSITION OF KOMEM IN  A3BENS
E u r i p i d e s '  i n t e r e s t  i n  f e m a le  p r o t a g o n i s t s  h a s  b e e n  noteG a s  
r e s u l t i n g  i n  p a r e  f ro m  th e  p h i l o s o p h i c a l  d e b a t e s  o i  f i f t h  
c e n tu r y  A th e n s ;  b u t  j u s t  a s  i m p o r t a n t  i s  t h e  q u e s t i o n i n g  o f  
w om an1s  p l a c e  i n  A th e n ia n  s o c i e t y  w h ic h  r e s u l t e d  f ro m  t h e  th r e e -  
c e n t u r i e s  o f  e co n o m ic  a n d  s o c i a l  c h a n g e  i n  A th e n s  p r i o r  Co th e  
f i f t h  c e n t u r y .  B e tw een  800  and  500  B .C . t h e  n a t u r e  o f  G re ek  
s o c i e t y  u n d e rw e n t  a  f u n d a m e n ta l  c h a n g e , m ov ing  f ro m  w h a t some 
c a l l  th e  D ark  A g e s , t h r o u g h  th e  A rc h a i c  Age a n d  i n t o  t h e  
C l a s s i c a l  A ge. The G re ek s  c h an g e d  r ro m  b e in g  m em bers o i  r u r a l  
s e l f - s u f f i c i e n t  v i l l a g e s  t o  b e in g  I n h a b i t a n t s  o f  c o m p lex  
c o m m e rc ia l a n d  i n d u s t r i a l  c i t i e s .
A t th e  o p e n in g  s t a g e s  o f  t h i s  g r e a t  m ovem ent t h e  m o s t n o t a b l e  
s o c i a l  d i f f e r e n t i a t i o n  to o k  p l a c e ,  s t i l l  i n  t h e  r u r a l  
c o m m u n it i e s ,  w h ic h  was t o  h a v e  a  l a s t i n g  i n f l u e n c e  on  G re ek  
u r b a n  s o c i e t y .  Ih e  h i s t o r i a n  C h e s t e r  S t a r r  d e s c r i b e s  t h i s  
d e v e lo p m e n t:  " In t e r w o v e n  w i th  t h e  e x p a n s io n  o f  i n d u s t r y  and
c om m erce , a n d  w i th  t h e  a p p e a ra n c e  o f  c i t i e s  and  c o in a g e ,  w ere  
m a jo r  s o c i a l  a n d  e co n o m ic  a l t e r a t i o n s  i n  t h e  a g r i c u l t u r a l  
w o r l d .  L e s s e r  f a n n e r s  o f t e n  s a n k  i n t o  t h e  p o s i t i o n  o r  
p e a s a n t s ;  th e  r i c h  a n d  p o w e r f u l  e v o lv e d  an  a r i s t o c r a t i c  c o d e  o f  
l i f e .  T h is  l a t t e r  a s p e c t , * h ic h  i s  th e  m ore  v i s i b l e  o f  th e  
tw o , had  e x t e n s i v e  c o n s e q u e n c e s  f o r  a l l  a s p e c t s  o f  G reek  
l i f e " . * S t a r r  th e n  n o t e s  t h a t  l a t e r ,  w i t h i n  th e  c i t i e s , tn e  
v a l u e s  o f  th o s e  w i th  t h e  a r i s t o c r a t i c  c o d e  w ere  i m i t a t e d  by 
p e o p le  o f  lo w e r  b i r t h ,  t h e  s o - c a l l e d  k a k o i  whom we m e e t i n  
H om er, who had  g a in e d  w e a l th  a n d  s t a n d i n g .  A b r o a d e r  g r o u p  o f  
p e o p l e ,  t h e r e f o r e ,  now u p h e ld  a  d i s t i n c t  s o c i a l  c o d e .^  Ih e  
t r a n s f e r e n c e  o f  t h e s e  v a l u e s  rro m  a  s m a l l e r
u p p e r - c l a s s  g ro u p  t o  a  w id e r  a c c e p ta n c e  w as th e  r e s u l t  b o th  o f  
t h e  i d e a l i z a t i o n  o f  b e h a v io u r  w h ic h  d e v e lo p e d  among th e  n o b le s  
a n d  th e  s u c c e s s  w i th  w h ic h  t h e s e  i d e a l s  w ere  p r o j e c t e d  a s  b e in g  
th e  b e s t  v a lu e s  by w h ic h  to  l i v e .  S t a r r  d e s c r i b e s  t h i s  p r o c e s s  
o f  t r a n s f e r e n c e :  " N o b le s ,  c o n s c io u s ly  g u id e d  i n t o  th e  p r o p e r  
p a th s  i n  c h i ld h o o d ,  a s  a d u l t s  w ere  s u b j e c t  t o  c o n s t a n t  s c r u t i n y  
b y  t h e i r  p e e r s ,  a t  t im e s  i n  communal m e a ls ,  a n d  a l s o  by t h e i r  
i n f e r i o r s  i n  th e  a g o ra ;  an  a r i s t o c r a t  m u st e x e m p li fy  th e  
v i r t u e s  o f  h i s  c l a s s .  G lo ry  a n d  r e p u te  w ere  d e r iv e d  from  th u  
ju d g e m e n t o f  o n e ’s  f e llo w m e n , w h ic h  was e x p re s s e d  in  su c h  
a d j e c t i v e s  a s  a g a th o s  o r  s u c h  n o u n s  ay  tim e  a n d  k l e o s .  The 
p o e t s  o f  t h e  a r c h a i c  p e r i o d ,  t h e  s t a t u e s  i n  th e  s h r i n e s ,  a n d  a 
v a r i e t y  o f  o t h e r  s o u r c e s  c e l e b r a t e d  and  h e lp e d  t o  s p r e a d  
a r i s t o c r a t i c  s t a n d a r d s " . ^  E u r ip id e s  show s h i s  a w a re n e s s  o f  
t h i s  p r o c e s s  i n  th e  H ip p o ly tu s  when P h a e d ra , f r i g h t e n e d  o f
lo s i n g  h e r  e u k l e i a ,  r e f e r s  t o  th e  e x am p le  w h ic h  th e  u p p e r  
c l a s s e s  s e t  by t h e i r  b e h a v io u r :  s h e  k n o w s, s h e  s a y s , t h a t  o n ce  
th o s e  o f  g ood  b i r t h  com m it b a s e  d e e d s  ( su c h  a s  a d u l t e r y )  th o s e  
o f  lo w e r  b i r t h ,  th e  k a k o i ,  w i l l  b e  q u ic k  to  f o l l o w . 4 The
e x am p le  o f  t h e  n o b i l i t y ,  i n  o t h e r  w o rd s , w as f o l lo w e d ,  f o r
b e t t e r  o r  f o r  w o rs e , by th o s e  a s p i r i n g  to w a rd s  s t a t u s ;  and 
now here  i s  t h i s  m ore e v id e n t  th a n  i n  m a le  a t t i t u d e s  to w a rd s  
women i n  th e  c i t y .
O ne o f  t h e  c o r n e r s t o n e s  o f  t h e  a r i s t o c r a t i c  c o d e ,  S t a r r  
n o te s , " ’ i s  t h e  s t r e s s  on  m a s c u l in e  d o m in a n ce . " I n  t h e  age  o f  
e x p a n s io n  m a le  d o m in a t io n  w as a m arked  c h a r a c t e r i s t i c  o f  th e  
c o n s o l i d a t i o n  o f  G reek  a r i s t o c r a c y .  The u l t i m a t e  t a s k  o f  
m e m b ersh ip  in  t h i s  c l a s s  was d e r i v a t i o n  from  a  'w e l l - b o r n ' 
f a m i ly ,  a n d  i n  a n c i e n t  p h y s i o l o g i c a l  th o u g h t  th e  s e e d  o f  t h e  
f a t h e r  w as th e  o n ly  r o o t  o f  th e  o f f s p r i n g " . ^  T h is  c u l t  o f
m a s c u l i n i t y  i s  r e f l e c t e d  i n  t h e  c u s to m , i n  th e  u p p e r  c l a s s e s ,  
o f  m a r r y in g  f o r e i g n  w iv e s  i  o r d e r  t o  f o r g e  a l l i a n c e s  i n  o t h e r  
s t a t e s .  As S t a r r ,  o n c e  a g a in ,  s a y s ,  " G u e s t -  f r i e n d s h i p s
c o n t in u e d  t o  b e  a s  o r t a n t  a s  th e y  had  b e e n  i n  t h e  H om eric  
poem s; a r i s t o c r a t s  n  ; e r  knew w hen th e y  m ig h t  b e  f o r c e a  i n t o  
e x i l e  o r  o th e r w i s e  n e e d  f r i e n d s  i n  o t h e r  s t a t e s .  A f ra g m e n t  
fro m  S o lo n  d e s c r i b e s  a  h a p p y  man a s  one  who h a s ' a e a r  c h i l d r e n ,  
w h o le -h o o v e d  s t e e d s ,  h u n t in g  h o u n d s , a n a  a f r i e n d  i n  f o r e i g n  
p a r t s ' . " 7
I h e  c i t i z e n s h i p  la w  o f  P e r i c l e s  p a s s e d  i n  4 5 1 -5 0  B .C . m aae i t  
n e c e s s c r y  t h a t  t h e  m o th e r  a s  w e l l  a s  th e  f a t h e r  b e  a n  A th e n ia n  
c i t i z e n  i n  o r d e r  f o r  h e r  c h i l d r e n  to  q u a l i t y  f o r  A th e n ia n  
c i t i z e n s h i p ,  th u s  i n d i c a t i n g  c h a t  e n o u g h  A th e n ia n  men f o l lo w e d  
th e  e x am p le  o f  t h e  a r i s t o c r a t s  o f  t h e  p a s t  t o  c r e a t e  t h e  t h r e a t  
" o f  a n  o v e ra b u n d a n c e  o f  A th e n ia n  c i t i z e n s .  S a ra h  P om eroy  w r i t e s  
t h a t , "  Ih e  i n f l u e n c e  o f  p o w e r f u l  f a t h e r s - i n - l a w  w as d e s i r a b l e  
f ro m  th e  s t a n d p o i n t  o f  t h e  r u l i n g  c l a s s e s ,  b u t  n o t  s o  i n  te rm s  
o f  A th e n ia n  n o t i o n s  o f  d e m o c r a c y ."  She n o te s  o f  P e r i c l e s 1 
la w  t h a t  i t  "w as p ro m p te d  by th e  r e a l i z a t i o n  t h a t  t h e  num ber o r  
c i t i z e n s  w as t o o  g r e a t l y  i n c r e a s e d .  B i i s  sam e la w  was l a t e r  
r e l a x e d ,  a t  a  p o i n t  i n  A th e n ia n  h i s t o r y  w hen th e  p o p u l a t i o n  had  
d w in d le d  a n d  i t  w as n e c e s s a r y  t o  i n c r e a s e  t i e  num ber o f  
c i t i z e n s . " ®  Ih e  e v id e n c e ,  t h e r e f o r e ,  i s  t h a t  t h e r e  m u st h av e  
b e e n  a s i g n i f i c a n t  num ber o f  women i n  A th e n s  who h a d  m a r r ie d  
f a r  f ro m  t h e i r  h o m e la n d s  a n d  f a m i l i e s .  I t  i s  n o te w o r th y ,  r o o ,  
t h a t  B i t i p i d e s  d e a l s  w i t h  women m a r t i e d  i n  a  f o r e i g n  s t a t e  i n  
t h e  f i r s t  t h r e e  o f  h i s  p l a y s  w h ic h  c a n  b e  o a t e a  w i th  c e r t a i n t y ;  
t h e  A l c e s t i s  o f  4 3 8 , t h e  M edea o f  4 3 1 , a n d  th e  H lp p o ly tu s  o f  
4 2 8 . As w i l l  be n o te d  i n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e s e  p l a y s  t h i s  
e s t r a n g e m e n t  f ro m  h e r  f a t h e r l a n d  m akes t h e  w om an 's  d e p e n d e n c e  
on  h e r  h u sb a n d  e v e n  g r e a t e r  t h a t  i t  w ou ld  o th e r w i s e  n a v e  b e e n .
Ihe  m odern  f e m i n i s t  K a te  M i l l e t t  c o u ld  b e  d i s c u s s i n g  th e  p e r io d  
l e a d i n g  u p  to  a n d  i n c l u d i n g  E u r i p i d e s '  t im e  w hen s h e  s t a t e s  
t h a t  " W h a tev e r  t h e  c l a s s  o f  h e r  b i r t h  a n d  e d u c a t i o n ,  th e  f e m a le  
h a s  f e w e r  p e rm a n e n t c l a s s  a s s o c i a t i o n s  t h a n  d o e s  t h e  m a le .  
E conom ic  d e p e n d e n c y  r e n d e r s  h e r  a f f i l i a t i o n s  w i th  a n y  c l a s s  a
t a n g e n t i a l ,  v i c a r i o u s  and  te m p o r a r y  m a t t e r . T h i b ,  
h o w ev e r, a p p l i e s  m ore s p e c i f i c a l l y  t o  a  woman i n  a  s i t u a t i o n  
s u c h  a s  M e d e a 's  -  a  woman who i s  c o m p le t e ly  d e p e n d e n t  on  h e r  
h u s b a n d 's  s u p p o r t ,  b e in g  v a s t  o f f  fro m  h e r  f a m i ly  a n d  h a v in g  no  
m eans o f  s u p p o r t  su c h  a s  th e  Taw in  c l a s s i c a l  A th e n s 
p r o v i d e d . ^  M i l l f u c 's  p o i n t , h o w e v e r, i s  in te n d e d  p r i m a r i l y  
t o  i n d i c a t e  w om en 's l a c k  o f  p o w er , t h e i r  i n a b i l i t y  t o  d e te r m in e  
t h e i r  own l i v e s  w i t h i n  a  p a t r i a r c h a l  s o c i e t y .  T h is  d o e s  seem  
t o  h a v e  b e e n  th e  c a s e  i n  f i f t h  c e n tu r y  A th e n s  a s  th e  men o f  th e  
d e m o crac y  i n h e r i t e d  th e  a r i s t o c r a t i c  co d e  o t  b e h a v io u r  w h ich  
d e v e lo p e d  i n  th e  a r c h a i c  a g e ,  and  w h ic h  was a t t e n d e d  by th e  
w a r in e s s  o f ,  o r  e v en  a n t i p a t h y  to w a rd s ,  women e x p r e s s e d  by th e  
a r c h a i c  p o e t s .  S t a r r  a t t r i b u t e s  t h i s  m a le  e x c l u s i v i t y  i n  
l a r g e  p a r t  t o  " a n  in c r e a s e d  s o c i a l  u n i t y  w i th in  th e  
p o l l s . " H en s p e n t  m o st o f  t h e i r  t im e  t o g e t h e r  i n  g ro u p s  
b a s e d  on f r i e n d s h i p  and  k i n s h i p ,  th e  h c t a i r i a e  and  th e  
p h r a t r i e s ; handsom e young  men w ere  h e ld  up  a s  th e  m ode l o f  
b e a u ty  and  men s p e n t  t h e i r  l e i s u r e  h o u r s  and  r e c r e a t i o n  tim e  in  
sy m p o s ia  and  th e  g y m n a s ia  w i th o u t  t h e i r  w i v e s . ^  I n  g e n e r a l  
i t  a p p e a r s  t h a t  i n  th e  d e v e lo p m e n t from  a  s im p le ,  r u r a l  
l i f e - s t y l e  t o  th e  l i f e  o f  th e  c i t y ,  women l o s t  w h a te v e r  pow er 
a n d  i n f l u e n c e  th e y  m ig h t h a v e  had  w i th  t h e i r  h u sb a n d s  t o  th e  
c u l t  o f  m a s c u l in i t y  w h ic h  b o th  k e p t  men in v o lv e d  w i th  e a c h  
o t h e r  t o  t h e  e x c lu s i o n  o f  women a n d  w h ic h  p r e s c r i b e d  c e r t a i n  
new i d e a l s  o f  p r o p e r  b e h a v io u r .  F o r i n s t a n c e ,  L acey  q u o te s  a 
s p e a k e r  i n  L y s ia s  on th e  p r o p e r  b e h a v io u r  o f  h i s  s i s t e r  and  
n i e c e s  i n  t h e  w om en 's q u a r t e r s  i n  h i s  h o u s e , who l i v e d  " w i th  so  
much c o n c e rn  t o r  t h e i r  m o d e s ty  t h a t  th e y  w ere  e m b a r r a s s e d  e v e n  
t o  b e  s e e n  by t h e i r  m a le  r e l a t i v e s . " * '5 T h is  w ould  h a v e  b e e n  
d i f f i c u l t  t o  im a g in e  i n  th e  o ld  r u r a l  l i f e - s t y l e ,  e v e n  i f  o n ly  
o n  a c c o u n t  o f  th e  m ore  op en  a r c h i t e c t u r e  o f  r u r a l  h o u s e s .  In  
t h e  g r e a t  c h a n g e s  i n  th e  a g e  o f  e x p a n s io n ,  t h e n ,  women found  
th e m s e lv e s  c o n f in e d  b o th  p h y s i c a l l y  and  by th e  a r i s t o c r a t i c  
c o d e  o f  a n  e x c lu s i v e  m a s c u l in i t y  w h ich  p r e s c r i b e d  g r e a t
P e r i c l e s 1 fam o u s s c ac em e n c  o n  th e  i d e a l  b e h a v io u r  o f  w o m e n ,^
<i Si &c? *al ywaucetot n  
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i s  t h e  r e s u l t  o f  m a le  p r o t e c t i o n  o f  f e m i n in e  m o d e s ty  t a k e n  co 
th e  e x tre m e ; i t  i s  a n  a t t i t u d e  i n  w h ic h  c o m p le te  p a s s i v i t y  i s  
p r e f e r a b l e  co a w om an 's  o p e n in g  h e r s e l f  t o  ju d g e m e n t ,  f o r  
ju d g e m e n t may b e  bad  j u s t  a s  e a s i l y  a s  i t  may b e  g o o a . Ihe
woman, i n  o t h e r  w o rd s , m u s t n o t  p a r t i c i p a t e  a t  a l l  i n  th e  
a r i s t o c r a t i c  game i n  w h ic h  th e  m a le s  a r e  c o n t in u o u s ly  ju d g in g  
e a c h  o t h e r  a n d  c o n t i n u a l l y  c o m p e tin g  f o r  p r a i s e . * 7 Uhe 
a t t i t u d e  e x p r e s s e d  by  P e r i c l e s ,  h o w e v e r ,  h a s  d e e p e r  r o o t s  tn a n  
th e  p r e c e p t s  o f  s o c i a l  b e h a v io u r  w o u ld  im p ly  a t  f i r s t  g l a n c e .  
I t  i s  c o n n e c te d  to  a  d e e p - s e a t e c  a m b iv a l e n c e  to w a ra s  women; a  
n e e d  f o r  th em  a n d  a  f e a r  o f  them  w h ic h  i s  e x p r e s s e d  b o th  i n  
m y th  and  i n  t h e  s e c l u s i o n  w i t n i n  s o c i e t y  dem anded  o f  them  by 
m en . J . G ou ld  e x a m in e s  G re e k  m yth  a n d  com es to  t h e  f o l l o w in g  
c o n c lu s i o n :  "M ale  a t t i t u d e s  t o  women, a n d  to  th e m s e lv e s  i n
r e l a t i o n  co  women, a r e  m ark ed  by t e n s i o n ,  a n x i e t y  a n d  r e a r .  
Women a r e  n o t  p a r t  o f ,  do n o t  b e lo n g  e a s i l y  i n ,  t h e  m a le  
o r d e r e d  w o rld  o f  t h e  ’c i v i l i z e d '  com m u n ity ; th e y  h a v e  t o  b e  
a c c o u n te d  fo x  i n  o t h e r  t e r m s , a n d  th e y  t h r e a t e n  c o n t in u o u s ly  t o  
o v e r t u r n  i t s  s t a b i l i t y  o r  s u b v e r t  i t s  c o n t i n u i t y ,  t o  b r e a k  o u t  
o f  th e  p l a c e  a s s ig n e d  to  them  by t h e i r  p a r t i a l  i n c o r p o r a t i o n  
w i t h i n  i t .  Y e t th e y  a r e  e s s e n t i a l  t o  i t :  th e y  a r e  p r o d u c e r s
a n d  b e s to w e r s  o f  w e a l th  and  c h i l d r e n ,  t h e  g u a r a n to r s  o f  d u e
s u c c e s s i o n ,  t h e  g u a r d i a n s  o f  th e  o ik o s  and  i t s  h e a r t h ,  ilen  a r e  
t h e i r  s o n s ,  a n d  a r e  b r o u g h t  u p  a s  c h i l d r e n ,  by them  and  among 
them * L ik e  t h e  e n r t h  and  o n c e - w i ld  a n i m a l s , th e y  o u s t  be taw ed  
a n d  c u l t i v a t e d  by m en, b u t  t h e i r  'w i l d n e s s 1 w i l l  o u t . " 1-® N ot
know ing  how t o  h a n d le  th e  b a s i c  " o th e r n e s s "  o f  woman, man t r i e s  
co  n e g a te  i c :  woman e x i s t s  e i t h e r  i n  c o n n e c t io n  w i th  h im , on
h i s  te r m s ,  o r  h e  d e p r iv e s  h e r  o f  h e r  h u m a n ity  a l t o g e t h e r .  I n  
t h e  f i r s t  i n s t a n c e  we h a v e  th e  i d e a l  o f  s e c l u s i o n  e x p r e s s e d  by 
P e r i c l e s ,  and  the-, p o s i t i o n  o f  women b e f o r e  th e  la w : G ould
w r i t e s ,  "T hus th e  nam es o f  women who h a v e  a r e s p e c t e d  p l a c e  i n  
th e  com m unity  a r e  s u p p r e s s e d  a n d  th e y  a r e  r e f e r r e d  to  by 
co m p lex  p e r i p h r a s e s  w h ic h  s t r e s s  t h e i r  s ta tu s - d e p e n d e n c e  upon  
m a le  k in sm e n . R e sp e c t r e q u i r e s  t h a t  th e y  b e  t r e a t e d ,  a lm o s t ,  
a s  p a r t  o f  th e  p r o p e r ty  o f  f a t h e r  o r  h u s b a n d . We s e e  t o o  
t h e  o v e r jo y e d  r e a c t i o n  o f  m a le  s o c i e t y  i n  E u r ip id e s  when a 
woman o f f e r s  h e r  l i f e  t o  p r e s e r v e  th e  " o ik o s  a n d  i t s  h e a r t h "  
a n d  th e  o t h e r  v a lu a b le s  w h ic h  women b e s to w : w e a l th  and
c h i l d r e n . W h e n ,  on  th e  o t h e r  h a n d , a  woman s t e p s  o u t  o f  
th e  bo u n d s w h ich  s o c i e t y ,  and  h e r e  o f  c o u rs e  we mean 
m a l e - o r i e n t a t e d  s o c i e t y ,  h a s  p la c e d  on  h e r  and  s o  t h r e a t e n s  
m a n 's  p o s i t i o n  a n d  th e  p r o v i s io n s  w h ic h  h e  e x p e c ts  o f  h e r ,  th e  
m a le  r e a c t i o n  i s  o n e  o f  u t t e r  d i s b e l i e f  a n d  o f  a r u s h  to  
d e p r iv e  t h a t  woman o f  a n y  human a t t r i b u t e :  i n  E u r ip id e s ,
e s p e c i a l l y ,  women who h a v e  h o r r i f i e d  men w i th  t h e i r  u n f e m in in e  
a c t i o n s  a r e  s e e n  a s  inhum an o r  b e s t i a l . 21 A c c o rd in g  t o  
G o u ld , on h i s  o b s e r v a t io n s  on th e  la n g u a g e  o f  (m a le )  m e ta p h o r  
a s  i t  r e l a t e s  t o  women, s e x  a n d  m a r r i a g e ,  t h i s  i s  an  in g r a i n e d  
a t t i t u d e  to w a rd s  women a n d  n o t  o n ly  i n  m om ents o f  e x tre m e  
d u r e s s :  " th e  t r a d i t i o n a l  fo rm u la  i s  p a r t  o f  a  n e tw o rk  o f
im a g ery  and  m e ta p h o r  w h ic h  a s s o c i a t e s  women and  t h e i r  r o l e  i n  
s e x  and  m a r r ia g e  w i th  a n im a l s ,  e s p e c i a l l y  th e  ta m in g , y o k in g  
a n d  b r e a k in g  i n  o f  a n im a l s ,  and  w i th  a g r i c u l t u r e . " 22 From 
t h i s  b r i e f  d i s c u s s i o n ,  t h e n ,  o f  t h e  t e a r s  fo u n d  in  m y th s  a n d  o f  
t h e i r  e x p r e s s io n  i n  t h e  o r d e r  o f  s o c i e t y ,  i t  i s  c l e a r  t h a t  i n  
g e n e r a l  t h e r e  was t e n s i o n  b e tw ee n  men and  women in  a s o c i e t y  
t h a t  w as d e s ig n e d  c o m p le t e ly  by men f o r  th e m s e lv e s  and  f o r  
t h e i r  p e a c e  o f  m in d . We n o te  t h i s  t e n s i o n  i n  t h e  m y th s ,  i n  th e  
m iso g y n y  o f  th e  a r c h a i c  p o e t s ,  a n d , f i n a l l y ,  i n  th e  w ork  o f  
E u r ip id e s .
I n  lo o k in g  a t  th e  t e n s i o n  b e tw e e n  men and  women i n  A th e n s , th e  
a n t h r o p o l o g i s t  S .C . H um phreys re m a rk s  on th e  im p o r ta n c e  o f  t h e  
i s s u e ,  b o th  t o  t r a g e d y  and  to  th e  s t a t e  a s  a  w h o le : "T ra g e d y
i n  A th e n s  r e f l e c t e d  b o th  t h e  t e n s i o n  f e l t  b e tw e e n  norm s o f  
p u b l i c  i n t e r a c t i o n  a n d  th e  dem ands o f  p r i v a t e  l i f e , and  th e  
i n t e r n a l  c o n f l i c t s  g e n e r a t e d  by i n t r a - s e x  a n d  i n t e r g e n e r a t i o n a l  
s t r u g g l e s  f o r  do m in a n ce  and  eco n o m ic  r e s o u r c e s  w i t h i n  th e  
f a m i ly .  I f  t h e  o ik o s  w as p r o b le m a t i c  a s  a  c om ponen t o f  th e  
c i t y ,  i t  was a l s o  p r o b le m a t i c  i n  i t s e l f . " 2^ She s e e s  much o f  
th e  d i f f e r e n c e  b e tw e e n  e a r l i e r  and  l a t e r  G re e k  s o c i e t y  
r e f l e c t e d  in  t h e  c h a n g in g  r o l e  o f  th e  o i k o s . I n  Homer s o c i e t y  
i s  s t r u c t u r e d  a ro u n d  th e  n o b le  o i k o s , w i th  th e  h e a d  o f  th e  
f a m i ly  s t r i k i n g  up  a l l i a n c e s  w i th  o t h e r ,  f a r - o f f ,  o i k o i  on  a 
s y s te m  o f  g u e s t - f r i e n d s h i p s  and  m a r r ia g e  a l l i a n c e s ;  b u t  w i th  
t h e  c h an g e  to  th e  c i t y  l i f e - s t y l e  th e  o ik o s  s y s te m  w as o u td a t e d  
a n d  n o th in g  r e f l e c t s  t h i s  m ore  t h a n  th e  t a l l  i n  s t a t u s  w h ich  
th e  woman o f  th e  h o u s e h o ld  f a c e d :  "T he  f o c u s  o f  p o l i t i c a l  l i f e
w as m oving fro m  th e  n o b le  h o u s e h o ld  t o  c o u n c i l  and  a s se m b ly  
p l a c e ;  d i s p l a y s  a n d  d i s t r i b u t i o n s  o f  w e a l th  a l s o  w ere  l e s s  
o ik o s - c e n t e r e d ,  m ore  o f t e n  c h a n n e le d  i n t o  p u b l i c  c o n t e x t s :  
f u n e r a l  c o r t6 g e s  and  m a r r ia g e  p r o c e s s io n s ,  s a c r i f i c e s ,  
r e l i g i o u s  f e s t i v a l s .  The p o e t ,  t o o ,  com posed  h i s  c h o r a l  so n g s  
f o r  p u b l i c  c o n t e x t s .  I n  t h e  o i k o s , th e  d iv id i n g  l i n e  be tw ee n  
th e  m e n 's  a n d  w om en 's q u a r t e r s  h a rd e n e d  a s  t h e  m a le  m em bers o f  
th e  h o u s e h o ld  becam e m ore c o n c e rn e d  w i th  p u b l ic
The o i k o s , and  th e  women i n  i t ,  i t  a p p e a r s ,  had  c e a s e d  to  
f u n c t i o n  a s  a  p r a c t i c a l  u n i t  a n d  w as now o n ly  a r e f e r e n c e  p o in t  
t o  b e  exam ined  t o r  s ig n s  o f  c o r r e c t  o r  i n c o r r e c t  s o c i a l  
b e h a v io u r .  H um phreys th e n  n o te s  t h a t  t h i s  s t a t e  o f  a f f a i r s  le d  
t o  a q u e s t i o n in g  o f  t h e  s y s te m ; a  q u e s t io n in g  i n  w hich  
E u r ip id e s  to o k  p a r t ,  f o r  A th e n s "w as a  s o c i e t y  t h a t  d i d  a l l  i t s  
t h in k i n g  o u t  l o u d . " 2^ E u r ip id e s ,  s h e  w r i t e s , "  i s  r e a c t i n g  to
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c h a n g e s  i n  Che s t r u c t u r e  o f  A th e n ia n  s o c i e t y .  I n c r e a s e d  
s p a t i a l  a n d  s o c i a l  m o b i l i t y  i n  a n y  s o c i e t y  te n d s  t o  w eaken  
s t a t u s - b a s e d  o b l i g a t i o n s , s u c h  a s  c h o s e  a t t a c h e d  to p a r t i c u l a r  
p o s i t i o n s  i n  a  k i n s h i p  sy sc e m , a n d  r e p l a c e  Chem w i cw m ore  
f l e x i b l e  t i e s  b a s e d  on s i m i l a r i t y  o f  ' i n t e r e s c s  and  
c o m p a c ib i l i c y  o f  p e r s o n a l i c y  . . .  S uch  a  c h an g e  w i l l  e v i d e n t l y  
l e a d  t o  i n c r e a s e d  i n t e r e s t  i n  t h e  p e r s o n a l  c o n c e n t  o f  
r e l a t i o n s h i p s ,  e n c o u r a g e  th e  i d e a  t h a t  m a r r ia g e  s h o u ld  b e  b a s e d  
on p e r s o n a l  s e l e c t i o n ,  a n d  g iv e  f r i e n d s h i p  a new im p o r ta n c e  a s  
Che m odel o f  a  p e r s o n a l  r e l a c i o n s h i p  fo u n d e d  e n t i r e l y  on 
c h o i c e .
The g r e a t  e co n o m ic  a n d  s o c i a l  c h a n g e s ,  t h e r e f o r e ,  w n ic h  
p r e c e d e d  a n d  in c lu d e d  E u r i p i d e s '  t im e  com b in ed  w i th  Che m e th o d s  
a n d  c o n t e n t s  o f  c o n te m p o ra ry  p h i lo s o p h y  Co d raw  E u r ip id e s  i n t o  
a n  i n v e s t i g a t i o n  o f  th e  b onds b e tw e e n  men a n d  women. Once 
a g a in  i t  m u st b e  s t r e s s e d  th a C  E u r i p i d e s '  i n t e r e s t  i n  f e m a le  
p r o t a g o n i s t s  p r o b a b ly  stem m ed m ore  f ro m  Che f e r t i l i t y  o f  th e m es  
a n d  c o n f l i c t  w h ic h  th e  r e l a t i o n s h i p s  b e tw ee n  men a n d  women 
p r o v id e d  th a n  f ro m  a n y  d e s i r e  t o  m ake a n  I m p a s s io n e d  p l e a  on  
t h e  b e h a l f  o f  Che o p p r e s s e d  h a l f  o f  Che p o p u la c lo n .  ^  I h i s  
i s  i n d i c a t e d  i n  p a r e  by Che l a c k  o f  c o n s e n s u s  w h ic h  h a s  e x i s t e d  
s i n c e  E u r i p i d e s '  t im e  on  whac h i s  a t t i t u d e  Co women w as . 
A r i s t o p h a n e s '  a c c a c k s  on E u r i p i d e s '  a l l e g e d  m iso g y n y  a r e  one 
e x a m p l e . ^  S a ra h  Pom eroy q u o te s  tw o v e ry  i n t e r e s t i n g  and  
c o n t r a d i c t o r y  a n e c d o te s  w h ic h  i n d i c a t e  how c h e  b io g r a p h i c a l  
t r a d i t i o n ,  t o o ,  t r i e d  t o  c o r r e l a t e  E u r i p i d e s '  p l a y s  w i th  h i s  
own l i f e . ^ *  I t  i s  im p o r t a n t  a l s o  t o  n o te  C h a t E u r i p i d e s '  
h e r o in e s  a r e  c r e a t i o n s  f o r  t h e  t h e a t r e  a n a  a r e  d e r iv e d  fro m  
l e g e n d a r y  f i g u r e s  o f  a n  e a r l i e r  t im e .  H is  women do  n o t  
n e c e s s a r i l y  b e h a v e  th e  way th e  m a j o r i t y  o f  A th e n ia n  c i t i z e n s '  
w iv e s  o f  h i s  tim e  w o u ld . I n d e e d ,  i t  i s  d i f f i c u l t  co Know how 
m any women had  to  l i v e  by che  p r e c e p t s  o f  m o ra l b e h a v io u r  
d i s c u s s e d  a b o v e : t h e r e  m u s t h a v e  b e e n ,  f o r  e x a m p le , many
f r e e - b o r n  A th e n ia n  w iv e s  w hose  h u s b a n d s ' econom ic  s t a n d in g
w o u ld  h a v e  made i t  n e c e s s a r y  f o r  them  t o  e n t e r  t h e  eco n o m ic  
f i e l d ,  i f  o n ly  t o  h e lp  t h e i r  h u s b a n d s , th u s  m ak ing  t h e i r
s e c l u s i o n  im p o s s ib le .^ ®  I n  D em osthenes.' A g a in s t  E u b u lid e s
th e r e  i s  e v id e n c e  t h a t  t h i s  h a p p en e d  b u t  a l s o  t h a t  i t  l e d  to  
s u s p i c io n s  t h a t  th e  woman w as n o t  a  f r e e - b o r n  A t h e n i a n . I n  
t h e  sp e e c h  B u x i th e u s  i s  a p p e a l in g  a g a i n s t  th e  d e c i s i o n  to  
s t r i k e  him  o f f  t h e  r e g i s t e r  o f  c i t i z e n s  on  th e  g ro u n d s  t h a t  h i s  
m o th e r  was an  a l i e n  b e c a u s e ,  to w a rd s  th e  end  o f  t h e
P e lo p o n n e s ia n  w a r , s h e  w orked  a s  a  p e t t y  t r a d e r  and  a s  a
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We may c o n c lu d e ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  th e  i d e a l  o f  a  w om an's 
b e h a v io u r  o f t e n  c o n f l i c t e d  w i t h  t h e  a c t u a l  eco n o m ic  n e c e s s i t y  
o f  th e  f a m i ly .  T h a t  c o n f l i c t , h o w ev e r, i n d i c a t e s  t h a t  th e  
m a jo r i t y  o f  A th e n ia n s  w iv e s  s p e n t  t h e i r  l i v e s  w o rk in g  w i t h i n  
th e  h o m e ; e n o u g h  o f  th e m , a t  any  r a t e ,  t o  c o n s t i t u t e  t h e  
norm  i n  f i f t h  c e n tu r y  A th e n s . I t  i s  n e c e s s a r y ,  t h e r e f o r e ,  to  
b e  c a r e f u l  i n  d e c id in g  w here  b u r i p i d e s '  p o r t r a y a l  o f  women 
i n t e r s e c t s  w i th  th e  common e x p e r i e n c e  o f  women o f  h i s  t im e .  I t  
i s  d i f f i c u l t ,  f o r  e x a m p le , t o  im a g in e  t h e  b e h a v io u r  o f  th e  
E l e c t r a 1s C l y t a i m n e s t r a  i n  f i f t h  c e n tu r y  A th e n s ; on th e  o t h e r  
ha n d  i t  i s  n a t u r a l  t o  im a g in e  th e  so r ro w  o f  a w if e  who h a s  to  
s h a r e  h e r  h u s b a n d 's  a f f e c t i o n s  w i th  o t h e r  women, a s  Androm ache 
e x p r e s s e s  i t  i n  a s e l f l e s s  g e s t u r e  o f  a c c o m o d a tio n :
S> 'Ecrop, dXX‘ iyii rfjv <n)V x<ipui
o-ol «al <1 r(  ff# Kvvfus,
Kal /laorjv iroXX<i*ir i>66ot<ri aois
M<rxpt>, h a  irot yjijiiv jylotrji- *WfK(y.
(A ndr. v  2 2 2 -5 ).
Vftiecher o r  n o t  i c  w as by d e s ig n  to  make h i s  p la y s  
" t r a n s c e n d e n t a l " ^  E u r ip id e s  was c a r e f u l  t o  in c lu d e  enough  
d e t a i l  t o  make th e  l i v e s  o£  h i s  h e r o i n e s ,  s o  d i s t a n t  i n  t h e i r  
s p a c e  a n d  t im e ,  p e r t i n e n t  t o  th e  c o n d i t i o n s  o f  h i s  t im e ;  Che 
r e s u l t  i s  t h a t  t h e r e  a r e  s e v e r a l  t r i a l s  common to  th e  women o f  
h i s  p l a y s ,  t h e  women o f  h i s  t im e ,  and  in d e e d  th e  women o f  l a t e r
I n  c o n c lu s i o n ,  t h e n ,  i t  may b e  s t a t e d  t h a t  e v e n  i f  E u r i p i d e s ’ 
p e r s o n a l  a t t i t u d e  to w a rd s  women a n d  t h e i r  s t a n d in g  i n  s o c i e t y  
i s  n o t  know n, h i e  i n t e r e s t  i n  th em  a s  a  d r a m a t i s t  c a n  b e  
u n d e r s t o o d .  The q u e s t i o n i n g ,  r a t i o n a l  mode o f  c o n te m p o ra ry  
p h i lo s o p h y ,  t o g e t h e r  w i th  th e  s o c i a l  p r e s s u r e  c a u s e d  by h a v in g  
outm oded  s y s te m s  o f  b e h a v io u r  i n  a c h a n g in g  s o c i a l  and  
i n t e l l e c t u a l  a tm o s p h e re  le d  to  a  r e - e v a l u a t i o n  o f  t r a d i t i o n a l  
b o n d s  b e tw ee n  p e o p le ;  a n d , e s p e c i a l l y  i n  th e  b o n d s  b e tw e e n  men 
and  women w h ich  w ere  a  fo cu a  o f  E u r i p i d e s '  i n t e r e s t .
F o r m a r r ia g e  ( b e in g  b o th  th e  m o s t i n t i m a t e  u n io n  and  th e  a r e a  
i n  w h ich  e x i s t s  t h e  m ost p r e j u d i c e  a s  t o  w h at i s  e x p e c te d  o f  
e a c h  p a r t n e r )  i s  a  p a r t i c u l a r l y  f e r t i l e  a r e a  f o r  an  
i n v e s t i g a t i o n  o f  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s .  I t  i s  e v i d e n t ,  to o ,  
t h a t  fe m a le  b e h a v io u r  w as d i c t a t e d  by s o c i a l  c u s to m  w h ic h  was 
b o th  o u td a te d  in  th e  tim e  o f  E u r ip id e s  and  bound  to  c a u s e  
t r o u b l e  b e tw ee n  men and  s t r o n g  women who w ou ld  n o t  a c c e p t  
e v e r y th in g  i n  a s y s te m  t h a t  had  b e en  d e v is e d  s o l e l y  by m en. I t  
i s  i n  th e  i n v e s t i g a t i o n  o f  p h i l i a  i n  h i s  p la y s  t h a t  E u r ip id e s  
b r in g s  t h e  t e n s io n  b e tw ee n  men and  women fro m  an  i n t e l l e c t u a l  
c u r i o s i t y  t o  a c o n c r e t e  r e c r e a t i o n  o f  b e h a v io u r .
'CHAPTER THREE
PH ILIA : THE SP IR IT  OF UNION BETWEEN MEM AMD WOMEN
I t  i s  g e n e r a l l y  a c c e p te d  t h a t  i n  th e  H om eric  a g e ,  w i th  i t s  
e m p h a s is  on th e  n e c e s s i t y  f o r  th e  s u c c e s s  o f  th e  m a le  h e ad  o f  
th e  h o u s e h o ld ,  p h i l i a  c o m p ris e d  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  
o n e s e l f  and  th e  p e o p le  o r  o b j e c t s  on  whom o n e  c o u ld  d e p en d  f o r  
s u p p o r t . * "To m a in t a in  o n e s e l f  i n  a  c o m p e t i t i v e  
e n v i r o n m e n t ,"  w r i t e s  Mary S c o t t , "  o n e  m u st a l s o  m a in t a in  a 
p e rm a n e n t s t a t e  o f  p r e p a r e d n e s s ,  o f  t e n s i o n .  I n  t h i s  
a tm o s p h e re , th e  a g a th o s  had  o n e  c l a s s  o f  p e o p le  and  o b j e c t s  
upon  w h ich  h e  f e l t  h e  c o u ld  n o r m a l ly  r e l y  -  th o s e  t h a t  w ere  
p h i l a . " ^ I h i s  im p l i e s  t h a t  i n  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a  man 
a n d  a woman, t h e  woman m u st b e  a l l  t h a t  th e  man e x p e c ts  h e r  to  
b e  i n  te rm s  o f  h i s  s u c c e e d in g  a s  a  h u sb a n d  and  p r o t e c t o r  o f  t h e  
h o u s e h o ld ;  th e  h u sb a n d  i n  t u r n ,  i s  o b l ig e d  t o  r e t u r n  th e  
w om an's p h i l i a  by t r e a t i n g  h e r  " i n  a n o n - h o s c i l e  m a n n er, 
f e e d in g ,  s u p p o r t i n g  a n d  p r o t e c t i n g  h e r . " ^  F o r  n o t  o n ly  d id  
s h e  ne ed  h i s  p r o t e c t i o n ,  b u t  h e  n e e d e d  to  be s e e n  to  b e  
p r o t e c t i n g  h e r .  D e s p i te  th e  c h a n g e s  w h ic h  G reek  s o c i e t y  and  
th o u g h t  u n d e rw e n t i n  t h e  th e  y e a r s  b e tw e e n  tiOO-SOO B .C . , 
A r i s t o t l e  i n  th e  f o u r t h  c e n t u r y ,  w r i t i n g  on  p h i l i a  b e tw ee n  men 
a n d  women, c o u ld  s a y  o f  t h e i r  r e l a t i o n s h i p , , 4  $ £  hq:Y
YUVCUh 6<; j{p LOTOHpCtTlK^l COCUVeTCtl. '  H a t '  X&p 0 x
avi^ip a p x e u ,  H at, me p i  t a v T a  a  S e t  t o v  a v S p a '  o o a  6 s  
Y u y c u x i  a p u d C e i ,  i n e u v r )  a n o S i f i u a i v .  L a t e r  h e  o d d s ,
H a t  a v o p & g  S e  n o b c ; Y U v a tH a  r) a u T n  ^ni-Xua H a t  e v  a p u -  
O T O H p a T ify - hccx a p e T ^ v  y d tp , n a t  Tfji a y e C y o v L  u X ^ o v  d y a -  
S d v , n a t  t o  a p u ^ C o v  E u c t c t y '  o v tw  6 e  u a i  t o  S l x c u o v .
M a r r ia g e ,  i n  o th e r  w o rd s , r e m a in s  a bond b e tw ee n  u n e q u a l  
p a r t n e r s  who h a v e  f i r m  e x p e c t a t i o n s  o f  e a c h  o t h e r .  The woman, 
th o u g h  i n f e r i o r  in  s t a t u s ,  c o u ld  h av e  c e r t a i n  e x p e c t a t i o n s  o f  
h e r  h u s b a n d ’ s b e h a v io u r  to w a rd s  h e r  beyond  th e  n e c e s s i t y  o f  h e r
b e in g  a n  in s t r u m e n t  a n d  sym bo l o f  h i s  s u c c e s s  i n  a  h o s t i l e  
w o r ld . T hese  e x p e c t a t i o n s  i n d i c a t e  th e  r e c i p r o c a l  n a t u r e  o f  
t h e  r e l a t i o n s h i p  i n  w h ic h  th e  b a l a n c e  b e tw e e n  th e  tw o p a r t n e r s  
i s  c r e a t e d  by a  p r o p o r t i o n a l  s y s te m  i n  w h ic h  t h e  m an , b e in g  
r e g a r d e d  a s  s u p e r i o r ,  i s  e x p e c te d  to  b e n e f i t  t h e  m o s t .  The 
c o n te x t  w i th in  w h ic h  p h i l i a  o p e r a t e d ,  h o w e v e r ,  h a d  c h a n g e d  to  
i n c o r p o r a t e  th e  b o n d s  b e tw e e n  c i t i z e n s  i n  t h e  new  u r b a n  
c o m m u n ity . A r i s t o t l e  s a y s  o f  p h i l i a  i n  a  g e n e r a l  c o n te x t
ioute e i xitl ra? to - 
X<« tvm'xms V icol et vo/ioBerat fui>Xov irepl airnjr
rTou&dfaiv i) ttjv StKOiorvvnv Tj yap 6p<vaia Sfiotev n  r j  
fidda  eouccv eZfai, rawnjv Se /uiXio-r’ i^ ievra t <tai ttjv trrrC- 
triv ey^&pav oO/rau paX igra  ifeXoueeuatv-
fiy  t h e  tim e  o f  A r i s t o t l e 1 s  w r i t i n g  h i s  e t h i c s , t h e n ,  i t  seem s 
t h a t  p h i l i a  c o n t in u e d  b e in g  a bond  b e tw e e n  a  man a n d  h i s  
d e p e n d a n ts  and  h i s  d i s t a n t  a l l i e s ,  b u t  a l s o  becam e a  n e c e s s a r y  
s o c i a l  a t t r i b u t e ,  o f  l i f e  i n  t h e  \ i t y .
The i n s t i t u t i o n  o f  m a r r ia g e  h a s  r e m a in e d  mucn th e  sam e i n  th e  
s t a t u s  a c c o rd e d  e a c h  p a r t n e r ;  t h e  new e m p h a s i s , h o w e v e r ,  on  th e  
im p o r ta n c e  o f  p h i l i a  i n  t n e  b r o a d e r  s o c i a l  c o n t e x t  h a s  s e r v e d  
to  h i g h l i g h t  th e  im p o r ta n c e  o f  m a in t a in in g  t h a t  bond b e tw e e n  
men a n d  women. Women c o u lc  e x p e c t  l e s s  i n  m a r r ia g e  t h a n  t h e i r  
h u s b a n d s  c o u ld ;  b u t  p e rh a p s  th e y  e x p e c te d  w h at w as t h e i r  due  
w i th  a n  e v e n  g r e a t e r  i n t e n s i t y ,  p r e c i s e l y  f o r  t h a t  r e a s o n ,  a s  
we s h a l l  s e e  i n  t h e  f o l l o w in g  c h a p t e r s  on i n d i v i d u a l  p l a y s  o f  
B i r i p i d e s .
I n  h i s  s tu d y  on  th e  e t n i c s  o f  B u r ip id e s  Rhys C a r p e n te r  e x a m in e s  
t h e  N lcom achean  E th i c s  a n d  com es t o  t h e  c o n c lu s i o n  t h a t ,  "The 
n a t u r e  o f  f r i e n d s h i p  i s  a l r e a d y  i n  E u r ip id e s  i n  s t r i k i n g l y  
A r i s t o t e l i a n  ,*orm .” ^ One n e e d  n o t  be  a s  s p e c i f i c  a s  t o  c la im  
t h a t ,  " The m o r a l i t y  came t o  h i s  han d  fro m  th e  S o p h i s t s  and  th e  
s t a g e , "  t o  b e  a b l e  t o  s u g g e s t  t h a t  A r i s t o t l e ' s  e t h i c s ,  b a s e d
on  p s y c h o lo g ic a l  o b s e r v a t io n s  a s  th e y  a r e ,  a r e  th e  r e s u l t  o f  
t h e  g r e a t  i n t e l l e c t u a l  q u e s t i o n in g  o f  w h ich  E u r ip id e s  w as a 
p a r t .  The im p l i c a t i o n  o f  a c c e p t in g  th e  im p o r ta n c e  o f  th e  
c o n c e p t  o f  p h i l i a  t o  E u r ip id e s  a n d  n i s  c o n te m p o r a r ie s  w ou ld  be 
t h a t  one  c o u ld  th e n  p e r c e iv e  A r i s t o t l e ' s  o b s e r v a t io n s  a s  
c o n c lu s i o n s ,  com ing  from  h i s  u n iq u e  v a n ta g e  p o in t .®  
A r i s t o t l e ,  i n  o th e r  w o rd s , c o u ld  a c t  a s  a  g u id e  i n  an  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  E u r i p i d e s '  d r a m a t ic  u s e  o f  p h i l i a  w here  
so m e tim es  i d e a s  and  a t t i t u d e s  on  p h i l i a  a r e  e i t h e r  m e re ly  
h in t e d  a t ,  o r  e x i s t  a s  p a r t  o f  a  w ho le  w h ic h  i s  n o t  a l l  
v i s i b l e ,  o r  e v e n  w h ere  th e y  a r e  c e n t r a l  t o  a p l a y .
T h e re  i s  e v id e n c e  t h a t  w i th  th e  u r b a n i s a t i o n  o f  th e  p o p u la t io n
i n  G re e c e , and  w i th  th e  r e s u l t i n g  t e n s i o n  b e tw ee n  p e o p le  l i v i n g  
v e r y  c l o s e  t o g e t h e r ,  o f t e n  w i th  l i t t l e  i n  common b u t  t h e i r  v e ry  
p r o x im i t y ,  th e  H om eric  sy s te m  o f  p h i l i a  w as a d a p te d  to  s e r v e  
and  p r o t e c t  th e  s o c i e t y  and  v a lu e s  o f  th e  com m un ity . 
J e a n - P i e r r e  V e rn a n t s e e s  t h e  im p o r ta n c e  o f  p h i l i a  a r i s i n g  
im m e d ia te ly  from  th e  f a l l  o f  th e  M ycenean sy s te m  o f  k i n g s h i p ,  
w h ic h  r e s u l t e d  i n  m ore  p e o p le  h a v in g  t o  c o - o p e r a t e  w i th  e a c h
o t h e r  t o  e n s u re  s o c i a l  s t a b i l i t y :  "T he  s p i r i t  o f  c o n f l i c t  and
th e  s p i r i t  o f  u n io n  -  E r i s - P h i l i a :  t h e s e  two d iv i n e  e n t i t i e s ,  
o p p o se d  a n d  c o m p le m e n ta ry , m arked  th e  tw o p o l e s  o f  s o c i e t y  i n  
th e  a r i s t o c r a t i c  w o rld  t h a t  f o l lo w e d  th e  a n c i e n t  k i n g s h i p s , "  he 
w r i t e s . ^  As we h av e  n o te d ,  h o w ev e r, t h i s  a r i s t o c r a t i c  w o rld  
and  i t s  v a lu e s  e v o lv e d  i n t o  t h e  w o rld  o f  th e  c i t y  w h ere  th e  
c o n c e p t  o f  p h i l i a  had  to  be a d a p te d  o n c e  a g a in  to  c o p e  w i th  new 
t h r e a t s  t o  s o c i a l  s t a b i l i t y .  As V e rn a n t d e s c r ib e s  th e  p r o c e s s :  
"T hose  who made up th e  c i t y ,  how ever d i f f e r e n t  i n  o r i g i n ,  r a n k ,  
a n d  f u n c t i o n ,  a p p e a re d  somehow to  b e  ' l i k e '  one  a n o th e r .  T h is  
l i k e n e s s  l a i d  th e  f o u n d a t io n  f o r  th e  u n i t y  o f  t h e  p o l i s , s i n c e  
f o r  th e  G re ek s  o n ly  th o s e  who w ere  a l i k e  c o u ld  be  m u tu a l ly  
u n i t e d  by p h i l i a . jo in e d  in  th e  same com m un ity . I n  th e  
fram ew ork  o f  th e  c i t y ,  th e  t i e  t h a t  bound one  man to  a n o th e r
th u s  becam e a  r e c i p r o c a l  r e l a t i o n s h i p , r e p l a c i n g  th e  
h i e r a r c h i c a l  r e l a t i o n s  o f  s u b m is s io n  a n d  d o m in a n ce . A l l  Chose 
who s h a r e d  i n  t h e  s t a t e  w ere  d e f in e d  a s  h o m o io i -  men who w ere  
a l i k e  -  and  l a t e r  m ore a b s t r a c t l y  a s  i s o i , o r  e q u a l s . " * *  
P h i l i a  b e tw ee n  m en, i n  o t h e r  w o rd s , i a  r e g a rd e d  a s  p r o g r e s s in g  
fro m  b e in g  a  bond  b e tw e e n  e q u a l s  o f t e n  l i v i n g  g r e a t  d i s t a n c e s  
fro m  e a c h  o t h e r  t o  a  bond b e tw e e n  c i t i z e n s ,  a  bond  w h ic h  made 
a n  a s s u m p tio n  o f  some k in d  o f  com m un ity  o f  i n t e r e s t s  b e tw ee n  
them  a n e c e s s i t y  f o r  s u r v i v a l .  P r o t a g o r a s ,  i n  h i s  fam ous 
c r e a t i o n  M yth , a s  P l a t o  p r e s e n t s  i t ,  s t a t e s  t h a t  th e  bond  o f  
p h i l i a  i s  a  b a s i c  n e c e s s i t y  f o r  communal s u r v i v a l .  He 
d e s c r i b e s  m a n 's  la c k  o f  tom  ’r to X t.T t.K ^ v -  th e  s k i l l  w h ic h  w ould 
e n a b le  h im  to  l i v e  i n  a com m un ity  (w h ich  was v i t a l  t o  h i s  
s u r v i v a l )  -  a s  t h r e a t e n i n g  th e  u n i t y  o f  th e  c i t y  a n d  th e re b y  
j e o p a r d i s i n g  m a n 's  c h a n c e s  a g a i n s t  t h e  w i ld  b e a s t s .  Z eus s t e p s  
i n  t o  s o lv e  th e  p ro b lem :
oSy Stlrras nepi t<3 ytWt ijpwv, jUij airdAoiro rrav,
'Epfijjv -nffiirei d’yovra elj dvOpiuirovs at’Scu re  xot 
SIktiv, ik’ tlcv ttoAhui' Koopoi re  koi Seafiol ^lAiay 
ouvaytuyot.
W ith  OL&WQ, w h ich  U n t e r s t e i n e r  i n t e r p r e t s  a s  "a r e s p e c t f u l  
ack n o w le d g em e n t o f  a n y  s u p e r i o r i t y  i n  o t h e r s ’1, ^  a n d  6 LKr| , 
" t h e  s e n s e  o f  j u s t i c e " ,  ^  Z eus e s t a b l i s h e s  o r d e r  ( HdtJUO l, ) 
and  b onds w h ic h  w i l l  u n i t e  p e o p le  i n  s o l i d a r i t y  (S e ay O L  cpuXuai; 
GVvaywyoC  ) .  So p h i l i a  i s  r e p r e s e n te d  a s  a  n e c e s s a r y  s o c i a l  
b o n d , b u t th e  c o n c e p t  o f  ai&wc; i n d i c a t e s  t h a t  p h i l i a  d id  n o t  
im p ly  a n  e q u a l i t y  o f  p e r s o n s  h u t  r a t h e r  an  e q u a l i t y  o f  p u r p o s e .
The n e c e s s i t y  f o r  a bond  b e tw ee n  men w h ic h  th e  ne ed  f o r  p h i l i a  
i n d i c a t e d  becam e th e  p re d o m in a n t m ean ing  o f  p h i l i a . 
A r i s t o t l e ' s  q u o ta t i o n  o f  th e  s a y in g  p h i l o t d s  i s o t d a , i a  s t r o n g  
e v id e n c e  o f  th e  s u c c e s s f u l  and  w id e s p re a d  a d a p t a t i o n  o f  t h i s  
s o c i a l  b o n d . I t  i s  s i g n i f i c a n t ,  t o o ,  t h a t  th e  g r e a t  A th e n ia n
r e f o r m e r ,  S o lo n , r e c o g n i s e d  th e  n e e d  f o r  i s o c S s  a n a  p h l l i a . 
V e r n a n c , i n  d e s c r i b i n g  ehe  n e c e s s i t y  o r  m o d e r a t io n  a n a  
te m p e r a n c e  f o r  h a rm o n io u s  s o c i a l  e x i s t e n c e ,  s e e s  p h l l i a  a s  t h e  
c o r n e r s t o n e  o f  S o l o n 's  t h e o r i e s  a n d  h e  i s  c a r e f u l  t o  n o t e  t n a t  
i s o t f e s  i s  n o t  e x a c t l y  t r a n s l a t e d  a s  'e q u a l i t y '  i n  t h e  m odern  
s e n s e  o f  t h e  w ord  b u t  r a t h e r  a s  a  k in d  o f  b a l a n c e  o f
r e c i p r o c i t y  w h ic h  a im ed  a t  t h e  g o a l  o f  a  u n i f i e d  s t a t e :  " To
u n d e r s t a n d  th e  s o c i a l  r e a l i t i e s  t h a t  o v e r l a y  t h e  i d e a l  o f  
s o p h r o s y n e , a n d  how th e  n o t i o n s  o f  m e t r io n  ( t h e  m e a n ) , p i s t i s  
( t r u s t ) , h o m ono ia  ( u n a n i m i t y ) , a n d  eu n o m ia  ( la w  a n d  o r d e r )  w ere  
b le n d e d  to  fo rm  a  w h o le ,  i t  i s  n e c e s s a r y  t o  c o n s i d e r  su c h  
c o n s t i t u t i o n a l  reforms as inose o£ S o l o n , They made a  p l a c e  
f o r  th e  e q u a l i t y  -  i s o t e s  -  t h a t  h a d  a l r e a d y  a p p e a re d  a s  o n e  o f  
t h e  f o u n d a t i o n s  o f  t h e  new c o n c e p t io n  o f  o r d e r .  W ith o u t i s o t e s  
t h e r e  w o u ld  b e  no  c i t y  b e c a u s e  t h e r e  w o u ld  b e  no  p h i l i a  
( f r i e n d s h i p ) . 1 I h e  man who i s  a n  e q u a l 1 , w ro t e  S o lo n ,  ' i s
i n c a p a b le  o f  s t a r t i n g  a  w a r ' . B u t t h i s  w as a  h i e r a c h i c a l
e q u a l i t y  -  o r ,  as t h e  G re e k s  w ould  s a / ,  a n  e q u a l i t y  t n a t  was 
g e o m e t r i c a l  r a t h e r  th a n  a r i t h m e t i c a l .  Ih e  e s s e n t i a l  i d e a  was 
a c t u a l l y  ' p r o p o r t i o n ' ^  I h i s  i s  p r e c i s e l y  t h e  r e l a t i o n s n i p  
b e tw e e n  h u sb a n d  and  w if e  i n  m a r r ia g e  a s  d e s c r i b e d  by 
A r i s t o t l e . 16
A d i f f e r e n c e  b e tw e e n  H om eric  p b i l l a  a n d  th a '.  o f  E U r i p id e s ' t im e  
i s  t h a t  i t  c e a s e d  to  b e  c o n c e rn e d  o n ly  w i th  o n e 's  s u r v i v a l  a n d  
s u c c e s s  a s  a n  i n d i v i d u a l .  Ih e  c l o s e n e s s  w h ic h  th e  c o n c e p t  o f  
p h l l i a  e n c o u r a g e d  a n d  r e p r e s e n t e d  g a v e  r i s e  t o  a  f e e l i n g  o f  
m u tu a l  r e s p o n r  i b i l i t y  b e tw e e n  p e o p le ,  a n d  a s e n s e  o f  m o ra l 
b e h a v io u r  w h ic n  w ou ld  h a v e  seem ed  v e ry  f o r e i g n  i n  th e  w o rld  o t  
Homer a s  we u n d e r s t a n d  i t :  n a m e ly , a  w o r ld  i n  w h ic h  th e
i n d i v i d u a l  i s  r e s p o n s i b l e  a b s o l u t e l y  a s  th e  h e ad  o f  h i s  
h o u s e h o ld  a n d  i n  w h ic h  h i s  w o rth  i s  m e a su re d  by  th e  s u c c e s s  
w i th  w h ic h  h e  m e e ts  i n  r u n n in g  t h a t  u n i t .  E u r i p i d e s '  g r e a t  
c o n te m p o r a ry ,  T h u c y d id e s ,  w r i t i n g  on  t h e  e f i e c t s  o f  t h e
t e r r i b l e  p la g u e  o f  4 3 0  B .C . , r e v e a l s  a  new d im e n s io n  o f  
p h i l i a .  Re w r i t e s  o f  th o s e  who r i s k e d ,  and  g a v e , t h e i r  l i v e s  
t o  h e lp  t h e i r  f r i e n d s  who h a d  th e  p la g u e ,  f e e l i n g  to o  g r e a t  a 
s e n s e  o f  sham e ( a Z o x d v n  )  t o  ig n o r e  th e  s u f f e r i n g  o f  t h e i r  
f r i e n d s ;  e v e n  when i n  some c a s e s  th e  v i c t i m 's  own f a m i l y 's  
s e n s e  o f  k i n s h i p  h a d  b e e n  d e f e a t e d  by th e  d i s e a s e : ^
fire ir(io<n’oMi>,
it(*de(poVT0, xol fidXioro oi iptrijr t i  fMrairoeovfifKOi' 
altrxvvp yap ^<f>tlSow input’ avriey io-tiiarts irapa ro6t 
tpiAovs, fa tl Mai ra t dXoi£vpo,<it rSu aJtayiyvofK'veiv rtXtu- 
rSi>r<s xai at oZ«tet iir i roO voXAou *axov
yixdptvoi.
( Ih u c  2 .5 1 , 5).
C a r p e n te r  i s  r i g h t  i n  n o t in g  t h a t  th e  N icom achean  E th i c s  s a y
n o th in g  a b o u t  s e l f - s a c r i f i c e ^  b u t  t h i s  q u o t a t i o n  show s t h a t  
E u r ip id e s  w as n o t  a lo n e  i n  p o r t r a y in g  s i t u a t i o n s  o f  p h i l i a  i n  
w h ic h  s e l f - s a c r i f i c e  cook  p l a c e .  The p a s s a g e  o f  T h u c y d id e s  
q u o te d  a b o v e  s e r v e s  a s  a good  i n d i c a t i o n  o f  th e  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  p h i l i a  a n d  s e l f - s a c r i f i c e  w i th  w h ich  E u r ip id e s  w ould  
in v o lv e  h im s e l f  i n  s e v e r a l  o f  h i s  p l a y s .
The H e r a c l e s , d a te d  a b o u t  4 1 5 ,* ® , i s  a p la y  i n  w h ic h  th e  
c o n c e p t  o f  p h i l i a  i s  c e n t r a l  t o  th e  a c t i o n .  I t  a f f o r d s  a
d r a m a t i z a t i o n  o f  s e v e r a l  o f  t h e  a s p e c t s  o f  p h i l i a  w h ic h  h av e  
b e e n  d i s c u s s s e d  a b o v e  and  d e a l s  w i th  th e  bond o f  p h i l i a  b e tw ee n  
two men and  b e tw e e n  a  h u sb a n d  and  h i s  w i f e .  A m p h itry o n  th e  
m o r ta l  f a t h e r  o f  H e r a c le s ,  i s  t h e  f i r s t  to  m e n tio n  t h a t  t h e  
f a m i ly  o f  h i s  so n  i s  i n  d e s p e r a t e  s t r a i t s  d u e  t o  th e  a b s e n c e  o f
a n y  o n e  p h i l o s  who w i l l  d a r e  to  h e lp  them ,
4<’Aaiy Si roilc pit- oi> i!piu ipfoovc,
a l 8 ' oyr<c dp&dit dSilvarot T r p o cu $ t\* tf.  
toioOtov dvflptutroietv ij SvcTrpafiV 
i?c ^fjirofl' otrtc *al jiicaic <uy»uc J/to l  
TVX01i l^Auiy <,\«yxov lii/nuS/craToi’.
• .§ 3 L
The o ld  man g o e s  s o  f a r  a s  Co d e f i n e  m is f o r tu n e  a s  Che a b s e n c e  
o f  f r i e n d s  who c a n  h e lp  one  i n  n e e d  ( v . 5 7 ) .  The id e a  o f  th e  
o b l i g a t i o n  o f  f r i e n d s  t o  s u p p o r t  e a c h  o t h e r  i s  p r e s e n t e d  a s  a n  
in d ig n a n t  d e fe n c e  b e f o r e  th e  d a n g e r o u s  t y r a n t  L ycus by th e  
C horus o f  T heban  E ld e r s ,
w$ir<tTe irpdccw  irdAA" iy m  f lX o ix  .)tovc 
fanhrac  <3 Sfxlf, o5 fiXuv ixdJi.cra $<E;
(v 2 6 6 -7 ) .
H eg a ra  g r a c e f u l l y  p r a i s e s  th e  a t t i t u d e  o f  th e  o ld  men b u t  f e e l s  
t h a t  i t  i s  h e r  r e s p o n s i b i l i t y  t o  w arn  them  o f  t h e  d a n g e r  w h ich  
th e y  f a c e  i n  t h e i r  u p r ig h t  s t a n d  (v27  5 -B ) ,  In  t h e  same s p e e c h , 
h o w ev e r, s h e  i n d i c a t e s  t h a t  n o t  a l l  f r i e n d s  a r e  s o  t r u s tw o r th y  
when th e y  a r e  n e e d e d ,
tic to  (tvwv npo'una favyovciv tfrOoic 
o- (Xiw faxlv fuivof.
As i f  t o  u n d e r l i n e  Che im p o r ta n c e  o f  th e  them e o f  f r i e n d s  b e in g  
ig n o r e d  w hen th e y  ne ed  h e lp ,  A m p h itry o n  g o e s  so  f a r  a s  to  
c r i t i c i z e  Z e u s , who i s  b o th  th e  god  o f  t h e  b o n d s  o f  f r i e n d s h i p  
a n d  H e r a c l e s 1 d iv i n e  f a t h e r ,  f o r  h iu  a b d ic a t io n  o f  h i s  d u ty  a s  
p h i lo s  ( v 3 3 9 -4 7 ) .  T h is  a t t a c k  c o n s t i t u t e s  one  o f  th e  s t r o n g e s t  
a c t a c k s  on Che n a t u r e  o f  th e  g o d s  i n  E u r i p i d e s ’ p l a y s , ^  f o r  
i c  d e n o u n c e s  Z eus a s  a h y p o c r i t e  (v 3 4 1 )  a n d  a s  a  t r a i t o r  (v 3 4 3 )  
who know s n o th in g  o f  b a s i c  hum an v a l u e s .  What th e  o ld  man had  
e x p e c te d  o f  Z eus was b e h a v io u r  s i m i l a r  to  H e r a c l e s ' ,  who on 
l e a r n i n g  t h a t  h i s  f a m i ly  h a s  b e en  th r e a t e n e d  b e c a u s e  h i s  
f r i e n d s  h a v e  c h o se n  to  t o r g e t  t h e i r  o b l i g a t i o n  to  him  
( v 5 5 8 -6 1 ) ,  s e e s  r e v e n g e  on h i s  e n e m ie s  a n d  f a i t h l e s s  f r i e n d s  
a l i k e  a s  th e  r e s u m p tio n  o f  h i s  d u t i e s  a s  f a t h e r ,  h u sb a n d , and  
s o n ;  i n  s h o r e ,  by re su m in g  h i s  d u C i^ i  a s  a ph i l o s  h e  w i l l  cak e  
re v e n g e  on  th o s e  who r e p a id  h i s  p h i l i a  w i th  t r e a c h e r y  
( v 5 6 8 -8 2 ) .  The C horus ( v 5 8 3 -4 )  and  A m p h itry o n  ( v  5 8 5 -6 )  a r e  
q u ic k  to  p r a i s e  H e r a c l e s '  a t t i t u d e  a s  j u s t i f i e d  and  a s  c o r r e c t .
So f a r  i t  i s  e v id e n t  i n  t h e  p la y  t h a t  p h i l i a  i s  a  r e c i p r o c a l  
r e l a t i o n s h i p  w h ic h  s h o u ld  b e  a d h e r e d  to  e v e n  a t  g r e a t  p e r s o n a l  
r i s k .  I t  e n t a i l s  th e  p r o t e c t i o n  o f  o n e 's  k i n  a s  w e l l  a s  th e  
p r o t e c t i o n  o f  a f r i e n d ' s  f a m i ly .  H e r a c l e s ' o u t r a g e  a t  t h e  
b e t r a y a l  o f  th o s e  who a l lo w e d  h i s  f a m i ly  t o  f a c e  g r e a t  d a n g e r  
i n  h i s  a b s e n c e  i s  s e e n  by h im  a s  a b r e a c h  o f  p h i l i a  w h ic h  
j u s t i f i e s  h i s  d e s i r e  t o  ta k e  re v e n g e  on  th e  t r a i t o r s :  th e
f r i e n d s  who d id  n o t  show  th e m s e lv e s  to  b e  f r i e n d s  by r e t u r n i n g  
t h e i r  o b l i g a t i o n  t o  h im  h a v e  becom e e n e m ie s  ( v 5 6 8 - 8 6 ) . ^  The 
d e s i r e  f o r  r e v e n g e ,  t h e n ,  l e a d s  from  " th e  u b iq u i t o u s  G re ek  
maxim  t h a t  one  s h o u ld  'd o  good  t o  o n e 's  f r i e n d s  a n d  h a rm  to  
o n e 's  e n e m i e s : " ^  W hat E u r ip id e s  th e n  d o e s  i s  t o  show  how 
f l u i d  th e  l i n e  b e tw e e n  f r i e n d s h i p  and  e n m ity  c a n  b e .  H e r a c le s  
s e t s  o u t  to  hern i th o s e  who w ere  f r i e n d s  and  h av e  now becom e 
e n e m ie s  b u t  i n  th e  p r o c e s s  L y s s a , th e  d e i f i c a t i o n  o f  th e  
m a d n ess w h ic h  p o s s e s s e s  a  w a r r i o r  i n  b a t t l e , ^  i s  s e n t  upo n  
h im  by H era  ( v 8 1 5 f . ) ,  and  i n  a b l i n d  f r e n z y  h e  s l a u g h t e r s  h i s  
own f a m i ly :  h e  h im s e l f  becom es a n  enemy t o  h i s  p h i l o i  a n d  h i s  
own d e p e n d a n ts .
On a w a k en in g  fro m  h i s  m adness  and  r e a l i z i n g  in  sham e and  h o r r o r  
h i s  t e r r i b l e  b r e a c h  o f  p h i l i a  H e r a c le s  w is h e s  t o  d e s t r o y  
h im s e l f  a s  a n  a c t  o f  r e v e n g e  a g a i n s t  t h e  k i l l e r  o f  h i s  s o n s ,  
h i s  p h i l o i  ( v l 1 4 6 - 5 2 ) .  I t  t a k e s  Che p e r s i s t e n c e  o f  T h e s e u s ' 
f r i e n d s h i p  t o  f o r c e  H e r a c le s  ba ck  to  a n  a c c e p ta n c e  o f  h i s  
l o a d .  T h e s e u s  s e e s  f r i e n d s h i p  a s  & bon d  o f  o b l i g a t i o n ,  a s  an  
e x c h a n g e , a s  h e  C e l l s  A m p h itry o n ,
T«Wk S' apoiflat <Sv dnrjp(tv 'HpaK\fj<
<uitac fit vV/)6«v iJAflov, «i t i 5<«, y/pov,
4 dpdc rfjc i) cvfifiaxutf,
(v j.1 6 9 -7 1 ).
T h is  i s  t h e  bond  w h ic h  H e r a c l e s '  o t h e r  f r i e n d s  b r o l 'e .  T h eseu s  
d a ::e s  t o  come to  th e  a id  o f  h i s  f r i e n d  e v e n  when H e r a c le s  i s
p o l l u t e d  by th e  t e r r i b l e  c r im e  w h ic h  h e  h a s  c o m m itte d ;  f o r ,  a s  
T h e s e u s  s a y s ,  f r i e n d s  a r e  immune to  p o l l u t i o n  w hen th e y  a r e  
a c t i n g  t o  h o n o u r  t h e i r  f r i e n d s h i p ,
Hp. «5 fflAmWp', dvoctw piacp' ifiiv,
61?. »53<!t aXatTuip rote V* ruli' $Xun,
Hp. «TrrJiKc’‘ «J 8pd«u  8/  <' oi$e dvafco^uu.
d*f. ^y«u 8j  ■'’d r ' olxripw c« vCk.
(V 1233-36).
The im a g e ry  o f  t h i s  p a s s a g e  i s  s t a r t l i n g  i n  th e  way t h a t  i t  i s  
r e m i n i s c e n t  o f  T h u c y d id e s 1 d e s c r i p t i o n  o f  t h e  t  u h a v io u r  o f  
f r i e n d s  d u r in g  th e  p la g u e .  I t  i s  q u i t e  p o s s i b l e  t h a t  t h e
c o n c e p t  o f  r e c i p r o c i t y  a n d  o f  e x ch a n g e  in  p h i l i a , s e e n  a s  a
n e c e s s a r y  s o c i a l  a t t r i b u t e  b e f o r e ,  b e g a n , w i th  th e  p r e s s u r e s  o f  
t h e  w ar and  th e  p la g u e ,  to  ta k e  on  m o ra l  c o n n o ta t i o n s  w h ic h  
w ou ld  im p ly  th e  n o b i l i t y  o f  s e i f  - s a c r i f i c e  f o r  th e  r i g h t  
r e a s o n s .  The b e h a v io u r  o f  f r i e n d s ,  a s  T h u c y d id e s  d e s c r i b e s  i t ,  
and  T h e s e u s ' s u p p o r t  o f  th e  p o l l u t e d  H e r a c le s ,  i n d i c a t e  th e  
s t r e n g t h  o f  t h e  bond o f  p h i l i a  i n  t h e  f a c e  o f  g r e a t  p e r s o n a l
d a n g e r ;  we may ev en  s a y  t h a t  t h e r e  i s  an  e le m e n t  o f
s e l f - s a c r i f i c e  i n  t h e  s o c i a l  a t t r i b u t e  w hich  o n c e  r e g a r d e d  
s u r v i v a l  a s  th e  p a ra m o u n t v i r t u e .
The r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  H e r a c le s  and  N e g a ra ,  t o o ,  r e f l e c t s  th e  
e le m e n t  o f  s e l f - s a c r i f i c e  w h ich  e n t e r s  i n t o  th e  m a t t e r  o f  
p r e s e r v i n g  p h i l i a . N e g a ra  and  H e r a c le s ,  a s  a m a r r ie d  c o u p le ,  
h a v e  e n t e r e d  a  u n io n  w h e r e , a s  A r i s t o t l e  p u ts  i t ,  e a c h  p a r ty  
r e c e i v e s  w h at i s  a p p r o p r i a t e . ^ 1 When N egara  d e c id e s  t o  han d  
h e r s e l f  and  h e r  f a m i ly  o v e r  t o  h e r  e n e m ie s , and  t o  d i e  w i th  a s  
much d i g n i t y  a s  p o s s i b l e ,  s h e  a t t r i b u t e s  t h i s  d e c i s i o n  to  h e r  
r e s p o n s i b i l i t y  t o  b e h av e  p r o p e r ly  a n d  n o t  sham e h e r
h e ro - h u s b a n d ,
a^tiXafirv yap iroAAa Siofiacty xoAo' 
c< pin  Sjmjitc ikafitu «u*A<4c Sopoe, 
cuct' oi!k ai,t*-rov 5<iAc'm Bavtiv t ' vno, 
oipot $' apaprupriTot evieXtric irdctc, 
of fnu'c5« iroiSac ouk ay <*«3cai fl«Aoi 
Sdfav mieiiv AajSdyrae* oi yap <vy<v«ic 
xdpvova toi'c ai<xpoUt rwu tVkvuiv Jiwp- 
«V01' «  ptprip" avSpo< oiit amiKriov.
(V 287-94 )
H e r a c l e s '  d u e , I n  t h i s  m a r r i a g e ,  i s  t h a t  h i s  w if e  a n d  s o n s
b e h av e  i n  a  m anner f i t t i n g  o f  h im . As h e g a r a  s a y s ,  sh e  m ust
i m i t a t e  th e  g lo r y  o f  h e r  h u sb a n d  ( v 2 9 4 ) . I n  t h i s  c a s e , o i
c o u r s e ,  h e r  show ing  o f  p h i l i a  t o  h e r  h u sb a n d  e n t a i l s  h e r  own 
d e a th ;  a n d  s o  we m e e t th e  common m o t i f  i n  E u r i p i d e s '  w o rk  o f  a 
woman who i s  p r e p a r e d  to  d i e  t o  s a v e  th e  bond  o f  p h i l i a  b e tw ee n  
h e r s e l f  a n d  h e r  h u sb a n d . The A l c e s t i s  o f  4 3 8  h a d  d e a l t  a lm o s t  
e x c l u s i v e l y  w i th  t h i s  th e m e , and  i t  i s  i n t e r e s t i n g  to  n o te  c h a t  
tw e n ty -o n e  y e a r s  l a t e r  a  w om an 's s e l f - s a c r i f i c e  was s t i l l  a
c e n t r a l  n o t io n  o f  E u r i p i d e s '  c o n c e p t  o f  p h i l i a . The H e r a c le s  
i s  i n t e r e s t i n g  to o  in  t h a t  th e  C ho rus o f  T heban  E ld e r s  and  
T h e s e u s  a l s o  ta k e  g r e a t  r i s k s  i n  t h e i r  p r a c t i c e  o f  p h i l i a , 
in d i c a t i n g  t h a t  n o t  o n ly  women r i s k e d  t h e i r  l i v e s  f o r  th e
p r e s e r v a t i o n  o f  p h i l i a ; i n  a l l  o f  E u r ip id e s '  o t h e r  s u r v iv in g
p l a y s ,  h o w e v e r, women a r e  s e e n  t r y i n g  to  p r e s e r v e  p h i l i a  w here  
men a r e  i n t e n t  on  b r e a k in g  i t ,  and  ,10 t h i s  p la y  i s  im p o r ta n t  i n  
t h a t  i t  i n d i c a t e s  E u r i p i d e s '  g e n e r a l  i n t e r e s t  i n  th e  them e o f  
p h i l i a  a n d  a l l  w h ich  t h a t  c o n c e p t  e n t a i l s ,  r a t h e r  th a n  h i s  u s e
o f  i t  a s  a m eans by w h ic h  to  p o r t r a y  p a r t i c u l a r l y  th e  p o s i t i o n
o f  women. I f  we c a n  th u s  a c c e p t  t h a t  E u r i p i d e s ' a p p ro a c h  to  th e  
p o s i t i o n  o f  women i n  A th e n s  i n  h i s  tim e  i s  n o t  p o le m ic a l  th e n  
h i s  d e p i c t i o n  o f  th e  t e n s io n  b e tw ee n  men a n d  women becom es a l l  
th e  m ore  v a lu a b le  a s  a n  i n d i c a t i o n  o f  s o c i a l  c o n d i t i o n s  o f  th e  
t im e ;  c o n s e q u e n t ly ,  i t  b ecom es more i n t e r e s t i n g  to  n o te  how h e
u s e s  them es c o n n e c te d  w i th  women i n  o r . , e r  t o  c r e a t e  h i s  p l a y s .
H e r a c l e s ' p a r t  o f  t h e  b a r g a in  - n  h i s  r e l a t i o n s h i p  t o  M egara  i s  
in d i c a t e d  i n  h i s  so r ro w  a t  h i s  m u rd e ro u s  b e t r a y a l  o f  h e r  
d e v o t io n  t o  h im ,
<V r' oiij; 0/t0Mue, iS tqAoiv', amuAeca 
ui<ntp cii rifia Xtierp' ittmitt ac^aAiSc, 
fiaiepac SiqitAouc' «v Sdftotc oixouplae.
(V 1371-3X
The im p l i c a t i o n  i s  t h a t  H e r a c le s  s h o u ld  h a v e  p r o t e c t e d  and  
h o n o u re d  h i s  w if e  f o r  h e r  l o y a l t y  t o  h im  a n d  h e r  d e v o t io n  to  
t h e  bon d  b e tw e e n  them . As h e  h a d  in d i c a t e d  e a r l i e r ,  h i s  m a in  
p r i o r i t y  s h o u ld  h a v e  b e e n  th e  p r o t e c t i o n  o f  h i s  f a m i ly  
( v 5 6 8 -8 2 )  a n d , i n  s p e a k in g  o f  th e  d a n g e r s  w h ic h  h i s  c h i l d r e n  
f a c e  i n  h i s  a b s e n c e , th e  C h o ru s im p l i e s  t h a t  h i s  a b s e n c e  i s  a 
f a i l u r e  on  h i s  p a r t  (v 4 4 2 -5 0 ) .  H e r a c l e s ,  i n  o t h e r  w o rd s , h a s  
f a i l e d  a s  a p h i lo s  b o th  i n  h i s  a b s e n c e  fro m  h i s  f a m i ly  and  in  
h i s  a c t u a l ,  u n w i t t i n g  a n n i h i l a t i o n  o f  them . I t  t a k e s  o n ly  th e  
g r e a t  f r i e n d s h i p  o f  T h e s e u s  t o  s a v e  h im  and redeem  h im , a s  he 
h im s e l f  im p l i e s  i n  h i s  comment on th e  c lo s e n e s s  b e tw e e n  h im s e l f  
and  T h e s e u s ,
t<0y6c yt drtpoc Si SvcTvyr^.
(5 jrpVc^u, TouSvS1 avSpa XP^ I (crfictfai qttiov.
(V14U 3-4).
I n  t h e  w re tc h e d  s t a t e  i n  w h ic h  h e  f i n d s  h im s e l f ,  H e r a c le s  c o u ld  
h a v e  no h ig h e r  com m enda tion  f o r  a f r i e n d .
I n  t h i s  a n a l y s i s  o f  th e  H e r a c le s  th e  p la y  h a s  b e e n  d e a l t  w i th  
a s  a  t e s t  c a s e  on th e  s u b j e c t  o f  p h i l i a . I t  d e a l s  w ith  th e  
b e t r a y a l  o f  p h i l i a  by a p r o t e c t o r  who i s  a b s e n t ,  by a  man who 
k i l l s  h i s  k i n ,  and  by f r i e n d s  who p r e f e r  t o  n e g le c t  t h e i r  
d u t i e s  a s  p h i l o i  r a t h e r  th a n  f a c e  d a n g e r .  T h is  b e t r a y a l  o f  
p h i l i a  i s  s e e n  by H e r a c le s  a s  j u s t  c a u s e  f o r  r e v e n g e ;  f o r
f r i e n d s  who a r e  n o t  t r u e  t o  p h i l i a  becom e e n e m ie s .  On th e  
o t h e r  h and  we h a v e  th o s e  w hose  i n t e n t i o n  i s  t h e  p r e s e r v a t i o n  o f  
p h i l i a : M egara  i s  p r e p a re d  to  g iv e  h e r s e l f  t o  d e a th  i n  o r d e r  to  
b e  t r u e  t o  h e r  h u s b a n d 's  r e p u t a t i o n ;  t h e  o ld  men o f  T h eb e s  a r e  
p r e p a re d  to  f a c e  d a n g e r  i n  t h e i r  s u p p o r t  o f  H e r a c l e s ' 
d e p e n d e n ts ;  T h e s e u s  h a s  no f e a r  o f  p o l l u t i o n  w hen h e  i n s i s t s  on 
s t a n d in g  by h i s  f r i e n d  H e r a c le s  a s  a n  e x c h a n g e  f o r  H e r a c l e s ' 
p a s t  f r i e n d s h i p  to w a rd s  h im .
So we h a v e  s e e n ,  i n  t h i s  p la y  w h ic h  s ta n d s  a p p ro x im a te ly  a t  th e  
c h r o n o lo g i c a l  c e n t r e  o f  E u r i p i d e s ‘ e x t a n t  w o rk , th e  m e c h a n ic s  
o f  p h i l i a  i n  h i s  c o n c e p t io n  o f  i t .  The e s s e n c e  o f  p h i l i a , 
t h e n ,  i s  s e e n  to  b e  a b o n d , a n  e x c h a n g e  o f  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  
w h ic h  o n e  m ig h t b e  p r e p a re d  to  p r e s e r v e  by a n  a c t i o n  o f  
s e l f - s a c r i f i c e  o r  th e  b r e a k in g  o f  w h ic h  w ould  c o n s t i t u t e  j u s t  
g ro u n d s  f o r  r e v e n g e .  I t  re m a in s  now to  b e  s e e n  how th e  c o n c e p t  
o f  p h i l i a  g o v e rn s  women i n  t h e i r  a c t i o n s ,  i n  t h e i r  a c t s  o f  
s a c r i f i c e  a n d  i n  t h e i r  a c t s  o f  r e v e n g e .
CHAPTER POim
SACRIFICE AND REVENGE OF WOMEN
As we h a v e  s e e n  i n  t h e  p r e v io u s  c h a p t e r  G re ek  s o c i e t y  i n  th e  
t im e  o f  E u r ip id e s  saw  a  n o rm al r e l a t i o n s h i p  b e tw e e n  a  man a n d  a 
woman a s  one  i n  w h ic h  t h e  woman i s  c o m p le t e ly  s u b o r d in a t e  t o  
t h e  man and  i s  g o v e rn e d  by s t r i c t  p r e c e p t s  o f  s o c i a l
b e h a v io u r .  T h is  s i t u a t i o n  p r e v a i l s  i n  E u r i p i d e s '  t r a g e d i e s , 
t o o ,  a n d  i s  a c c e p te d  a s  n o rm a l by th e  p r o t a g o n i s t s . The women 
i n  th e  p la y s , ,  h o w e v e r ,  f i n d  th e m s e lv e s  a t  a  p e r io d  o r  c r i s i s  i n  
t h e i r  l i v e s ,  i n  w h ic h  n o r m a l i t y ,  o f  c o u r s e ,  h a s  l i t t l e  c h a n c e  
o f  r e m a in in g  i n t a c t .  I n  l o o k in g  a t  t h e  n a t u r e  o f  th e  c r i s e s  
w h ic h  women f a c e  i t  i s  u n a v o id a b le  t o  n o t e  t h e i r  com m ents and  
p i c t u r e s  o f  n o rm a l m a r r ie d  l i f e  a s  th e y  e x p r e s s  th e m , w h e th e r  
th e y  b e  s p o k e n  i n  a n g e r ,  i n  s o r r o w ,  o r  i n  y e a r n in g
r e c o l l e c t i o n . *
The A l c e s t i s  o f  4 3 8 , b e in g  th e  f i r s t  e x t a n t  p l a y  o f  
E u r i p i d e s ' p r o v i d e s  th e  f i r s t  e x p o s i t i o n  on a w om an 's  p l a c e  
i n  t h e  hom e. A l c e s t i s  i s  d y in g  s o  t h a t  h e r  h u sb a n d  m ig h t  l i v e ,  
a n d  t h i s  s i t u a t i o n  p r o v id e s  an  o p p o r t u n i t y  r o r  s o c i e t y  t o  h e a p  
p r a i s e  on  h e r  a s  a  d u t i f u l  w i f e  a n d  f o r  h e r s e l f  t o  speaK  o f  th e  
n a t u r e  o f  th e  l i f e  w h ic h  s h e  i s  l o s i n g .  As h e r  s e r v a n t  s a y s ,
how much m ore c o u ld  a  woman do t o  show  h e r  h u sb a n d  t h a t  sn e
h o n o u r s  him  a b o v e  h e r s e l f  th a n  to  d i e  f o r  him? ( A l e . v ! 5 < ;- 5 ) • 
The C h o ru s  o f  O ld  Men d e s c r i b e s  A l c e s t i s  a s  b e in g  a p u n n  on
a c c o u n t  o f  h e r  s a c r i f i c e  ( A le . v 8 3 ) . The e m o tio n  g e n e r a t e d  by
h e r  s a c r i f i c e  c a u s e s  t h e  C h o ru s and  th e  n u r s e  t o  r e a c t  t h u s ,
b u t  i t  i s  e v id e n t  t h r o u g h o u t  th e  p la y  t h a t  A l c e s t i s  h a s  b e e n  a
d u t i f u l  w if e  a l l  a lo n g .  B e f o re  sh e  d i e s , h e r  m a in  c o n c e rn  i s  
t h e  w e l l - b e in g  o f  h e r  c h i l d r e n :  sh e  commends them  to  h e s t i a ,
t h e  s y m b o l ic  c e n t r e  o f  t h e  h o u s e ,  s o  c h a t  th e  u n i t y  o f  h e r
f a m i ly  may b e  p r e s e r v e d  d e s p i t e  h e r  d e a th  ( A le . v ! 6 3 - 9 ) ;  f o r  
t h i s  r e a s o n  to o  s h e  dem ands t h a t  A dm etos d o e s  n o t  t a k e  a n o t h e r  
w i f e ,  d o e s  n o t  s u b j e c t  c h a i r  c h i l d r e n  to  a  s te p m o th e r  who w o u ld  
h a t e  them  ( A le . v 3 0 9 - 1 0 ) . ^ A l c e s t i s  s e e s  h e r  d e a th  a s  
r e s u l t i n g  f ro m  h e r  i n a b i l i t y  t o  b e t r a y  th e  p h i l i a  b e tw e e n  
h e r s e l f  a n d  h e r  h u s b a n d . I n  a d d r e s s i n g  h e r  b e d ,  t h e  sy m b o l o f  
h e r  m a r r i a g e ,  s h e  s t a t e s  t h a t ,
vpo&cwai yifi o' jivoOtro eel vovtt
( A le . V 1 8 0 -1 ) .
She  r e a l i z e s , t o o ,  t h a t  h e r  c h i l d r e n  s t a n d  a b e t t e r  c h a n c e  o r  
s u r v i v a l  i i  th e y  h a v e  t h e i r  f a t h e r  r a t h e r  th a n  t h e i r  m o th e r  a s  
t h e i r  s o l e  p a r e n t  ( A le . v v 2 8 7 - 8 , 3 7 7 )4  F i n a l l y ,  A l c e s t i s '
t a l e n t  a s  a  h o u s e k e e p e r  i s  b r o u g h t  t o  o u r  a t t e n t i o n  by A d m e tu s1 
s o r r o w f u l  w a lk in g  th r o u g h  h i s  now b a r r e n  h o u s e ,  m o u rn in g  h i s  
w i f e  a n d  th e  d e s o l a t i o n  w h ic h  h e r  d e a tn  h a s  b r o u g h t  on  h i s  
h o u se  ( A le . v 9 4 1 f . ) ,  a  h o u se  t h a t  w as p r e v io u s ly  p o r t r a y e d  a s  a 
p l a c e  o f  p l e n t y  ( A l e . w l 0 , 5 6 9 ) . So A l c e s t t s  i s  p o r t r a y e d  a s  a 
good  w i f e , a  good m o th e r ,  a n d  a  good  h o u s e k e e p e r ,  who e x p r e s s e d  
th e  d e p th  o f  h e r  lo v e  and  h e r  l o y a l t y  w i th  t h e  g r e a t e s t  
s a c r i f i c e .  C l y t a i m n e s t r a  i n  Che I p h ig e n e l a  i n  A u l i s  o f  
405  B .C ., d e s c r i b e s  t h e  d u ty  o f  a g ood  w if e  w hen s h e  s a y s  to  
Agamemnon,
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I h i s  im age  o f  th e  w i f e ' s  w o rth  b e in g  e v a l u a t e s  a s  h e r  m o d e s ty  
a n d  b l a m e l e s s n e s s  (  a'peutTTOg ?[ y uvn  > V 1 1 5 8 ) , and  h e r  s h a r e  
i n  t h e  i n c r e a s e  o f  h e r  h u s b a n d 's  h o u s e ,  i s  t h e  sam e a s  t h a t  
p r o j e c t e d  i n  th e  A l c e s t i s  o f  m ore  th a n  t h i r t y  y e a n :  e a r l i e r .
In  t h e  M edea o f  431 M e d e a 's  g r e a t  s p e e c h  on th e  p o s i t i o n  o f  
women i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p  w i th  t h e i r  h u s b a n d s  i s  a  b i t c e r  c ry  
a g a i n s t  i n j u s t i c e  and  i s  a  r i c h  s o u r c e  o f  i n f o r m a t i o n  on  th e  
t e n s i o n  b e tw e e n  man a n d  woman a n d  th e  u n e q u a l  r e l a t i o n s h i p  
b e tw e e n  them ^  ( Med. v 2 3 0 - 5 1 ) .  She d e s c r i b e s  a  s i t u a t i o n  i n  
w h ic h  a  w om an 's  d e p e n d e n c e  on  a  man i s  c o m p le t e  w h i le  h e r  
e x p e c t a t i o n s  o f  him  a r e  m in im a l ;  s h e  i s  d e s c r i b i n g ,  i n  e f f e c t ,  
a  c o m p le t e ly  m a le - d o m in a te d  s o c i e t y .  She s p e a k s  o f  w om an 's 
p o s i t i o n  a s  t h e  l o w e s t  o f  a l l  l i v i n g  t h i n g s  (M ed. v 2 3 0 - l ) ;  o f  
t h e  dow ry  s y s te m  i n  w h ic h  a woman p a y s  an  e x o r b i t a n t  sum o n ly  
t o  ta k e  a m a s te r  u p o n  h e r  body  -  f o r  t o  b e  w i th o u t  a h u s b a n d  i s  
e v e n  w o rs e  ( Med. v 2 3 2 - 4 ) ;  o f  how a  woman i s  s t u c k  w i th  t h e  
h u sb a n d  s h e  g e e s ,  f o r  s h e  c a n n o t  e a s i l y  e s c a p e  f ro m  h e r  
m a r r i a g e ,  n o r  c a n  s h e  r e j e c t  i t ,  ( Med. v 2 3 5 - 7 ) ;  o f  how h a rd  a 
woman h a s  t o  t r y  t o  a d a p t  t o  h e r  h u s b a n d 's  h a b i t s  a n d  th e  
c u s to m s  o f  h i s  la n d  ( Med. v 2 3 8 - 4 0 ) ;  o f  how , e v e n  a f t e r  h e r  
t r y i n g  s o  h a r d ,  i t  d e p e n d s  p u r e ly  on  th e  h u s b a n d 's  n a t u r e  
w h e th e r  th e  w i f e ' s  l i f e  w i l l  b e  e n v ia b l e  o r  w o rse  th a n  d e a th  
( Med. v 2 4 1 - 3 ) . M en, on th e  o t h e r  h a n d , s h e  d e s c r i b e s  a s  B e ing  
in d e p e n d e n t  o f  t h e i r  w iv e s  i n  t h a t  w hen th e y  a r e  b o r e d  a t  home 
th e y  a r e  f r e e  t o  s e e k  e n t e r t a i n m e n t  e l s e w h e r e ,  w h i le  t h e  women 
w a i t  f o r  th e m , s e c lu d e d  i n  t h e  h o u se  ( Med. v 2 4 4 - 7 ) .  F i n a l l y ,  
s h e  a t t a c k s  w h a t m u st b e  t h e  i d e o l o g i c a l  f o u n d a t i o n  o f  t h i s  
b e h a v io u r  o f  s a l e s  -  t h e  a rg u m e n t t h a t  men a r e  e n t i t l e d  t o  
t h e i r  p l e a s u r e  a t  t h e  e x p e n s e  o f  t h e i r  w iv e s  f o r  t h e y  a r e  th e  
o n e s  who r i s k  t h e i r  l i v e s  i n  w ar t o  p r o t e c t  th e  women. Medea 
c la im s  t h a t  c h i l d b i r t h  ( o n  w h ic h  m e n 's  w e a l th  a n d  g lo r y  d e p e n d )  
i s  f a r  m ore  d a n g e r o u s  th a n  f i g h t i n g  a  b a t t l e  b e h in d  a  s h i e l d  
( Med. v 2 4 8 - 5 1 ) .  The C h o ru s  o f  C o r in th i a n  V/omen do n o t  d i s a g r e e  
w i th  M edea, s a y in g  t h a t  h e r  r a g e  e g a i n s t  h e r  h u sb a n d  i s  
j u s t i f i e d  (M ed. v 2 6 7 - 8 ) .  Ih e  i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  th e  p i c t u r e  
o f  m a r r ie d  l i f e  w h ic h  M edea h a s  p r e s e n te d  i s  a c c u r a t e ,  and  t h a t  
sh e  h a s  p u t  up  w i th  w h at sh e  c o n s id e r s  t o  be a n  u n j u s t  
s i t u a t i o n  b e c a u s e  t h a t  i s  t h e  no rm . I t  i s  o n ly  when s h e  has
b e e n  w ronged  w ith  r e g a r d  eo h e r  m a r r ia g e  b e d , Che sy m b o l o f  h e r  
m a r r i a g e ,  c h a t  sh e  c a n  no l o n g e r  a c c e p t  Che s i t u a t i o n  a n d  h e r  
t h o u g h t s  t u r n  t o  r e v e n g e ^  (M ed. v 2 6 3 - 6 ) . S i m i l a r l y ,  
G L y ta im n e s t ra  o f  t h e  I p h lg e n e i a  i n  A u l i s  w arn s  Agamemnon th a t:  
by k i l l i n g  t h e i r  d a u g h te r  h e  w i l l  b e  o p e n in g  h im s e l r  t o  a 
w ic k e d  r e a c t i o n  on  h e r  p a r t  ( I .A .  V 1 1 8 0 -8 4 ) . I n  Che E L e c tr a  o f  
a b o u t  417 C l y ta i m n e s c r a  t e l l s  E L e c tr a  t h a t  e v e n t u a l l y  i t  was 
n o t  to  a v e n g e  I p h ig e n e ia  t h a t  s h e  k i l l e d  Agamemnon b u t  i n  
r e a c t i o n  t o  h i s  a r r i v i n g  fro m  T roy  w i th  a  new b e d m a te  ( S I . 
V 1 0 3 0 -3 4 )-  Medea a n d  C l y ta i m n e s c r a  a r e  d e p i c t e d  a s  s t r o n g  
worsen who a r e  n o t  p r e p a r e d  t o  a c c e p t  i n j u s t i c e  b e y o n a  w h at 
c o n s t i t u t e s  th e  n o rm . U n lik e  A ndrom ache (A n d r . v 2 2 2 - 5 )  th e y  
a r e  n o t  p r e p a re d  to  puc u p  w i th  t h e i r  h u s b a n d !s i n f i d e l i t y  f o r  
t h e  s a k e  o f  r e m a in in g  m a r r ie d  t o  h im . M edea a n d  C l y t a i m n e s t r a  
h a v e  b e e n  p u sh e d  by  t h e i r  h u s b a n d s ’ b e h a v io u r  i n t o  r e a c t i n g  
a g a i n s t  w h a t th e y  s e e  a s  a n  u n j u s t  sy s te m  o f  d o u b le  s t a n d a r d s ;  
a s  C l y t a i m n e s t r a  p u t s  i t ,
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V 1 0 2 5 -4 0 )
As t h in g s  s t a n d  i n  '-he  w o rld  a  w om an 's  b e d ,  t h e  s e x u a l  sym bol 
o f  h e r  m a r r i a g e ,  i s  a l l  t h a t  s h e  c a n  e x p e c t  to  k e e p  i n v i o l a t e ,  
y e t  e v e n  h e r e  sh e  i s  b e t r a y e d .  I n  Che A l c e s t i s  we s e e  a  woman 
d i e  co s a v e  che  h o n o u r  o f  h e r  ( A le . v l 8 0 - l ) ; y e t  men a r e
q u ic k  to  b e t r a y  c h a t  v e ry  bed w h i le  condem ning  th e  w iv e s  who 
i m i t a t e  th em  ( S ^ . v l0 3 9 ) .  M edea a n d  c l y t a i m n e s c r a ,  t h e n ,  a r e  
p r e p a r e d  t o  putt u p  w i th  t h e i r  h u s b a n d s  i n  a  r e l e c i o n s h i p  w h ich  
th e y  c o n s id e r  u n j u s t ,  f o r  ph l l l a  becw een  man a n d  w if e  i s  
a c c e p te d  a s  b e in g  p r e j u d i c e d  i n  f a v o u r  o f  che h u s b a n d . The 
m om en t, h o w e v e r ,c h a t  t h e  h u sb a n d  b r e a k s  t h e  te rm s  o f  che 
a g re e m e n t becw een  th e m , th e y  a r e  q u ic k  t o  s e e k  r e t r i b u t i o n .
I n  t h e  H ip p o ly tu s  o f  428 P h a e d ra  i s  l i k e  A l c e s t i s  i n  t h a t  s h e  
i s  p r e p a r e d  to  a i e  i n  o r d e r  t o  s a v e  t h e  h o n o u r  o f  h e r  bed  ( H ip . 
v 4 1 9 - 2 3 ) ,  and  l i k e  M edea a n d  C l y t a i m n e s t r a  s h e  i s  w e l l  a w a re  o f  
t h e  s o c i a l  p r e j u d i c e  a g a i n s t  w c a e n , a s  s h e  i n d i c a t e s  when 
r e f l e c t i n g  on  h e r  a d u l t e r o u s  p a s s i o n ,
r i  5‘ ipyov riiv mwev n  SiweXro, 
yu»i) n  rp6t roM' ov<r‘ iyiymurtm noXfie. 
filoTffia va<rw. os oA,o<to vayniamt 
frtt spot W p a t qtfar' oicryuv^u/ XVxi 
TpeSnj ftipafcut
( H ip . V 4 0 5 -9 ) .
P h a e d r a ,  i n  h e r  g r e a t  s t r u g g l e  w i th  h e r s e l f , b e l i e v e s  t h a t  th e  
p r e j u d i c e  a g a i n s t  women d e r i v e s  f ro m  th e  d i s g r a c e f u l  b e h a v io u r  
o f  c e r t a i n  o f  t h e i r  p r e d e c e s s o r s ;  i n  o t h e r  w o rd s , by a d m i t t i n g  
th e  g u i l t  o f  women s h e  i s  t r y i n g  t o  make h e r  own d e s i r e  f o r  
H ip p o ly tu s  a s  u n a t t r a c t i v e  t o  h e r s e l f  a s  p o s s i b l e .  W ien h e r  
b a t t l e  i s  l o s t , h o w e v e r ,  a n d  h e r  s e c r e t  p a s s io n  h a s  becom e 
know n t o  H ip p o ly tu s ,  s h e  i s  a f r a i d  c h a t  h e  w i l l  b r o a d c a s t  h e r  
in fa m y  to  th e  w o rld  a n d  t h a t ,  b e in g  a  woman, s h e  w i l l  h a v e  no 
d e f e n c e  a g a i n s t  t h e  " k n o t  i .h a t w ords h a v e  t i e d "  ( H ip . 
v 6 6 9 - 7 1 ) . I n  o r d e r  t o  p r o t e c t  h e r  g ood  name P h a e d ra  i s  d r iv e n  
t o  d e s t r o y  h e r s e l f  and  to  d i s c r e d i t  a n d  d e s t r o y  H ip p o ly tu s  
( H ip . v v 7 1 5 -1 8 , 7 2 0 - 2 1 ,  7 2 9 - 3 1 ) .  H er f r a n t i c  b u t  v a in  e f f o r t s  
t o  p r o t e c t  h e r  good  name a r e  th e  r e s u l t  o f  h e r  s e n s e  o f  l o y a l t y  
t o  T h eseu s and  t o  h e r  c h i l d r e n ,  s h e  c a n n o t  b e a r  t o  t a i n t  them  
w i th  a n y  b a s e  b e h a v io u r  on  h e r  p a r t  ( H ip . v419- . ) .
P h a e d r a 's  w i l l i n g n e s s  t o  go to  a n y  l e n g t h s  t o  p r e s e r v e  th e  
h o n o u r  o f  h e r  f a m i ly  i s  s i m i l a r  t o  M e g a r a 's  d e c i s i o n  t o  d i e  i n  
a m an n er b e f i t t i n g  t h e  w if e  o f  t h e  g r e a t  H e r a c l e s . The 
H e r a c l e s , d a t e d  b e tw e e n  416 and  4 1 4 ,^  d e a l s  i n  g r e a t  d e t a i l  
w i th  th e  c o n c e p t  o f  p h i l i a ^ .  P a r t  o f  M e g a r a 's  c u ty  a s  th e  
w if e  o f  H e r a c le s  i s  e x p r e s s e d  by h e r  c e c i s i o n  to  f a c e  d e a th  a t  
th e  h a n d s  o f  th e  u s u r p in g  t y r a n t  L ycus w i l l i n g l y  a n d  w i th  
d i g n i t y  now t h a t  a l l  hope  o f  s a l v a t i o n  a p p e a r s  t o  be l o s t ,
r a t h e r  th a n  d i e  by f i r e ,  c o w e r in g  a t  h e r  s a n c tu a r y  ( H e r . 
V 287-9- f o r ,  s h e  s a y s , i n  t h i s  a s  i n  a l l  t n i n g s ,  s h e  m u s t 
i m i t a t e  h e r  h u sb a n d ,
iftm re akSpot ov* awuicTeok.
( H e r . v 2 9 4 )
I n  t h e  A i.; . . uche th e  p e r s e c u t e d  h e r o i n e  i s  p r e p a r e d  to  » tv e
h e r  own l i f e  t o  s a v e  h e r  so n  H o lo s s o s  f ro m  th e  d e a d ly  j e a lo u s y  
o f  h e r  m a s t e r ’s  w if e  a n d  f a t h e r - i n - l a w  ( A n d r . v 4 1 3 - 1 4 ) .  I h i s , 
o f  c o u r s e ,  i s  n o t  t h e  sam e a s  d y in g  o u t  o f  a  s e n s e  o f  d u ty  to  
h e r  h u s b a n d , b u t  i t  p l a c e s  h e r  i n t o  th e  p a t t e r n  o f  women 
w i l l i n g  to  s a c r i f i c e  th e m s e lv e s  i n  o r d e r  t o  s a v e  t h e i r  k i n ,  
o f t e n  b e c a u s e  th e y  c a n n o t  b e a r  t o  l i v e  h e r  rv e d  o f  t h e i r  lo v e d  
o n e s .  M a c a r ia  o f  t h e  Be r a c l e l d a e  ( o f  a b o u t  4 3 0 ) g iv e s  s e v e r a l  
r e a s o n s  f o r  h e r  ’e c i s i o n  t o  o f f e r  h e r  l i f e  t o  s a v e  h e r
b r o t h e r s :  s h e  s a y s  t h a t  th e  c h i l d r e n  o f  H e r a c le s  m u s t s t a n d  up
a n d  o f f e r  so m e th in g  i n  e x c h a n g e  f o r  th e  h e lp  a n d  p r o t e c t i o n
w h ic h  th e  A th e n ia n s  h a v e  o f f e r e d  them  ( H e ld .  v 5 0 3 - 7 )  now m a t
D em ete r dem ands th e  s a c r i f i c e  o f  a n o b le  yo u n g  woman s o  t h a t
t h e  A th e n ia n s  c a n  w in  t h e i r  b a t t l e  t o  s a v e  them  ( H e ld . V 4 0 5 -9 ) ; 
t h e  c h i l d r e n  o f  H e r a c l e s , s h e  s a y s ,  m ust l i v e  ufc t o  t h e i r
f a t h e r ' s  r e p u t a t i o n  f o r  b r a v e r y  ( H e ld . V 5 0 7 -1 1 ) ; a n d ,  f i n a l l y ,
s h e  c o u ld  n o t  l i v e  i f  s h e  w ere  t o  s u r v iv e  . t h e  d e a th  o f  h e r
b r o t h e r s  ( H e ld ■ v 5 2 0 - 3 )  e v e n  chough  s h e  know s t h a t  p e o p le  h av e  
b e e n  known to  b e t r a y  t h e i r  p h i l o i  i n  o r d e r  t o  s a v e  t h e m s e lv e s ,
—weXAol yip i'8rj rfjJr upmbovav *iAour.—.
( H e ld .  V522)
To t h i s  s e n s e  o f  d u ty  t o  h e r  k i n  a n d  to  t h e  h e a v y  l e g a c y  o f  
t h e i r  f a t h e r ,  Mr - .a r ia  a d d s  h e r  a w a re n e s s  t h a t  su c h  a  s a c r i f i c e  
a s  h e r s  i s  p r e f e r a b l e  t o  l i v i n g  l i f e  a s  a  co w ard  f o r  i t  i s  a 
d e a t h ,  w h ic h , l i k e  t h a t  o f  A l c e s t i s ,  w i l l  w in  h e r  th e  b e s t
r e p u t a t i o n , 9
i*ou»a KotiK incutra- nAfayyVAAopai
UnKip&v r i i v i t  ni/iavrflr (m tp , 
tipjipa yip roi pi] jyai
KiAAwTOK tfSpijx’, rf«A»i5s Aimui fiCov.
( H e ld . v 5 3 1 -4 ).
The C horus o f  O ld Meh o f  M a ra th o n  and  l o l a u s  a r e  q u i c k  Co g iv e  
h e r  h e r  d u e  b o th  f o r  h e r  n o b le  a c t i o n  and  f o r  b e in g  a  d a u g h te r  
w o rth y  o f  h e r  f a t h e r  H e r a c le s  ( H e ld . v 5 3 5 - 4 1 ) .
I t  i s  i n t e r e s t i n g  t o  n o te  t h a t  i n  a p p ro a c h in g  th e  men in  o r d e r  
t o  v o l u n t e e r  h e r  l i f e ,  M a c a ria  i s  v e r y  e a r e f u l  t o  a p o lo g iz e  f o r  
h e r  b r a a e n n e s s  i n  v e n tu r i n g  o u t  o f  th e  h o u s e , w h ic h  i s  h e r  
r i g h t f u l  p la c e  ( H e ld .  v 4 7 4 - 7 ) . T h is  s t r i c t  c o d e  o f  b e h a v io u r  
i s  r e f l e c t e d  i n  E l e c t r a ’ s h u s b a n d ’s s h o c k  on  s e e in g  h e x  t a l k i n g  
t o  s t r a n g e r s  o u t s i d e  th e  h o u se  (.El. v 3 4 1 - 4 ) . The c u lm in a t io n  
o f  t h i s  s t r i c t  c o d e  o f  f e m in in e  b e h a v io u r  com es w i th  P o l y x e n a 's  
s a c r i f i c e  vn th e  H ec u b a . P a c ed  w ith  t h e  s a c r i f i c i a l  k n i f e  sh e  
show s su c h  a s e n s e  o f  p a t r i o t i c  p r i d e  t h a t  s h e  m oves t h e  enemy 
arm y to  c ry  f o r  h e r  r e l e a s e  ( H ec . v 5 4 5 - 5 3 ) , y e t  sh e  i n s i s t s  on 
d y in g ,  a n d ,  a s  s h e  f a l l s  d y in g  to  th e  g ro u n d , sh e  i s  c a r e f u l  to  
k s e p  b id in g  "w ha t s h o u ld  b e  h id d e n  from  m a le  e y e s "  ( H ec. 
v 5 6 8 - 7 0 ) , s o  m oving o n ce  a g a in  th e  G re e k  arm y to  w onder a t  h e r  
c o u ra g e  ( H ec . v 5 7 7 - 8 0 ) . P o ly x e n a , i n  o t.- .e r  w o rd s , i s  one  o f  
E u r i p i d e s '  h e r o in e s  who p lu c k  g lo r y  fro m  t h e i r  d e s t r u c t i o n  by 
e m p h a s iz in g  t h e i r  c o m p lia n c e  w i th  a c c e p te d  p r i n c i p l e s  o f  
fe m in in e  b e h a v io u r .  I n  th e  H ip p o ly tu s  P h a e d r a 's  t r a g e d y  i s  
t h a t  no n a t t e r  how much s h e  y e a r n s  t o  a c h ie v e  th e  sam e k in d  o f  
s u c c e s s  ( H ip . v v 3 2 9 , 331 ) i t  i s  d e n i e s  h e r .  The th e m e,
h o w ev e r, o f  women and  g i r l s  who a r e  s a c r i f i c e d  to  t h e i r  own 
g r e a t e r  g lo r y  l e a d s  t o  Che e x tre m e  s i t u a t i o n  w here  women a r e  
r e f e r r e d  to  a s  b e in g  i n f e r i o r  i n  v a lu e  to  men and t h e r e f o r e  
e x p e n d a b le .  I p h ig e n e i a  s a y s  a s  much in  I p h ig e n e i a  among th e  
T a u r ia n s
ov yip aAA’ awr/p piv Jk Sofuiw 
Baythv 7ro0<u-<i<, r i  Si yuktuxdc dcStin?.
( I .  T. v  1005 -6 )
The same c h a r a c t e r ,  t h i s  tim e  in  th e  I p h ig e n e i a  i n  A u l i s , m akes 
th e  same com m ent, b u t  on  a l a r g e r  s c a l e ,
«tf y  Aptip Kpf(mraif yvraixuv ftupW ipav (pans.
( I .A .  V 1394)
I p h ig e n e i a ,  o f  c o u r s e ,  i s  th e  e p ito m y  o f  a s a c r i f i c i a l  v i c t i m  
a n d  i t  i s  o n ly  n a t u r a l  t h a t  s h e  s h o u ld  b e  s o  o p p r e s s e d  a s  to  
t a k e  o n  c o m p le t e ly  t h e  v a l u e s  o£  h e r  o p p r e s s o r s . ^
E v a d n e 's  d e a th  i n  The S u p p l ia n t  Women com es n o t  o u t  o f  any  
s e n s e  o f  d u t y , b u t  o u t  o f  th e  lo v e  w h ic h  s h e  f e e l s  f o r  h e r  de ad  
h u sb a n d  C a p an e u s ; sh e  r e f e r s  to  h e r  s u i c i d e  a s  h e r  w ish  t o  l i e  
w i th  h e r  h u s b a n d , c o n t in u in g  i n  d e a th  t h e i r  p h i l i a . She c a l l s  
h e r  d e a th  r.hs s w e e te s t  d e a th ,
i?St<T0< ydp TO* 0a»OT8C 
cwMjicicui/ SvtficKWU >jiiXoic,
( S up . V 1006-7)
I n  v . 1020 sh e  sp e a k s  o f  h e r  f l e s h  m in g l in g  w i th  t h a t  o f  
h e r  rrcb et ,  a n d , f i n a l l y ,  a s  s h e  f a l l s  i n t o  h e r  h u s b a n d 's
p y r e  s h e  t e l l s  h e r  f a t h e r  t h a t  s h e  i s  r e n o u n c in g  th e  p h i l i a  
b e tw e e n  h e r s e l f  a n d  him  in  o r d e r  t o  b e  w i th  h e r  h u sb a n d ,
ofioiov' 01) yap M  *!%?)(( m’ VAeuv x(P'-
wo! Sij naptiwu ew/ia, cot fUv ov fflo r, 
fyitP Si KOI 7*1 tDf47rV/XIV/t(KM 7t6<«,
( Sup . v 1 0 6 9 -7 1 )
E v a d n e ’ s v i s i o n  o f  p h i l i a  th e n  i s  o n e  o f  lo v e  and  c l o s e n e s s ,  i t  
i s  a  p u r e ly  e m o tio n a l  bond  u n l ik e  t h e  c o n c e p t io n  o f  i t  i n  m ost 
o f  th e  o t h e r  p la y s  a s  a  bond w h ic h  h o ld s  women to  a s p e c i f i c
c o d e  o f  b e h a v io u r .  In  The P h o e n ic ia n  Women J o c a s t a  k i l l s
h e r s e l f  i n  d e s p a i r  o v e r  h e r  f a i l u r e  t o  ke ep  h e r  so n s  from
k i l l i n g  e a c h  o t h e r  (P h . v v l 2 8 0 -8 2 , 1 4 5 5 - 5 9 ) .  J o c a s t a  d i e s  w i th  
h e r  a n a s  a ro u n d  b o th  h e r  d e a d  s o n s ,  b r in g in g  them  t o g e t h e r  i n  
d e a th ,  i f  n o t  i n  l i f e ,
iv i i  rovri 
SapoCwa xtfrat irfpi/3a)to0tr' i/i/ftoii/ x/pai.
xPh. V 145S-59)
J o c a s t a 's  lo v e  f o r  h e r  s o n s ,  w h ic h  th e  P h o e n ic ia n  Women
a t t r i b u t e  t o  th e  m o th e r 's  p a in  i n  c h i l d b i r t h ,  had  m ade h e r  t r y  
t o  e n d  th e  s t r u g g l e  b e tw ee n  th em  w h ic h  E o L y tie ice s  h a d  d e f in e d  
a s  a  t e r r i b l e  b r e a c h  o f  p h i l i a  (P h  v 374 ) a n d  w h ic h  J o c a s t a ,  i n  
t h e  P r o lo g u e ,  a t t r i b u t e d  to  E t e o c l e s 1 b r e a k in g  o f  th e  a g re e m e n t 
b e tw e e n  th e  tw o b r o t h e r s  t o  a l t e r n a t e  t h e i r  r u l e  o v e r  T hebes 
a n n u a l ly  (Ph.  v 7 1 - 7 6 ) . Both E v a d n e 's  a n d  J o c a s t a 's  s u i c i d e s ,  
t h e n ,  a r e  t h e  r e s u l t s  o f  t h e i r  w ish  t o  e x te n d  p h i l i a  be yond  
d e a th .  T hey do n o t  d i e  o u t  o f  a n y  s e n s e  o f  d u ty  n o r  do th e y  
e x p r e s s  any  w ish  f o r  ack n o w le d g em e n t o f  t h e i r  s a c r i f i c e ,  f o r  
d e a th  i s  n o t  e x p e c te d  o f  them ; i t  d o e s  n o t  s e r v e  any  p u r p o s e  o r  
b e n e f i t  a n y o n e  e l s e .
We d o  n o t  n e e d  t o  ta k e  i n t o  a c c o u n t  b u r s t s  o f  m a le  m i s o g y n y ^  
t o  s e e  t h a t  th e  w om en's l o t ,  a s  i t  i s  p r e s e n t e d  i n  E u r i p i d e s '  
p la y s  i s  h a r d ly  e n v ia b l e .  I n d e e d , tw o o f  th e  women who d i e  f o r  
t h e  s a k e s  o f  t h e i r  h u s b a n d s , A l c e s t i s  and  P h a e d ra , a r e  b o th  
m ourned  by t h e i r  h u sb a n d s  i n  v e ry  l o v in g  a n d  v e ry  s i m i l a r  
te r m s ,  e v e n  chough  th e  o n e  i a  w e l l  a w a re  o f  t h e  r e a s o n s  f o r  h i s  
w i f e ' s  d e a th  w h ile  th e  o t h e r  i s  n o t . * 2 E ven  u n d e r  th e  b e s t  
o f  c i r c u m s ta n c e s  i t  i s  e v id e n t  t h a t  women l i v e  a  l i f e  o f  
d i s c r e t i o n  and  s e c l u s i o n , 13 t h e i r  w ho le  b e in g  f o c u s s e d  on  
p r o v id in g  f o r  t h e i r  h u s b a n d s , m ak ing  t h e i r  h o u s e s  w e a l t h y , ** 
g iv in g  them  c h i l d r e n ,  p r o t e c t i n g  t h e i r  h o n o u r  and  t h a t  o f  
t h e i r  h o u s e , t o l e r a t i n g  d o u b le  s t a n d a r d s  o f  b e h a v i o u r , 17 
a n d  d y in g ,  e i t h e r  o u t  o f  l o y a l t y  o r  lo v e  ( o r  b o t h ) , f o r  t h e i r  
h u sb a n d s  o r  t h e i r  k i n . * 8
I n  th e  p la y s  d i s c u s s e d  a b o v e , t h e n ,  i t  a p p e a r s  c h a t  th e  
s a c r i f i c e  o f  women o c c u r s  b o th  i n  d o m e s tic  c i r c u m s ta n c e s  and  in  
t im e s  o f  w ar when t h e i r  men a r e  k i l l e d  and  when th e y  become 
v i c t im s  o f  th e  enemy o r  t h e i r  own g r i e f . * ^  When women d e c id e  
t o  d i e  f o r  th e  s a k e  o f  t h e i r  h u sb a n d  -  e i t h e r  to  s a v e  h i s  l i f e ,  
o r  t o  p r o t e c t  h i s  h o n o u r , o r  o u t  o f  lo v e  f o r  him  a f t e r  h e  h a s  
d ie d  ( o r  when a g i r l  su c h  a s  H e g a ra  d i e s  t o  s a v e  h e r  k in )  -
t h e i r  r e a s o n  i s  C ha t th e y  d i e  i n  o r d e r  to  p r e s e r v e  th e  b ond  o f  
p h i l i a  b e tw ee n  th e m s e lv e s  and  th o s e  who a c e  t h e i r  p h i l o i . t h e i r  
c l o s e  o n e s ,  t h e i r  lo v e d  o n e s ,  Che o n e s  w i th  whom th e y  a r e  
in t e r d e p e n d e n t .  W h e th e r a  woman o f f e r s  h e r  l i f e ,  a s  A l c e s t i s  
d o e s ,  o r  i t  i s  dem anded o f  h e r ,  a s  i s  P o l y x e n a 's  i n  t h e  H ec u b a , 
s h e  g o e s  t o  h e r  d e a th  w i th  r e m a rk a b le  c o u ra g e  and  e m p h a s iz e s  
h e r  f e m i n in i ty  w i th  h e r  d e a th :  A l c e s t i s  m akes s u r e  t h a t
A dm etus i s  w e l l  aw are  o f  th e  v a lu e  o f  h e r  s a c r i f i c e  f o r  h im ;
P o ly x e n a  show s su c h  c o u ra g e  and  p r o p r i e t y  t h a t  s h e  sh o c k s  th e  
G re e k  arm y i n t o  a d m ir a t i o n  o f  h e r .  I n  these c a s e s ,  th e  w i l l i n g  
s a c r i f i c e  o f  women e l i c i t s  a d m i r a t i o n  f o r  them  and  e x p r e s s io n s  
t h a t  th e y  a r e  t r u l y  v a lu a b le  women and  w i v e s .2® E x ce p t f o r
th e  in s t a n c e s  o f  P o ly x e n a  a n d  I p h ig e n e i a ,  who h a v e  no c h o ic e  
b u t  to  d i e ,  th e  women who a r e  s a c r i f i c e d  in  th e  p la y s  o f  
E u r ip id e s  a r e  w i l l i n g  to  d i e  i n  o r d e r  t o  p r e s e r v e  a  bond  o f  
p h i l i a  w h ic h  i s  th r e a t e n e d  by a n  o u t s i d e  f o r c e ,  E vadne and 
J o c a s t a  a r e  to o  l a t e  lo  s a v e  t.‘ a t  bond  i n  L i f e  a n d  so  th e y
r e c o n s t r u c t  i t  w i th  t h e i r  p h i l o i  i n  d e a th ,  S a c r i f i c e  i s  e i t h e r  
c h o s e n  by  women, o r ,  w hen i t  i s  dem anded o f  th e m , a c c e p te d  w i th  
n o b le  r e s i g n a t i o n .  In  o t h e r  w o rd s , th e y  c h o o se  t o  a c t  i n  t h i s '  
s e l f - d e s t r u c t i v e  m a n n er , : i n d in g  i n  i t  t h e i r  h i g h e s t  p r a i s e  and  
th e  h ig h e s t  e x p r e s s io n  o f  t h e i r  womanhood. I t  i s ,
p a r a d o x k a l l y ,  w i t h i n  th e  w o rld  i n  w h ich  th e y  a r e  p r e s e n te d ,  th e  
h ig h e s t  fo rm  o f  s e l f - e x p r e s s i o n .  The r e a s o n  f o r  t h e i r  
w i l l i n g n e s s  to  d i e  f o r  t h e i r  k in  i s  p h i l i a , f o r  th e  l i v e s  o f  
women a r e  d e s c r ib e d  a s  b e in g  s o  l i m i t e d  i n  v a r i e t y  and  so  
d e p e n d e n t  on  men t h a t ,  i n  c o m p a r iso n  to  men who a r e  r o o t e d  to  
t h e i r  la n d  and  t h e i r  h a b i t s ,  th e y  c a n  b e s t  b e  d e s c r ib e d  a s
b e in g  i n  p e r p e tu a l  e x i l e .  When a  woman i s  in v o lv e d  i n  a 
r e l a t i o n s h i p  i n  w h ic h  sh e  g e t s  th e  am ount o f  p h i l i a  due  to  h e r  
i n  t h e  a c c e p te d  e q u a l i t y  o f  p r o p o r t i o n  th e n  p h i l i a  i s  h e r  
h a rb o u r  i n  th e  e x i l e  o f  h e r  l i f e ,  and  a s  s u c h  i s  w o r th  d y in g  
f o r .  On th e  n a tu r e  o f  th e  u n io n  b e tw ee n  husband, and  w i f e ,  and  
o f  th e  u n i t  w h ic h  th e y  fo rm , Homer o f f e r s  th e  f i n e s t
d e s c r ip t i o n ^ *  t a k i n g  i n t o  a c c o u n t  b o th  th e  s o c i a l  a s p e c t  o r  
m a r r ia g e  a n d  th e  i n t i m a t e  oond  o f  l o v e  b e tw e e n  h u sb a n d  a n d  w i f e :
oil fitiv ydp tov  y< Kpturvov leai apfioi',
^ off' <fyio^pov«t»*r< i«oiyjao» oZvok 
aV7)fi Tjii ywrj' ndvU" aAyea SuoficvVtcrai,
X&pfiara 8* noXwmx 6« r ’ ««Auoi' evroi.
W hen, h o w e v e r , t h e  b o n d , o r  b a l a n c e  o f  p h l l l a  i s  b ro k e n  by o n e  
who i s  p h i l o s ,  t h e n  th e  t h o u g n ts  o f  t h e  women t u r n  t o  r e v e n g e  
a s  a r e a c t i o n  a g a i n s t  a n  u n f o r g i v a b l e  c r im e .  O u t d i s c u s s i o n  o f  
p h i l i a  a n d  o f  t h e  H e r a c l e s ^  h a s  show n t h a t  i n  t h e  p l a y s  o f
B i r i p i d e s  p h i l i a  i s  a  r e c i p r o c a l  bond  w h ic h  n e e d s  c a r e f u l  
n u r t u r i n g  i n  o r d e r  t o  s u r v i v e ,  a n d  t h a t  when c h a t  bond  i s  
b r o k e n  th o s e  t h a t  w ere  h e ld  by i t  becom e e n e m ie s . We h a v e  
n o te d  a b o v e  t h a t  M edea and  C l y r a i a n e s t r s  p u r  up  w i th  w h at th e y  
d e e a  t o  he a n  u n j u s t  b a l a n c e  i n  t h e i r  r e l a t i o n s h i p s  w i th  t h e i r  
h u s b a n d s , u n t i l  t h e i r  h u s b a n d s ’ v i o l a t i n g  o f  t h e  s a n c tu a r y  o f  
t h e i r  b e d s . ^  Mien J a s o n  b e t r a y s  M edea th e  n u r s e  r e f e r s  t o
h e r  a s  &irTrito$ t in u x n £ \ r ,  (M ed. v v 2 0 , 3 3 )  a n d  M edea r e f e r s  t o
J a s o n 's  o e h a v lo u r  a s  an  i n s u l t  a g a i n s t  h e r  ( v 3 p v ^ 2 u .a t  , M ed. 
v 2 5 5 )  • C l y t a i m o e s e r a , t o o , r e f e r s  t o  h e r  h u sb a n d  's  . b e h a v io u r  
a s  w ro n g , w h i l e  a c k n o w le d g in g  t h a t  women a r e  t o o l s  f o r  x o v e  i n  
p l a c i n g  s o  s u c h  e m p h a s is  on  t h e i r  h u s b a n d 's  f i d e l i t y  ( E l .  
V 1 0 3 2 -3 5 ) . As t h i s  i s  t h e  a r e a  i n  m a r r ia g e  i n  w h ic h  men a r e  
m o s t o f t e n  a t  f a u l t  t h e y , i n  t u r n ,  a r e  q u i c k  to  c r i t i c i z e  
w om en 's  s in g l e - m in d e d  p r e o c c u p a t io n  w i th  t h e i r  s e x - l i v e s , a s  
J a s o n  i n d i c a t e s  (M ed. v v 5 6 9 - ? 3 ,  1 3 3 8 , 1367) a n d  a s
C l y t a l m n e s t r a  im p l i e s  w i th  th e  d e f e n s i v e ,
ptupov >16V oi5v yuvaixet, till* o'XAuc Ai'yia'
V 1035)
M edea and  C l y t a l m n e s t r a ,  t h e n ,  a r e  d r iv e n  t o  ta k e  t h e i r  r e v e n g e  
by w h a t we m ig h t  te rm  f e e l i n g s  o f  s e x u a l  j e a l o u s y  o u t  w n ic n  f o r  
them  a r e  f e e l i n g s  o f  o u t r a g e  a t  t h e  b r e a c h  o f  p h i l i a  w h ic h
r e s u l t s  I d t h e i r  p u b l i c  sh am e. As D odds p u t s  i t ,  i n  t e rm s  o t  
men i n  th e  sam e c u l t u r e ,  " a n y th i n g  n h ic t i  e x p o s e s  a  man t o  t h e  
c o n te m p t o r  r i d i c u l e  o f  h i s  f e l l o w s ,  w h ic h  c a u s e s  h im  ' t o  l o s e  
f a c e 1, i s  f e l t  a s  u n b e a r a b l e . ' 1^  I t  i s  t h e  p r i d e  o f  M edea 
and  c ly t a i m n e s c r a  w h ic h  i n s p i r e s  t n e u  to  r e a c t  w i tn  su c h  
v io l e n c e  t o  t h e  i n s u l t s  w h ic h  t h e i r  h u sb a n d s  d e a l  t h e n  a n d  to  
t a k e  su c h  b r u t a l  r e v e n g e ;  th e  o n e  oy K i l l i n g  n e r  c h i l d r e n  to  
s p i t e  h e r  h u s b a n d , t h e  o t h e r  by ta k in g  a  l o v e r  and  k i l l i n g  h e r  
h u sb a n d . I n  b o tn  i i s t a n c e s  t h e s e  women a c t  in . d e f i a n c e  o f  t h e  
o p in io n  o f  a s o c i e t y  w h ic h  th e y  h a v e  a lw a y s  c o n s i i  d t o  be  
u n j u s t  to w a rd s  them .
H erm io n e ’ s  w ish  i n  th e  A ndrom ache t o  h a v e  h e r  h u s b a n d 's  
c o n c u b in e  k i l l e d  i s  b a s e d  on  a r o c h  s im p le r  fo rm  o f  s e m a l  
j e a l o u s y ,  a s  A ndrom ache i n d i c a t e s  i n  t h e  P r o lo g u e  ( A n d r . 
v 2 9 - 3 5 ) ,  f o r  s h e  d o e s  n o t  s e e  A ndrom ache a s  t h e  u n w i l l i n g  
v i c t im  o f  h e r  h u sb a n d  b u t  r a t h e r  a s  a d a n g e r o u s  r i v a l  f o r  h e r  
h u s b a n d 's  l o v e .  H e ro io n e  i s  a f r a i d  C h a t by  b e in g  c h i l d l e s s  she  
w i l l  be o u s te d  e a s i l y  f ro m  h e r  m a r r i a g e .  ^  I n s t e a d  o f  
r e b e l l i n g  a g a i n s t  su c h  a n  u n j u s t  s y s te m  o f  d e p e n d e n c e  on  h e r  
h u sb a n d  s h e  t u r n s  on A n d ro m ach e, who i ‘i  m ore  o r  a  v i c t im  th a n  
h e r s e l f .  C r e u s a 's  r a g e  a g a i n s t  lo t)  and  Xu t h u s ,  t o o ,  d e p e n d s  on  
h e r  f e a r  o f  c h i l d l e s s n e s s ,
ov STOCK r),ui£v npoSorrjc yey0y«k; 
eripona' S' o-Viuv, CT)pO)jat irai&utv,
•bpov&at 8‘ (X-iSte,
( I o n  V 8 6 4 -0 0 ) .
She d o e s  n o t  know t h a t  w hat s h e  c o n s id e r s  to  b e  h e r  h u s b a n d 's  
b e t r a y a l ,  h i s  a d o p t io n  o f  I o n ,  w i l l  r e s u l t  n o t  i n  a b r e a c h  o f  
t h e i r  p h i l i a  b u t  i n  h e r  f i n d i n g  h e r  s o n ,  a  d i s c o v e r y  w h ic h  Io n  
r e f e r s  t o  a s  a  r e b i r t h ,  o r  r a t h e r  a l i t e r a l  a n d  f i g u r a t i v e  
e s c a p e  fro m  d e a th :
oXA', w AIXti fi0i firjrtp, «V ye/Joii- ti$tv  
o i«iT$ni'tui' t< *01) Bcvujv
( Io n  v l 4 4 3 -4 4 ) .
W hile  s h e  c o n s id e r e d  Io n  to  b e  h e r  enem y, h o w e v e r, C re u sa  w as 
w e l l  a w a re  t h a t  s h e  was c o n fo rm in g  to  t h e  s t e r e o t y p e  o f  th e  
b a r r e n  s te p m o th e r  who i s  a n  enemy t o  h e r  h u s b a n d 's  c h i l d r e n  
( Io n  v 1 0 2 4 -2 5 ) ,  a n d  Io n  h im s e l f  g iv e s  a  good  e x p o s i t i o n  on  th e  
r e a s o n s  f o r  a  s t e p m o th e r 's  h a t r e d  ( Io n  v 6 0 7 -2 0 )  a n d  o n ce  a g a in  
t h i s  i s  b a s e d  on  h e r  c h i l d l e s s n e s s  ( Io n  w 6 1 3 ,  6 1 9 ) .  F i n a l l y ,  
a s  th e  P r i e s t e s s  t e l l s  I o n , a  s te p m o th e r  a lw ay s  h a t e s  h e r  
s t e p c h i l d r e n  ( Io n  v l 3 2 9 ) . T h is  i s  w hat A l c e s t i s  w is h e s  to  
s p a r e  h e r  c h i l d r e n  when sh e  dem ands o f  A dm etus t h a t  h e  n e v e r  
r e m a r ry  ( A le .  v 3 Q 9 -1 0 ) . The n u r s e  i n  t h e  H ip p o ly tu s  to u c h e s  on 
th e  a s p e c t  o f  t h e  r i v a l r y  b e tw e e n  a  s te p m o th e r  w hen s h e  i s  n o t  
'd  a  s t e p c h i l d ,  i n  h e r  n e e d  to  s e c u r e  th e  f u t u r e  o f  h e r  
l e s t  th e y  b e  a t  a  d is a d v a n t a g e  to  th e  e l d e r  c h i ’ d o f  
w  .C h e r  ( H ip .v 3 0 5 - 1 0 ) . P h a e d ra ,  o f  c o u r s e ,  h o ld s  i , c . c h  
e n m ity  to w a rd s  H ip p o ly tu s ,  b u t  w hen s h e  d i e s  sh e  p la n s  t h a .  , r  
d e a th  be  th e  m eans o f  h e r  r e v e n g e  on  him  ( H ip . v 7 2 b - 3 1 ) .  Her 
m o tiv e s  a g a i n s t  H ip p o ly tu s  a r e  g o v e rn e d  by h i s  e x t r a - o r d i n a r y  
a t t a c k  on h e r  w hen th e  N u rs e , w i th o u t  P h a e d r a 's  k n o w le d g e , 
t e l l s  h im  o f  h i s  s t e p m o th e r 's  s e c r e t  p a s s io n  f o r  h im  ( H ip ■ 
v 6 7 0 - 7 5 ) ;  a n d  H ip p o ly tu s 1 o u t r a g e  a t  t h e  N u r s e 's  s u g g e s t io n  
p i e r c e s  P h a e d ra  t o  th e  c o r e ,  f o r  s h e  h e r s e l f  i s  a s  d i s g u s t e d  by 
h e r  p a s s io n  f o r  h im  a s  h e  i s  a n d  s h e  f in d s  i t  c o m p le t e ly  u n f a i r  
t o  b e  s o  condem ned o f  l a s c i v i o u s n e s s  by a young  man who t a l k s  
c o n t i n u a l l y  o f  ow fppoo ijv r)  b u t  who h a s  no i n k l i n g  o f  th e  
m ean ing  o f  m o d e ra t io n  and  s e l f - r e s t r a i n t .  The moment o f  t o t a l  
r e j e c t i o n  o f  th e  f a m i ly  bond b e tw ee n  H ip p o ly tu s  and  P h a e d ra  
com es w hen h e  r e j e c t s  th e  N u r s e 's  a t t e m p t  t o  s i l e n c e  h im  w i th  
a n  a p p e a l  t o  h i s  s e n s e  o f  p h i l i a :
Tp. £ ire?, r( Ipdfffif,- Tout iupyitr’i;
lir. dffiffTW1' o iltlt diuift Itrrl poi </>iXor.
( H ip . v 6 1 3 -1 4 ).
T h is  i s  p r o b a b ly  t h e  moment w hen P h a e d ra  becom es h i s  im p la c a b le  
enem y; f o r  we s e e  i n  th e  p la y  h e r  c o n c e rn  w i th  b e h a v in g  
p r o p e r ly  w i th in  th e  bounds o f  p h i l i a  and  s o  su c h  a n  a c c u s a t i o n
m u st wound h e r  d e e p ly  ( e s p e c i a l l y  i n  th e  l i g h t  o f  h e r  e a r l i e r  
r e f e r e n c e  t o  H ip p o ly tu s  a a  p h i l o e , v 3 1 9 ) .
F i n a l l y ,  t h e r e  a r e  t h e  two in s t a n c e s  o f  women, A lcm ene and  
H ec u b a , who ta k e  re v e n g e  on  p e o p le  o u t s i d e  t h e i r  im m ed ia te  
f a m i ly  f o r  c r im e s  c o m m itted  a g a i n s t ,  t h e i r  f a m i ly  r a t h e r  th a n  
a g a i n s t  th e m s e lv e s  a s  women. I n  th e  f i r s t  i n s t a n c e ,  A lc m e n e 's  
re v e n g e  on  E u r y s th e u s  i n  t h e  H e r a c le id a e  i s  a  c a s e  o f  re v e n g e  
ta k e n  on an  im p la c a b le  enemy who h a s  b e en  d e f e a t e d ,  W hat i s  
i n t e r e s t i n g  i s  h e r  s ta t e m e n t  t h a t  re v e n g e  i s  an  u n fe m in in e
rovrev 8', tm fafp  j-ifyar fit
ouit fa n  flvijrSv Sirrte
ip it  rauro rfjy Spavtiav oirrtt S» 9Ai)
«al rrjv (ppcvovrrav /iftfou t/ yuvatcQ xpi] 
r i  i' tpyov rour' ##to! ‘ncnpa^Tai.
(H e ld . 976-80}
A lcetnene  i s  a b l e  t o  s a y  t h i s  f o r  sh e  i s  n o t  g r ip p e d  by an
e m o tio n a l  w ish  f o r  re v e n g e  w h ile  i n  a moment o f  g r e e t  c r i s i s .  
F o r  h e r  th e  b a t t l e  h a s  b e e n  won and  now s h e  w i l l  c a k e  h e r  
r e v e n g e .  The o t h e r  women in  E u r i p i d e s '  c l a y s ,  h o w ev e r, s e e  
t h e i r  re v e n g e  a s  th e  b a t t l e  i t s e L !  a n d , th o u g h  th e y  h a v e  no 
tim e  to  th in k  i t ,  t h e i r  la n g u a g e  im p l i e s  t h a t  re v e n g e  i s  a
m a s c u l in e  u n d e r ta k in g  (Med. v l 2 4 2 ) ; t h e i r  p r e p a r a t i o n  f o r  i t ,  
lo o , im p l ie s  t h a t  re v e n g e  i s  n o t  f o r  women -  f o r  e x am p le ,
S l e c t r a  'e  ch o sen  s e l f - d e p r i v a t i o n  (E l-  v l9 0 - 2 1 2 )  im p l ie s  t h a t  
s h e  n e e d i  t o  ke ep  h e r  h a t r e d  a l i v e  i n  o r d e r  to  be  r e a d y  to  ta k e  
h e r  r e v e n g e . H e c u b a 's  r e v e n g e  on th e  g u e s t - m u rd e r in g  
P o ly m e s to r  in  t h e  h e cu b a  r e s u l t s  i n  t h e  l o s s  o f  h e r  v e ry
h u m a n ity , b u t , a s  Medea s t a t e s  a f t e r  h e r  r e v e n g e , th e  p r i c e  i s  
o f  no a c c o u n t  when th e  re v e n g e  h a s  be en  c o m p le te  ( N ed , 
v  1 3 6 1 -6 2 ; l le c . v l2 7 4 ) . M edea and H ecuba a r e  s i m i l a r  a l s o  i n  
t h e  e m p h a tic  way i n  w h ich  th e y  s t a t e  t h a t  when women a r e  pu sh e d  
to o  f a r  th e y  a r e  w e l l  c a p a b le  o f  ta k in g  t h e i r  re v e n g e  ( Med.
v 2 6 5 -6 6 ; B e e , v . 8 8 5 - 8 8 ) .  M e d e a 's  k i l l i n g  o f  h e r  c h i l d r e n  and  
H e c u b a 's  k i l l i n g  o f  P o ly m e s c o r 's  c h i l d r e n  a n d  h e r  b l i n n i n g  o f  
him  to  a v e n g e  h i s  m u rd e r  o f  h e r  so n  who was h i s  g u e s t ,  r e s u l t  
i n  t h e s e  women b e in g  d e p ic t e d  a s  l o s i n g  t h e i r  h u m a n ity .  T h e i r  
c o n t e n t i o n ,  h o w e v e r ,  h a s  b e e n  t h a t  t h e i r  e n e m ie s  d r o v e  them  to  
su c h  m u rd e ro u s  l e n g t h s .  T h e i r  e n e m ie s  d r o v e  them  t o  b e h a v e  i n  
t h i s  u n f e m in in e  m a n n e r .
R e v en g e  i n  th e  p l a y s  o f  E u r i p i d e s , t h e n ,  w nen c a r r i e d  o u t  by 
women seem s to  b e  a r e a c t i o n  a g a i n s t  w h at t h e y  p e r c e iv e  a s  
t e r r i o l e  w ro n g s , a n d  i s  u s u a l l y  s e l t - o e s t r u c t i v e  a n d  a  n e g a t io n  
o f  th e m s e lv e s  a s  women. The i m p l i c a t i o n  i s  t h a t  w hen th e s e  
women a r e  p u sh e d  coo r a r  th e y  go b e y o n d  th e  l i m i t s  o r  a c c e p te d  
s o c i a l  b e h a v io u r  a n d  f e e l  no  q u a lm s  a t  a t t e m p t in g  t o  lo w e r  
t h e i r  e n e m ie s  t o  t h e i r  l e v e l . I n  e f f e c t ,  t h e y  o p e r a t e  i n  a 
w o rld  i n  w h ic h  no  s o c i a l  b o n d s  a p p ly  -  b onds s u c h  a s  p h i l l a  -  
f o r  th o s e  jo n d s  h a v e  b e e n  b r o k e n  by  o t h e r s ;  a  w o rld  w h ere  
f r i e n d s  becom e e n e m ie s , w here  women c a n  b e h a v e  l i k e  men. 
R e v e n g e , t h e n ,  i s  p o r t r a y e d  a s  b e in g  a  r e a c t i o n  a g a i n s t  t h e  
b r e a k in g  o f  b onds w h i le  s a c r i f i c e ,  a s  we h av e  d is c u s s e d  a b o v e , 
i s  a  w i l f u l l y  a c c e p te d  a c t  w h ic h  i s  p e rfo rm e d  i n  o r e . r  to  
p r e s e r v e  a  bond o f  p h i l l a  and  w h ic h  i s  a c c la im e d  a s  a f  m. n in e  
fo rm  o f  b e h a v io u r .  I n  t h e  p la y s  o f  E u r ip id e s  t h e s e  a r e  t n e  two 
s i t u a t i o n s  -  c r i s e s  -  i n  w h ic h  women m o st o f t e n  f i n d  th e m s e lv e s .
PART TWO
CHAPTER FIVE
THE ALCESTIS
The f i r s t  t im e  we m e e t t h e  them e  o f  a  w om an 's s a c r i f i c e  i n  th e  
w ork  o f  E u r ip id e s  i s  i n  t h e  A l c e s t i s  o f  4 3 8 , h i s  e a r l i e s t  
e x t a n t  p l a y .  I n  i t  E u r ip id e s  u s e s  th e  s to r y  o f  a  w om an 's 
s e l f - s a c r i f i c e  f o r  th e  s a k e  o f  h e r  h u sb a n d  a s  th e  b a s i s  f o r  an  
i n v e s t i g a t i o n  i n t o  p e r s o n a l  r e s p o n s i b i l i t y  b e f o r e  d e a th .  As 
t h i s  p la y  o c c u p ie d  th e  p o s i t i o n  w i t h i n  a  t e t r a l o g y  n o r m a l ly  
r e s e r v e d  f o r  a s a t y r  p l a y ,  and  b e c a u s e  i t  c o n ta in s  c e r t a i n  
f e a t u r e s  w h ic h  m ig h t b e  s e e n  a s  s a t y r i c , m odern  s c h o la r s  h a v e  
b e e n  m o st d iv id e d  in  t h e i r  i n t e r p r e t a t i o n s  o f  i t .  On th e  one  
h and  A lb in  L esky  may s a y ,  " I s o l a t e d  b u r le s q u e  f e a t u r e s  i n  th e  
a p p e a ra n c e  o f  T h a n a to s  o r  th e  d ru n k e n  H e r a k le s  h a v e  b e en  
im m ea su ra b ly  e x a g g e ra te d  to  s u p p o r t . . . a  (co m ic )  v ie w . The 
A l c e s t i s  i s  a  g e n u in e  t r a g e d y ,  a t  l e a s t  i n  th e  a n c i e n t  s e n s e  o f  
t h e  w o rd . " 1 A n o th e r  c r i t i c ,  ho w ev e r, m ig h t h av e  an  o b j e c t i o n  
t h a t ,  "We f i n d ,  i n  d i s t u r b i n g  p r o x im i t y ,  th e  g r a v e  a n d  th e  g a y , 
o r  w h at i s  w o rse  th e  g ra v e  and  th e  f l i p p a n t . " 2 B oth  
v ie w p o in ts  a r e  a c c e p ta b l e :  th e  p la y  i s  a  se q u e n c e  o f  m ovem ents
from  l i g h t  t o  d a r k  t o  l i g h t ,  o f  moods w h ic h  m in g le  a n d  p a r t ,  
u n t i l  th e  f i n a l  r e s o l u t i o n  w h ich  i s  jo y  t in g e d  w i th  som bre 
r e l i e f .  I n  h e r  i n t r o d u c t i o n  to  th e  s t a n d a r d  e d i t i o n ^  o f  th e  
A l c e s t i s  A.M. D a le  p o in t s  o u t  t h a t  H e r a c le s  and D ea th  a r e  
p o r t r a y e d  a s  s to c k  s a t y r i c  f i g u r e s ,  "H e re  we h av e  th e  f i g u r e  o f  
H e r a c le s  p r e s e n t e d  i n  a m anner d i s c r e e t l y  r e m i n is c e n t  o f  th e  
t r a d i t i o n a l  b u r le s q u e  H e r a c l e s ,  th e  c o a r s e  g l u t t o n  and  d ru n k a rd  
who ro u s e s  h im s e l f  to  p e rfo rm  p r o d ig io u s  f e a t s  o f  s t r e n g t h  
a g a i n s t  th e  l o c a l  m o n s te r  o r  b u l l y "  a n d , " D e a t h . . . i s  n o t  th e  
m a je s t i c  k in g  th r o n e d  i n  th e  u n d e rw o r ld  b u t  th e  o g r e i s h  
c r e a t u r e  o f  p o p u la r  f a n c y , a m o n s te r  l i k e  so  many a d v e r s a r i e s  
o f  t h e  h e r o . "  She a l s o  n o te s  o f  t h e  w r e s t l i n g  b o u t  o f  t h e  tw o,
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p e rh a p s  t h e  m o st b u r le s q u e  f e a t u r e  o f  th e  p l a y ,  t h a t  " th e  
e p is o d e  i s  p a s s e d  o v e r  v e ry  l i g h t l y . " ^  We know C hat 
P h r y n ic h u s  d e a l t  w i th  th e  s t o r y  o f  A l c e s t i s  and  A dm etus i n  an  
e a r l i e r  p l a y ,  b u t  we do  n o t  know i f  h e  d e a l t  w i th  i t  a s  a  s a t y r  
p la y  , a n d  we know o f  now here  e l s e  w h e re  th e  m a t e r i a l  may 
h a v e  b e e n  d e a l t  w ith  i n  com ic  te rm s .
C l e a r l y ,  t h e n ,  t h e r e  a r e  no g r o u n d s  f o r  c o n s e n s u s  on  t h i s  p la y  
i f  o n e  s e e k s  a b s o l u t e s ,  i f  o n e  s e e s  i t  i n  te rm s  of e i t h e r  
t r a g e d y  o r  com edy; b o th  v ie w s  a r e  c o r r e c t  y e t  th e y  a r e  
i n s u f f i c i e n t  f o r  a  d e s c r i p t i o n  o f  th e  p la y .  Nor i s  i t  a
tr a g i -c o m e d y ,  a te rm  p ro p o se d  by H .D .F . K i t t o  w i th  r e g a r d  to  
th e  A l c e s t i s , th e  I p h ig e n e i a  among th e  T a u r i a n s , th e  I o n , and  
th e  H e le n  . W hereas one  may d e s c r ib e  s c e n e s  i n  d ram a a s  
t r a g i - c o m ic ,  a s  c o m b in in g  s e r i o u s  m o tiv e s  f o r  p a in  w i th
la u g h t e r ,  i t  i s  im p r a c t i c a l  t o  d e s c r ib e  a  p la y  i n  su c h  an
a m biguous w ay: i t  i s  a  d e s c r i p t i v e  r a t h e r  th a n  a  q u a l i t a t i v e
te rm ,  i t  d e s c r i b e s  th e  a l t e r n a t i o n  o f  l i g h t  and d a r k  s c e n e s  i n  
r.he p la y  r a t h e r  th a n  d e a l in g  w i th  th e  th e m es  o f  th e  p la y  and 
s i i t h  th e  f i n a l  im p r e s s io n  w h ich  i t  l e a v e s  on th e  a u d ie n c e .  
C a l l i n g  th e  A l c e s t i s  a  tr a g i -c o m e d y  w ould  b e  a s  i n a p p r o p r i a t e  
a s  c a l l i n g  H am let by t h a t  name on th e  s t r e n g t h  o f  th e  
g r a v e d ig g e r  s c e n e  -  a  s c e n e  w h ic h  i n  i t s e l f  m ig h t b e  te rm ed  
t r a g i - c o m ic .
We now p la c e  o u r s e l v e s  i n  Che p o s i t i o n  o f  c la im in g  t h a t  t h e r e  
c a n  b e  no  o b j e c t i v e  i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  A l c e s t i s  and  so  o f  
n e c e s s i t y  W4 m u st a r g u e  from  a s u b j e c t i v e  p o in t  o f  v ie w . In  
t h i s  c a s e  we s h a l l  a t te m p t  t h e  s u b j e c t i v e  p o in t  o f  v iew  i n  
te rm s  o f  t h e  a u d ie n c e .  A u d ie n ce s  may b e  d e s c r ib e d  in  th e  
b r o a d e s t  a n d  i n  th e  m o s t s p e c i f i c  te rm s  i n  o r d e r  t o  a r r i v e  a t  
some a s s u m p tio n  o f  t h e i r  v ie w . F o r  o u r  p u r p o s e  i n  d e a l in g  w i th  
th e  A l c e s t i s  i t  s u f f i c e s  t h a t  th e  a u d ie n c e  be m o r t a l ,  th e
b r o a d e s t  p o s s i b l e  c a t e g o r y .  T h is  may a p p e a r  a s  a som ew hat
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o b v io u s  p o in t  t o  m a k e , y e t  i t  m is t  n o t  b e  ig n o r e d  i n  a n y  way 
f o r  i t  i s  th r o u g h  th e  e m o tio n s  o f  h i s  a u d ie n c e  t h a t  E u r ip id e s  
c r e a t e d  th e  d e p th  o f  t h i s  p l a y .
Ih e  p l a y  i s  a  t r a g e d y  w i th  com ic  e l e m e n t s . The e s s e n t i a l  
comedy o f  th e  p l a y ,  h o w e v e r, i s  n o t , a s  m o st c r i t i c s  c l a im ,  so  
much i n  t h e  p o r t r a y a l s  o f  B ia n a to s  a n a  H e r a c l e s . 
l h e " l i g h t n e s s "  o f  t h e  p la y  i s  t h a t  th e  a b s o l u t e  n a t u r e  o f  d e a tn  
i s  b r o u g h t  i n t o  q u e s t i o n .  I n  w i tn e s s in g  tn e  e n c o u n te r  b e tw e e n  
A p o llo  and  T h a n a to s  a t  t h e  b e g in n in g  o f  th e  p la y  ( v  2 8 -7 6 )  t h e  
a u d ie n c e  m ig h t g a i n  th e  im p r e s s io n  t h a t  d e a t h ,  t h e  ouci o f  
w h ic h  th e  two s p e a k , '*  may n o t  b e  t h e  f e a rs o m e  a b s o l u t e  w h ic h  
th e y  know i t  t o  b e .  The b o ld  god  o f  l i g h t ,  a rm ed  w i th  h i s  bow 
and  a r r o w s , and  t h e  t r e m b l in g  o g re  l h a n a to s  p o i n t  t o  a  t im e  a n d  
a  p l a c  i n  w h ic h  human m o r t a l i t y  was n o t  c e r t a i n ,  i n  w h ic h  o n ly  
r e c e n t l y  A s d a p i u s  had  b e e n  k i l l e d  by  Z eus f o r  d a r i n g  to  r e v o l t  
a g a i n s t  t h e  c o n c e p t  o f  d e a th  ( v  4 ) ;  and  a t  th e  e n d  o f  t h e  p la y  
th e  a u d ie n c e  w i l l  s e e  a  m o r ta l  c h e a t  d e a t h .  The a u d ie n c e ,  
h o w e v e r ,  know s t h a t  d e a th  i s  i n e s c a p a b l e  and  a b s o l u t e ,  t h a t  t h e  
’ d e b a te  w h ic h  th e y  a r e  w i tn e s s in g  (a n d  th e  w h o le  p la y  i s  a  
d e b a te  on th e  s u b j e c t  o f  d e a th )  i s  o b v io u s l y  u n r e a l  -  i t  i s  a 
h y p o t h e t i c a l ,  som ew hat p r e - 1 a p s a r i a n  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  th e  
r e s u l t s  o f  human b e h a v io u r  a r e  d i f f e r e n t  to  w h a t t h e y  a r e  i n  
t h e  r e a l  w o r ld . T h is  m ig h t im p ly  t h a t  t h e  p la y  i s  s im p ly  a  
com edy , a  f a n t a s y ,  i n  w h ic h  th e  la w s  o f  n a t u r e  h a v e  n o t  y e t  
b e e n  f i x e d ,  i n  w h ic h  t h e r e  i s  ho p e  o f  r e d e m p tio n  f ro m  d e a th ;  
b u t  d e s p i t e  t h i s  t h e  l a s t i n g  im p r e s s io n  i s  one  o f  t r a g e d y . Ihe  
a u d ie n c e  know s t h a t  w h at i t  i s  w i tn e s s in g  i s  a  f a n t a s y ,  i t  
know s t h a t  d e a th  i s  c e r t a i n  a n d  t e r r i f y i n g ,  t h a t  A 1 t e s t i s ’ 
r e s o l u t i o n  and  f e a r  a r e  r e a l  and  n o b le ,  t h a t  A d m e tu s’ g r i e f  i s  
r e a l  a n d  u n a b a t i n g ,  t h a t  P h e n e s ' c o w a rd ic e  i s  u n a sh a m e d ly  
hum an. The p la y  may end  h a p p i ly  f o r  A l c e s t i s  and  A d m e tu s , b u t  
t h e  m em bers o f  t h e  a u d ie n c e  know t h a t  f o r  them  d e a th  h a s  b e e n  
c h e a t e d ,  n o t  d e f e a t e d .
T h is  i s  che  w o rld  i n  w h ic h  A l c e s t i s  a c t s .  She i n t r u d e s  on th e  
w o rld  o f  a  f a i r y - t a l e  w i th  th e  r e a l i t y  o f  h e r  s u f f e r i n g  and  h e r  
s a c r i f i c e .
From  A p o l lo 's  P r o lo g u e  we l e a r n  t h a t  A l c e s t i s  i s  t o  d i e  t h i s  
v e ry  d a y  s o  t h a t  A dm etus may l i v e ;  th e  s a c r i f i c e  i s  th u s  s e t  
w i t h i n  s t r i c t l y  d o m e s tic  l i m i t s .  A l c e s t i s  d i e s  n e i t h e r  f o r  th e  
g ood  o f  th e  s t a t e  n o r  a t  t h e  b id d in g  o f  any  god . She
d i e s  o u t  o f  a  f e e l i n g  o .1 d u ty  to w a rd s  h e r  h u s b a n d , o r  o u t  o f  
lo v e  f o r  h im ; o r  b o th ,  a s  we s h a l l  s e e  i n  o u r  d i s c u s s i o n .  T h is  
r e a s o n  f o r  d y in g  h a s  s t r u c k  many m o dern  s c h o la r s  a s  t r i v i a l  and  
u n j u s t ,  a n d  th e y  h av e  s o u g h t  f o r  i r o n y  b e h in d  th e  g r e a t  s o c i a l  
a p p r o v a l  g r a n te d  A l c e s t i s  a s  a n  e x p la n a t io n  f o r  h e r  s a c r i f i c e .  
T h is  th e y  do by s e e in g  A dm etus e i t h e r  a s  la u g h a b le  o r  a s
s t u p i d l y  s h a m e f u l . 1*1 To s e e  A dm etus a s  a  s to c k  and  
u n s y m p a th e t ic  f i g u r e , h o w e v e r, w ou ld  d e t r a c t  much from  th e  
n o b i l i t y  o f  A l c e s t i s '  c h a r a c t e r  a n d  fro m  th e  t r a g i c  f e e l i n g  o f  
t h e  p la y :  we n e e d  A dm etus’ w ak in g  t o  m o u rn in g  (apT L  p a v & d v w ,
v 940) i n  o r d e r  to  r e a l i z e  t h e  f u l l  v a lu e  o f  A l c e s t i s ’ 
s a c r i f i c e .  E u r ip id e s  n e e d s  tw o r e a l  p e o p le  t o  f a c e  a
t e r r i f y i n g  s i t u a t i o n ,  t o  p a r t a k e  o f  t r a g e d y ,  f o r  t h i s  i s  w h at 
g iv e s  a  t r a g i c  d im e n s io n  to  th e  m y th ; a  m yth  w h ic h  i s  a
c o m b in a t io n  o f  tw o f a i r y - t a l e s  -  o n e  o f  s a c r i f i c e  f o r  t h e  s a k e  
o f  lo v e  and  one  o f  a w r e s t l i n g  b o u t  w i th  d e a th . 11 The 
t r a g e d y  w orks on  s e v e r a l  l e v e l s :  f i r s t l y ,  i t  i s  t r a g i c  t h a t  i n
roaki: - 9 c o r r e c t  choice A l c e s t i s  is f o r c e d  t o  l o s e  h e r  l i f e ,  
a n d , . ^ j n d l y , t h a t  i n  m ak ing  a  w rong  c h o ic e  A dm etus l o s e s  th e  
q u a l i t y  o f  t h e  l i f e  w h ic h  h e  s o u g h t  t o  s a v e .  T ra g e d y , i t  w ou ld  
seem , i s  a  m a t t e r  b o th  o f  i n e v i t a b i l i t y  a n d  o f  c h o ic e .  But 
t h i s  i s  an  i n t e l l e c t u a l  v ie w  o f  t r a g e d y  and  i t s  a rg u m e n t w ould  
b e  c a n c e l l e d  by H e r a c l e s ’ r e s c u e  o f  A l c e s t i s 1 l i f e  and  A d m etu s’ 
h o n o u r : i n  t r a g e d y  t h e r e  a r e  no se c o n d  c h a n c e s . The m a t t e r  o f
th e  p l a y ,  h o w ev e r, i s  th e  i n t e n s i t y  o f  e m o tio n s  i n  A l c e s t i s ’ s 
f r i g h t e n e d  r e s i g n a t i o n  a t  h e r  im p e n d in g  d e a th ,  i n  th e
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in c o n s o la C o  so r ro w  o f  AdmeCus, i n  th e  g r i e f  o f  th e  s e r v a n t s ,  
a n d  in  th e  b i t t e r l y  v i o l e n t  q u a r r e l  b e tw ee n  A d o e tu s  and 
P h e r e s .  I t  i s  t h i s  i n t e n s i t y  w h ic h  c r e a t e s  th e  f e e l i n g  o f  
t r a g e d y  beyond  th e  r e s c u e  and  th e  happy  e n d in g .  A l c e s t i s  
d i s a p p e a r s  e a r l y  from  th e  s c e n e  (v  3 9 1 )  b u t  h a s  b e e n  p o r t r a y e d  
s o  v i v i d l y  a n d  h a s  b e e n  s o  d e s c r ib e d  by o t h e r s  t h a t  h e r  a b s e n c e  
a n d  A dm etus1 so r ro w  make h e r  p r e s e n c e  f e l t  th r o u g h o u t  th e  
p l a y .  A dm etus' e n s u in g  g ro w th  to w a rd s  a  b e t t e r  u n d e r s t a n d in g  
o f  l i f e  and  o f  h im s e l f  may b e  i n t e r p r e t e d  a s  th e  b e n e v o le n t  
r e s u l t  o f  A l c e s t i s 1 s e l f - s a c r i f i c e .  I t  i s  th e  b e n e f i t  d o n e  to  
A dm etus w h ic h  m akes h e r  s a c r i f i c e  m e a n in g f u l ,  and  i t  i s  
m e a n in g f u l  o n ly  i f  A dm etus i s  w o rth y  o f  su c h  a  g i f t .  A l c e s t i s '  
s a c r i f i c e  w i l l  b e  o f  v a lu e  t o  h e r  t o o  i f  i t  i s  s e e n  to  b e  a n  
a c t  o f  s e l f - a f f i r m a t i o n ,  an  a c t  c a l c u l a t e d  t o  s u c c e e d ,  to  
a c h ie v e  an  a im  w h ic h  s h e  d e s i r e s .  By lo o k in g  i n  t h i s  d i r e c t i o n  
we may a s k  th e  q u e s t i o n ,  "What c a n  move a  hum an b e in g  to  a 
f r e e l y  c h o se n  a c t  t h a t  i s  i n  th e  i n t e r e s t  o f  a n o th e r  b u t  
a g a i n s t  h i s  ow n?"1^ By i n v e s t i g a t i n g  th e  m o tiv e s  f o r  
A l c e s t i s '  a c t i o n s  we may ju d g e  h e r  f a i l u r e  o r  h e r  s u c c e s s  
r a t h e r  th a n  be  se d u c e d  by an  a n a l y s i s  w h ich  s e e s  th e  p la y  
s im p ly  a s  th e  v i c t i m i s a t i o n  o f  a  woman by a  m a le -d o m in a te d  
s o c i e t y .
A p o llo  d e s c r i b e s  A dm etus a s  a n  (0105 avrp (v  10) and  th e n  t e l l s  
o f  how h e  h im s e l f  t r i c k e d  th e  M oirae  i n t o  p r o lo n g in g  A dm etus ' 
l i f e  on  c o n d i t i o n  t h a t  h e  f i n d  a  s u b s t i t u t e  t o  d i e  i n  h i s  s t e a d  
(v  1 0 - 1 4 ) .  A dm etus fo u n d  o n ly  h i s  w if e  w i l l i n g  to  d i e  f o r  h im , 
a f t e r  b o th  h i s  p a r e n t s  h a d  r e f u s e d  h i s  p l e a  'v  1 6 - 1 8 ) .  A p o llo  
d o e s  n o t  i n d i c a t e  when t h i s  s e a r c h  to o k  p l a c e ,  when A l c e s t i s  
a g re e d  t o  d i e .  L esky  c la im s  t h a t  "we may a s c r i b e  t o  E u r ip id e s  
th e  d e t a i l  t h a t  h i s  h e r o in e  m ust s a c r i f i c e  h e r s e l f  n o t  o n  h e r  
w ed d in g  d a y ,  b u t  o n ly  a f t e r  a f u l l  l i f e  a s  w if e  and 
m o t h e r . " ^  The c o n s e q u e n c e s  o f  t h i s  in n o v a t io n  a r e  im p o r ta n t  
on  tw o c o u n t s ;  any  b a s e n e s s  w h ic h  m ig h t b e  c o n s t r u e d  in
AdmeCus' p l e a  f o r  a s a v io u r  i s  l o s e  i n  Che p a s t ;  a n d  we know 
t h a t  A lc e s c i s  g o e s  Co h e r  d e a th  n o t  a s  a  young  b r i d e  m ak ing  a 
p ro m ise  o n  th e  s p u r  o f  th e  moment b u t  a s  a  m a tu r e  woman, a  w if e  
a n d  m o th e r  who know s h e r  w o r th  a n d  i s  p r e p a r e d  to  m ake te rm s  i n  
e x ch a n g e  f o r  w hat s h e  i s  o f f e r i n g .  P l a t o ' s  Sym posium ^  
o f f e r s  a  f a s c i n a t i n g  e x p o s i t i o n  o f  t h i s  d i s t i n c t i o n .  P h a e d ru s  
f i r s t  b r i n g s  up th e  t o p i c  ( 1 7 9 c ) ,
Ktu nf)v 6ntpniro9vyoKeiv y« pivot idiXovctv 
oZ ipuvres, oil pivov o n  ovSpes, dAAd nal 
nl ywaiKes. tovtou 8f kcU ■>) HcAiou doydrrjp 
"AAmjcmj t/cavr/v pnprvpiav iraptx<7ai ToCSe
roo Adyou els rods "EAAijvas, iOeAtjoacra /tivrj 
uvtp roS au r^ j lii'Spdy diroffaveiv, i' vtojv aurui
efld\tTO rfj $Mn Sm toi- epcura, luo-re diroSeifai
pivav itpotrqKovras- ftai to u t ' epyaoupevT] to  ip- 
yov odrill KaAdv e"5af«v (pydoaoffat oil yiduov dp- 
dpurtrots dAAd «ul 6<oi?, tuore ttoAAioi- rroAAa not 
naAd ipyaaapevtuv (dapidprjroi? notv  ISooop 
touto yiptis oi 6(oi. i f  "AiSou dvcivot wdAii' t-tjp 
t/iux^ v, dAAd t?|V (KfiPTjr dveioap dynoflcuTe? rip 
ipytp- ovrui not flcoi njp irepi top (piura orrouSrjp 
t< not aperriv pdAiora ripdlcnp,
T h e re  i s  n o th in g  w rong w ith  P h a e d ru s ' o p in io n ,  in d e e d  th e  p o in t  
t h a t  A l c e s t i s ’ lo v e  w as s t r o n g e r  th a n  th e  t i e s  o f  b lo o d  b e tw ee n  
A dm etus and  h i s  p a r e n t s  i s  an im p o r ta n t  a s p e c t  o f  th e  p l a y .  
S o c r a t e s ’ som ew hat m ore c y n i c a l  r e p l y ,  h o w ev e r, s t r i k e s  u s  a s  
m ore  p e r c e p t i v e ,  f o r  h e  s e e s  A l c e s t i s '  a c t  a s  a  c o m b in a t io n  o f  
a n  i d e a l i s t i c  p ro m ise  made i n  th e  p a s t  and  a p r e c o n d i t i o n  f o r  
s o m e th in g  e l s e  -  an  a c t  p e rfo rm e d  by an  - Id e r  and  w i s e r  woman 
th a n  th e  one  who made th e  p ro m ise  u i - ^ - n a l l y .  S o c v s te s ' 
c o m m e n t^  i s  a l s o  w o rth  q u o t in g  a t  l e n g th :
.  » ,  bidvfii}9tW
l i j  Scivu; Sicutttrrai <pu>Ti tou ovo/kiittoi yei'<o9at 
" xai kA^ os- «i# Tor dei iSayarou koto-
SeVOat," ftai virep -rovrou kiwSJvovs t< <ti’8uv«ti«u' 
eroi^iot et’oi Trarra? <ti >mAAoy i} UTrep tcSk iraiSuw,
KQt xP^ <wtT' dvaXttrKctv kqi Trdvour iroi’tiy ovo-
Tivauouy Kai fatepairoSnfioKUV. in t i  o?«i oV, Iqlij,
“AAmjimv virip ’AS/irjrou dTroflavelr «V, 4  ‘A^iA'
A/a HaTpoKAui jueiriflavtii', 7} n/)oaTro8ai'*ii> Toy 
u^ itTcpoi- KoSpoi- vTtip Trjs ftarriAetas ruiv iralZviVi 
jiri olont'vous " (ISdvaTQ* /u-^rjv  dptrijs irjpi "
faurtSv totctSai, 7)1- vvu Tjftfif ;
The Sym posium , h o w e v e r, i s  a  d i a c u a s io n  on  th e  n a t u r e  o f  lo v e  
a n d  n o t  a n  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  t h e  p a r t i c u l a r s  o f  A l c e a t i s 1 
c a s e .  P h a e d ru s  a n d  S o c r a te s  s e e  h e r  s a c r i f i c e  a s  a n  a c t  t h a t  
c o u ld  h a v e  b e e n  c a r r i e d  o u t  e i t h e r  by a  man o r  a  woman; o n ly  
t h e i r  v ie w s  on  m o tiv e s  d i f f e r ,  and  a g a in  t h e i r  v ie w s  do n o t  
ta k e  g e n d e r  i n t o  c o n s i d e r a t i o n . .
Why d o e s  A l c e s t i s  c h o o se  t o  d i e t  The f i r s t  w ords w h ic h  sh e  
s p e a k s  i n  th e  p la y  a r e  r e p o r t e d  by th e  S e r v a n t ,  th e  o n ly  o t h e r  
woman i n  t h e  p l a y .  She q u o te s  A l c e s t i s  a d d r e s s in g  th e  g o d d e s s
Ac'ffirow’, jyiii yap fpxopai ,aT°  x.Sou6t, 
irovvoTardv at irpomtiriiotie' ainjirujiot, 
tjki/’ ipfavtSrat rjjiu- xal ry pin ijyiXijv 
o^Ctvfrv &Xt>xo», Tjj i i  yatvatov voam.
Hiji' i5inr<p aCrCi/ ^ r< Ktiutr' dudAAvfiai 
Oavfip liiiipout iratiar, iXX' tvtaifiovat 
Iv yij vaT/iijiif r«^7tviv UTr '^/rrut fi(ov.
(V 163-9).
A l c e s t i s  i s  h e re  com m ending h e r  c h i l d r e n  to  H e s t i a ,  th e  
d i v i n i t y  who p l a y s  a  c e n t r a l  r o l e  i n  th e  h o u s e h o ld ,  
s y m b o l ic a l ly  and  i n  e v e ry d a y  l i f e .  As M .P . N ils s o n  n o te s  on 
t h e  c o n c e p t  o f  H e s t i a ,  "T he c e n t r a l  p o in t  o f  t h e  h o u s e h o ld  and  
o f  i t s  c u l t  was th e  f i x e d  h e a r t h  i n  t h e  m id s t  o f  th e  l a r g e  room 
w here  th e  f a m i ly  l i v e d ,  t h e  eoi'Ca ,  The c u l t  w as n o t  o n e  o f  
a n y  im age b u t  o f  th e  h e a r t h  i t s e l f  and  o f  th e  f i r e  b u r n in g  on 
i t .  C o n s e q u e n tly  H e s t ia  h a s  o f t e n  b e en  o n ly  in c o m p le te ly
a n th ro p o m o rp h iz e d ;  th e  o r i g i n a l  c o n c e p t io n  show s c l e a r l y
th r o u g h .  The n e w -b o rn  c h i l d  w as r e c e iv e d  i n t o  t h e  bosom  o f  th e  
f a m i ly  by b e in g  c a r r i e d  a ro u n d  th e  h e a r t h .  E v e ry  m e a l b e g a n
a n d  e n d e d  w i th  a l i b a t i o n  t o  H e s t i a ,  t h a t  i s  to  s a y ,  u p o r  th e
h e a r t h . . .  The s e n s e  o f  th e  p r o v e r b i a l  e x p r e s s io n  ' t o  s a c r i f i c e  
t o  H e s t i a '  V E o r i f a  i d  show s t h a t  no p a r t  o f  t h e  o f f e r i n g  
u p o n  th e  h e arK h  was ta k e n  away o r  g iv e n  to  o t h e r s . " 1,6
K nowing t h a t  s h e  i s  d y in g  A l c e s t i s  i s  h e re  c o n ce rn e d  m a in ly  
w i th  th e  w e l l - b e in g  o f  h e r  c h i l d r e n .  H e s t ia  i s  t h e  sym bol o f  
p e a c e f u l  d o m e s t i c i t y ,  a n d  i s  a l l  th e  m ore p o w e r f u l  a s  su c h  a 
sym bo l by n o t  b e in g  a n th ro p o m o rp h iz e d  t o  any  l a r g e  e x t e n t ;  f o r  
A l c e s t i s  i s  th u s  a b l e  t o  r e v e a l  h e r s e l f  i n  a  v e ry  p e r s o n a l  w ay , 
b e in g  a b l e  t o  e x p r e s s  h e r s e l f  m ore  f r e e l y  p e rh a p s  th a n  sh e  
w o u ld  h a v e  had  H e s t i a  p o s s e s s e d  a  d e f i n i t e  p e r s o n a .  We s e e  
A l c e s t i s 1 c o n c e rn  w i th  t h e  u n i t y  o f  th e  f a m i ly ;  s h e  b e s e e c h e s  
H e s t i a  to  r e p l a c e  h e r  a s  m o th e r  ( ’ O pcpaveucra  l  T & u i, v  
1 6 5 ) ,  to  e n l a r g e  on  th e  d u ty  a s  p r o t e c t o r  h in t e d  a t
s y m b o l ic a l ly  i n  t h e  r i t u a l  o f  c a r r y i n g  th e  n e w -b o rn  c h i l d
a ro u n d  th e  h e a r t h .  A l c e s t i s  i a  c o n c e rn e d  w i th  th e  m a r r ia g e s  o f  
h e r  so n  a n d  d a u g h te r :  l e t  h e r  so n  f i n d  a cpuXT)V " i f e  and  h e r
d a u g h te r  a  y E w a u o v  h u s b a n d , s h e  s a y s  ( v  1 6 6 ) ; and  th e
c o n c lu s i o n  o f  t h e  s u p p l i c a t i o n  (v  1 6 7 - 9 ) ,  t h a t  th e y  m u s t n o t  
s u f f e r  a  f a t e  su c h  a s  h e r s ,  m igh f b e  ta k e n  to  im p ly  t h a t  w h at 
s h e  w is h e s  f o r  h e r  c h i l d r e n  i s  i n  a n t i t h e s i s  t o  w hat sh e  
h e r s e l f  h a s  fo und  i n  m a r r i a g e .  H er m e n tio n  o f  h e r s e l f  b e in g  
d e s t r o y e d  m ig h t b e t r a y  a  s e n s e  o f  b i t t e r n e s s  and
o f  r e s i g n a t i o n ,  and  y p  TCCtTpijSa seem s to  c o m p le te  t h e  a n t i t h e s i s
o f  w h a t s h e  h a s  and  w hat s h e  w ish e s  f o r  h e r  c h i l d r e n ;  f o r  we 
know t h a t  s h e  i s  a  w if e  i n  a  la n d  n o t  o f  h e r  b i r t h ,  ^  a 
r e f e r e n c e  to  a n  i n s e c u r i t y  in h e r e n t  i n  fe m a le  l i f e .  H er w ish  
t h a t  h e r  c h i l d r e n  l i v e  a l i f e  o f  h a p p in e s s  i n  t h e i r  own c o u n t r y  
i s  a  w ish  f o r  a l i f e  o f  c o m fo r t  and  s e c u r i t y  f o r  th e m . I n  t h i s
w ay, t h e n ,  we m ig h t a l s o  u n d e rs t a n d  h e r  w ish  t h a t  h e r  d a u g h te r
f i n d  a y e v v a T o v  TtiScvv to  im p ly  c o v e r t  c r i t i c i s m  o f  h e r
5b .
h u sb a n d . The c o n t r a r y  i s  t r u e ,  f o r  th e  word y e v v a tO c ;  d raw s 
a t t e n t i o n  to  i t s e l f  th r o u g h o u t  th e  p la y  i n  t h a t  i t  i s  u se d  
l i b e r a l l y  t o  d e s c r ib e  b o th  A dm etus and  A l c e s t i s '  a c t  
I n d e e d ,  H e r a c le s  s t a t e s  t h a t  h e  w i l l  s a v e  A l c e s t i s  a n d  d e l i v e r  
h e r  t o  Admetus p r e c i s e l y  b e c a u s e  Admetus* b e h a v io u r  to w a rd s  him  
h a s  b e e n  g o v e rn e d  by h i s  b e in g  y E v v a T o i ;  (v  8 5 3 - 5 7 ) .  I n  th e  
sam e way t h a t  A dm etus i s  d e s c r ib e d  p r e d o m in a n tly  a s  y e v v c u o t ; » 
A l c e s t i s  i s  d e f in e d  a s  (pC \t)v  , ^  and  t h i s  s t a t u s  i s
e x e m p li f i - id  i n  A dmetus* u n d e r ta k in g  to  a c c e p t  t h e i r  c h i l d r e n  
i n t o  h i s  c a r ?  w i th ,
Wxopai, y< Ivpov «< X«P*- ( v 376 ) .
I t  i s  c l e a r ,  t h e n ,  t h a t  i n  d e n n i n g  happy  m a r r ia g e  f o r  h e r  
c h i l d r e n  A l c e s t i s  i s  n o t  o n ly  n o t  c r i t i c i s i n g  h e r  own m a r r ia g e ,  
b u t  sh e  i s  h o ld in g  i t  up  a s  th e  m ode l f o r  a  goo d  m a r r ia g e ;  and  
now here  i s  i t  im p l ie d  t h a t  A l c e s t i s  a n d  A dm etus a r e  i n s i n c e r e  
i n  r e l a t i n g  to  e a c h  o t h e r  a s  Y E W tii-O S  and tpi/XTyv . I n  o t h e r  
w o rd s , i n  a d d r e s s in g  H e s c ia  A l c e s t i s  r e f e r s  t o  h e r  d e a th  a s
o c c u r r i n g  d e s p i t e  h e r  m a r r ia g e  n o t  b e c a u s e  o f  i t .  I t  i s
p o te w o r th y ,  t o o ,  t h a t  i n  s ta n d in g  b e f o r e  th e  a l t a r  o f  H e s t i a ,  
w i th  i t s  a s s o c i a t i o n s  o f  sy m b o lic  d o m e s tic  s a c r i f i c e ,  A l c e s t i s  
i s  b a th e d  a n d  w e a r in g  w h i te  ( v  1 5 9 - 6 0 ) ,  a s  i f  s h e  w ere  a b o u t  to  
make a  c e r e m o n ia l  s a c r i f i c e . 2^
The S e r v a n t  th e n  c e l l s  o f  how A l c e s t i s  w en t fro m  a l t a r  t o  a l t a r  
i n  th e  h o u s e , d e c o r a t i n g  e a c h  w i th  m y r t l e , 21 k e e p in g  h e r  
com posu re  u n t i l  sh e  re a c h e d  h e r  b e d w im , w h ereu p o n  sh e
c o l l a p s e d  on  th e  bed  a n d  sp o k e  h e r  h e a r t :
*11 X/xrpop, IvBa Avet' jyui
xopttipar’ i* roC8’ ipS/iot, v6 Wpi,
Xaffi'- ou yap /xOatpai <r'- diriSX«rot 8’ 
pdvijv itpoSouvoi yip tr’ itvollira xal sdinv 
l/vtftnw. iri S' 4XXt) r tf  yvi4 x<Knj<r«rai, 
aaif>pu>u piv ovit &i> pfiAAov, elmx'lt i '  firur,
(v  1 7 7 - 8 2 ) .
H e re , b e f o r e  a n  o b j e c t  a a  p e r s o n a l  a s  h e r  r a a r r ia g e - b e d ,  th e  
sym bol o f  m a r r ia g e  j u s t  a s  H e s t i a  i s  t h e  sym bol o f  t h e  home and  
f a m i ly ,  A l c e s t i s  d ro p s  a l l  p r e te n c e  a t  f o r m a l i t y  and 
c o n s t r a i n t .  She i s  e x p l i c i t :  th e  m a r r ia g e  b e d ,  i n  o t h e r  w ords
h e r  m a r r i a g e ,  h a s  d e s t r o y e d  h e r  ( an tS X eo a i; 6  ’ , b e c a u s e  sh e
d id  n o t  w ish  t o  b e t r a y  i t  ( 7 i p o 6 o u v c u - • 6 k v 0 UCJ<X ) .  T h e re  i s  
no  e s c a p in g  th e  f a c t  t h a t  A l c e s t i s  i s  d y in g  b e c a u s e  s h e  i s  
m a r r ie d  t o  A dm etus, f o r  s h e  b a u lk s  a t  b e t r a y in g  h e r  m a r r ia g e  
a n d  h e r  h u sb a n d . She d o e s  n o t  b lam e h e r  m a r r i a g e ^ ,  h o w ev e r, 
f o r  i t  i s  e v id e n t  t h a t  s h e  c h o s e  t o  d i e  to  p r o t e c t  h e r  h o n o u r , 
t o  b e h av e  c o r r e c t l y ;  i n  o t h e r  w o rd s , h e r  d e a th  i s  h e r
i n t e r p r e t a t i o n  o f  l o y a l t y .
So f a r  we h av e  s e e n  a n  A l c e s t i s  who co n fo rm s  t o  P h a e d ru s ' im age 
o f  a  woman i n  l o v e .  The c o n c lu s i o n  o f  h e r  s t a te m e n t  (v  1 8 1 - 2 ) ,  
h o w ev e r, h i n t s  a t  th e  d e v e lo p m e n t w h ic h  h e r  s a c r i f i c e  w i l l
i l l u s t r a t e ,  w h ich  w i l l  c o n fo rm  m ore t o  S o c r a t e s '  i n t e r p r e t a t i o n  
o f  h e r  a c t .  h e r e  s h e  s t a t e s  t h a t  s h e  r e a l i s e s  h e r
e x p a n d a b i l i t y ,  s h e  a ssum es t h a t  a n o th e r  m i s t r e s s  may l i e  on  
t h i s  m a r r ia g e - b e d  (v  1 8 1 ) ,  b u t  sh e  c o n s o le s  h e r s e l f  w i th ,  and 
ta k e s  p r id e  i n ,  th e  id e a  t h a t  n o -o n e  c o u ld  b e  m ore adxppwv ( i n  
t h i s  c a s e  ' d u t i f u l '  m u st b e  th e  m ost a p p r o p r i a t e  t r a n s l a t i o n )  
th a n  h e r s e l f .  She b e l i e v e s  c h a t  h e r s  w i l l  b e  a v a in  m arty rdom  
i f  h e r  memory f a d e s  fro m  A d m etu s1 m ind  a s  a l l  f l e s h  and  memory 
do  f a d e  i n  th e  c o u r s e  o f  t im e  and  n a tu r e  ( f o r  i t  w ould  n o t  be 
r e m a r k a b le  i f  A dm etus w ere  t o  r e m a r ry  e v e n tu a l ly ) ^ " * ;  and  i t  
i s  t h i s  r e a l i z a t i o n  w h ich  b r in g s  h e r  t o  e x a c t  th e  p r o m ise  from  
Admetus C hat h e  w i l l  n e v e r  r e m a r ry  ( v  3 2 8 f f ) .
I n  h e r  f a r e w e l l  sp e e c h  (v  2 8 0 f f )  A l c e s t i s  m akes tw o v e ry
im p o r ta n t  p o in t s  w h ic h  e x p l 'v '- i  why sh e  c h o se  to  s a c r i f i c e  
h e r s e l f .  F i r s t l y ,  s h e  c c  ie p a r t e d  fro m  A dm etus, and
s e c o n d ly ,  sh e  c o u ld  n o t  • .a  h e r  c h i l d r e n  f a t h e r l e s s  in
th e  w o r ld ,
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On th e  f i n e  p o in t  L eaky  notes ChaC A l c e s t i s 1 lo v e  i s  g e n u in e ,  
a n d  h e  t a k e s  th e  o p p o r tu n i ty  o f  a b s o lv in g  A dm etus o f  any  
c u l p a b i l i t y  i n  h e r  d e a th .  "O n ly  th e  m o st a r b i t r a r y  
i n t e r p r e t a t i o n  c o u ld  make th e  l i n e  r e f e r  t o  th e  c h i l d r e n  
a l o n e , "  h e  a a y s .  " F u r t h e r ,  i t  i s  im p o r ta n t  t o  p o i n t  o u t  t h a t  
n o t  o n ce  i n  th e  w h o le  s c e n e  d o e s  th e  p o e t  b r in g  up th e  q u e s t io n  
how A dm etus m ig h t h a v e  a v o id e d  th e  s i t u a t i o n .  An i r r e v o c a b l e ,  
d i v i n e l y  o r d a in e d  d e s t i n y  b e a r s  down on  th e  c o u p le  ( 2 4 7 , 297 ; 
o f  5 2 3 ) " .2* On th e  se co n d  p o in t  i t  i s  w o rth  n o t in g  t h a t  i n  
E u r i p i d e s '  w o rld  c h i l d r e n  w i th o u t  a  f a t h e r  w ere  f a r  m ore 
h e l p l e s s  (m ore 'o r p h a n e d ')  tb-sn c h i l d r e n  w i th o u t  a  m o th e r .
When A l c e s t i s  m akes t h e  v e ry  r e v e a l i n g  p l e a  t o  A dm etus,
<rv vvv y«vov rofiri' ivr' fywu /i^njp r/iwotr ( v  3 7 7 ) 
we r e c o g n iz e  th e  l o g i c  o f  h e r  s a c r i f i c e :  i n  th e  w o rld  i n  w h ic h
th e  p la y  i s  s e t ,  a  man h a s  th e  pow er t o  b e  b o th  m o th e r  and  
f a t h e r  to  h i s  c h i l d r e n ,  b u t  a  m o th e r  i s  p o w e r le s s  and  c a n n o t  b e  
a f a t h e r  t o  h e r  c h i l d r e n ,  th u s  l e a v in g  th e  o rp h a n e d  c h i l d r e n
e x p o se d  and  s t i g m a t i z e d  i n  th e  s o c i e t y .  T h is  p o i n t  i s  b e s t
e x p re s s e d  by A ndrom ache i n  t h e  I l i a d  w hen sh e  m ourns t h e  f a c t  
t h a t  h e r  f a t h e r l e s s ,  o rp h an e d  s o n , A s ty a n a x , w i l l  l i v e  i n  
m i s e r a b l e  d e p r i v a t i o n  now t h a t  h e  a n d  s h e  h a v e  l o s t  t h e i r  
p r o t e c t o r  (B ook X X II, v 4 9 U ff ) .  T h is  f e a r ,  w h ich  A ndrom ache 
e n c o u n te r s  t h r e e  t im e s  '  h e r  l i f e ,  i s  t h e  same f e a r  w h ic h  
g o v e rn s  M e d ea 's  a c t i r - ,1 to w a rd s  h e r  c h i l d r e n . ^  F o r  t h i s  
v e ry  r e a s o n  A l c e s t i s  dem ends t h a t  no new w if e  r e p l a c e  h e r  i n  
h e r  h u s b a n d 's  bed  ( v  3 0 0 f t '1. She s t a t e s  w i th  c e r t a i n t y  t h a t  i t  
i s  n a t u r a l  f o r  0 s te p m o th e r  to  h a t e  t h e  c h i l d r e n  o f  th e  f i r s t  
w i f e ,
l^ Opa yap 1) ’tnoEtq jiijrpvtn rVxvon 
rnli TtpdcrO', ovDu tjiriwWpo.
(v  3 0 9 - 1 0 ) .
Io n  m akes a s i m i l a r  s t a te m e n t  when d is c u s s in g  h i s  s te p m o th e r  
Creusa, n o t  know ing  t h a t  s h e  i s  h i s  t r u e  m o th e r  ( Io n  v
6 0 7 - 1 7 ) .  The r e a s o n in g  i m p l i c i t  i n  t h i s  a n t ip a t h y  b e tw ee n  a 
woman and h e r  s t e p - c h i l d r e n  i s  th e  m ark  o f  a  m a le -d o m in a te d
s o c i e t y ;  a  s o c i e t y ,  i n  o t h e r  w o rd s , i n  w h ich  c i r c u m s ta n c e s  
d e p en d  on  th e  p l e a s u r e  o f  t h e  m a le  m em bers o f  a  r e l a t i o n s h i p .  
A new w if e  w i l l  h a v e  to  d i s p l a c e  th e  c h i l d r e n  o f  th e  h o u se  i n  
o r d e r  f o r  h e r  own c h i l d r e n  to  p r o s p e r  u n d e r  t h e i r  f a t h e r ' s
u n d iv id e d  a t t e n t i o n ,  ( c f  Medea 5 1 4 - 6 ) ,  a  se co n d  w if e  w i l l  h a t e  
h e r  h u s b a n d 's  c h i ld r e n ,^ ®  f o r  h e r  w e l lb e in g  d e p e n d s  on 
p l e a s i n g  h e r  h u sb a n d  a n d  a l s o  on o b t a i n i n g  th e  b e s t  d e a l  f o r  
h e r  c h i l d r e n  so  t h a t  th e y  m ig h t lo o k  a f t e r  h e r  w ere  s h e  o n e  day 
to  f i n d  h e r s e l f  w i th o u t  a  h u sb a n d  a n d  a lo n e  i n  th e  w o r ld .  The 
w ic k ed  s te p m o th e r  i s  a  s to c k  m o t i f  i n  l i t e r a t u r e ,  a s  S t i t h  
Thompson sotas i n  h i s  s tu d y  o f  th e  f o l k t a l e :  "O f c r u e l
r e l a t i v e s  i n  f o l k t a l e s  th e  s te p m o th e r  a p p e a rs  m ore o f t e n  th a n  
a n y  o t h e r . I n  E u r i p i d e s '  w o r ld  we r e a l i z e  t h a t  a
s t e p m o th e r 's  c r u e l t y  may be th e  p r o d u c t  o f  d e p e n d e n c e . I t  i s  
i n  t h e  l i g h t  o f  t h i s  h a rd  w o rld  th a t .  A l c e s t i s  m akes h e r  c h o ic e  
t o  d i e ,  and  h e r  d e c i s i o n  i s  b a s e d  on a  s e n s e  o f  d u ty  t o  h e r  
h u sb a n d , on  h e r  lo v e  f o r  h im , a n d  on  a  l o g i c a l ,  r a t i o n a l  d e s i r e  
t o  s a fe g u a r d  th e  f u t u r e  o f  h e r  c h i l d r e n .  P h i l l i p  V e l l a c o t t  
a d d s  a p e r t i n e n t  p o in t  h e r e ,  "T he c h i l d r e n ,  a n d  th e  h o u se  to  
w h ic h  th e y  a r e  h e i r s ,  c a n  p r o s p e r  w i th o u t  A l c e s t i s ,  b u t  n o t
w i th t  A dm etus. T h is  i s  s o c i e t y  a s  men h a v e  made i t .  I f
A lc e s  ;  a s  a  widow h a d  m a r r ie d  a g a i n ,  sh e  w ou ld  h a v e  b o u g h t 
h e r  own p r o s p e r i t y  a t  th e  c o s t  o f  h e r  c h i l d r e n s ' ; t h i s  sh e  
w i l l  n o t  do".®® He im p l ie s  t h a t  t h e r e  w ould  b e  a  d a n g e r  o f  a 
s t e p f a t h e r  b e in g  j u s t  a s  c r u e l  a s  a s te p m o th e r.® *
I n  c h o o s in g  to  d i e  f o r  A dm etus A l c u s t i s  w in s g r e a t  g l o r y ,  b o th  
f o r  h e r s e l f  and l o r  h e r  h u sv .sn d . As th e  com m ents o f  th e  
C i t i z e n s  o f  P h e ra e  i n d i c a t e  t i  ■, .>c„»hout th e  p l a y ,  th e  n o b i l i t y  
o f  h e r  a c t i o n  r e f l e c t s  w e l l  -.1 A ^netus.® ®  T h e i r  v e ry  f i r s t  
p r a i s e  o f  A l c e s t i s  i s  s t r i c t l y  I  - t e r n s  o f  h e r  husband,® ®
'AAxijms, jfioi jr5<rf r ’ lip. -i;
idfaira yvurj
lli<nv <k abrys ytytmvSai.
(v  8 3 - 8 5 ) .
H er s e l f - s a c r i f i c e ,  i n  o t h e r  w o rd s , i s  s e e n  a s  an  a c t  o f  
s e l f - a f f i r m a t i o n ,  f o r  sh e  d i e s  f o r  Che r i g h t  r e a s o n s  ( h e r  
h u sb a n d  a n d  h e r  c h i l d r e n )  and  s o  w in s  t h e  g lo r y  w h ic h  w ould
h a v e  b e a n  d e n ie d  h e r  h a d  s h e  c h o s e n  t o  l i v e .  Once A dm etas
h a s  made th e  p r o p o s a l  t o  h e r  t h e r e  i s  no way s h e  c o u ld  r e f u s e
t o  d i e  f o r  h im "^  w i th o u t  e a r n i n g  th e  a b u s e  w h ic h  i s  r e s e r v e d  
f o r  th e  e x p e d ie n t  o ld  P h e r e s  ( v  6 2 9 f f ) .  Die d i f f e r e n c e  b e tw ee n  
th e  a c t i o n s  o f  th e  o ld  man and  o f  h i s  d a u g h t e r - i n - l a w  a r e  
e s s e n t i a l l y  th e  d i f f e r e n c e  o f  p e r s o n a l  a t t i t u d e s  to w a rd s  
s o c i e t y :  A l c e s t i s '  a c t  o f  s e l f - d e n i a l  i s  a n  a f f i r m a t i o n  o f  h e r
r o l e  a s  w if e  and  o f  h e r  d e v o t io n ;  t h e  o ld  m a n 's  w ish  t o  l i v e
i s  s e e n  by  h i s  s o c i e t y  a s  a n e g a t io n  o f  a l l  t h a t  i s  c o r r e c t  and
n o b le .  A l c e s t i s  c o n fo rm s  t o  t h e  r o l e  dem anded  by h e r  s o c i e t y  
f o r  sh e  r e a l i z e s  t h a t  n e r  c n o o s in g  t o  d i e  w i l l  b r in g  r e s u l t s
( r e s p e c t  a n d  h o n o u r  f o r  h e r  s u c c e s s  a s  w if e  and  m o th e r ;  w h ic h
h e r  c h o o s in g  to  l i v e  w ou ld  den y  h e r ;  m o r e o v e r ,  l i v i n g  w ould  
b r in g  d i s r e s p e c t  and  p u b l i c  r e v u l s i o n  u p o n  h e r .  d e a r l y  s h e  
u n d e r s t a n d s  th e  l e s s o n  w h ic h  A dm etus i s  t o  l e a r n :  l i f e  i s  n o t
w o rth  l i v i n g  when one  t r i e s  to  a v o id  th e  n e c e s s i t y  o f  d e a th  by 
l e t t i n g  a n o th e r  d i e  i n  o n e 's  p l a c e ,  w hen o n e  t r i e s  t o  a . o i o  
r e s p o n s i b i l i t y  f o r  o n e 's  l i f e  -  f o r  i s  n o t  A l c e s t i s '  d e c i s i o n  
t o  d ie  an  u n d e r t a k in g  o f  r e s p o n s i b i l i t y  w i th  r e g a r d  t o  h e r  r o l e  
a s  a woman? P h e r e s  d o e s  n o t  c a r e  f o r  p o s th u m o u s  g l o r y ;
<nxiuf oxovfiv ov flavdm >101 ( v 7 2 6 ) ,
h e  s t a t e s  s h o r t l y  b e f o r e  l e a v i n g  th e  s t a g e ,  h a v in g  b e en  d e n ie d  
by h i s  so n  a l l  th e  s w e e tn e s s  o f  l i f e  ( f o r  w h ic h  h e  m ig h t 
p e rh a p s  h a v e  c h o s e n  to  l i v e ) . I n  d e n y in g  A dm e tu s ' r e q u e s t  
P n e r e s  h a s  d e n ie d  th e  l i f e  f o r  w h ic h  h e  w ou ld  n o t  d i e .  H is  
s e n s e  o f  h o n o u r  i s  n o t  a s  f i n e l y  honed  a s  i s  A l c e s t i s ' , p e rh a p s  
b e c a u s e  h i s  s u r v i v a l  d o e s  n o t  d e p en d  s o l e l y  on  h i s  good 
n a m e .^
A l c e s t i s '  a w a re n e s s  o f  t h e  v a lu e  o f  h e r  s a c r i f i c e  i s  e x p l i c i t  
i n  th e  d e a l  w h ic h  s h e  m akes w i th  A d m e tu s ,
tUw trv vCv itoi tSv6‘ dirdfU'ijffai xaptv* 
alnjcroixai yip afum fi«» ovuotc 
^uxfif yap oii/v jflrn r(/nur</K)ii—
W"** »’• "<■ f k w  ( v 2 9 9 -3 0 2 )  .
T hus s h e  s e t s  Che s c e n e  f o r  t h e  dem ands w h ic h  sh e  w i l l  m ake. 
N o th in g  c a n  e q u a l  th e  g i f t  w h ich  sh e  i s  m ak ing  to  him  
( i i$ C a v  ....QUTto-re ) ,  and  s o  s h e  w i l l  u s e  t h i s  g i f t  a s  a 
g u a r a n te e  t h a t  h e r  a b s e n c e  w i l l  n o t  je o p a r d i z e  h e r  
r e s p o n s i b i l i t y  and  h e r  f u n c t i o n in g  a s  m o th e r  o f  h e r  c h i l d r e n  (v  
3 0 3 ) ;  h e  m u st n o t  s u b j e c t  them  to  a  s te p m o th e r  tv  3 0 5 ) ;  and 
b -5 m u s t know t h a t  h e  was m a r r ie d  t o  an  Ctp U 0i:Y)\i w if e  ( v  3 2 4 ) .  
She had  a l r e a d y  h in t e d  a t  h i s  h a v in g  to  l i v e  th e  r e s t  o f  h i s  
l i £ e  i n  l o n e l i n e s s  w i th o u t  a  m o th e r  f o r  h i s  c h i l d r e n  (v  2 9 6 -7 )  
b e f o r e  com ing  to  t h i s  r e q u e s t .  A dm etus i n  h i s  g r i e f  and  i n  
a cknow ledgm en t o f  Che i n c r e d i b l e  m a g n itu d e  o f  h e r  g i f t  t o  him  
a c c e d e s  t o  h e r  r e q u e s t s  w i th  p a s s io n ,
Arrai rd f rural, Tpe'cyr jir<! r‘ iyi> 
koI £8a,ay fixov ra\ flouoCr’ inh ywrj 
pdvi) Kttkfaji, <ovnr Airrl jou were 
rM ' ivbpa ©ifftraAlt nptnrdiBeyfnat.
(v  3 2 8 - 3 1 ) .
He c o m p le te s  th e  te rm s  o f  th e  a g re e m e n t by s t a t i n g  how h e  w i l l  
c h e r i s h  t h e i r  c h i l d r e n  a s  h i s  e x ch a n g e  f o r  h e r ,  
fiAir M vaCbatr i&uS' ovijrw tvxo/ioi
Otoif yWcOai" <ro$ ybp aix thujmfa. ( v  3 3 4 -5 )  ,
I t  i s  a p p a r e n t  now t h a t  A l c e s t i s  h a s  v e ry  c o n s c io u s ly  b ro u g h t  
a t t e n t i o n  to  h e r s e l f  n o t  a s  a  l o v e r  d y in g  o u t  o f  lo v e  a lo n e , ,  
b u t  a s  a  woman w e l l  a w a re  o f  h e r  w o rth ;  o n e  who i s  c a p a b le  o f  
i l l u s t r a t i n g  t h a t  w o rth  t o  h e r  h u sb a n d  a n a  to  h e r  s o c i e t y  by 
e n s u r in g  t h a t  s h e  w i l l  n o t  b e  r e p l a c e d .  Admetus w i l l  f e e l  th e  
f u l l  w e ig h t o f  h e r  s a c r i f i c e ,  a n d ,  a s  h a s  a l r e a d y  be en  n o te d ,  
h e  seem s t o  b e  w o rth y  o f  c a r r y i n g  t h a t  w e ig h t .
A l c e s t i s  th e n  d i e s  (v  3 9 1 ) ,  s e c u r e  i n  t h e  know ledge  t h a t  sh e  
h a s  g a in e d  th e  s u c c e s s  and  g lo r y  w h ich  a t t e n d  m o st s u r e l y  upon  
th o s e  who h a v e  made th e m s e lv e s  i n d i s p e n s a b le .
I n  th e  a g o n  w h ic h  c a k e s  p l a c e  b e tw e e n  A dm etus and  P h e r e s  b e s id e  
Che c o rp s e  o f  A l c e s t i s  P h e r e s  show s h im s e l f  t o  b e  a  c lum sy  
h y p o c r i t e ,  and  Che p la y  m oves from  th e  p a i n f u l  e n l ig h te n m e n t  o f  
A l c e s t i s '  d e a th  s c e n e  to  th e  ig n o b le  r e a l i t y  o f  A dm etus1 
e v e ry d a y  e x i s t e n c e .  P h e r e s  e n t e r s  p r a i s i n g  A l c e s t i s  f o r  th e  
g r e a t  s e r v i c e  s h e  h a s  d one  to  h i s  h o u se  and  h im s e l f ,  and  o n c e  
a g a in  A l c e s t i s  i s  r e f e r r e d  to  i n  te rm s  o f  h e r  h u sb a n d  and h i s  
h o u se  ( v  6 1 4 - 2 7 ) ;  y e t  i n  th e  a rg u m e n t w i th  A dm etus th e  o ld  man 
show s h i s  t r u e  c h a r a c t e r ,  s a y in g  c o n d e s c e n d in g ly  o f  A l c e s t i s ,
53' ov* oyai5i}f n jui1 j<#>ijvp«r ai^pot’a. (v  728) .
P h e r e s ,  i t  s e e m s , h a s  t h e  good  s e n s e  t o  r e f u s e  s e l f - s a c r i f i c e ;  
n o  m a t t e r  t h a t  t h i s  b r in g s  him  a  l i f e  o f  in fa m y . He i s  n o t  
r u l e d  by p h i l i a , • n l i k e  Admetus who r e s p e c t s  t h i s  f a m i l i a l  bond 
i n  A l c e s t i s  (v  2 7 9 ) ,  a n d  a s  B u r n e t t  s a y s ,  " s e l f - s a c r i f i c e  i s  
in c o n c e iv a b l e  t o  a man who s ta n d s  o u t s i d e  s o c i e t y ,  r e c o g n iz in g  
n o th in g  b u t  m a t e r i a l  g o o d s . Such a man c o u ld  e a s i l y  a l lo w  h i s  
own k in  t o  b e  p r o t e c t e d  by one  who was n o t  o f  t h e i r  b lo o d ,  
th o u g h  h e  th u s  b e t r a y e d  h i s  h o u se  a s  w e l l  a s  h i s  s o u . " ^  I n  
t h e  c o u n te r - a c c u s a t io n s  w h ich  h e  m akes a g a i n s t  h i s  so n , 
h o w e v e r, P h e re s  m akes s e v e r a l  im p o r ta n t  p o i n t s .  He may b e  
A dm e tu s ' f a t h e r ,  h e  s a y s ,  b u t  t h a t  d o e s  n o t  o b l ig e  h im  to  la y  
down h i s  l i f e  f o r  h im  ( v  6 8 2 ) ,  f o r  A d m etu s1 l i f e  a n d  d e a th  i s  
h i s  own c o n c e rn  (v  6 8 5 - 6 ) ;  h e  h a s  do n e  h i s  d u ty  a s  a f a t h e r  by 
l e a v in g  a l l  h i s  r i c h e s  t o  h i s  s o n , n o t  d e p r iv i n g  h im  o f  
a n y th in g  (v  6 8 7 - 9 ) ;  h i s  own l i f e  i s  sw ee t and  w o rth  l i v i n g  no 
l e s s  chan  i s  h i s  s o n ' s  ( v  6 9 1 ) ;  a n d  h e  c o n c lu d e s  h i s  sp e e c h  by 
h e a p in g  a b u s e  on A dm etus f o .  b e in g  s o  c o w a rd ly  a s  to  go to  su c h  
l e n g th s  t o  a v o id  h i s  d e a th  (v  6 9 4 -6 )  and f o r  g e t t i n g ' h i s  w if e  
to  d i e  i n  h i s  s t e a d  (v  6 9 6 - 7 0 5 ) Th i s  sp e e c h  i s  a n  
im p r e s s iv e  b i t  o f  s o p h i s t r y  b u t  a l s o  s e r v e s  to  in t r o d u c e  Che 
e le m e n t  o f  A dm etus' sham e w h ich  now e n t e r s  th e  p la y  and  becom es 
p r e d o m in a n t .  P h e r e s 1 sp e e c h  m ig h t b e  i r o n i c  and w ork  a g a i n s t  
h im , b u t  i t  show s up Admetus j u s t  th e  sam e. A dm etus h a s  
a c c u s e d  P h e r e s  o f  a c t i n g  d e s p i c a b ly  by n o t  h a v in g  o f f e r e d  up
h i s  l i f e  w h ic h  was d ra w in g  Co a  c l o s e  o f  i c s  own a c c o rd  (v  
6 3 4 f f ) and  P h e r e s  a n sw e rs  h im  by c o n c e n t r a t i n g  on th e  sw e e tn e s s  
a n d  im p o r ta n c e  o f  e v e r y  l i f e  t o  th e  i n d i v i d u a l .  t h i s  i s  a n
a rg u m e n t w h ich  s t i c k s  t o  A dm etus, b u t  h e ,  u n l ik e  h i s  f a t h e r ,  
h a s  th e  p o t e n t i a l  t o  l e a r n  f o r  h im s e l f  t h e  m a g n itu d e  o f  h i s  
e r r o r  i n  t r y i n g  to  d e n y  h i s  own d e a th .  A t t h i s  p o i n t  he  d o e s  
n o t  a c c e p t  P h e r e s ' a c c u s a t i o n s ,  y e t  th e  f e a r  o f  in fam y  a n d  o f  
f a c in g  a  now m e a n in g le s s  l i f e ,  a  f e a r  w h ich  h e  v o ic e s  on 
r e t u r n i n g  from  th e  b u r i a l  ( v  8 6 1 f f ) , r e f l e c t s  on th e  a b u se  
w h ich  h e  h im s e l f  h a s  h u r l e d  a t  h i s  f a t h e r :
iptX W m’ o<rrif fyBpos 2iv *vptt root- 
’llou top olvxpwt i t  ov* JrAij 9o»«T»,
dAA" fiv tyrjii/o itrrt&oilt tyvxff 
mtprvytv  'Aiiijy «Ir' ttvai Sotif; 
orvytt 81 roir rfjrowar, avros ov SiKuv 
Saixiv. Totavk vp it naxotiri jtAijio'fo 
«fu>. t( pal fin  ir/ra dpSiov, ip&oi,
(V 9 5 4 - 6 1 ) .
A dm etus h a s  r e a l i s e d  t h a t  l i k e  h i s  f a t h e r  h e  i s  g u i l t y  o f  th e  
same d e n i a l  o f  d e a th  a n d  o u g h t t o  b e  ju d g e d ,  o r  w i l l  b e  ju d g e d , 
i n  th e  same l i g h t .  T h is  d e n i a l  o f  d e a th  i s  i l l u s t r a t e d  a s  
b e in g  a d e n i a l  o f  l i f e .  F o r  A l c e s t i s , d e a d , h a s  m anaged to  
s e c u r e  a  p la c e  i n  h e r  h u s b a n d 's  l i f e  s t r o n g e r  e v en  th a n  i f  sh e  
h a d  b e en  a l i v e ,  w h ile  h i s  l i f e  h a s  becom e i n t o l e r a b l e .  As 
B u r n e t t  com m en ts, " A l c e s t i s  re m a in s  a l i v e  and  h e  i s  d e a d . " ^
W ri t in g  i n  a  v e ry  g e n e r a l  c o n te x t  E l i a s  C a n e c t i  n e v e r t h e l e s s  
make i th e  f o l lo w in g  p o i n t  i n  h i s  d i s c u s s i o n  o f  th e  s u r v iv o r  a s  
h e r o ,  a p o in t  w h ich  i s  v e ry  i n t e r e s t i n g  w hen a p p l i e d  to  
A dm etus’ s e n s e  o f  sham e a n d  s o c i a l  f a i l u r e .  "T he  enemy 
succum bs , b u t  th e  h e ro  com es th ro u g h  th e  f i g h t i n g  u n h u r t  a n d , 
f i l l e d  w i th  th e  c o n s c io u s n e s s  o f  t h i s  p r o d ig io u s  f a c t ,  p lu n g e s  
i n t o  th e  n e x t  f i g h t .  No harm  came to  h im , and  no harm  w i l l ,  
f o r  e a c h  v i c t o r y ,  e a c h  enemy k i l l e d  m akes him  f e e l  m ore 
s e c u r e ;  h i s  i n v u l n e r a b i l i t y  a rm o u rs  h im  more and  m ore 
c o m p le t e ly .
" T h e re  i s  no  o t h e r  way i n  w h ic h  t h i s  f e e l i n g  c a n  b e  won. 
The man who h id e s  fro m  d a n g e r ,  o r  who b a n is h e s  i t ,  s im p ly  
p o s tp o n e s  th e  moment o f  d e c i s i o n .  The man who f a c e s  i t ,  and  
t r u l y  s u r v iv e s  i t ;  who th e n  f a c e s  t h e  n e x t  o n e ; who p i l e s  up 
th e  m om ents o f  s u r v i v a l  -  h e  i s  th e  man who a t t a i n s  th e  f e e l i n g  
o f  i n v u l n e r a b i l i t y .  O nly when h e  h a s  a t t a i n e d  i t  d o e s  h e  
a c t u a l l y  becom e a h e r o ,  a b l e  t o  ta k e  a n y  r i s k ,  t o r  by th e n  
t h e r e  i s  n o th in g  t h a t  h e  f e a r s .  We m ig h t p e rh a p s  a d m ire  him  
m ore  i f  h e  a c t e d  in  s p i t e  o f  f e a r ,  b u t  t h a t  i s  th e  p o i n t  o f  
v ie w  o f  a  s p e c t a t o r ,  o f  som eone who s ta n d s  o u t s i d e  e v e n t s .  The 
p e o p le  w an t t h e i r  h e r o  i n v u l n e r a b l e . " *  T h is  m ig h t  b e  a  p e n  
p o r t r a i t  o f  o u r  h e ro  H e r a c le s  b u t  when a p p l i e d  t o  Admetua we 
s e e  th e  o p p o s i t e  s i d e  o f  th e  c o in .  A dm etus h a s  s u r v iv e d  h i s  
w i f e ,  b u t  i n  a  m an n er c o m p le t e ly  u n n a tu r a l  and ig n o b le ,  a 
m an n er u n f i t t i n g  f o r  a h e r o ,  a n d , i n  t h i s  c a s e  a  y e v v a u o t ; . •
E a r ly  o n  i n  t h e  p la y  th e  C h o ru s  h a d  s y m p a th iz e d  w i th  A dm etus,
u  rV)|un>, oZar oior an ayaprdmt. ( y  144)
and  th e  S e r v a n t  Woman h a d  a n sw e re d ,
ousttt ric oT&t Jecriro'njt, m lt' 5v irdfljj. (v  145).
T h is  i s  th e  le s s o n  w h ic h  Admetus w i l l  l e a r n  from  A l c e s t i a 1 
s e l f - s a c r i f i c e :  h e  w i l l  r e a l i z e  th e  n o b le  s p i r i t  a n a  t r u e
v a lu e  o f  h i s  w if e  o n ly  a f t e r  h e  h a s  l o s t  h e r .  I t  seem s t h a t  
A dm etus m ust o r i g i n a l l y  h a v e  a c c e p te d  A l c e s t i s '  o f f e r  t o  d i e  
w i th  some r e l i e £ ,  b u t  a t  th e  moment o f  h e r  d e a th ,  w i th  
g r e a t  i r o n y ,  h e  b e g in s  t o  r e a l i z e  w h at h e  i s  lo s i n g  in  t h i s  
woman who show s h e r s e l f  t o  b e  h i s  g r e a t e s t  a s s e t  i n  h e r  
" ab a n d o n in g "  ( v  275 ) o f  him :
oipof rob' itrot Ampin fUovw
xui jravri? ijioi dovaruv
M’l Tpot (rr<) 0«Sm rkfjs ir/ioJouuai,
SAX’ ova, rrfiVia- 
aou yap Qdiiump oi*er' av (iqw 
h  o-ol i ' (.rjiiji xal fiv koi (irf- 
yap QiKiav <rifi6)ii<rt}a.
(v 2 7 3 -7 9 )
He th u s  s e t a  th e  s c e n e  f o r  A l c e s t i s '  r e q u e s t  o f  v  2 9 9 f f , and  
p r e p a r e s  u s  f o r  h i s  v ie w  o f  l i f e  a s  a l i v i n g  d e a th  a f t e r  sh e  
h a s  d ie d  ( v  2 7 8 ; c f  v  9 3 9 - 4 0 ) .  I n  th e  s p e e c h  w h ic h  h e  m akes on 
r e t u r n i n g  fro m  th e  b u r i a l * 2 and  on f a c in g  h i s  em pty home a n a  
h i s  em pty  l i f e  ( v  8 6 1 f f ) , A dm etus w is h e s  t h a t  h e  h a d  d ie d  i n  
A l c e s t i s '  s t e a d  a n d  s e c u r e d  h i s  r e p u t a t i o n  w h i l s t  r e l e a s i n g  
h im s e l f  from  th e  e m p tin e s s  o f  h i s  l i f e  a n d  h i s  h a v in g  to  ke ep  
h i s  p r o m ise  t o  h e r  by r e j e c t i n g  a l l  t h e  p e t t y  l u s t s  and  t r i a l s  
o f  e v e r y  d a y  (v  9 5 0 - 5 3 ) ,  He h a s  l o s t  h i s  l o v in g  w i f e ,  th e  
m o th e r  o f  h i s  c h i l d r e n ,  h i s  f a u l t l e s s  h o u s e k e e p e r ,  a n d  h i s  own 
good  r e p u t a t i o n .  C l e a r l y ,  th e  l i f e  i n  w h ic h  A dm etus now f i n d s  
h im s e l f  i s  h a r d ly  th e  one  h e  w ish e d  to  s a v e  w hen A p o llo  
p r e s e n te d  h im  w i th  h i s  b a r g a in  w i th  d e a th .  H is  l i f e  i s  now l i k e  
d e a th ,  in d e e d  w o rs e  t h a n  d e a th ,
<y<u o', 6v oh xpijv tfjv, vaptu i- *
Xl/Tpol' diu£iu fiCvroi1' a/Tl gci
(v  9 3 9 -4 0 ).
Admetus h a s  f i n a l l y  ack n o w le d g ed  th e  d e a th  w h ic h  e v e ry  
i n d i v i d u a l  ow es p e r s o n a l ly  i n  hi<> l i f e .  He h a s  grow n i n  w isdom  
f a r  be yond  th e  p o i n t  o f  b e in g  th e  s im p ly  g e n ia l  a n d  h o s p i t a b l e  
k in g  o f  whom A p o llo  and  H e r a c le s  t e l l s  u s ,  and  whom th e  C horus 
p r a i s e s  i n  th e  c e n t r a l  H ouse o f  Admetus Ode (v  5 6 9 -6 0 5 )* ^ . 
I t  i s  t h i s  o pen  s p i r i t  w h ich  i s  A dm etus ' m o st p r a is e w o r th y  
c h a r a c t e r i s t i c  i n  h i s  s o c i e t y .  I t  i s  t h i s  s p i r i t  w h ic h  r e s t s  
upon  ta k in g  h i s  w i f e ' s  h o u se k e e p in g  f o r  g r a n t e d :  we h e a r  o f
A dm etus ' h o s p i t a l i t y  a n d  h i s  b o u n t i f u l  home (vv  10. 5 6 9 )  y e t  on 
lo s i n g  A l c e s t i s  h e  la m e n ts  th e  f u t u r e  s t a t e  o f  h i s  u n c a re d  f o r  
h o u se  (v  9 4 1 f  f )  I t  i s  i n  le a r n in g  n o t  to  ta k e  e v e r y th in g
f o r  g r a n te d  t h a t  A dm etus f u l f i l l s  th e  S e r v a n t  W oman's 
p r e d i c t i o n  o f  v  145. The i r o n y  o f  A dm etus1 a c c e p ta n c e  o f  
A l c e s t i s '  s a c r i f i c e  i s  s u b t l y  to u c h e d  u pon  i n  h i s  r e f e r e n c e  to  
O rp h e u s  (v  3 5 7 f f ) when he w is h e s  t h a t  h e  to o  c o u ld  r e s c u e  h i s  
w i f e :  n o t  o n ly  i s  h e  n o t  O rp h e u s , b u t  he h a s  tu r n e d  th e
66 .
O rpheua m y th  on  i t s  h e a d  by s e n d in g  h i s  w if e  t o  H ades i n  h i s  
p l a c e .  Too l a t e  h e  h a s  r e a l i z e d  th e  w rong  h e  d id  i n  r e q u e s t in g  
A l c e s t i s  t o  d i e  f o r  h im , a n  o f f e r  w h ic h  o n c e  made c o u ld  n o t  b e  
r e f u s e d  n o b l y . H e  h a s  r e a l i z e d  to o  w h at A l c e s t i s  h a s  
m anaged to  g a i n  by d y in g  and  w h a t h e  h a s  l o s t  by l i v i n g .  I t  i s  
t h i s  g r i e f  a t  h i s  own n a iv e ty  w h ic h  m akes H e r a c le s  ta k e  p i t y  on  
h i s  s e c r e t l y  g r i e v i n g  h o s t ;  and  th u s ,  by c o m p le t in g  th e  
f a i r y - t a l e  w i th  h i s  w r e s t i n g  \ l c e s t i s  from  D e a th , H e r a c le s  
b r i n g s  th e  m o ra l t a l e  o f  A lc e s c ..s  a n d  A dm etus t o  a  happy  e n d . 
T h is  happy  e n d ,  ho w ev e r, w ou ld  a p p e a r  g r a t u i t o u s  w ere  i t  n o t  
p re c e d e d  by a n o th e r  im p o r ta n t  f a i r y - t a l e  f e a t u r e :  H e r a c l e s '
t e s t i n g  o f  A dm etus1 p ro m ise d  c h a s t i t y  t o  h i s  w i f e ,  a n d  o f  t h e  
n o b i l i t y  o f  h i s  s p i r i t  i n  a c c e p t in g  H e r a c l e s ' s t r a n g e  woman 
i n t o  h i s  h o u se  -  th u s  u n d e r ta k in g  to  do H e r a c le s  a  f a v o u r  w h ich  
w i l l  b e  a t  th e  c o s t  o f  h i s  own g r e a t e r  g r i e f  {v 1 0 9 7 f f ) .  So 
A dm etus p r o v e s  t h a t  h e  h a s  l e a r n t  h i s  le s s o n  a n d  s o  won h i s  
w if e  from  d e a th ;  h e  h a s  won h i s  own l i f e  b a c k .
A l c e s t i s 1 s e l f - s a c r i f i c e ,  t h e n ,  e n d s  i n  a n  a tm o sp h e re  o f  r e l i e f  
w i th  a som bre  n o te  a d d ed  by th e  still s i l e n t  woman j u s t  ba ck  
fro m  th e  d e a d . The d a r k  shadow s o f  th e  p la y  -  o f  d e a th ,  o f  
g r i e f ,  o f  b i t t e r n e s s  -  h a v e  hung  h e a v y  o v e r  th e  p la y  a n d  so  Che 
f a i r y - t a l e  e n d in g  i s  a  g e s t u r e  o f  h o p e , o f  g r e a t  lo v e  a c h ie v e d  
by i t s  p r o t a g o n i s t s .  I n  w i tn e s s in g  A l c e s t i s 1 s a c r i f i c e  A dm etus 
h a s  r e a l i z e d  t h a t  t h e r e  a r e  t im e s  w hen an  a f f i r m a t i o n  o t  o n e 's  
p e r s o n a l  i n t e g r i t y  m eans a  d e n i a l  o f  o n e 's  l i f e ,  and  v i c e  
v e r s a .  A l c e s t i s  h a s  shown g r e a t  r e s o u r c e f u ln e s s  i n  e x t r a c t i n g  
a s  much s u c c e s s  a s  p o s s i b l e  f o r  h e r  memory i n  e x ch a n g e  f o r  h e r  
l i f e ,  and  i n c i d e n t a l l y  sh e  h a s  i l l u m in a t e d  s e v e r a l  a s p e c t s  o f  a 
w om an 's l i f e ,  d u t y , a n d  e x p e c t a t i o n s  w i th in  th e  w o rld  o f  th e  
p l a y .  S e v e ra l  o f  t h e s e  a s p e c t s  w i l l  be u se d  by E u r ip id e s  i n  
h i s  f o l lo w in g  p l a y s .  On a more p e r s o n a l  l e v e l ,  Admetus h a s  
le a r n e d  t o  lo v e ,  r e c o g n iz i n g  t h a t  a  L if e  o f  g r i e f ,  a  l i f e  
d iv o r c e d  from  one  '.s l o v e ,  i s  o '. t e n  w o rs e  th a n  no l i f e  a t  a l l .  
In  h e r  s a c r i f i c e  A l c e s t i s  h a s  t r u l y  s a v e d  h i s  l i f e .
CHAPTER SIX
I n  th e  Medea o f  431 s a c r i f i c e  i s  t h e  e s s e n c e  o f  r e v e n g e . 
U n lik e  A l c e s t i a ,  M edea d o e s  n o t  p e rfo rm  a  s a c r i f i c e  i n  o r d e r  to  
b e n e f i t  h e r  h u sb a n d ; sh e  p e rf o rm s  a n  a c t  o f  s a c r i f i c e ,  sh e  
k i l l s  h e r  c h i l d r e n ,  i n  o r d e r  t o  d e s t r o y  h e r  h u sb a n d . T h is  
t e r r i b l e  a c t ,  w h ic h  i s  a s  much s a c r i f i c e  a s  i t  i s  v e n g e a n c e , i s  
h e r  t r a g e d y .  By p e rf o rm in g  th e  de ed  o f  i n f a n t i c i d e  Medea 
b r e a k s  o u t  o f  t h e  bo u n d s o f  n o rm a l human s o c i e t y  a n d  sh o c k s  
t h a t  s o c i e t y  w i th  th e  h o r r i b l e  n o v e l ty  o f  a m o th e r  who k i l l s  
h e r  c h i l d r e n .  I n  t h i s  c h a p te r  i t  w i l l  b e  a rg u e d  t h a t  w i th in  
t h e  s o c i e t y  p r e s e n te d  by E u r ip id e s ,  w i th in  th e  te rm s  o f  J a s o n 's  
b e t r a y a l  o f  p h i l i a , and  i n  t h e  l i g h t  o f  h e r  own p ro u d  and 
c a p a b le  n a t u r e ,  M edea f i n d s  h e r s e l f  u n a b le  t o  a v o id  k i l l i n g  h e r  
c h i l d r e n  i f  s h e  i s  to  a c h ie v e  re v e n g e  i n  te rm s  o f  th e  j u s t i c e  
i n  w h ic h  s h e  b e l i e v e s .  H er s e n s e  o f  j u s t i c e  d i c t a t e s  t h a t  n o t  
only m u st J a s o n  aoiSer as s h e  h a s  s u f f e r e d ,  b u t  t h a t  h e  m ust 
f a c e  th e  r e s p o n s i b i l i t y  o f  b r e a k in g  h i s  bond  o f  p h i l i a  -  w h ich  
h e  d id  by a b a n d o n in g  Medea a n d  h i s  so n s  : Medea w i l l  show  him  
e x a c t l y  w h at i t  m eans t o  b e  r e s p o n s i b l e  f o r  lo s i n g  h i s  w i f e  and 
s o n s .  E i lh a r d  S c h le s in g e r  h a s  w r i t t e n  t h a t ,  "T he d e a th  o f  
M e d e a 's  c h i l d r e n  i s  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  i t  i s  a  n e c e s s a r y  a c t  o f  
h e r  v e n g e a n c e  on  J a s o n ,  w hich  i s  a l s o  i n e v i t a b l e  b e c a u s e  Medea 
m u s t r e v e n g e  h e r s e l f . " *  T h is  i s  s o , b u t  i t  d o e s  n o t  e x p re s s  
t h e  c o m p le x i ty  o f  p s y c h o lo g ic a l  m o tiv e  a n d  s t r u c t u r a l  i n g e n u i ty  
i n  th e  p la y  w h ich  m akes i t  s o  n e c e s s a r y  f o r  Medea to  s a c r i f i c e  
h e r  c h i l d r e n ,  h e r  m o th e rh o o d , s o  t h a t  sh e  may f e e l  t h a t  h e r  
re v e n g e  o f  J a s o n  i s  c o m p le t e .  The b ro a d  fram ew ork  o f  th e  p la y  
i s  a  b a t t l e  b e tw ee n  a man and  a woman, a h u sb a n d  and  w if e  who 
h a v e  f a l l e n  o u t ,  and  th e  w i f e ' s  r e v e n g e  on th e  h u sb a n d . The 
a n t i t h e s i s  b e tw ee n  th e  w o rld s  o f  men a n d  women, a s  th e y  a r e
d e p i c t e d  i n  t h e  M edea, a r e  b o th  t h e  c o n t e x t  o f  th e  p la y  a n d  th e  
m eans w h ereb y  M edea s u c c e e d s  a s  a v e n g e r :  oy c o n t i n u a l l y
p l e a d in g  h e r  c a s e  a s  a  d is a d v a n t a g e d  woman s h e  t a k e s  a d v a n ta g e  
o f  h e r  s i t u a t i o n ,  c r e a t i n g  a n  o p p o r t u n i t y  f o r  a  s u c c e s s f u l  a c t  
o f  v e n g e a n c e ,  w h ereu p o n  h e r  a c t i o n s  a r e  so  r u t h l e s s  a s  t o  go 
f a r  beyond  w h at a n y o n e  i n  t h e  p la y  c o u ld  e x p e c t  o f  a  woman. 
I n d e e d ,  M e d e a 's  d e p a r tu r e  i n  t h e  w in g e d  c h a r i o t  a t  t h e  end  o f  
th e  p la y  i n d i c a t e s  th e  e s s e n t i a l  in h u m a n ity  o f  n e t  a c t .  I t  i s  
e c h o e d  i n  t h e  l a t e r  H ecuba w h ere  t h e  a v e n g in g  h e r o in e  i s  
p r e s e n t e d  a s  m e tam o rp h o z ed  i n t o  a  b i t c h ,  on  a c c o u n t  o f  th e  
r a b i d  n a tu r e  o f  h e r  r e v e n g e .^  A ls o ,  by  t a k i n g  u p o n  h e r s e l f  
s u c h  d r a s t i c  a c t i o n ,  by ta k in g  su c h  a  s t r o n g  s t a n d  a g a i n s t  h e r  
h u s b a n d , M edea becom es w h at o n e  m ig h t  te rm  one  o f  E u r i p i d e s '  
m a s c u l in e  women. S a ra h  Pom eroy n o te s  o f  t h e s e  women, "When I  
c o m p are  E U rip id e a n  to  S o p n o c le a n  h e r o i n e s ,  I  p r e f e r  B i r i p i d e s '  
M edea a n d  H ecuba, f o r  th e y  a r e  s u c c e s s f u l . "  The d e s i r e  f o r  
r e v e n g e  i s  u n f e a in in e *  b u t  t h e s e  women s u c c e e d .  T hat t h e i r  
r e v e n g e  i s  s e l f - d e s t r u c t i v e ^  i s  t h e  p r i c e  t h a t  t h e y ,  a s  
women, h a v e  to  p a y :  t h e i r  g r e a t  d e e d s  o f  r e v e n g e  a r e  a lw a y s  i n
r e a c t i o n  t o  t e r r i b l e  p r o v o c a t io n ,  a  s i t u a t i o n  i n  w h ic h  i t  i s  
im m a te r ia l  w h e th e r  t h e i r  a c t i o n s  w i l l  b e  s e l f - d e s t r u c t i v e  o r  
n o t  -  a s  lo n g  a s  th e y  c a n  a c h ie v e  s o m e th in g  a g a i n s t  t h e i r  
e n e m ie s .  A p a r t  f ro m  M edea, Q y t a i m n e s t r a  o f  t h e  E L e c tra  i s  th e  
o n ly  o t h e r  h e r o in e  o f  B i r i p i d e s , o f  whom we Know, t o  r e f u s e  to  
a c c e p t  h e r  h u s b a n d 's  b e h a v io u r  when s h e  deem s i t  i n e x c u s a b l e ,  
a n d  s h e  g o e s  a g a i n s t  t h e  maxim o f  th e  C horus®  C l y t a i m n e s t r a ,  
h o w e v e r, i s  t a k in g  c h a r g e  o f  h e r  l i f e  r a t h e r  th a n  j u s t  r e a c t i n g  
to  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  i t ,  a s  M edea m u s t .
The P r o lo g u e  b e g in s  w i th  t h e  N u r s e 's  w ish  t h a t  th e  A rgo had 
n e v e r  s a i l e d  t o  C o l c h is  ( v l - 6 ) im m e d ia te ly  i n t r o d u c i n g  o n e  o f  
th e  c e n t r a l  m o t i f s  o f  th e  p la y  -  t h e  im p o s s ib l e  w ish  t h a t  tn e  
s t o r y  o f  Medea a n d  J a s o n  had  n e v e r  come to  t h i s , had  n e v e r  
b e g u n . The N u rs e  in t r o d u c e s  u s  t o  M e d e a 's  r e g r e t  a t  h a v in g
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f a l l e n  m ad ly  i n  lo v e  w i th  J a e o n  ( v 8 ) , h e r  s e n s e  o f  h a v in g  b e e n  
sham ed by h i s  b e t r a y a l  ( n T iy a av e v n  , v 2 0 ) ,  h e r  h e l p l e s s n e s s  
a n d  re m o rse  a t  h a v in g  c u t  h e r s e l f  o f f  from  h e r  f a m i ly  so
th o r o u g h ly  f o r  t h e  s a k e  o f  a  man who h a s  now b r o u g h t  sham e u pon  
h e r  (v 3 0  -  3 5 ) ;  h e r  r a g e  a g a i n s t  J a s o n  i s  d i r e c t e d  a t  h i s  
b r e a k in g  o f  o a th s ,  a s  i f  Medea n e e d s  t o  condem n him  on  an
o b j e c t i v e ,  l e g a l  p o in t  -  n o t  s im p ly  f o r  h i s  b e t r a y a l  o f  h e r .  
T h is  r e a c t i o n  o f  M edea, a s  d e s c r ib e d  by th e  N u rs e , i s  
c o m p le t e ly  i n  k e e p in g  w i th  t h a t  o f  a  woman who h a s  s a c r i f i c e d  
a l l  f o r  h e r  l o v e r  o n ly  t o  f i n d  h e r s e l f  b e t r a y e d  and
a b an d o n e d  a t  th e  e n d ;  a n d ,  in d e e d ,  t h e s e  m o t i f s  a r e  e v id e n t  
th r o u g h o u t  t h e  p l a y .
The N u rs e , h o w ev e r, h a s  a d d ed  two v e ry  im p o r ta n t  o b s e r v a t io n s  
t o  h e r  p o r t r a i t  o f  M edea. The f i r s t  i s ,
vBv i  c'xfyl I’uera, xat uoitu ra <£iArara.
( v l 6 ) .
t i t  ctlX -rara i n  t h i s  i n s t a n c e  r e f e r s  t o  th e  p e o p le  c l o s e s t  to  
M edea, nam ely  h e r  h u sband  and  h e r  s o n s .  J a s o n ,  h o w ev e r, h a s  
b ro k e n  th e  bond  o f  p h i l i a  a n d  s o  th e  u n i f y in g  bond  o f  in t im a c y  
h a s  g iv e n  way t o  C hat o f  h o s t i l i t y .  J a s o n ,  and  a l l  t h a t  
c o n n e c ts  h im  to  M edea, i s  now m o st h a t e f u l  t o  h e r .  I t  h a s  b e e n  
o b s e rv e d  i n  o u r  d i s c u s s i o n  o f  t h e  A l c e a t i s  c h a t  when P h e r e s  and  
h i s  w ife  b r e a k  th e  b onds o f  p h i l i a  b e tw ee n  Admetus and 
th e m s e lv e s  a  s t a t e  o f  w ar a r i s e s  b e tw e e n  p a r e n t s  and s o n , so  
t o o  w hen h i s  w ife  d i e s  A dm etus f e e l s  t h a t  h i s  o n c e  lo v e d  h o u se  
i s  now a h o s t i l e ,  em pty p r e s e n c e .^  We s e e ,  to o ,  i n  th e  
H ip p o ly tu s  th e  young man r e j e c t i n g  a n y  n o t io n  o f  p h i l i a  b e tw ee n  
h im s e l f  a n d  P h a e d ra ?  f o r  h e  b e l i e v e s  t h a t  an y o n e  c a p a b le  o f
m ak ing  su c h  an  im p ro p e r  p r o p o s i t i o n  to  h im , a s  t h e  N urse  m akes
o s . e n s i b l y  on  P h a e d r a 's  b e h a l f ,  c an  l a y  no c la im  to  any  s p i r i t  
o f  p h i l i a  b e tw ee n  h e r s e l f  and  h im . M edea, th e n , i s  d e p i c t e d  a s
b e in g  i n  a  s t a t e  o f  r e j e c t i n g  a l l  t h a t  c o n n e c ts  h e r  t o  J a s o n ;
t h i s  i s  t h e  f i r s t  h i n t  o f  w h at d i r e c t i o n  h e r  r e v e n g e  may t a k e .
T h is  d i.r s e iJ .o n  becom es c l e a r e r  w i th  che  N u r s e 's  c lo s e  
j u x t a p o s i t i o n  o f  M e d ea 's  e n m ity  to w a rd s  t h e  c h i l d r e n  w ith  h e r  
own f e a r  t l  Medea m ig h t p u t  some t e r r i b l e  th o u g h t  i n t o  h e r
OTvyft i i  miila? oi&' jpfoo"" ({xfrpabtrai.
4<5oi*a 5' avTTjp ri ^ou\<titrr| ye'ov
( v 3 6 - 7 ) .
And a g a i n ,  a s  th e  s c e n e  w i th  th e  t u t o r  e n d s ,  th e  N urse  w arns 
th e  c h i l d r e n  n o t  t o  go n e a r  M edea, a n d  th e n  s h e  w o n d ers  w hat
th e  r a g in g  woman w i l l  do ( v 8 9 - 1 1 0 ) , e x p r e s s in g  th e  v e ry
th o u g h t - p r o v o k in g  hope t h a t  M edea a c t  a g a i n s t  h e r  e n e m ie s ,  and 
n o t  a g a i n s t  th o s e  c l o s e  t o  h e r  (v 9 5 ) .  The N u r s e 's  o th e r  
im p o r ta n t  n o te  i s  t h a t  M edea i s  c a p a b le  o f  p la n n in g  and  
e x e c u t in g  a t e r r i b l e  a c t  o f  v e n g e a n c e ,
8«iw) yap' ovrot fcbtu, y< m^aAui.
fX9P<u' r,r avrp *aXXi'v«oi> o i w c u .
( v 4 4 - 5 ) .
And s o ,  h a v in g  l a i d  th e  b lam e f o r  th e  d e s t r u c t i o n  o f  p h i l i a  
u n e q u iv o c a b ly  on  th e  s h o u ld e r s  o f  J a s o n  ( v l 7 - 1 9 ) , th e  N u rse  h a s  
in fo rm e d  th e  a u d ie n c e  o f  M e d ea 's  c a p a c i t y  f o r  v e n g e a n c e  and  o f  
t h e  d i r e c t i o n  w h ic h  i t  m ig h t t a k e .  W hat c a n n o t  b e  known w ith  
any  c e r t a i n t y  i s  w h e th e r  th e  a u d ie n c e  knew t h a t  th e y  w ere  b e in g
p r e p a re d  f o r  i n f a n t i c i d e  o r  w h e th e r  t h i s  was an  in v e n t io n  o f
E u r i p i d e s '  so o n  to  h o r r i f y  th e  s p e c t a t o r s .  E i th e r  w ay , th e  
N urse  h a s  p r o v id e d  th e  t e n s io n  n e c e s s a r y  f o r  t r a g e d y :  i n  th e
f i r s t  i n s t a n c e  th e  a u d ie n c e  may be e x p e c t in g  th e  h o r r i f y i n g  
d e ed  w h ic h  w i l l  end  th e  p l a y ,  and  so  b e  t e n s e  fro m  th e  s t a r t ;  
i n  th e  se c o n d  in s t a n c e  th e  N urse  w i l l  h av e  p r e p a re d  th e  
a u d ie n c e  f o r  s o m e th in g  t e r r i b l e  and  th e y  w i l l  b e  i n  c o n tin u o u s  
e x p e c t a t i o n  o f  i t ,  so  t h a t  when th e y  r e a l i z e  w hat Medea i s  
p la n n in g  to  d o , i t  w i l l  sh o c k  them  a s  much a s  i t  d o e s  th e  
C h o ru s . L esky*  and  P a g e , ^  i n  t h e i r  s e p a r a t e  d i s c o u r s e s  on 
v e r s i o n s  o f  th e  m yth p r i o r  t o  E u r ip id e s  c o n c lu d e  t h a t ,  "B ased  
on  o u r  p r e s e n t  k now ledge  we c a n n o t  d e te r m in e  w h e th e r  E u r ip id e s
w as th e  f i r s t  t o  make re v e n g e  th e  m o tiv e  f o r  M e d e a 's  k i l l i n g  
h e r  s o n s . " 1-1 I n  p r e v io u s  v e r s i o n s  o f  th e  m y th , ho w ev e r, i t  
i s  known t h a t  M edea’s  c h i l d r e n  d ie d  f o r  o n e  o f  s e v e r a l
r e a s o n s :  e i t h e r  by t r y i n g  to  make them  im m o rta l Medea k i l l e d
th e m  u n w i t t i n g l y , m u c h  a s  s h e  had  t r i c k e d  th e  d a u g h te r s  o f  
P e l i a s  i n t o  d o in g  w i th  t h e i r  f a t h e r ;  o r ,  "T he  women o f  
C o r in th ,  im p a t i e n t  o f  o b e y in g  a  f o r e ig n  s o r c e r e s s ,  r o s e  a g a i n s t  
M edea and  K il le d  h e r  s e v e n  s o n s  and  s e v e n  d a u g h te r s  i n  th e
te m p le  o f  H era  A k ra ia  ^  o r ,  f i n a l l y ,  t h a t  a f t e r  k i l l i n g
C re o n , Medea f l e d  C o r in th  l e a v in g  h e r  c h i l d r e n ,  who w ere  to o  
young  t o  accom pany  h e r ,  i n  th e  te m p le  o f  H era  A k ra ia  w here  th e y  
w e re  m u rd e re d . ^  T h is  l a s t  v e r s i o n  a l s o  h a s  th e  C o r in th i a n s  
s p r e a d in g  a rum our t h a t  Medea k i l l e d  th e  c h i l d r e n  h e r s e l f .  I t  
i s  c o t  d i f f i c u l t  t o  s e e  E u r ip id e s  ta k in g  th e  rum our a s  b e in g  
th e  t r u t h  a n d  a t  th e  same tim e  s h i f t i n g  th e  b lam e f o r  th e
m u rd e r  from  Medea t o  J a s o n ,  a s  Medea a rg u e s  a t  th e  end  o f  th e  
p l a y  (v l3 6 4 )  ^  I n  su c h  a way h e  w ou ld  endow th e  s to r y  o f  
M edea and  Ja so n  w i th  a  g r e a t  new d im e n s io n , e n a b l in g  h im s e l f  to  
p r o b e  th e  th e m es  o f  b e t r a y a l ,  o f  r e v e n g e ,  and  o t  s a c r i f i c e  -  o f  
how r e s p o n s i b l e  J a s o n  may be f o r  th e  d e a th  o f  h i s  s o n s ,  a n d  o f  
how s a c r i f i c e  c a n  b e  a n  i n t e g r a l  p a r t  o f  r e v e n g e , e s p e c i a l l y  
w i t h i n  th e  in t i m a t e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a r r ia g e .
B e fo re  a p p e a r in g  on  th e  s t a g e  Medea i s  h e a rd  la m e n t in g  h e r  
c o n d i t i o n  o f f - s t a g e .  H er th o u g h ts  a r e  e x a c t l y  a s  th e  N urse  h a s  
d e s c r ib e d  t h e m : ^  h e r  f i r s t  t h r e e  u t t e r a n c e s  (v v 9 7 , 1 1 1 -1 1 4 , 
1 4 4 -7 )  a r e  w is h e s  f o r  s e l f - d e s t r u c t i o n .  T h is  f e e l i n g  o f  
s e l f - a n n i h i l a t i o n ,  ho w ev e r, e m b ra ce s  n o t  o n ly  h e r s e l f  b u t  a l l  
h e r  f a m i ly ,
eiratfov rXd#Ja>u {iradoi' ntyaAoir 
i£i' dlvpgfiy 2i Kardparot 
iratitr tkourOt trrvyipas fiarpov 
<rw irorp(, koI irat W^ iof fppoi.
( v l l l - 1 1 4 ) .
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She h a s  b e e n  made to  s u f f e r  a n d  s o  h e r  h u sb a n d , c h i l d r e n  and 
th e  h o u se  m u s t b e  d '  r o y e d .  T h is  v e n g e f u l  s e l f - d e s t r u c t i o n  i s  
t h e  e x a c t  n e g a t iv e  i th e  s a c r i f i c e  i n  th e  A lc e a t ig  w h ic h  was 
a n  a t te m p t  t o  s a v e  n u sb a n d , c h i l d r e n ,  a n d , o f  c o u r s e ,  th e  
a l l - i m p o r t a n t  h o u s e . And t h i s  i s  th e  e s s e n t i a l  d i f f e r e n c e  
b e tw e e n  Che s a c r i f i c e  o f  A l c e s t i s  and  th e  re v e n g e  o f  M edea: 
A l c e s t i s  a c t s  t o  s a v e  th o s e  a ro u n d  h e r ,  e n f o r c i n g  th e  bond o f  
p h i l i a , o f  c o - o p e r a t io n ,  and  by d e s t r o y in g  h e r s e l f  r a i s e s  h e r  
r e p u t a t i o n  and  s t a t u s  a s  a  woman; M edea, h a v in g  b e e n  b e t r a y e d  
a n d  f i n d in g  th e  p h i l i a  w h ic h  b in d s  h e r  t o  J a s o n  d e s t r o y e d ,  a c t s  
t o  d e s t r o y  e x a c t l y  t h a t  w h ic h  A l c e s t i s  s a v e s ,  a n d  by a s s e r t ' n g  
h e r s e l f  w i th  h e r  v e n g e a n c e  s h e  lo s e s  n o t  o n ly  h e r  "g o o d  name" 
a s  a  woman b u t  h e r  v e ry  h u m a n ity . Such a p a r a l l e l ,  h o w e v e r, i s  
d a n g e ro u s  i n  t h a t  i t  c o m p ares two women and ju d g e s  th em  ev en  
th o u g h  th e y  a c t  u n d e r  v e ry  d i f f e r e n t  c i r c u m s ta n c e s .  A l c e s t i s  
i s  s e e n  o n ly  t o  s a c r i f i c e  h e r s e l f  a n d  M edea o n ly  t o  ta k e
r e v e n g e . As we saw  i n  th e  A l c e s t i s  th o u g h , t h e  te rm s  o f  th e  
b a r g a in  w h ich  A l c e s t i s  m akes w i th  A dm etus c a n  b e  s e e n  a s  a  v e ry  
s u b t l e  t r iu m p h , a s  an  a c t  o f  r e v e n g e .o n  a h u sb a n d  who d o e s  n o t  
y e t  know th e  p r i c e  o r  h o n o u r  o f  ph i l i a . M e d ea 's  o s t e n s i b l e  a c t  
o f  r e v e n g e ,  t o o ,  c o n ta in s  a  g r e a t  e le m e n t  o f  s a c r i f i c e :  f i r s t ,
t h e r e  w ere  a l l  th e  s a c r i f i c e s  w h ic h  sh e  made f o r  t h e  s a k e  o f  
J a s o n 's  l o v e ,  and  th e n ,  i n  h e r  r e v e n g e , sh e  ta k e s  th e  k i l l i n g  
o f  h e r  s o n s  t o  b e  a s a c r i f i c e  n e c e s s a r y  f o r  j u s t i c e  t o  b e  d o n e , 
f o r  th e  b a la n c e  b e tw ee n  J a s o n  a n d  h e r s e l f  t o  b e  r e s t o r e d . ^  
M edea, one  m ig h t a r g u e ,  i s  an  A l c e s t i s  who a f t e r  a l l  ' »r
s a c r i f i c e s  and  a f t e r  a l l  h e r  c o n fo rm in g  to  h e r  r o l e  a s  a  w ife  
and  m o th e r  f i n d s  h e r s e l f  b e t r a y e d .  T h is  w ould  th e n  im p ly  t h a t  
E u r ip id e s  s e e s  th e  two c h a r a c t e r s  i n  te rm s  o f  t h e i r  e n v iro n m e n t 
and  t h e i r  h i s t o r i c a l  s i t u a t i o n  r a t h e r  th a n  o n ly  i n  t h e i r  
c h a r a c t e r ,  a n d  t h i s  a t t i t u d e ,  t h e n ,  w ould make M e d ea 's
i n f a n t i c i d e  u n d e r s t a n d a b le  th o u g h  h a r d ly  e x c u s a b le  t o  a n
o b j e c t i v e  o b s e r v e r .
B e s id e s  h e r  w ish  f o r  s e l i - d e s t r u e t i o n ,  M edea e x p r e s s e s  h e r  r a g e  
a g a i n s t  h e r  a c c u rs e d  h u sb a n d  ( kqtqdqtOV t r o c n v  ) f o r  h i s  
b r e a k in g  h i s  o a t h s ,  and  sh e  c a l l s  on  T hem is and  A rte m is  t o  
w i tn e s s  h e r  s u f f e r i n g s  ( v 1 6 0 - 3 ) ;  sh e  p r o c la im s  h e r  w ish  f o r  
re v e n g e  a g a i n s t  th o s e  who h av e  d a re d  t o  w rong  h e r  (#163-5); and 
s h e  e x p r e s s e s  h e r  re m o rse  a t  b e in g  w i th o u t  f a m i ly  o r  hom eland  
( v 1 6 6 - 7 ) ,  so m e th in g  f o r  w h ic h  s h e ,  o f  c o u r s e ,  i s  t o t a l l y  
r e s p o n s i b l e  b u t  w h ich  s h e  d id  f o r  t h e  s a k e  o f  J a s o n .  H e a rin g  
h e r  i n s i d e  th e  h o u se  th e  C horus i s  j u s t  a s  a f r a i d  a s  th e  tiuvse  
i s  t h a t  Medea m ig h t harm  th o s e  w i th in  th e  h o u s e , and  s o  th e y  
s e n d  th e  N urse  t o  c a l l  o u t  M edea ( v 1 8 0 - 3 ) .
When Medea a p p e a rs  t h e  im p r e s s io n  s h e  g iv e s  i s  v e ry  d i f f e r e n t  
t o  t h a t  o f  t h e  w i ld  woman h e a r d  r a g in g  w i th in  th e  h o u s e . H er 
sp e e c h  i s  m e asu re d  a n d  c a lm , f o r s a k in g  th e  e m o tio n a l  l y r i c  f o r  
th e  m ore r a t i o n a l  ia m b ic  m e te r  (v214  f ) .  H er th o u g h ts ,  i n  t h i s  
f i r s t  o f  h e r  lo n g  m o n o lo g u e s , a r e  r a t i o n a l ,  r e a s o n a b l e ,  and  
c a l c u l a t e d  t o  h av e  th e  g r e a t e s t  e f f e c t  on h e r  a u d ie n c e  -  i n  
t h i s  c a s e  t h e  C h o ru s o f  C o r in th i a n  women. We s e e  im m e d ia te ly  
th e  s k i l l  o f  w h ic h  th e  N urse  i s  i n  awe ( 5 e iv f | y a p , v 4 4 )  a s  
Medea m a n ip u la te s  th e  C horus i n t o  c o m p lia n c e  w i th  h e r  p l a n s .  
She b e g in s  by s a y in g  t h a t  sh e  came o u t  o f  th e  h o u se  s o  a s  n o t  
t o  o f fe n d  th e  C horus ( v 2 1 4 - 1 8 ) , im p ly in g  t h a t  e v e n  th o u g h  a 
s t r a n g e r  t o  t h i s  la n d  sh e  i s  w e l l - v e r s e d  in  th e  n e c e s s a r y
n i c e t i e s  o f  h e r  s o c i e t y  ( v 2 1 9 -2 2 ) . T hen sh e  s p e a k s  o f  h e r  own
p r e s e n t  c i r c u m s ta n c e s :  lo v e  h a s  p a s s e d ; sh e  h a s  b e e n  b e t r a y e d
( v 2 2 5 -2 2 9 ) , and  h e r  h u sband  h a s  show n h im s e l f  t o  b e  th e  b a s e s t  
o f  men < KdKiOTO^ uvSpSv ,  v 2 2 9 ) . H aving th u s  in t r o d u c e d
th e  C h o ru s t o  h e r  own s i t u a t i o n ,  s h e  th e n  d e l i v e r s  a  p o w e r fu l 
e x p o s i t i o n  on th e  d is a d v a n t a g e s  o f  women i n  a m a le -d o m in a te d  
s o c i e t y  su c h  a s  t h e i r s  i s  ( v 2 3 0 - 5 i ) . She s p e a k s  o f  t h e  low
p o s i t i o n  o f  women ( v 2 3 0 - l ) ; o f  th e  s y s te m  o f  dow ry and  th e  
c o m p le te  s u b m is s io n  o f  w iv e s  to  h u sb a n d s  (v234  - 6 ) ;  o f  a
w om an 's p r e d ic a m e n t i n  i t s  b e in g  im p o s s ib le  f o r  h e r  t o  r e p e l  a
m an , and  i n  d iv o r c e  f o r  a  woman b e in g  d i s r e s p e c t a b l e  
( v 2 3 6 - 7 ) ; ^  o f  how a  woman f ro m  a n o th e r  la n d  n e e d s  t h e  s k i l l  
o f  a  s e e r  i n  o r d e r  t o  l e a r n  l o c a l  c u s to m s a n d  how b e s t  V.o t r e a t
h e r  h u sb a n d  ( v 2 3 8 -4 0 ) , a n d  how, d e s p i t e  h e r  h a v in g  t o i l e d  a t
t h i s ,  a g a in  i t  d e p e n d s  o n  h e r  h u sb a n d  w h e th e r  th e  w i f e ' s  l i f e  
i s  t o  b e  e n v ia b l e  o r  w o rs e  th a n  d e a th  ( v 2 4 1 -3 ) ; o f  how a man, 
t i r e d  o f  h i s  w i f e ,  c a n  s e e k  com pany o u td o o r s ,  w h ile  th e  w ife  
m u s t d e p en d  o n ly  on  him  f o r  company ( v 2 4 4 - 7 ) ; and  f i n a l l y ,  
Medea e n d s  w i th  h e r  fam ous s t a te m e n t  t h a t  i t  i s  a  l i e  t h a t  men 
f a c e  g r e a t e r  d a n g e r s  i n  l i f e  ch an  do women -  s h e  s t a t e s  C hat 
t h e r e  i s  g r e a t e r  d a n g e r  i n  c h i l d b i r t h  th a n  th e r e  i s  i n  
b a t t l e ^  ( v 2 4 8 -5 1 ) .
H ere  Medea h a s  a d d re s s e d  m o st e lo q u e n t l y  t h e  p ro b lem s o f  women
o f  t h e i r  t im e .  H er s p e e c h  h a s  t o  b e  t r u e  and  b a la n c e d  i n  o r d e r
n o t  t o  a l i e n a t e  th e  good  women o f  C o r in th  w i th  any  e x t r e m i s t
s t a t e m e n t .  The l i f e  w h ich  s h e  h a s  d e s c r ib e d  i s  one  d e v o id  o f
any  b a la n c e  b e tw ee n  th e  s e x e s ,  w h ere  p le a s u r e  i s  th e  m a le 's  
p r e r o g a t iv e  and  w h ere  t o i l  and  e f f o r t  and  s o c i a l  d e p r i v a t i o n  
a r e  th e  w om an 's l o t .  H av ing  th u s  s t a t e d  c o n d i t i o n s , M edea th e n  
a t t a c k s  th e  r o o t  o f  m a le  c o m p la c e n c y , th e  r e a s o n in g  t h a t  men 
a r e  due m ore p l e a s u r e s  f o r  th e y  f a c e  g r e a t e r  d a n g e r s .  She i s  
a t t a c k i n g  th e  im b a la n c e  b e tw ee n  th e  s e x e s  by c la im in g  t h a t  i t s  
f o u n d a t io n  i s  u n ju s t  and  a r b i t r a r y .  I t  i s  c l e a r  t h a t  J a s o n 's  
b e t r a y a l  o f  Medea h a s  l e d  t o  h e r  r e j e c t i o n  o f  a l l  t h a t  sh e  
c o u ld  t o l e r a t e  w h i le  sh e  was w i th  h im ; h e r  r a g e  a g a i n s t  J a s o n ,  
i n  o th e r  w o rd s , g o e s  be yond  h im , e n co m p a ss in g  a l l  t h a t  h e
r e p r e s e n t s ,  h i s  s o c i e t y  i n c lu d e d .  A lth o u g h  t h i s  sp e e c h  i s
p r im a r i l y  in te n d e d  to  w in  th e  women o f  C o r in th  i n t o  M e d ea 's  
camp f o r  w h a te v e r  a c t s  o f  v e n g ea n ce  sh e  w i l l  f i n a l l y  d e c id e  
u p o n , i t  s e r v e s  to o  to  i l l u s t r a t e  t h a t  Medea h a s  c a s t  o f f  from
th e  s o c i e t y  w h ich  sh e  d e s c r i b e s : i n  w h a te v e r  sh e  d o e s , th e
v inw  o f  a s o c i e t y  w h ic h  sh e  r e j e c t s  w i l l  be c o m p le te ly
i r t e v e l a n t .  She h a s  g iv e n  h e r s e l f  t r e e  r e i n '  t o  ao  w h a te v e r  may
b e s t  s u c c e e d  in  a c h i e v in g  h e r  re v e n g e  on  J a s o n .  S o , ha v iftg  
sp o k e n  o f  t h e  i l l s  o f  women i n  g e n e r a l ,  M edea r e t u r n s  t o  h e r  
own s i t u a c i o n  (v 2 5 2 - t i ) ,  sh e  i s  a lo n e  i n  che w o rld  w h i le  th e  
women o f  C o r in th  a r e  n o t ,  f/>r th e y  h a v e  f a m i ly  a n d  f r i e n d s  and  
t h i s  i s  t h e i r  own c o u n t r y ,  w h i le  s h e  d i s in g e n u o u s ly  s p e a k s  o f  
h e r s e l f  a s  p lu n d e r  ( XeXyayevn , v 2 5 6 > .21. She th e n  a s k s  th e
C h o ru s  t o  b e  s i l e n t  i f  sh e  f i n d s  some way o f  ta t t in g  re v e n g e  on 
J a s o n  ( v 2 5 9 -6 3 ) .  T h is  i s  w h at s h e  h a s  b e e n  le a d in g  up  to  w i th  
h e r  sp e e c h , w hich  h a s  p r e s e n t e d  h e r  c a s e  i n  a m anner in te n d e d  
to  e l i c i t  a s  much sym pathy  a s  p o s s i b l e ,  and  a  s e n s e  o f  
c o m ra d e s h ip , from  th e  women. Medea th e n  c o n c lu d e s  w i th  a 
s t a te m e n t  t h a t  m ig h t j u s t  a s  w e l l  b e  E u r i p i d e s '  s y n o p s is  o f  th e
yvi'i yap raXAo >i«v <£d/3ou sX/a 
*(uoj r* jf  dXiajii «at rZtjpov eia-opav 
orotr 8’ is ninjv mpfj,
aw forui aXAij (ppfjU piaufiovtoTtpo.
( v 2 6 3 - 6 ) .
M edea h a s  b e e n  p u sh e d  i n t o  n e e d in g  t o  ta k e  re v e n g e  on  J a s o n ;  
f o r ,  e v e n  th o u g h  s h e  c o u ld  p u t  up w i th  a l l  th e  w rongs w h ic h  sh e  
h a s  l i s t e d ,  s h e  h a s  now be en  w ronged  w i th  r e g a r d  t o  h e r  b e d ,  
h e r  m a r r ia g e  i t s e l f ,  h e r  s e x u a l  b e in g .  J u s t  a s  A l c e s t i s  
a d d r e s s e s  h e r  b e d  a s  b e in g  th e  sym bo l o f  h e r  i n t i m a t e  m a r r ie d  
l i f e  ( A le .  v l7 ? £ £ )  s o  to o  d o e s  M edea s e e  h e r  m a r r ia g e  d e s t r o y e d  
w hen h e r  bed  h a s  b e e n  v i o l a t e d ;  w hen , i n  o t h e r  w o rd s , h e r  
hu sb a n d  h a s  ta k e n  a n o th e r  woman. H er s i t u a t i o n  i s  d i f f e r e n t  to  
t h a t  o f  th e  C o r in th i a n  women f o r  sh e  h a s  no f a m i ly  on  whom sh e  
c a n  c o u n t  t o  p u n is h in g  h e r  u n f a i t h f u l  h u sb a n d , and s o ,  l i k e  a 
l i o n e s s  w i th  c u b s  ( v 1 8 6 -8 ), w i th  h e r  b a c k  to  th e  w a l l ,  Medea i s  
p u sh e d  i n t o  a c t i n g  on  h e r  own. She know s, to o ,  t h a t  a s  a 
woman, now t h a t  sh e  h a s  b e e n  p u sh e d  t h i s  f a r ,  sh e  c a n  b e  m ore 
c o u ra g e o u s  and  more m u rd s ro u s  th a n  any  o th e r  c r e a t u r e  ( v 2 6 b ) . 
She h a s  re a c h e d  t h i s  s ta g e  o f  d e c is o n  on a c c o u n t  o f  th e  
s e l f - p i t y  w hich  s h e  e n g e n d e re d  in  h e r  o u t b u r s t s  o f
76.
s e l f  - d e s c r u c c i v e  w i s h e s . As P i e t r o  P u c c i  p u t s  i t :  “By s e e in g
h e r s e l f  a s  th e  in n o c e n t  v i c t i m  o f  o u t s i d e ,  a r b i t r a r y ,  a n d  
c o n t in u o u s  v i o l e n c e ,  M edea p i t i e s  h e r s e l f  and  i s  a b l e  t o  g iv e  
v o ic e  t o  h e r  l e g i t i m a t e  s u d d e n  d e s i r e  t o  ta k e  r e v e n g e .  Ih e  
p o w e r le s s  f e m a le  f i n d s  i n  h e r  p a in  th e  f o r c e  t h a t  s h e  d id  n o t  
p o s s e s s  w hen c u e  m a s te r  a b u s e d  h e r .  M e d e a 's  s e l f - p i t y  
m a n ip u la t e s  h e r  s i t u a t i o n  i n  s u c h  a  way t h a t  s h e  d i s c o v e r s  h e r  
m ig h t  a n d  h e r  p o w er .
M e d e a 's  r e a d i n e s s ,  h e r  d e s i r e  f o r  a c t i o n ,  h a s  no d i r e c t i o n  
u n t i l  C r e o n 's  e n t r a n c e  ( v 2 7 1 ) .  He w a s t e s  no t im e :  h e  h a s  come
t o  b a n is h  M edea and  h e r  two s o n s ,  im m e d ia te ly  ( v 2 7 1 - 6 ) .  M edea 
i s  e v i d e n t l y  s u r p r i s e d  by t h i s  new  t u r n  ( v 2 7 7 ) ,  s h e  h a d  n o t  
e x p e c te d  m ore  m i s f o r tu n e  to  b e f a l l  h e r . ^  G re o n  e x p l a i n s  
t h a t  h e  i s  e x p e l l i n g  h e r  o u t  o f  f e a r  -  l e s t  s h e  do  a n y th in g  t o  
h i s  d a u g h te r  ( v 2 8 3 ) ;  f o r  s h e  i s  w e l l - s k i l l e d  i n  num erous 
h a rm fu l  a r t s  ( v 2 8 5 ) ;  s h e  h a s  b e e n  d e p r iv e d  o f  h e r  h u s b a n d 's  
b e d  ( v 2 8 6 ) ;  and  h e  h a s  b e e n  in f o r m e d  t h a t  s h e  t h r e a t e n s  to  
ta k e  r e v e n g e  on  J a s o n ,  on  h i s  b r i d e ,  a n d  on  h i m s e l f ,  th e  f a t h e r  
o f  th e  b r i d e  ( v 2 8 7 - 9 ) .  H av ing  r e c o v e r e d  fro m  h e r  i n i t i a l  s h o c k  
M edea m akes a v e r y  r e a s o n a b l e  r e s p o n s e  t o  th e  k i n g ' s  d e te r m in e d  
e f f o r t  t o  b e  u n y ie ld in g  and  u n s y m p a c h f l t ic .  F i r s t ,  s h e  p r o t e s t s  
a g a i n s t  C reon  ju d g in g  h e r  oy h e r  r e p u t a t i o n  a lo n e  ( v 2 9 2 f . ) ,  t o r  
t h i s  i s  c o n t i n u a l l y  h a p p e n in g  to  h e r ,  s h e  s a y s  ( TOXX oK i^vigi). 
H er p r o t e s t  r e v e a l s  h e r  t o  be an  i n d e p e n d e n t  c h a r a c t e r ,  w e i l  
a w a re  o f  h e r  own p o w e rs ,  who c a n  c o u n t  h e r s e l f  among th e  m ore  
i n t e l l i g e n t  o f  p e o p le  y e t  know t h a t  s h e  m u s t a p p e a r  n e i t h e r  to o  
s t u p i d  n o r  to o  i n t e l l i g e n t ,  s o  a s  n o t  t o  a t t r a c t  t h e  h o s t i l i t y  
o f  o t h e r s .  I n  h e r  d ia lo g u e  w i th  C re o n , t h i s  i s  p r e c i s e l y  th e  
c o u r s e  o f  s e r v i l i t y  and  m o d e ra t io n  w h ic h  s h e  p u r s u e s .  She 
c la im s  t h a t  s h e  h a s  no  pow er r o  harm  a k in g  (v 3 0 7 -8 ,  3 1 5 ) ,  and  
t h a t  h e r  q u a r r e l ,  i n  th e  f i r s t  p l a c e ,  i s  n o t  w i th  h im  b u t  w i th  
h e r  h u sb a n d  ( v 3 l 0 - l l ) .  C re o n , h o w e v e r, i s  n o t  im p r e s s e d  by 
M e d e a 's  g e n t l e  w o rd s ;  in d e e d  he now f e e l s  g r e a t e r  f e a r  a t  w hat
p l o t  s h e  may b e  p r e p a r i n g  b e h in d  h e r  c o m p l ia n t  m ask
( v 3 I 6 - 3 2 3 ) .  M edea th e n  b e g s  him to reconsider, c r y i n g  f o r  
p i t y  f i r s t  by i n v o k in g  C r e o n 's  d a u g h te r  (v 3 2 4 )  and  n e x t  by 
m e n t io n in g  th e  f a c t  t h a t  s h e  i s  f a r  fro m  h e r  own c o u n t r y
( v 3 2 8 ) -  B i i s  l a t t e r  r e m a rk  e l i c i t s  fro m  C re o n  th e  r e s p o n s e  
w h ic h  g iv e s  h e r  a n  o p e n in g  to  h i s  h e a r t :  A f t e r  my c h i l d r e n ,  ne
s a y s ,  I  to o  l o v e  my c o u n t r y  ( v 3 2 9 )-  M edea i s  th u s  a b l e  t o  make
h e r  s u c c e s s f u l  p l e a ,  u s in g  a l l  th e  in f o r m a t i o n  w h ic h  s h e  h a s
p ic k e d  u p  i n  t h e  a g o n  i n  o r d e r  to impress C re o n . She b e g s  him  
t o  a l lo w  h e r  j u s t  o n e  day  to  p r e p a r e  f o r  b a n is h m e n t ( v 3 4 0 - l ) ,  
t o  make p r o v i s i o n  f o r  h e r  s o n s ,  s e e in g  t h a t  t h e i r  f a t h e r  
p r e f e r s  n o t  t o  do  a n y th in g  f o r  them  ( 3 4 2 .-3 ) .  She c a l l s  on  C re o n  
t o  ta k e  p i t y  on h e r  c h i l d r e n ,  f o r  i t  w ou ld  be n a t u r a l  f o r  h im  
t o  lo o k ' k in d ly  u p o n  th e e  ( h im s e l f  b e in g  a f a t h e r )  ( v 3 4 4 - 5 ) . 
She th e n  a d d s  t h a t  b a n is h m e n t  d o e s  n o t  w o rry  h e r ,  s h e  i s  j u s t  
c o n c e rn e d  a b o u t  t h e  c h i l d r e n  ( v 3 4 6 - 7 ) .  She Has th u s  s e i z e d  on 
C r e o n 's  s e n s i t i v i t y  t o  c h i l d r e n  and  th e  id e a  o f  a hom e lan d  
w h ic h  s h e  d o e s  n o t  h av e  a s  t h e  b a s i s  f o r  a  p l e a ,  t r y i n g  to  
c lo u d  C r e o n 's  f e a r  o f  h e r s e l f .  Her p l e a  i s  s u c c e s s f u l  f o r ,  
m uch a g a i n s t  h i s  b e t t e r  ju d g m e n t,  C re o n  a l lo w s  h e r  one  m ore  oay  
i n  C o r in th  ( v 3 4 8 ) .  H is a t t i t u d e  i s  h a r s h  and t h r e a t e n i n g  b u t  
M edea h a s  a c h ie v e d  p r e c i s e l y  w h at s h e  n e e d e d :  t h e  t h r e a t  o f
b a n is h m e n t and  th e  one  d a y 's  g r a c e  w tiich  s h e  h a s  be en  g r a n t e d  
o f f e r  h e r  b o th  th e  im p e tu s  a n d  th e  o p p o r tu n i ty  f o r  r e v e n g e .  
M edea h a s  o n ly  t o  d e c id e  w h a t fo rm  h e r  r e v e n g e  w i l l  t a k e .
When C reon  l e a v e s  t h e  s t a g e  M edea e x p la in s  to  t n e  C h o ru s th e  
e x p e d ie n c e  o f  h e r  fa w n in g  on  th e  k in g  ( v 3 6 8 - 3 7 5 ) .  She h a s
p la y e d  to  t h e  u tm o s t  th e  fa w n in g  s t e r e o t y p e ,  b o tn  o f  a n  
o r i e n t a l  a n d  o f  a  woman, o n ly  to  e n a b le  h e r s e l f  t o  K i l l  C re o n , 
h i s  d a u g h te r ,  a n d  h e r  h u s b a n d . T h is  i s  M edea’ s  t a l e n t :  6y
c la im in g  d i s a d v a n t a g e  s h e  i s  a b l e  t o  t u r n  t h i n g s  t o  h e r
a d v a n ta g e .  She d o e s  n o t  know y e t  how s h e  i s  t o  k i l l  h e r
e n e m ie s  and  i s  c o n c e rn e d  o n ly  w i th  th e  s u c c e s s  o f  a n y  schem e
w h ic h  s h e  m ig h t c h o o s e , f o r  h e r  f a i l u r e  w ou ld  e n d a i l  an
i n t o l e r a b l e  t r iu m p h  f o r  h e r  e n e m ie s  ( v 3 8 1 - 3 ) . T h is ,  o f  c o u r s e ,  
w ou ld  m ake h e r  s u f f e r i n g  ev en  w o rs e , f o r ,  a s  s h e  h a s  a l r e a d y  
i n d i c a t e d  ( e i t h e r  by h e r s e l f  o r  th r o u g h  th e  N u rse )  t h e
g r e a t e s t  p a in  i n f l i c t e d  on  h e r  by J a s o n 's  b e t r a y a l  i s  t h a t  o f
h a v in g  b e e n  sham ed (  ^ T iy a a y e v n , v 2 U ,3 3 ; u B p i i jo im  , v 2 5 5 ) .
Medea i s  r e s o l v e d ,  t h e r e f o r e ,  t o  m u rd e r  by s t e a l t h  ( v 3 8 4 - 5 ) . 
She a l s o  n e ed s  t o  p la n  h e r  e s c a p e , a n d  so  d e c id e s  t o  w a i t  a 
w h ile  i n  c a s e  a n y  ho p e  o f  r e f u g e  tu r n s  u p . E v id e n t ly ,  h e r  
e a r l i e r  y e a r n in g  f o r  s e l f - d e s t r u c t i o n  h a s  be en  c h a n n e l le d  i n t o  
a  d e s i r e  f o r  re v e n g e  a n d  s u r v i v a l :  s h e  h a s  n o t  y e t  r e a l i z e d
t h a t  h e r  re v e n g e  c a n  b e  m c rs  d e v a s t a t i n g  i f  i t  co m b in es  b o th  
s u r v i v a l  a n d  s e l f - d e s t r u c t i o n .  I t  d e p e n d s  on A egeus t o  e n t e r  
a s  f o r t u i t o u s l y  a s  h e  d o e s ,  t o  p ro m ise  Medea s a n c tu a r y  i n  
A th e n s , a n d  t o  p o i n t  o u t  o n c e  a g a in  how im p o r ta n t  c h i l d r e n  c an  
b e  to  a  men ( v 6 6 3 f f ) ,  f o r  M edea to  b e g in  in c lu d in g  h e r  
c h i l d r e n ' s  d e a th s  a s  p a r t  o f  h e r  re v e n g e  on  J a s o n .  Even
w i th o u t  a p ro m ise  o f  s a n c t t  a r y , h o w ev e r, M edea i s  h e r e  s t i l l  
q u i t e  p r e p a re d  to  d i e  i n  th e  p r o c e s s  o f  m u rd e r in g  h e r  e n em ie s  
( v 3 9 2 - 4 ) , f o r  n o th in g  c a n  ke ep  h e r  from  a v e n g in g  h e r s e l f ,  a s  
sh e  s w e a rs  by h e r  m i s t r e s s  H e c a te ,
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Medea h a s  c h o se n  H e c a te  a s  th e  g o d d e s s  o f  h e r  h e a r t h ;  H e c a te ,  
th e  m i s t r e s s  o f  m agic  and  w hose s h r i n e  u s u a l ly  s to o d  i n  th e  
s t r e e t  j u s t  o u t s i d e  th e  h o u s e . ^  The g o d d e ss  who w i l l  h e lp  
Medea c a r r y  o u t  h e r  p la n s  h a s  r e p l a c e d  H e s t ia  a s  t h e  c e n t r a l  
p o in t ,  o f  t h e  h o u s e h o ld . The c o m p a r iso n  w i th  th e  s t a t u s  o f  
H e s t ia  i n  th e  A l c e s t i s  i s  s t a r t l i n g . T h e r e  th e  h e a r t h  w as 
t h e  sym bol o f  u n i t y  and  c o n t i n u i t y  i n  th e  h o u s e h o ld ;  H e s t ia  
w as th e  g o d d e ss  who w ould  ta k e  c a r e  o f  A l c e s t i s '  o rp h an e d
c h i l d r e n ,  c a r r y i n g  on  th e  d u t i e s  o f  th e  m o th e r  and  s t i l l  
s e r v i n g  a s  th e  c e n t r e  o f  t h e  f a m i ly .  I n  th e  M edea, ho w ev e r, 
J a s o n 's  b e t r a y a l ,  h i s  b r e a c h  o f  p h i l i a , h a s  d e s t r o y e d  t h a t  
c e n t r e  o f  t h e  f a m i ly ,  l e a v i n g ,  i n  e f f e c t ,  a  vacuum  w h ic h  Medea 
now f i l l s  w ith  h e r  i n v o c a t i o n  to  H e c a te ,  a  f o r c e  n o t  o f  u n i t y  
b u t  o f  d e s t r u c t i o n . 2 ^ J a s o n ’ s h o u se  h a s  a l r e a d y  
d i s i n t e g r a t e d ,  a n d ,  w h e re a s  i n  t h e  A l c e s t i s  th e  g o d d e s s  o f  th e  
h e a r th  w as t o  p r o t e c t  th e  c h i l d r e n ,  i n  t h e  Medea th e  im p o r te d , 
a v e n g in g  g o d d e s s  o f  t h e  h e a r t h  w i l l  b e  a  p a r t  o f  a  p l o t  w h ic h  
w i l l  s e e  Che c h i l d r e n  o f  th e  h o u s e h o ld  d e a d .
At t h i s  p o in t  o f  th e  p la y  Medea i s  p r e p a re d  t o  do a n y th in g .  
She h a s  "arm ed" h e r s e l f  w i th  h e r  in v o c a t i o n  o f  H e c a te ;  she  h a s  
o b ta in e d  th e  c o l l u s i o n  o f  t h e  C h o ru s ; sh e  h a s  won tim e  f o r  
h e r s e l f ;  h e r  h a t r e d  f o r  J a s o n  and  h e r  o t h e r  e n e m ie s  i s  
i n t e n s e ;  a n d , f i n a l l y ,  sh e  d o e s  n o t  c a r e  i f  sh e  h e r s e l f  i s  
d e s t r o y e d ,  e v e n  Chough h e r  mood h a s  moved aw ay fro m  t h a t  o f  th e  
s im p le  s e l f - d e s t r u c t i o n  w h ic h  w as e x p re s s e d  i n  h e r  f i r s t  
u t t e r a n c e s .  I n  th u s  p r e p a r i n g  M edea (a n d  th e  a u d ie n c e  f o r  t h a t  
m a t t e r )  f o r  th e  h o r r i b l e  c rim e  w h ich  sh e  w i l l  com m it, 
E u r ip id e s ,  " th e  f i r s t  p s y c h o l o g i s t " , 22 h a s  c r e a t e d  a 
f a s c i n a t i n g  p s y c h o lo g ic a l  p o r t r a i t  o f  a  j i l t e d  woman d r iv e n  to  
m u rd er p r e c i s e l y  b e c a u s e  o f  th e  d e p th  o f  h e r  e m o tio n s  and  h e r  
y e a r n in g  f o r  s e l f - d e s t r u c t i o n .  In  h i s  book H unan A g g re s s io n  
th e  p s y c h i a t r i s t  A n thony  S t o r r  p o in t s  o u t  how d e p r e s s io n  i s  
r e l a t e d  t o  a g g r e s s io n ,  how r e j e c t i o n  in  lo v e  c a n  le a d  to  
f e e l i n g s  o f  s e l f  h a t r e d ,  a n d  how, i n  t u r n ,  th o s e  f e e l i n g s  c an  
le a d  to  th e  p e r p e t r a t i o n  o f  m u rd e r . He w r i t e s ,  "The h u r t  and  
m is e ry  o f  th e  r e j e c t e d  c lo a k s  v i o l e n t  f e e l i n g s  o f  h a t e  to w a rd s  
t h e  p e r s o n  who h a s  c a s t  him  o f f ;  and  th e  d e s p a i r  and 
s e l f - d e n i g r a t i o n  w h ic h  may end i n  s u i c i d e  a r e  b u t  a  t u r n in g  
a g a i n s t  t h e  s e l f  o f  d e s t r u c t i v e  a n g e r  w h ich  w ould  n o r m a l ly  be  
d i r e c t e d  to w a rd s  th e  r e j e c t i n g  p e r s o n .
" I t  i s  j u s t  b e c a u s e  lo v e  i s  so  im p o r ta n t  a  s o u r c e  o f  
s e l f - e s t e e m  t h a t  a  f a i l u r e  i n  a  l o v e - r e l a t i o n  i s  f e l t  a s  an  
a t t a c k  u pon  th e  s e l f .  The e x tre m e  h a t r e d  w h ic h  i s  m o b il iz e d  by 
r e j e c t i o n  i s  a c t u a l l y  s e l f - p r e s e r v a t i v e :  an  a t te m p t  by th e
r e j e c t e d  p e r s o n  to  a s s e r t  h im s e l f  i n  s p i t e  o f  th e  i n j u r y  t o  h i s  
p r i d e .  And th e  m ore d e p e n d e n t  a  p e r s o n  i s  u pon  th e  lo v e  o f  
a n o th e r  t o  s u s t a i n  him  th e  m ore w i l l  h e  f e e l  th r e a t e n e d  and 
t h e r e f o r e  h o s t i l e  i f  t h i s  lo v e  i s  w ith d r a w n . " ^ 8 M edea, w i th  
a l l  t h a t  s h e  g av e  up f o r  h e r  lo v e  o f  J a s o n ,  i n  h e r  d e p en d e n ce  
on  h im  i n  h i s  h o m e la n d , a n d  i n  h e r  r a g e  t h a t  h e r  Xsyog and  
h e r  $\\\a h av e  b e e n  v i o l a t e d ,  f a l l s  i n t o  t h i s  p a t t e r n  o f  
d e p r e s s io n  f o l lo w e d  by a g g r e s s io n .  T h en , r e f e r r i n g  to  a  s tu d y  
by D .J .  W e s t, M urder F o llo w e d  by S u i c i d e d  D r. S t o r r  w r i t e s ,  "Of 
e v e r y  t h r e e  m u rd e rs  c o m m itted  i n  t h i s  c o u n t ry  ( E n g la n d ) ,  o n e  i s  
f o l lo w e d  by th e  s u i c i d e  o f  th e  m u r d e r e r .  T h ere  c o u ld  be  no 
c l e a r e r  d e m o n s t r a t i o n  o f  th e  t r u t h  o f  F r e u d 's  h y p o th e s is  t h a t  
a g g r e s s io n  a g a i n s t  o th e r s  and  a g g r e s s io n  a g a i n s t  t h e  s e l f  a r e  
r e c i p r o c a l l y  r e l a t e d  and  to  some e x t e n t  i n t e r c h a n g e a b le .  As 
th e  a u th o r  s a y s :  "T he in t i m a t e  c o n n e c t io n  b e tw ee n
s e l f - d e s t r u c t i v e  and  a g g r e s s iv e  te n d e n c ie s  em erged  c l e a r l y  from  
th e  many i n c i d e n t s  i n  w h ic h  th e  o f f e n d e r 's  i n t e n t i o n s  w avered  
u n c e r t a i n l y  b e tw ee n  m u rd er  and  s u i c i d e " . T h i s  i s  p r e c i s e l y  
t h e  r e a s o n in g  w h ic h  l e a d s  t o  Medea k i l l i n g  h e r  c h i l d r e n ,  b u t  i t  
i s  o n ly  th e  p s y c h o lo g ic a l  p e r s p e c t iv e  o f  h e r  r e a s o n in g .  We 
m u st s t i l l  i n v e s t i g a t e  t h e  l o g i c  o f  h e r  r e v e n g e  in  te rm s  o f  h e r  
b e l i e f  i n  j u s t i c e  and  in  th e  c u l p a b i l i t y  o f  J a s o n  in  th e  d e a th  
o f  h i s  c h i l d r e n .
D .L . P a g e , i n  th e  i n t r o d u c t i o n  to  h i s  e d i t i o n  o f  th e  M edea, 
w r i t e s ,  "We may d is a p p r o v e  J a s o n 's  b e h a v io u r ;  b u t  o b v io u s ly  
h i s  p u n ish m en t i s  o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  t o  h i s  o f f e n c e .  At th e  
end  o f  th e  p la y  we f e e l  much sym pathy  f o r  J a s o n ,  a lm o s t  a s  f o r  
a n  in n o c e n t  man overcom e by d r e a d f u l  c a l a m i ty .  M edea 's  
v e n g e a n c e  i s  so  much more c r im in a l  th a n  th e  c rim e  w h ic h  i t  was
v i s i t i n g .  We a r e  w a tc h in g  th e  c o n q u e s t  o f  e v i l  n o t  by v i r t u e
. . v i n e  j u s t i c e  b u t  by g r e a t e r  e v i l " . ^  T h is  m o ra l o u t r a g e
a t  M e d ea 's  a c t  i s  q u i t e  i r r e l e v a n t  i n  te rm s  o f  t h e  w o rld  o t  t h e  
p l a y .  The m u r d ir  o f  th e  c h i l d r e n  i s  h o r r i f y i n g  a n d  u n n a tu r a l ,  
a s  t h e  C h o ru s i n d i c a t e s ,  ^  b u t  a  d i s c u s s io n  o f  M e d ea 's  
re v e n g e  i n  t e r n s  o f  " e v i l "  a n d  " v i r t u e "  i n d i c a t e s  a 
p o s t - c l a s s i c a l  e v a l u a t i o n  w h ich  i s  a t  o d d s w ith  th e  way v a lu e s  
a r e  r e c k o n e d  i n  th e  p l a y ,  and  w h ic h  in t r u d e s  on  th e  p l a y 's  
s t r u c t u r e  a n d  th e  p l a y w r i g h t 's  l o g i c .  The Medea i s  a  s p e c i f i c  
c r e a t i o n  by a  g r e a t  p la y w r ig h t  i n  a  s p e c i f i c  t im e .  The 
i n c i d e n t s  i n  t h e  p la y  h a v e  t o  b e  ju d g e d  i n  th e  l i g h t  o f f e r e d  by 
th e  a u t h o r .  M e d ea 's  m u rd e r ,  i n  o t h e r  w o rd s , m u st n o t  b e  
ju d g e d ,  i t  m u st b e  i n v e s t i g a t e d  i n  o r d e r  t o  a c h ie v e  a d e e p e r  
i n s i g h t  i n t o  th e  c h a r a c t e r  o f  th e  p l a y w r i g h t 's  h e r o in e  and  a l s o  
i n t o  h i s  m a n ip u la t io n  o f  t h a t  c h a r a c t e r  to w a rd s  t h e  a c h ie v e m e n t 
o f  a  s t a t e  o f  a f f a i r s  i n  w h ic h  th e  i n f a n t i c i d e  may a p p e a r  a s  a  
n e c e s s a r y  c o n c lu s i o n  to  a g r e a t  t r a g e d y  r a t h e r  th a n  a s  a  
g r a t u i t o u s  and  s e n s a t io n - s e e k in g  d e e d  o f  h o r r o r .  T h is  im p l ie s  
t h a t  i n  a n  a m o ra l r e a d in g  o f  th e  p la y  J a s o n 's  p u n ish m en t s h o u ld  
n o t  b e  " o u t  o f  a l l  p r o p o r t i o n  to  h i s  o f f  ic e " .  We m u st 
t h e r e f o r e  s e e k  t o  u n d e rs t a n d  b o th  th e  p u n ish m en t and  th e  
o f f e n c e  a s  p a r t  o f  th e  s t r u c t u r a l  e d i f i c e  w h ic h  c r e a t e s  th e  
t r a g e d y .
As we s h a l l  s e e  i n  th e  H ip p o ly tu s  E u r ip id e s  i s  v e ry
s e l f - c o n s c i o u s  i n  h i s  s t r u c t u r i n g  o f  t r a g e d y ;  o f  how 
c h a r a c t e r s  p la y  o f f  one  a n o th e r  and  how t h a t  o p p o s i t i o n  s h a p e s  
them  and  how th e y  i n  t u r n  i n f lu e n c e  th e  a c t i o n  and  a r e
in f lu e n c e d  by  i t .  The H ip p o ly tu s  i s  o v e r t l y  s t r u c t u r e a  a ro u n d  
th e  c o n c e p t  o f  cw ^pocJvn  and i t  i s  th e  im b a la n c e  b e tw ee n
th e  ou)(j>poouvn o f  H i ,p o ly tu s  and  P h a e d ra ,  b o th  o f  whom c la im  to
be  , t h a t  c r e a t e s  th e  t r a g e d y  w here  e a c h  d e s t r o y s  th e
o th e r .  I n  th e  M edea, t o o ,  im b a la n c e  i s  th e  t r i g g e r  o f
d i s a s t e r .  J a s o n 's  b e t r a y a l  o f  Medea i s  th e  b e t r a y a l  o f
p t i i l i a . Medea a n d  h e  a r e  no lo n g e r  c o m m itted  t o  e a c h  o t h e r  i n  
a  r e l a t i o n s h i p  i n  w h ich  th e  w i f e ,  t o  b e  .h a d  to
p e r s o n i f y  " o b e d ie n c e  and  d u t i f u l n e s s " " ^ .  As we saw  in  M e d ea 's  
g r e e t  sp e e c h  on  m a r r i a g e ,  s h e  p u t  up w i th  w h at s h e  r e g a rd e d  a s  
u n ju s t  i n  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  man a n d  w i f “ i n  m a r r ia g e  
w h ile  s h e  was s t i l l  w ith  J a s o n  o u t  o f  d u ty  a n d  c u s to m , and  o u t
o f  d e p en d e n ce  a n d  lo v e  f o r  h im . T h is  i s  th e  w om an 's p a r t  i n
th e  b a r g a in  o f  p h i l i a , w h ich  c r e a t e s  a  k in d  o f  e q u a l i t y ,  
i s o t d s . w ith o u t  w h ic h  th e r e  c o u ld  b e  no m a r r ia g e .  T h is  i s  th e  
i n v e r s e  o f  S o l o n 's  t h e o r y ,  a s  J e a n - P i e r r e  V e rn a n t d e s c r ib e s  
i t :  "W ith o u t i s o t e s  t h e r e  w ould  b e  no c i t y  b e c a u s e  th e r e  w ou ld
b e  no  p h i l i a  ( f r i e n d s h i p ) .  "The man who i s  an  e q u a l" ,  w ro te  
S o lo n ,"  i s  in c a p a b le  o f  s t a r t i n g  a  w a r ,”^*  So M edea h a s  b e e n  
d e p r iv e d  o f  p h i l i a  and  th e re b y  o f  i s o t e s  a n d  i s  th u s  c a p a b le  o f  
s t a r t i n g  a  w a r . The i s o t e s  o f  m a r r ia g e ,  o f  c o u r s e ,  i s  n o t  one  
o f  e q u a l  s t a t u s  b u t  r a t h e r  one  i n  w h ich  e a c h  p a r t n e r  knows w h at 
t o  e x p e c t  o f  th e  o t h e r .  J a s o n 's  o a th s  w ere  a p a r t  o f  th e
i s o t e s  o f  h i s  r e l a t i o n s h i p  w i th  M edea, a n d  M e d ea 's  c h i l d r e n  
w ere  h e r  p a r t  o f  th e  b a r g a in .  He t h e r e f o r e  had  no good
r e a s o n  f o r  l e a v in g  h e r .  B e n n e t t  Sim on w r i t e s  o f  th e  im p o r ta n c e  
o f  b a la n c e  i n  G reek  t r a g e d y ,  "T he c h a r a c t e r s  th e m s e lv e s , 
e s p e c i a l l y  th e  C h o ru s , p le a d  th e  n e c e s s i t y  ot harm ony and
b a la n c e ,  n e i t h e r  to o  much o r  to o  l i t t l e  -  n o t  to o  much 
re v e re n c e  f o r  o n e  god a t  th e  e x p e n se  o f  a n o th e r .  Im b a lan c e  i s
t y p i c a l  o f  th e  t r a g i c  p r o t a g o n i s t s . "  In  th e  M edea,
h o w ev e r, th e  im b a la n c e  i s  t h a t  w h ich  d e s t r o y s  a b o n d , a
com m unity . As V e rn a n t w r i t e s  i n  te rm s  o f  a  l a r g e r  c om m unity , 
"T hose  who made up th e  c i t y ,  how ever d i f f e r e n t  i n  o r i g i n ,  r a n k  
and  f u n c t i o n ,  a p p e a re d  somehow t o  be ' l i k e '  one  a n o th e r .  T h is  
l i k e n e s s  l a i d  th e  f o u n d a t io n  f o r  th e  u n i ty  o t  t h e  p o l l s , s in c e  
f o r  t h e  G reeks o n ly  th o s e  who w ere  a l i k e  c o u ld  be i n i t i a l l y  
u n i t e d  by p h i l i a , jo in e d  in  th e  same com m u n ity " . G eorge  
P i l i t s i s  s t a t e s  t h a t  "Medea r e p r e s e n t s  a d i f f e r e n t  c l a s s  o f  
w iv e s , th o s e  who d id  n o t  e n jo y  th e  f u l l  r i g h t s  o f  A th e n ia n
c i t i z e n s h i p .  M o reo v e r, M e d ea 's  m a r r ia g e  t o  J a s o n  w as b a s e d  on  
f r e e  c o h a b i t a t i o n  and  on  v e r b a l  a g re e m e n t b e tw ee n  a G re e k  and  a 
f o r e i g n e r .  T h e i r  u n io n  t h e r e f o r e  was w i th o u t  l e g a l  
s a n c t i o n s " . ^  T h is  may be s o  b u t  t h e r e  i s  n o th in g  to  i n d i c a t e  
t h a t  th e  " v e r b a l  a g re e m e n t"  o f  J a s o n  and M edea i n  th e  fo rm  o f
t h e i r  o a th s  was any  l e s s  b in d in g  th a n  th e  m a r r ia g e  o f  two
A th e n ia n s ,  A th e n ia n  m a rr ia g e  la w s b e in g  a s  c a s u a l  a s  th e y  
w e r e . ^  M e d ea 's  c h i l d r e n ,  t o o ,  a r e  now here  r e f e r r e d  to  o r
t r e a t e d  a s  i l l e g i t i m a t e .  The m a r r i a g e ,  i n  o t h e r  w o rd s , i s  a s
s t r o n g  o r  a s  w eak a s  any  o t h e r  i n  th e  G reek  w o r ld ,  a n d  so  Medea
c a n  b e  " a l i k e "  enough  to  J a s o n  to  be u n i t e d  w i th  him  by
p h i l i a . When Medea h a s  b e en  d e p r iv e d  o f  t h a t  bond a n d  th e
b a la n c e  o f  h e r  l i f e  and  m a r r ia g e  h a s  b e e n  b r o k e n , s h e  i s  f r e e
t o  a d d re s s  C hat w ro n g , t o  w ork  a g a i n s t  p h i l i a  and  s o  t o  t r y  
r e s t o r e  a  new , d i f f e r e n t  b a l a n c e .  The C h o ra l Ode o f  v 4 1 0 f f  
i n d i c a t e s  th e  d i r e c t i o n  o f  a c t i o n  and  m o r a l i t y  w h ic h  th e  p la y  
w i l l  t a k e .  The C horus i s  r e s p o n d in g  to  M e d ea 's  sp e e c h  in  w h ic h  
sh e  r e s o l v e s  t o  a c t  a g a i n s t  h e r  e n em ie s  and  to  th e  s ta te m e n t  
w h ic h  e n d s  h e r  s p e e c h ,  th e  s t a t e m e n t  o f  a woman p o s s e s s e d ,  o f  a 
woman who h a s  d e c id e d  t o  r e j e c t  a l l  th e  good th in g s * ®  w h ic h  a 
woman may a t te m p t  t o  a c c o m p lis h ,
i»ioTa«roi 8/' irpot 8i «al ire<pv*£u«v
yvvauxr, it  piir !trO\' dpijxavwraToi,
*ax(Sv &« irdtiruti WicroMf (ro^urarm,
(v '4 0 7 -9 ).
I h e  i s  h e re  p r o c la im in g  t h a t  sh e  i s  becom ing  an  " a l a s t o r , th e  
demon c r e a t e d  by u n a to n e d  b l o o d g u i l t " * 1 w h ic h  J a s o n  a t  th e  
e n d  o f  t h e  p la y  c a l l s  h e r  i n  h i s  a t te m p t  t o  u n d e rs t a n d  how sh e  
c o u ld  h av e  done w h at sh e  d id  ( v l3 3 3 ) .  By s p e a k in g  o f  th e  
r e v e r s a l  o f  t h e  f lo w  o f  r i v e r s  th e  C horus i s  r e m a rk in g  on th e  
u n n a tu r a l  r e v e r s a l  o f  th e  t im e :  i t  i s  r e s p o n d in g  to  M e d ea 's
" u n s e x in g "  o f  h e r s e l f * ^ ,  and  r e m a rk in g  on J a s o n 's  b r e a k in g  o f  
t r u s t  ( v 4 1 2 -3 ) .  The women o f  C o r in th ,  h o w ev e r, s e e  o n ly  th e  
a b u sed  a n d  v i c t im i z e d  M edea, and  s e e  t h i s  s t a t e  a s  o f f e r i n g
r e d e m p tio n  from  th e  common c o n c e p t io n  t h a t  women a r e  f o r e v e r  
u n f a i t h f u l  ( v 4 1 2 - 2 ) ;  th e y  b e l i e v e  t h a t  J a s o n 's  lo w  b e h a v io u r  
i n  th e  f a c e  o f  M e d e a 's  s a c r i f i c e s  f o r  him  w i l l  a b s o lv e  women 
f ro m  t h e i r  u n j u s t  r e p u t a t i o n  t .v 4 2 0 -4 4 5 ) -  They h av e  
m i s u n d e r s to o d  M edea c o m p le t e ly ;  th e y  h av e  n o t  r e a l i s e d  t h a t  
M edea’ s  s u f f e r i n g  noc  o n ly  r e v e r s e s  t h e  u s u a l  o r d e r  o f  b e t r a y a l  
a s  p o e ts  s i n g  o f  i t ,  b u t  t h a t  i t  w i l l  a l s o  l e a d  to  a n o th e r  
r e v e r s a l  -  a  r e v e r s a l  o f  n a t u r e  i n  w h ic h  a m o th e r  w i l l  k i l l  h e r  
c h i l d r e n .
J a s o n ,  w hen  h e  a p p e a r s  f o r  t h e  f i r s t  t im e  p r e s e n t s  no d i f f e r e n t  
a n  im age  fro m  t h a t  w i th  w h ic h  th e  a u d ie n c e  h a s  b e e n  s u p p l i e d  by 
th e  com m ents o f  t h e  N u rs e , t h e  I b t o r ,  M edea, a n d  th e  C h o ru s , 
a l l  o f  whom condem n him  r o u n d ly  ( ^ 1 7 - 1 9 , 2 0 ,3 3 ,7 7 ,8 2 - 4 ,1 6 5 ,2 2 9 ,  
4 1 2 - 3 ) .  He a t t a c k s  M edea, b la m in g  h e r  f o r  o r in y in g  e x i l e  upon  
h e r s e l f  w i th  h e r  a n g ry  t a l k  o f  r e v e n g e  ( v 4 4 6 f £ ) .  Y ec, h e  h a s  
com e, h e  s a y s ,  t o  p r o v id e  f o r  M edea a n d  th e  c h i l d r e n  i n  t h e i r  
e x i l e  f o r  h e  d o e s  n o t  d e s e r t  t h o s e  c l o s e  t o  h im ,
5#i«or 5« tax TcSvi' ou< iirufijKuC tfaXmt
( v 4 5 9 - 6 0 j .
The i r o n y  o f  t h i s  s t a t e m e n t  i s  e v i d e n t ,  and  M edea i s  q u ic k  t o  
s e i z e  u p o n  J a s o n 's  s h a m e le s s n e s s  ( v 4 6 5 f ) .  She  a n s w e r s  n i s  
a p p ro a c h  a s  p h i l o s  w i th  sx&iOTOg Y efios (v /» 6 7 ) . She
l i s t s  a l l  t h a t  s h e  d id  f o r  h im : s h e  s a v e d  h i s  l i f e  (v 4 7 6 ) ;
s h e  b e t r a y e d  h e r  f a t h e r  and  h e r  home (v 4 8 3 > ; and  s h e  c au se d  
th e  d e a th  o f  B e l l a s  a n d  so  f r e e d  J a s o n  fro tu  r e a r  ( v 4 8 6 ) .  She 
n e g l e c t s  t o  m e n tio n  h e r e  t h e  g ru eso m e  d e a th  t o  w h ic h  sh e  
s u b j e c t e d  h e r  b r o t h e r  i n  o r d e r  t o  e n s u r e  J a s o n 's  e s c a p e  w itn  
h e r  f ro m  C o l c h i s .* ^  She th e n  s p e a k s  o f  t h e  b e t r a y a l  w itn  
w h ic h  J a s o n  r e p a i d  h e r  I c e  and  s a c r i f i c e ;  h e  f o r s o o k  h e r  and 
to o k  a n o t h e r  w i f e ,  e v e n  th o u g h  s h e  had  g iv e n  him  c h i l d r e n  
( v 4 8 9 - 9 1 ) ;  and  h e  b ro k e  th e  o a th s  w h ic h  h e  had  sw orn  b e fo r e  
th e  g o d s  ( v 4 9 2 - 4 ) . A t v499 sh e  show s now f a r  fro m  b e in g  h e r  
h u sb a n d  h e  i s :  s h e  w i l l  s h a r e  h e r  th o u g h ts  w i th  him  a s  i f  he
ay'- dir yap a m  fw  *ou,<j<ropat ( v 4 9 9 ; .
She th e n  d e s c r i b e s  how n i s  b e t r a y a l  o f  h e r  h a s  l e f t  h e r  w i th  
n o th in g  and  w i th  now here  to  g o , b e c a u s e  t o r  h i s  s a k e  s h e  h a s  
l o s t  e v e r y t h i n g ,  sh e  h a s  s a c r i f i c e d  h e r  home a n d  f a m i ly  t i e s  
( v 4 9 5 f f ) • She i s  h e r e  e x e m p l i fy in g  th e  l o t  o f  women, t n e i r  
a b s o l u t e  d e p e n d e n c e  on  men f o r  w e a l th  and  s a f e t y ,  a n d ,  i n  t h i s  
i n s t a n c e , f o r  a  hom e lan d  t o o .  The C h o ru s o n ce  a g a in  u n d e r l i n e s  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  th e  bond b e tw ee n  man a n d  w i f e ,
6<u"i n r  dpyfj mu Suo-ioror 
orav d>u\oi cju'XouTi rvnfiaXut/r' lpit>
(V 5 2 0 -1 ) .
J a s o n 's  r e p l y  t o  Medea show s j u s t  how d i f f i c u l t  i t  w i l l  be t o  
h e a l  t h i s  t r o u b l e .  He n e g a te s  M e d e a 's  c o n t r i b u t i o n  to  h i s  
s u c c e s s  i n  h i s  v e n tu r e  f o r  th e  g o ld e n  f l e e c e , s a y in g  t h a t  
A p h ro d i te  c o m p e lle d  h e r  to  b e h av e  a s  s h e  d in  ( v 5 2 6 f )  a n d  he 
s u g g e s t s  t h a t  s h e  s h o u ld  i n s t e a d  b e  g r a c e f u l  f o r  a l l  t h a t  h e  
ga v e  h e r  by b r in g in g  h e r  to  c i v i l i z e d  G re e c e  a n d  so  m a e ln g  n e r  
e x p l o i t s  fa m o u s ; o th e r w i s e  sh e  w ould  h a v e  re m a in e d  u n su n g  and 
anonym ous i n  h e r  n a t i v e  l a n d ^ *  ( v 5 4 0 - l ) • J a s o n  t r i e s  a l s o  to  
e x c u s e  h i s  new w ed d in g  a s  an  e x p e d ie n t  a c t  p e rfo rm e d  f o r  cne 
good o f  h i s  own p o s i t i o n  a n d , c o n s e q u e n t ly ,  f o r  M edea h e r s e l f  
and  t h e i r  c h i l d r e n ,  c la im in g  t h a t  he  d id  i t  t o  p r o t e c t  th e m , 
f o r  th e y  a r e  h i s  n e a r  a n d  d e a r  o n e s ,
in t£4< iftfw ypira ylv trocpor yeywr,
xai rrairri ?oit ipairw— a^X  iy ' fovyot
( V 5 4 8 - 5 0 ) .
S e n s in g  th e  h o p e le s s n e s s  o f  h i s  a rg u m e n ts  he e n d s  w i th  a n o th e r  
e t t a c k  on M edea , t h i s  tim e  one  m ore  p e r c e p t i v e  th a n  h e  n im s e l f  
i s  a w a re . He s a y s  c h a t  f o r  women, i f  t h e i r  s e x - l i f e  i s  
a d e q u a te  th e y  b e l i e v e  t h a t  th e y  h av e  e v e r y t u i n g ,  b u t  i f  m a t t e r s  
t h e r e  go w rong th e n  th e y  a r e  a t  w ar w i th  w hat i s  b e s t  a n a  m o st 
b e a u t i f u l  ( v 5 6 9 - 7 3 ) . t h i s  i s  i r o n i c  i n  t h e  l t 0h t  o f  o u r
d i s c u s s i o n  above*^  a s  t o  t h e  im p o r ta n c e  o f  t h e  Aexo^ to  a 
woman who h a s  n o th in g  e l s e  i n  h e r  l i f e  t o  r e p r e s e n t  any 
e q u a l i t y  i n  t h e  r e l a t i o n s h i p  o f  m a r r ia g e ;  J a s o n  s e e s  i t  a s  th e  
m o s t t r i v i a l  a s p e c t  o f  l i f e .  F i n a l l y ,  h e  c o n c lu d e s  w ith  th e  
s to c k  m is o g y n i s t i c  a n d  u t o ; i a n  w ish  t h a t  t h e r e  w ere  some o c h e r  
way f o r  men to  a c q u i r e  c h i V J re n , snme way w h ic h  w ou ld  a v o id ' th e  
n e c e s s i t y  o f  women ( v 5 7 3 - 5 ) . T h is  r a t h e r  s t e r i l e  l i n e  o f  
a t t a c k  w i l l  f i n d  i t s  f u l l e s t  e x p r e s s io n  i n  th e  a d o le s c e n t  
r a v in g  o f  H ip p o ly tu s  t h r e e  y e a r s  l a t e r .  T h e r e ,  a s  h e r e ,  su c h  a 
s t a t e m e n t ,  o r  s p e e c h , s e r v e s  o n ly  t o  d i s t r a c t  th e  s p e a k e r  from  
th e  i s s u e  a t  h a n d . H ere  J a s o n  i s  c o n s i s t e n t l y  m aking  a  g r e a t  
n o is e  i n  o r d e r  t o  a v o id  much s e r i o u s  d i s c u s s i o n .  M edea, 
h o w ev e r, b low s h i s  w h o le  s p e e c h  a p a r t  w i th  one s e n te n c e :  i f  h e
w ere  n o t  a  cow ard  h e  w ou ld  h a v e  d is c u s s e d  h i s  new m a r r ia g e  w ith  
h e r , p e rs u a d e d  h e r ,  a n d  n o t  go n e  i n t o  i t  w ith o u t  in fo rm in g  
th o s e  c l o s e  to  him  ( &XXa hh C iy q  ijuXmv , v5B7) - T h e i r
e n c o u n te r  e n d s w i th  J a s o n  a n d  Medea f u r t h e r  a p a r t  th a n  w here  
th e y  h a d  b e g u n : sh e  b la m in g  him f o r  h i s  b e t r a y a l  o f  h e r  and
t h e i r  so n s  (v 6 0 7 ) and  he b la m in g  h e r  f o r  h e r  im p en d in g  e x i l e  
(v 6 0 5 ) . Medea d c e „ ,  h o w e v e r, make tw o t h r e a t s  t o  J a s o n ;  o n e , 
t h a t  s h e  w i l l  become a  c u r s e  t o  h i s  h o u se  IvbO ti); a n d , 
a n o th e r ,  t h a t  h e  w i l l  m ake a m a r r ia g e  Chat h e  w i l l  disown 
( r e g r e t )  ( v 6 2 6 ) . She th u s  k e e p s  a l i v e  th e  u n d e r ly in g  t h r e a t  to  
th e  c h i l d r e n  a s  w e l l  a s  h e r  m ore c o n s c io u s  d e s i r e  t o  k i l l  J a s o n  
w ith  h i s  b r id e  and  f a t h e r - i n - l a w .  I n  r e j e c t i n g  J a s o n 's  o f f e r  
f o r  h e lp  s h e  s a y s ,
ovt 5v t i  6<fai/te<r0a, pijS’ l^uu Sfiou-
/ta/rou yap ii’&p&s bCip' dVijmu ou« e'xri.
( v 6 1 6 -8 ) .
T h is  i s  a n  im p o r ta n t  c lu e  t o  h e r  p e r c e p .^ o n  o f  r e v e n g e , t o  h e r  
s e n s e  o f  j u s t i c e .  J a s o n  h a s  b ro k e n  th e  communion be tw ee n  them  
and. show n h im s e l f  t o  b e  a b a d  b a r g a in in g  p a r t n e r .  He i s ,  i n  
o t h e r  w o rd s , a  c h e a t  from  whom M edea w i l l  n o t  a c c e p t  a n y th in g ,
n o r  w i l l  sh e  g iv e  him  a n y th in g ,  f o r  t h e r e  i s  n o th in g  Co be 
g a in e d  f ro m  a  b a s e  m a n 's  g i f t s .  I t  i s  v e ry  s i g n i f i c a n t  t h a t  i n  
t h i s  t a l k  o f  com m erce s h e  d o e s  c o t  e x c lu d e  th e  p o s s i b i l i t y  o f  
d e p r iv i n g  J a s o n  o£  so m e th in g .
T he f o r t u i t o u s  e n t r y  o f  A egeus (v 6 6 3 )  g iv e s  t h e  f i n a l  im p e tu s  
t o  M e d ea 's  p l a n s .  I t  i s  a l s o  th e  s c e n e  i n  w h ic h  h e r  p l o t  t a k e s  
i t s  f i n a l  fo rm  i n  h e r  m in d . The K ing  o f  A th e n s  p r e s e n t s  Medea 
w i th  h i s  g r e a t  p ro b lem  and  s o r ro w : h e  w a n ts  t o  know how
c h i l d r e n  m ig h t b e  b o rn  to  h im  ( v 6 6 9 ) .  M edea i s  i n q u i s i t i v e  
a n d  s y m p a th e t ic  t o  h i s  p l i g h t  ( v 6 8 8 ) , and  s o  i s  h e  o f  h e r s .  
O nce a g a in ,  t h e i r  d i s c u s s io n  o f  J a s o n ’ s  b e h a v io u r  i s  c e n t r e d  
ro u n d  th e  c o n c e p t  o f  p h i l i a :
Ai. oC trou T(T6\iirjK ipyav atrxynov ro5t;
Mq. rd/p' "W" aryjoj $' iirfiiii ol 7>p6 roS 0l\oi.
Ai. Torepop fi top Xf'xot;
Mt). lityav y' IpwTa irtorit ro< !<pv ( i^Xois.
Ai. [rai wv, <l-rt(p. us ktycu, etrril/ *a*dr.
(V 6 9 5 -9 ) .
A egeus i s  o u t r a g e d  by th e  new s o f  M e d e a 's  b a n ish m e n t (vv 7 0 5 ,
7 0 7 ) .  The r e s u l t  i s  t h a t ,  i n  a  v e ry  e c o n o m ic a l and  v e ry
e f f e c t i v e  s c e n e ,  Medea h a s  o b ta in e d  a sy lu m  f o r  h e r s e l f  f o r  when 
h e r  a c t  o f  re v e n g e  h a s  be en  c a r r i e d  o u t ,  a n d  A egeus h a s  
o b ta in e d  h e r  p ro m ise  t o  h e lp  h im  a c q u i r e  c h i l d r e n  (v 7 0 9 - 7 2 4 ) . 
Medea b in d s  h im  w i th  a g r e a t  o a th  (v 7 4 9 -5 3 ) ,  j u s t  a s  s h e  had 
J a s o n ,  and t h e r e  i s  a  s i n i s t e r  r e f e r e n c e  to  t h i s  i n  h e r  a s k in g  
A egeus w h at w i l l  hap p en  t o  h im  i f  h e  b r e a k s  h i s  o a t h : A egeus 
a n s w e rs ,
& rouri Sutrrri/joiVi ytyverai fipUTUv.
( v 7 5 5 ) .
T h is  i s  e x a c t l y  th e  j u s t i f i c a t i o n  w h ic h  Medea a l r e a d y  h a s  f o r  
p u n is h in g  J a s o n .  A eg e u s, i n  o th e r  w o rd s , h a s  o f f e r e d  Medea 
b o th  r e f u g e  a n d  m o ra l s u p p o r t  -  w i th o u t  h i s  know ing e x a c t ly
w h at l!o m  o f  v e n g e a n c e  s h e  i n t e n d s  ‘ o ta k e  on J a s o n .
M edea i s  a p p r o p r i a t e l y  e x u l ta n t :  a f t e r  h e r  m e e tin g  w i th  A egeus; 
now s h e  i s  s u r e  o f  s u c c e s s ,  sh e  s a y s  ( v 7 6 5 -7 ) . I n  t h i s  sp e e c h , 
< v764 -810 ) sh e  d e s c r i b e s  h e r  f i n a l  p la n s  f o r  r e " e n g e ,  p la n s  
w h ic h  m u st h av e  ta k e n  sh a p e  d u r in g  h e r  d i s c u s s io n  w i th  th e  
c h i l d l e s s  k in g .  She w i l l  k i l l  th e  p r in c e s s  w i th  p r e s e n t s  w h ich  
s h e  w i l l  se n d  w i th  h e r  c h i l d r e n  -  a  f i n e l y  woven d r e s s  and  a  
d ia d em  o f  g o l d , b o th  p o is o n e d  s o  t h a t  th e  g i r l  and  an y o n e  who 
to u c h e s  h e r  w i l l  d i e  ( v 7 8 4 -7 8 9 ) . T h is  i s  w h at we may c a l l  t h e  
" c o n v e n t io n a l"  p a r t  o f  h e r  r e v e n g e , f o r  Medea h a s  b e e n  
p r e p a r i n g  f o r  t h i s  fro m  th e  s t a r t  o f  th e  p l a y :  sh e  h a s  in v o k e d  
H e c a te  ( v 3 9 5 -6 )  a n d  c o n t in u o u s ly  r e f e r r e d  co J a s o n ,  h i s  w ife  
and  C re o n  a s  h e r  e n e m ie s ; th e  s o r c e r e s s  M edea, w i th  th e  h e lp  
o f  th e  g o d d e ss  o f  p o i s o n s ,  w i l l  d e s t r o y  h e r  e n em ie s  -  f o r  i t  
c a y  b e  assum ed  t h a t  t h e  g i r l  and  Jason or C re o n , who w i l l  w ish  
t o  h e lp  h e r ,  w i l l  d i e .  Now, h o w ev e r, y-i’- r e v e n g e  t a k e s  on a  
t e r r i b l e  new d im e n s io n : a l l  t h e  u i.d tiv ia .'tr e n ts  o f  th e  p la y
s p r in g  t o  che  s u r f a c e  a s  s h e  r e v e a l s  t o  th e  C horus t h a t  she  
w i l l  k i l l  h e r  own c h i l d r e n ,
r<»va yap taraicretiu 
rap '' ovns (otw o m t  ifaiprjVfTai'
Bouor Tt mlvTo iruyx&to-1 ’lae-ovot
yaias, i^iXraruip waiiuiv (poeou 
4i<vyoutra <ol rXair' epyou aroo-Kurorop. 
o i yap ycXoffflai tXtjtov i (  ixfy&v, *iXai.
irw  t£ not (yv xipicsi cure fioi irarp'n 
OUT 0**0? «»T|V our1 HSOOT/J0(f>!| <a/t(2lll,
( v 7 9 2 -9 ) .
The e m p h a s is  p la c e d  on Top f o l lo w s  th e  r e p e a te d  "my" o f  v 780 ,
and  v7S 2 , and  c u lm in a te s  i n  t h e  p o s s e s s iv e n e s s  o f  v 124 0 -1 ,
jreWwt (rtf)' afdyitij KarOevrtv 51 XP'}. 
illitit KriPoCfifv, o'vfp
Medea i s  a s s e r t i n g  h e r  c o n t r o l  o v e r  h e r  c h i l d r e n ' s  l i v e s  f o r  
tw o r e a s o n s : th e y  a r e  b o rn  o f  h e r  and  so  a r e  u n d o u b te d ly  h e r s .
a n d ,  f o r  th e  same r e a s o n ,  th e y  a r e  a l l  i n  th e  w o rld  o v e r  w h ich  
s h e  h a s  c o n t r o l .  Her ne ed  to  p r o c la im  h e r  p o s s e s s io n  o t  h e r  
c h i l d r e n  w i l l  c u lm in a te  i n  h e r  a u r d e r  o f  th e m . I n  v793 Medea 
r a i s e s  a  p o in t  t h a t  w i l l  p la y  an  im p o r ta n t  p a r t  i n  h e r  l a t e r  
d e b a te  w i th  h e r  h e a r t  on  w h e th e r  t o  k i l l  he? c h i l d r e n  o r  n o t  
( v l 0 2 1 f f ) :  n o -o n e  c a n  g iv e  them  s a f e t y ,  s h e  s a y e .  T h is
r e i n f o r c e s  h e r  a rg u m e n t a s  t o  th e  n e c e s s i t y  o f  k i l l i n g  h e r  
c h i l d r e n  h e r s e l f .  I t  i s  i n t e r e s t i n g  to  v o te  t h a t  i n  h e r  d e a l  
w i th  A egeus Medea d id  n o t  m e n tio n  h e r  c h i l d r e n .  L a t e r ,  sh e  
w is h e s  t o  d e s t r o y  them  th e  one  m om ent, t a l e n t s  and  w a n ts  to  
ta k e  them  i n t o  e x i l e  w i th  h e r  th e  n e x t ,  th e n  c h a n g e s  h e r  m ind 
o n c e  a g a in  ( v l0 4 4 - 5 0 ) . T h is  i s  b e f o r e  s h e  l e a r n s  o f  th e  
s u c c e s s  o f  h e r  p o is o n s ;  a f t e r  w h ic h  h e r  im m ed ia te  c o n c e rn  i s  
t o  k i l l  h e r  c h i l d r e n  b e f o r e  a han d  "m ore h o s t i l e "  d o e s  th e  
k i l l i n g  ( v l2 3 9 ) .  She s t a t e s  a l s o  t h e  o t h e r  r e a s o n s  f o r  w h ich  
s h e  w i l l  k i l l  h e r  s o n s :  so t h a t  t h e  w h o le  o f  J a s o n 's  h ouse
.•night b e  d e s t r o y e d  ( v 7 9 4 ) ,  and  s o  t h a t  s h e  m ig h t n o t  b e  la u g h e d  
a t  by h e r  e n em ie s  ( v 7 9 7 ) .  I n  o t h e r  w o rd s , s h e  s e e s  h e r  
k i l l i n g  o f  th e  c h i l d r e n  a s  a  n e c e s s a r y  and  i n t e g r a l  p a r t  o f  h e r  
r e v e n g e ,  w h ic h , i f  n o t  c a r r i e d  o u t ,  w i l l  r e s u l t  i n  h e r  f a i l u r e  
and  th e re b y  th e  l a u g h t e r  o f  h e r  e n e m ie s . Once a g a in  she  
c o n n e c ts  h e r  mad w ish  f o r  r e v e n g e  w i th  h e r  s e l f - d e s t r u c t i v e  
f e e l i n g s  and  h e r  h o p e le s s  s i t u a t i o n  ( v 7 9 8 -9 ) .
H aving  s t a t e d  t h a t  th e  d e a th  o f  th e  c h i l d r e n  i s  i n t e g r a l  to  
h e r  r e v e n g e  on  h e r  e n e m ie s , Medea th e n  e x p la in s  h e r  r e a s o n in g ,  
h e r  c o n c e p t  o f  j u s t i c e .  She s a y s  o f  Jc .so n ’ s b e t r a y a l  o f  h e r  
a n d  h e r  p u n ish m e n t o f  h im ,
TIfiApTavov t6B' ijvln' i(tht)±TTavau 
M/lout irorpulour, dvipAt 'EXAijl'Ot Xoyoif 
TtHffOctir', bi fjfuv o-uy 6e<p reCcrei Euqu, 
o6r‘ iiioii yip »ai5a? <fy<Toi »ore 
OltTar ru Aoimlv ovr« rijs vtoCiyov 
rtxiimm irail’, <7r<i *njc5t 
dai'(u> ir<j>' iwdyKT) roit Ijia'iiri 0nfifui*o«.
*riir6<vf| »0(iiV«’riu 
F’fiV Sorifiou t/iotov,
VxtifJuT? Kai ijjilXimrm 
riiv yap toioutw <vK,\«WaTO$ tfrnv. (v 8 0 0 -8 1 0 )  .
Medea b e l i e v e s  c h a t  d iv in e  j u s t i c e  i s  on ' . a r  s i d e  (v 8 0 2 )  f o r ,  
a s  sh e  w i l l  ke ep  p o in t i n g  o u t ,  J a s o n  i s  t o t a l l y  r e s p o n s i b l e  f o r  
t h e  d e s t r u c t i o n  o f  t h e i r  m a r r ia g e ,  s - .n ,  i n  e f f e c t , '  f o r  th e  
d e a th  o f  t h e  c h i l d r e n  ( v v l0 7 4 ,  1364 , 1372 , 1 4 0 1 - 2 ) .  By
d e s t r o y in g  th e  bond o f  m a r r ia g e  J a s o n  h a s  d e p r iv e d  M edea o f  
hu sb a n d  and  s a n c tu a r y ;  t o  ta k e  re v e n g e  o f  h im , who now has 
a n o th e r  w if e  a n d  s t i l l  h a s  h i s  c h i l d r e n  by h e r ,  Medea m ust 
d e p r iv e  h im  o f  h i s  new w i f e .  B ut t h i s  i s  n o t  e n o u g h , f o r  i t  i s  
s im p ly  a n  e q u a l i z in g  a c t i o n .  She know s how im p o r ta n t  c h i ld r e n  
a r e  t o  a  man* 6 and  by k i l l i n g  J a s o n 's  b r id e  Medea e n s u re s  
t h a t  h e  w i l l  g e t  no c h i l d r e n  from  h e r  ( v 8 0 4 -5 ) .  He d o e s ,  
h o w ev e r, s t i l l  h a v e  h i s  s o n s  fro m  h e r .  H is  so n s  s h o u ld  h a v e  
b e e n  a  g u a r a n te e  o f  h i s  m a r r ia g e  t o  M edea, a s  s h e  h e r s e l f  n o te d  
i n  d e s p a i r  ( v 4 8 9 -9 1 2 ) , b u t  h e  ab an d o n e d  them  n e v e r t h e l e s s . * ' '  
Medea w i l l  now make him  r e a l i z e  w h at i t  i s  to  lo s e  o n e 's  
m a r r ia g e  p a r t n e r  and  t o  l o s e  o n e 's  c h i l d r e n .  She h a s  no o t h e r
o p t io n  b u t  t o  d e p r iv e  h im  o f  t h e i r  c h i l d r e n .  T h is  i s  how she  
w i l l  r e s t o r e  th e  b a la n c e  b e tw ee n  them . T h is  i a  h e r  v e n g ea n ce  
a n d  t h i s  i s  h e r  s a c r i f i c e ;  i t  i s  o b v io u s  how much th e  c h i l d r e n  
mean to  Medea (v  1 2 4 2 -5 0 ) ,  b u t  i t  i s  n e c e s s a r y  t h a t  J a s o n  b e  
ta u g h t  t h a t  a l l  t h a t  Medea h a s  g iv e n  c a n  b e  ta k e n  aw ay, i n  th e  
same way t h a t  h e  to o k  away t h e i r  m a r r ia g e .* 6 At h e r  own 
g r e a t  p e r s o n a l  c o s t ,  t h e n ,  Medea w i l l  d e s t r o y  e v e ry  l i n k  
b e tw ee n  h e r s e l f  and  J a s o n ,  and  p u n is h  h im  in  a  way t h a t  w i l l  
t e a r  h im  t o  th e  s o u l  j u s t  a s  s h e  h a s  b e e n  t o r n .  She in d i c a t e s  
t h i s  i n  a n s w e r in g  th e  C h o ru s ' h o r r i f i e d  r e a c t i o n  to  h e r  p la n -  
(v 8 1 6 -1 9 )  and i n  h e r  f i n a l ,  b i t t e r  e x c h a n g e  w i th  J a s o n  a t  th e  
end  o f  t h e  p la y  ( v 1 3 9 7 -1 4 0 1 ). H er j u s t i f i c a t i o n  th r o u g h o u t  h a s  
b e e n  t h a t  J a s o n  b ro k e  th e  bond o f  p h i l i a ; s o  s h e  f e e l s  a b l e  to  
p r o c la im  a s  h e r  own th e  m a s c u l in e  s t a n d a r d  o f  m o ra l e x c e l le n c e  
w h ich  c o n s i s t s  o f  h a t r e d  t o  o n e 's  e n e m ie s  and  b e n e f i t  to w a rd s  
o n e 's  p h i l o i  (v 8 9 7 -8 1 9 ) .  T h is  i s  i n  s h a rp  c o n t r a s t  to  th e  
a cknow ledged  l i m i t s  o f  a  w om an 's auxfrpoauvn *** a s  
p e r s o n i f i e d  by A l c e s t i s  and  to w a rd s  w h ich  P h a e d ra  s t r i v e s .50 I t
i s  a n  e x p r e s s io n  o f  a b i l i t y  and  d o m in a tio n  ( f i r s t  h in t e d  a t  by 
th e  N u rse  i n  v 4 4 -5 )  u s u a l l y  a t t r i b u t e d  to  th e  G reek  m a le  
h e r o ; ^  b u t  i n  m oving beyond  th e  a cc u s to m e d  p la c e  o f  a  woman 
i n  G reek  s o c i e t y ,  by becom ing  a n  a v e n g in g  dem on, Medea h a  a 
appropriated t h i s  s t a n d a r d  f o r  h e r s e l f ;  h e r  g lo r y  w i l l  be 
m e asu re d  by h e r  s u c c e s s  (v 8 1 0 ) . As we w i l l  s e e  i n  o u r  s tu d y  o f  
t h e  H ip p o ly tu s , i t  i s  t h i s  v e ry  th o u g h t  w h ic h  l e a d s  t o  P h a e d ra  
d e s t r o y in g  H ip p o ly tu s  when h e  r e j e c t s  h e r  w i th  su c h  g r e a t  
h o s t i l i t y  a s  t o  t u r n  h e r  i n t o  h i s  enem y. T h ese  women, th e n , 
d r iv e n  by a d e s i r e  f o r  re v e n g e  r e b e l  a g a i n s t  th e  v e ry  m e n tio n  
o f  t h e i r  b e in g  women. M edea tu r n s  i n t o  a n  inhum an a p p a r i t i o n  
a t  th e  end  o f  th e  p l a y ,  w h ile  P h a e d ra  d e s t r o y s  h e r s e l f .  I n  
b o th  i n s t a n c e s  th e y  h o r r i f y  th e  o t h e r  c h a r a c t e r s  a n d  C h o ru s on 
th e  s t a g e ,  a s  w e l l  a s  t h e i r  a u d ie n c e .  A woman su c h  a s  
A l c e s t i s ,  h o w ev e r, who h a s  n o t  b e e n  p u sh e d  beyond  th e  bounds o f  
a c c e p te d  fe m in in e  b e h a v io u r  i s  h ig h ly  p r a i s e d  i n  h e r  s o c i e t y  
a n d  i s  e v e n  g iv e n  a  se c o n d  l i f e  a s  a n  e s t im a t io n  o f  h e r  w o rth . 
Medea h a s  no  i n t e r e s t  i n  c o n t in u in g  a s  a  woman i n  h e r  s o c i e t y :  
sh e  h a s  b e en  d e p r iv e d  o f  h e r  r o l e  a s  w if e  and  i s  r e a d y  to  
r e l i n q u i s h  th e  r o l e  o f  m o th e r .
As we n o te d  e a r l i e r ^  p a r t  o f  M e d ea 's  s k i l l  a s  an  a v e n g e r  i s  
h e r  a b i l i t y  t o  d e c e iv e  p e o p le  a s  t o  h e r  r e a l  i n t e n t i o n s  w i th  a 
show  o f  fe m in in e  h e l p l e s s n e s s .  By p r e te n d in g  r e c o n c i l i a t i o n  
a n d  by fa w n in g  on  J a s o n  ( v 866f f )  sh e  s u c c e e d s  i n  k i l l i n g  b o th  
th e  p r i n c e s s  and  C reon  ( a s  we h e a r  i n  th e  M e s s e n g e r 's  sp e e c h , 
v l l 2 1 f f ) .  She th u s  i m p l i c a t e s  b o th  th e  c h i l d r e n  and  J a s o n  in  
th e  m u rd er o f  th e  k in g  a n d  th e  p r i n c e s s .  H er e x u l t a t i o n  a t  th e  
s u c c e s s  o f  t h i s  p a r t  o f  h e r  p l a n  i s  te m p ere d  by h e r  agony  a t
b e in g  f o r c e d  to  k i l l  h e r  c h i l d r e n ,  an  agony  w h ich  i s  e x p re s s e d
by h e r  c o n t i n u a l l y  c h a n g in g  h e r  m ind  in  h e r  g r e a t  m onologue 
( v i O Z l f f ) ,  T h is  m onologue h a s  b e en  c a l l e d ,  " th e  m ost fam ous 
in n e r  d e b a te  i n  t r a g e d y " , f o r  th e  num ber o f  tim e s  w hich
Medea c h a n g e s  h e r  m ind b e f o r e  sh e  f i n a l l y  d e c id e s  t o  k i l l  h e r
c h i l d r e n  w h ile  know ing  t h a t  i s  i s  w rong to  do  s o ,^ *
The sp e e c h  b e g in s  w i th  Medea d e s c r ib in g  h e r  e x i l e  and th e  
c h i l d r e n ' s  l i f e  i n  C o r in th  i f  sh e  w ere  t o  r e l e n t  and  l e t  them  
l i v e .  She d e s c r ib e s  th e  h o p e s  w h ich  s h e  h a d  h a d  t o  s e e  them  
m a r r ie d  a n d  to  h a v e  them  ta k e  c a r e  o f  h e r  i n  h e r  o ld  age  
( v 1 0 2 4 -1 0 3 5 ). She th e n  p r o c la im s ,  m o st a m b ig u o u s ly , t h a t  th e y  
w i l l  go t o  a n o th e r  mode o f  l i v i n g  ( v l0 3 8 )  w h ic h  we so o n  r e a l i z e  
m eans d e a th ,  n o t  m e re ly  s e p a r a t i o n  from  t h e i r  m o th e r ,  when 
Medea m e n tio n s  " th e  l a s t  s m i le  o f  a l l "  ( v l0 4 1 ) .  Tnen sh e  
c a n n o t  b e a r  th e  th o u g h t  o f  k i l l i n g  them (v lQ 4 4 ) b u t  o n ce  a g a in  
s p u r s  h e r s e l f  on  w i th  h e r  f e a r  of. b e in g  r i d i c u l e d  a s  a  f a i l u r e  
( v 1 0 4 9 -1 0 5 2 ); and  h e re  i t  i s  e v i d e n t ,  a s  A lan  E l l i o t t  s t a t e s  
i n  h i s  n o te  on v ! 0 4 9 , t h a t  "M ora l p r i n c i p l e  p la y s  no p a r t  in  
h e r  r e v e n g e ” .  H er i n n e r  t u r m o i l  i s  i l l u s t r a t e d  b y ,
M  iijro, M  vii y' ipyavfi rd6<"
ixet fiefl' tihuv (uvtu titfipavovoi ir(.
/ik rovr wap' 'Aiirj wpr/pou; dAtleropos, 
oSrot iror’ iorai tovS' ottcu? IxPpoT; iyw 
•.Totio? (roprjiriii roiir ^obs KaSufiphrai.
( v l0 5 6 - 1 0 6 1 ) .
Hugh L lo y d -J o n e s  c a l l s  M e d ea 's  Suyj^ o f  v !0 5 6  and  v lQ 7 9 , b e f o r e  
w hich  a l l  h e r  d e l i b e r a t i o n s  ( B ouX eduoto ) a r e  p o w e r le s s ,  
" th e  p r id e  w h ic h  w i l l  n o t  a l lo w  h e r  t o  r i s k  b e in g  la u g h e d  a t  by 
h e r  e n e m ie s” "'*. T h is  e x p la in s  h e r  f e e l i n g  t h a t  sh e  c a n n o t  
r i s k  a l lo w in g  th e  c h i l d r e n  to  be  u s e d  a g a i n s t  h e r  i n  w h a te v e r  
way by h e r  e n e m ie s ; a s  sh e  s a y s  i n  v l2 4 1 ,  s h e ,  t h e i r  m o th e r , 
s h a l l  k i l l  them , n o t  anyone  e l s e .  We c a n  s e e  now how E u r ip id e s  
h a s  p r e p a re d  M edea f o r  t h i s  m u rd e r : sh e  has to  k i l l  h e r
c h i l d r e n  i n  o r d e r  t o  Cake h e r  re v e n g e  on J a s o n ;  t o  k e e p  them 
from  h e r  e n e m ie s ; t o  be  a b l e  t o  e x p r e s s  h e r  s e l f - d e s t r u c t i v e  
f e e l i n g s  w h ile  r e m a in in g  a l i v e  to  g l o a t  o v e r  J a s o n ;  a n d , 
f i n a l l y ,  t o  s a lv a g e  h e r  p r id e  by w re a k in g  such  u n h e a rd  o f
d e s t r u c t i o n ,  a s  a n  a l a s t o r  on  J a s o n  and  h i s  h o u s e . When M edea 
p r e p a r e s  t o  go i n t o  th e  h o u se  t o  k i l l  h e r  c h i l d r e n  (vlZ36-lZ50) 
we know w h at i t  i s  c o s t i n g  h e r  a s  a  m o th e r  b u t  we know to o  t h a t  
i t  i s  im p o s s ib le  f o r  h e r  t o  b a c k  down b e c a u s e  sh e  w i l l  s e e  t h a t  
a s  a n  i n t o l e r a b l e  l o s s  o f  p r i d e .  The d ilem m a am i r e s o l v e  i s  
b e s t  e x p r e s s e d  by iX X ’ e V  o t r X i ^ o u ,  < a p 6 x a  ( v l2 4 2 ) .  
M edea i s  f i g h t i n g  h e r  h e a r t ,  h e r  m a te r n a l  f e e l i n g s ,  w i th  a n  
im age  w h ic h  c o n ju r e s  u p  th e  m a le  w o r ld .  Once a g a i n ,  j u s t  a s  
when s h e  a p p r o p r i a t e s  t h e  m a le  s t a n d a r d  o f  b e h a v io u r  ( v 8 0 7 - 1 0 ) ,  
s h e  i s  "u ia s e x in g "  h e r s e l f  and  ta k in g  on th e  w o rld  o t  m a le s  on 
i t s  o v a  t e r a s .  Z i lh a r d  S e h le s in g e r  p o i n t s  o u t  J a s o n 's  v ie w  o f  
s o c i e t y ;  " F o r  him  m a r r ia g e  a n d  c h i l d r e n ,  in d e e d ,  a l l  human 
t i e s ,  a r e  o n ly  a m eans t o  a n  e n d . The v a lu e  o f  l i f e  d e p en d s  on 
s o c i a l  s t a t u s  a n d  i t s  p e r p e t u a t i o n  i n  y e a r s  to  c o n e . T h a t i s  
why c h i l d r e n  a r e  im p o r ta n t  f o r  h im " .^ ’’ I h i s  i s  p r e c i s e l y  t h e  
a t t i t u d e  t o  w h ic h  M edea r e a c t s  by a c t i n g  l i n e  a  m a le  t o  t/hoa  
" a l l  human t i e s  a r e  o n ly  a  m eans t o  a n  e n d " ;  and  th e  e n d  h e r e  
i s  h e r  p r i d e  and  h e r  r e v e n g e .  J u s t  a s  J a s o n 's  p r i c e  s te m s  fro m  
h i s  c h i l d r e n  and  th e  p e r p e t u a t i o n  o f  h i s  h o u s e ,  s o  d o e s  M e d ea 's  
p r i d e  d e p en d  on d e p r iv i n g  him  o f  h i s  c h i l d r e n  a n d  h i s  h o u s e . 
I h i s  i s  e x a c t ly  th e  o p p o s i t e  o f  h e r  d e v o t io n  and  s a c r i f i c e  i n  
h e lp in g  J a s o n  a s  h i s  w if e  b e f o r e  h e  b e t ra y e d  t h e i r  p h l l l a .
The s u c c e s s  o f  M e d e a 's  r e v e n g e  i s  e v id e n t  fro m  J a s o n 's  d i s t r e s s  
o n  l e a r n i n g  o f  th e  d e a th  o f  h i s  c h i l d r e n :  he s t a t e s  t n a t  lie d e a
h a s  d e s t r o y e d  him  ( v l 3 1 0 ) .  He e n t e r e d  lo o k in g  f o r  h i s  c h i l d r e n  
i n  o r d e r  t o  p r o t e c t  them  fro m  th e  C o r i n t h i a n s '  r e v e n u e  w h ic h  
w as p ro v o k e d  by M e d e a 's  p o is o n in g  o f  th e  k in g  and  h i s  d a u g h te r  
( v l 3 0 1 - 5 ) .  M edea , h o w e v e r, h a s  d e p r iv e d  h im  o f  h i s  r o l e  a s  
f a t h e r  and  p r o t e c t o r .  I n  te rm s  o f  th e  m a le - s ta n d a r d  o f  V 807-10  
s h e  h a s  d e p r iv e d  him o f  h i s  r o l e  a s  a  m a le ; s h e  h e .s . i n
e f f e c t ,  c a s t r a t e d  h im . J a s o n 's  th o u g h ts  t u r n  t o  a v e n g in g
h im s e l f  on h e r  ( v l3 1 4 - 6 )  b u t  h e re  to o  M edea h a s  b e a te n  him : 
shfc. i s  i n a c c e s s i b l e  t o  h im , h ig h  u p  i n  a  c h a r i o t  d raw n  by 
d r a g o n s ,  and  h a s  th e  d e a d  b o d ie s  o f  t h e  c h i l d r e n  w i th  h e r
( v l 3 L 7 f f ) .  J a s o n  a c c u s e s  h e r  o f  b e in g  i n h e r e n t l y  e v i l ;  he
s e e s  h e r  s a c r i f i c e  o f  h e r  f a m i ly  a n d  hom eland  f o r  h i s  s a k e  a s  
h a v in g  b e e n  a c t s  o f  t r e a s o n  j u s t  a s  t h i s  a c t  i s  ( v l 3 2 9 - 3 2 ) .  He 
m e n tio n s  th e  b r o t h e r  whom Medea s le w  s o  t h a t  s h e  a n d  J a s o n  
m ig h t  make good  t h e i r  e s c a p e  fro m  C o l c h is -  O ils  i s  a  p o i n t  
w h ic h  M edea had  a v o id e d  m a k in g  i n  h e r  f r e q u e n t  m e n tio n  o f  h e r  
s a c r i f i c e s  f o r  J a s o n ,  m e n tio n in g  i t  o n ly  o n c e ,  w hen r a v in g  to  
h e r s e l f  i n s i d e  t h e  h o u se  ( v ! 6 6 - 7 ) -  T hat M edea had  show n 
h e r s e l f  t o  b e  c a p a b le  o f  c o m m itt in g  t e r r i b l e  c r im e s  n e i t h e r  
a b s o lv e s  n o r  r e l i e v e s  Jason- H is s p e e c h  o f  c o n d e m n a tio n  
a g a i n s t  h e r  e n d s  w i th  a  c r y  o f  woe t h a t  e c n o e s  M e d ea 's  
s e n t im e n t s  a t  th e  s t a r t  o f  t h e  p la y  and  i n d i c a t e s  how 
s u c c e s s f u l  h e r  r e v e n g e  h a s  b e e n  i n  b r in g in g  h im  to  t h e  l e v e l  o f  
h e r  d e s o l a t i o n  and  s o r ro w : h i s  m a r r ia g e  i s  o v e r  ( v l3 4 8 ) ;  h e
h a s  l o s t  h i s  c h i l d r e n  ( v ! 3 4 9 - 5 0 ) ;  a n d  h e  f e e l s  t h a t  h i s  l i f e  
i s  o v e r  ( v l 3 5 0 ) .  H is a c c u s a t i o n s  t h a t  s h e  m u rd e re d  h e r  
c h i l d r e n  f o r  t h e  s a k e  o f  h e r  s e x - l i f e ,  h e r  ( w l 3 3 8 ,  1 3 o 7 ) ,
e c h o  h i s  e a r l i e r ,  smug s e n t im e n t s  o f  v 5 6 9 -7 3 . M e d e a 's  a n s w e r ,  
on c e  a g a i n ,  i s  t h a t  h e  h a s  u n d e r e s t im a te d  a  w om an 's  p a in  a t  th e  
b e t r a y a l  o f  h e r  bed^® ( v ! 3 6 8 ) .  I t  i s  t h i s  u n d e r e s t im a t io n  
w h ic h  l e d  t o  J a s o n 's  b e t r a y a l  o f  M edea a n d  th e  c h i l d r e n  and  
t h i s  i s  t h e  r e a s o n  f o r  th e  c h a in  o f  e v e n ts  w h ic h  l e a d s  t o  t h e  
d e a th  o f  t h e  c h i l d r e n .  M edea, i n  o t h e r  w o rd s , h a s  d e s t r o y e d  
a l l  t h a t  J a s o n  e v e r  p o s s e s s e d :  h i s  w i f e ,  h i s  c h i l d r e n  and  h i s
m anhood. She h e r s e l f  h a s  l o s t  h e r  h u s b a n d , h e r  c h i l d r e n ,  a n d , 
a s  h e r  e l e v a t e d  p o s i t i o n  i n  th e  c h a r i o t  o f  t h e  Sun s u g g e s t s ,  
h e r  h u m a n ity . T h is  i s  n o t  n e c e s s a r i l y  a m e a su re  o f  d iv in e  
a p p r o v a l  o r  human ( E u r i p i d e s ' )  d i s a p p r o v a l  o f  h e r  a c t :  i t  i s
o f  th e  u tm o s t  im p o r ta n c e  i n  d r a m a t i c  te rm s  t h a t  M edea i s  
i n a c c e s s i b l e  t o  J a s o n  a n d  u n r e p e n ta n t  o f  h e r  a c t .  I t  i s  tn e  
f a c t  t h a t  sh e  s u r v i v e s  t h e  m u rd er  o f  h e r  c h i l d r e n  w h ic h  m akes 
M e d e a 's  s a c r i f i c e  th e  a c t  o f  v e n g e a n c e  w h ic h  h o r r i f i e s  
P i t y ,  a n d  h e r  own s e l f - p i t y ,  w ere  h e r  m o t i v a t i o n  t o t  r e v e n g e ,  
b u t  a t  t h e  end  o f  t h e  p la y  th e  a u d i e n c e 's  p i t y  i s  on  J a s o n ’ s 
s i d e .  By a b a n d o n in g  a n y  c la im  to  p i t y ,  M edea h a s  moved from  
p a s s iv e  v i c t im  to  a c t i v e  a v e n g e r ,  and  by so  d o in g  h a s  l o s t  a l l
sy m p a th y  i n  t h e  p la y  a n d  b e y o n d . She h a s ,  i n  o t h e r  w o rd s ,
moved b e yond  th e  a c c e p te d  l i m i t s  o f  b e h a v io u r  o f  h e r  s o c i e t y .
I n  th e  M edea , t h e n ,  B a r ip id e s  h a s  p r e s e n te d  a u n io n ,  a  
m a r r i a g e ,  i n  w h ic h  th e  bond  o f  p h i l l a  h a s  b e e n  b r o k e n . The 
e a r l i e r  A l n e s t i s  w as b a s e d  on th e  s a c r i f i c e  o f  a  woman f o r  th e  
s a k e  o f  t h a t  bond and  r e s u l t e d  i n  t h a t  w om an 's e t e r n a l  fam e . 
M edea, h o w e v e r, i s  d r iv e n  by J a s o n  a n d  by h e r  own p r i d e  and 
p a s s i o n a t e  n a t u r e  to  d e s t r o y  a l l  t r a c e s  o f  a  p h i l l a  t h a t  has 
b e e n  b e t r a y e d  by h e r  h u s b a n d . Her a c t i o n  h a s  b e e n  o n e  o f
r e v e n g e ,  o f  r e v e n g e  so  g r e a t  t h a t  i t  d e s t r o y s  a l l  t h a t  i s  n e a r
to  h e r  a n d  r e s u l t s  i n  h e r  e t e r n a l  in f a m y . E u r i p i d e s ,  th o u g h  he 
h a s  n o t  t r i e d  to  e x c u s e  h e r  b e h a v io u r ,  h a s  b e e n  m o s t c a r e f u l  to  
make h e r  m o t i v a t i o n  b e l i e v a b l e  a n d  to  m ake t h e  m u rd er
i n e v i t a b l e .  In  h i s  n e x t  p la y  w h ic h  we w i l l  s t u d y  h e  d e a l s  w ith  
a  s i m i l a r  them e b u t  fro m  a  d i f f e r e n t  a n g le :  P h a e d ra  o f  th e
H ip p o ly tu s  i s  a l s o  a  woman in  d i s t r e s s  and  i n  l o v e ,  b u t  h e r e ,  
d e s p i t e  i t s  n o t  b e in g  h e r  f a u l t ,  s h e  i s  t h e  one  r e s p o n s i b l e  f o r  
th e  b r e a k  o f  p h i l l a  i n  a  r e l a t i o n s h i p .  U n lik e  M edea s h e  i s  
i n o r d i n a t e l y  c o n c e rn e d  w i th  b e h a v in g  a s  b e f i t s  a  l a d y ,  b u t  th e  
r e s u l t  w i l l  b e  t h a t  w h e re a s  M edea p e rfo rm s  a  s a c r i f i c e  i n  
ta k in g  h e r  r e v e n g e ,  P h a e d ra  p e rf o rm s  a n  a c t  o f  v e n g e a n c e  when 
ta k in g  h e r  own l i f e .  M edea, t h e n ,  l i k e  A l c e s t i s ,  h a s  been  
a s k e d  to  c h o o se  b e tw ee n  s u p p o r t i n g  o r  d e fy in g  h e r  h u sb a n d . She 
h a s  c h o s e n  t o  d e fy  him  and  to  d e s t r o y  h im ; a l l  t h e  w h ile  
w o rk in g  w i t h i n  and  w i th o u t  th e  l i m i t s  o f  b e in g  a  woman i n  h e r  
s o c i e t y .  By a s s e r t i n g  h e r s e l f  much a s  a  man w o u ld  b e  e x p e c te d  
t o  (b y  d e s t r o y in g  h e r  m a te r n a l  im a g e ) ,  sh e  d e s t r o y s  h e r  p la c e  
i n  t h a t  s o c i e t y  a n d  e x i l e s  h e r s e l f .  By ta k in g  r e v e n g e  on J a s o n  
s h e  c o m p le t e s  th e  d e s t r u c t i o n  w h ic h  h e  b e g an  and  so  s a lv a g e s  
h e r  p r i d e .  To h a v e  s u b m i t te d  q u i e t l y  to  th e  s a c r i f i c e  dem anded 
o f  h e r  by J a s o n  w ou ld  h a v e  b e e n  a h u m i l i a t i o n  i n t o l e r a b l e  to  
M edea, f o r ,  a s  E u r ip id e s  h a s  be en  c a r e f u l  to  p o i n t  o u t ,  s u e  h a s  
j u s t i c e  on h e r  s i d e .
CHAPTER SEVEN 
THE HIPPOLYTUS
The H ip p o ly tu s .  p ro d u c e d  i n  4 2 8 , com bined  i n  o n e  p la y  ( in d e e d  
i n  one  s e c )  Che tw in  them es o f  a  w om en 's s a c r i f i c e  a n d  o f  a 
w om an's r e v e n g e .  T h ere  a r e  few a c t s  i n  t r a g e d y  a s  c r u c i a l  and 
a s  p r e g n a n t  a s  i s  P h a e d r a 's  s u i c i d e ;  a s  c r u c i a l  i n  s t r u c t u r a l  
im p o r ta n c e  a n d  a s  p re g n a n e  i n  m ean ing  a n d  sy m b o lism . Y e t ,  f o r  
p r e c i s e l y  t h i s  r e a s o n  th e  p la y  h a s  b e e n  m is u n d e r s to o d  and 
c r i t i c i z e d  f o r  f a l l i n g  a p a r t  a f t e r  P h a e d ra ’ s d e p a r tu r e  fro m  th e  
s t a g e .*  E ven a c r i t i c  s y m p a th e t ic  to  th e  s t r u c t u r e  o f  th e  
p la y ,  P h i l l i p  V e l l a c o c t ,  s e e s  P h a e d r a 's  s u i c i d e  a s  a d i v i s i v e  
a c t ,  " I n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  t h e  p la y  we s e e  th e  s e l f - c o n t a i n e d  
w o rld  o f  women -  P h a e d ra , th e  N u rs e , and  th e  C h o ru s : i n  th e
seeond h a l f  t h e  s e l f - c o n t a i n e d  w o rld  o f  men -  and  b e tw ee n  th e  
two w o rld s  t h e r e  i s  no c o m m u n ic a tio n " .^  Such c la im s ,  
ho w ev e r, a r e  b a s e d  u pon  an i n t e r p r e t a t i o n  o f  th e  p la y  a s  a 
t r a g e d y  in  te rm s  o f  c h a r a c t e r  a s  o p p o se d  t o  a t r a g e d y  o f  
i n t e r a c t i o n s  o f  c h a r a c t e r s .  To i n t e r p r e t  th e  p la y  a s  a  t r a g e d y  
o f  c h a r a c t e r  le a d s  t o  one  a c k n o w le d g in g  th e  pow er o f  P h a e d r a 's  
s u i c i d e  w h ile  d e n y in g  i t s  s i g n i f i c a n c e ,  and  h e n ce  th e  p ro b lem  
w i th  th e  s t r u c t u r e .  T h is  p la y  i s  t r a g i c  n o t  b e c a u s e  o f  w hat 
h a p p en s  to  i t s  f o u r  m ain  c h a r a c t e r s  b u t  b e c a u se  o f  th e  
r e l a t i o n s h i p  b e tw ee n  a l l  f o u r  a n d  b e c a u s e  o f  th e  d i f f e r e n t  way 
in  w hich  eac h  ’ 3 t r a g i c .  And h e re  A r i s t o t l e ' s  comment on  p l o t  
i s  m o st i l l u m i n a t i n g ?  f, T p ay tp d  f a  U uyr-cjL i; ' "TLV OUK
'av^pcuT tw v aX X a kc u  O to u  n a l  e .’ S a L u o v i a i ;  #  #
kccl r\ n a H o S a i u o v u a  e v  n p d ^ c i  i c t C y ,  u c rl t o  t £ x o q  
H p 8 5 lC  T ic ; i l J T l V ,  OV ^TTO ldTllG ' e £ c u v  6 e  HCCTX U ^v  Tbc
t eo\,oC T t v e ? ,  waTct  T a q  i t p d C e i ^  e u f i a t u o v e t ;  
tl T o u v a v T C o v .
The c h a r a c t e r s  o f  Che p la y  a r e  e n s n a r e d  i n  a  w o rld  i n  w h ic h  th e  
m o r a l i t y  o f  th e  g o d s a n d  o f  men i s  i n  q u e s t io n ;  i n  w h ic h  th e  
l i n e  b e t s  a p p e a ra n c e  a n d  r e a l i t y  i s  i n v i s i b l e  i f  n o t
c o m p le t e ly  a o s e n t ; *  i n  w h ic h  th e  in n o c e n t  i s  p u n is h e d  J u s t  
a s  s e v e r e l y  a s  t h e  g u i l t y  and i n  w h ic h  in n o c e n c e  o r  g u i l t  
d e p e n d s  s o l e l y  on  o n e 's  p o i n t  o f  v ie w . The u n i t y  o f  t h e  p i a y ,  
t h e n ,  l i e s  i t  th r e a d  o f  d e c e p t io n  w h ic h  r u n s  th r o u g h  i t ,
a n d  a ro u n d  w h ic h  a l l  th e  a c t i o n  r e v o l v e s .  P h a e d r a 's  s u i c i d e  i s  
th e  k n o t  i n  t h a t  th r e a d  o f  d e c e p t io n .  I t  i s  th e  p l a c e  w here  
d iv i n e  p r e d e s t i n a t i o n  a n d  th e  i l l u s i o n  o f  human H i l l  c o n v e r g e ,  
w h ere  P h a e d ra  c h o o s e s  t o  d e s t r o y  h e r s e l f  and  H ip p o ly tu s , m ak ing  
a  c h o ic e  w h ic h  i s  b a s e d  on  a b s o l u t e  l a c k  o f  c h o ic e .  I t  i s  th e  
r e s u l t  o f  d e c e p t io n  and  th e  r e a s o n  f o r  f u r t h e r  d e c e p t io n .  I t  
i s  c r u c i a l  to  a l l  f o u r  p r o t a g o n i s t s ,  a l l  o f  w ho- h av e  t h e i r  own 
r e a s o n s  f o r  b e in g  d e c e i v e d . . By a n a ly s i n g  th e  p la y  i n  te rm s  o f  
th e  c o u r s e  o f  e v e n t s  i n f l u e n c i n g  th e  c h a r a c t e r  o f  i t s  
p r o t a g o n i s t s , a n d  v i c e  v e r s a ,  i t  i s  p o s s i b l e  t o  show  how 
P h a e d r a 's  d e a th  fo rm s  th e  n u c le u s  o f  t h e  p l a y ,  how i t  u n i t e s  
t h e  tw o s e p a r a t e  w o rld s  o.>: men and  women, and  how i t  i s  an  a c t  
b o th  o f  s a c r i f i c e  a n d  o f  r e v e n g e .
In  t h e  P ro lo g u e  A p h ro d i te  m akes i t  c l e a r  t h a t  s h e  i s  th e  m oving  
f o r c e  b e h in d  th e  d ram a ( w 6 ,  2 2 ) ,  a n d  t h a t  P h a e d ra  i s  t o  b e  h e r  
a g e n t , h e r  t o o l , i n  t h e  d e s t r u c t i o n  o f  H ip p o ly tu s  ( v 4 7 - 5 0 ) . 
M is t s h e  d o e s  n o t  r e v e a l , h o w ev e r, i s  t h a t  on  a p u r e ly  numan 
l e v e l  P h a e d ra  and  H ip p o ly tu s  h av e  th e  a b i l i t y  t o  d e s t r o y  e a c h  
o t h e r .  Nor d o e s  A p h ro d i te  r e v e a l  t h e  p r e c i s e  d e t a i l s  o f  th e  
p l o t  w h ic h  i s  t o  f o l l o w :  s h e  t e l l s  th e  a u d ie n c e  o n ly  w h at th e y
a l r e a d y  know o f  th e  w e ll-k n o w n  m yth ;"’ t h a t  P h a e d ra  w i l l  b e  
d e s t r o y e d  in  th e  p io c e s s  o f  A p h r o d i t e 's  r e v e n g e  on h ip p o ly t u s  
( vb7-50) , a n d  t h a t  A p h ro d i te  w i l l  " r e v e a l  a l l  t o  T h eseu s"  
( v 4 2 ,  S e i ^ m .. .  K d K c p a v tfo e T a i ) .  W ith r e g a r d  r.o che
m a t t e r  o f  r e v e a l i n g  a l l  t o  T h e s e u s , th o u g h . A p h ro d i te  i s  m ak in g  
w h iz we l a t e r  r e a l i s e  t o  b e  a d u p l i c i t o u s  s t a t e m e n t .  She d o e s
n o t  r e v e a l  th e  t r u t h  t o  T h e s e u s ; h e  i s  t r i c k e d  i n t o  b e l i e v i n g  
t h a t  H ip p o ly tu s  i s  i n  lo v e  w i th  P h a e d ra , and  n o t  th e  r e v e r s e .  
B a r r e t t , ^  i n  h i s  n o te  on  v4 2 , s a y s  o f  t h i s ,  " th e  t r u t h  i s  
s im p ly  t h a t  E u r ip id e s  i s  n o t  b e in g  s t r a i g h t f o r w a r d .  He i s  n o t  
c o n c e rn e d  h e re  t o  g iv e  a n  e x a c t  s y n o p s is  o f  th e  p l o t ,  b u t
r a t h e r . . . t o  m is le a d  and  m y s t i f y  w i th o u t  o u t r i g h t  
m is s ta t e m e n t" .  I n  o t h e r  w o rd s , E u r ip id e s  i s  d o in g  to  th e
a u d ie n c e  w h at A p h ro d i te  d o e s  t o  T h e s e u s ; he i s  b l u r r i n g  th e  
l i n e  b e tw ee n  a p p e a ra n c e  and  r e a l i t y ,  w h ile  a l lo w in g  th e
a u d ie n c e  t o  e n t e r  th e  p la y  w i th  a l l  t h e i r  p r e c o n c e p t io n s  o f  a 
f a m i l i a r  s t o r y .  He i s  p la y in g  a gam e, la y in g  down a  c h a l l e n g e ,  
i n  w h ic h  i t  i s  up to  e a c h  member o f  th e  a u d ie n c e  t o  make w hat 
h e  w i l l  o f  t h e  new and  s u b t l e  t r e a tm e n t  o f  th e  m y th . As t h i s  
p la y  w as p ro d u ce d  a t  th e  tim e  w hen th e  m o ra l r e l a t i v i s m  o f  
P r o ta g o r a s  was p r o v id in g  a  new d i r e c t i o n  f o r  p h i lo s o p h y  away 
fro m  P a rm e n id e s ' d e a d -e n d  -  away from  a  r e a l i t y  w h ic h  c o u ld  n o t 
b e  p e r c e iv e d  by th e  s e n s e s  -  w ould  i t  n o t  b e  r e a s o n a b l e  to
assum e  t h a t  E u r ip id e s  m ig h t p la y  w i th  th e  i d e a s  o f  t h e s e  two 
p h i lo s o p h e r s ?  He m ig h t s t r u c t u r e  a p la y  on  th e  i n t e r a c t i o n  o f  
f o u r  c h a r a c t e r s ,  a l l  w i th  d i f f e r i n g  c o n c e p ts  o f  b e h a v io u r  and 
i n t e r p r e t a t i o n s  o f  r e a l i t y ,  l i v i n g  in  a r e a l i t y  w hich 
c o n t i n u a l l y  d e c e iv e s  th e m . I n  t h i s  c o m b in a t io n  o f  two 
i n t e l l e c t u a l  s y s te m s , t h e n ,  E u r ip id e s  w ould  be  p r o d u c in g  a  p la y  
a t  th e  j u n c t i o n  o f  p h i lo s o p h y ,  c o m b in in g  th e  end  o f  m a t e r i a l  
p h i  lo s t ,  r . . ,  w ith  th e  b e g in n in g  o f  m o ra l p h i lo s o p h y .  A lth o u g h  
su c h  a t h e s i s  may n o t  b e  p ro v ed  c o n c lu s i v e ly  th e  in f lu e n c e  o f  
t h e  two p h i lo s o p h e r s  i s  e v id e n t  i n  p a r t s  o f  th e  p l a y .  And th e  
p o p u la r i t y  o f  th e  them e o f  r e l a t i v i t y  and  a m b iv a le n c e  i s  
a t t e s t e d  t o  by a  v e ry  im p o r ta n t  q u o te  o f  H e r a c l i t u s 1. S p e a k in g  
o f  th e  n a tu r e  o f  th e  D e lp h ic  O ra c le  h e  s t a t e s :
d j(a v a £  o u  q :d j(i a a v T e td v  e o t l  t o  e v  AeXcpoui; 
o u t e  X ey e i, o u t e  h p u h t e  i  aX X a a r m a u v s  i .
( D ie ls  £ r .  9 3 ) .
F ra n k  C a p u zz ;?  i n t e r p r e t s  t h i s  a s ,  "The lo r d  n e i t h e r  r e v e a l s
n o r  c o n c e a l s .  He d o e s  b o th 1' .  So d o e s  E u r ip id e s ,  w i th  th e
a m b ig u ity  o f  A p h r o d i t e 's  r e v e l a t i o n ,  c h a l le n g e  th e  a u d ie n c e  to  
i n t e r p r e t  th e  s i g n s  o f  th e  p l a y ,  i n  much th e  same way h i s
c h a r a c t e r s  h a v e  t o .
T he f i r s t  b l a t a n t l y  p u z z l in g  s t a te m e n t  w h ic h  A p h ro d i te  m akes, 
h o w e v e r, i s  t h a t ,
4 S’ tuitAfiir jiiv, oAA’ ofiut avo'XXvrat,
<t>a0 pa-
Twc im p o r ta n t  qu& s;:ion s a r e  r a i s e d  h e r e .  F i r s t l y ,  t h e  a u d ie n c e  
h a s  a lw a y s  known t h a t  P h a e d ra  i s  a  t r o l l o p  who th ro u g h  h e r  
w a n to n n e s s  d e s t r o y s  H ip p o ly tu s ,  how i s  i t  t h a t  now s h e  w i l l  
d e s t r o y  h im  w h ile  r e t a i n i n g  h e r  good  name? S e c o n d ly , i f  s h e  i s  
s o  v i r t u o u s  a s  t o  k e e p  h e r  good  name ( eScXeta ) th e n  s u r e l y  i t  
i s  g r o s s ly  u n ju s t  t h a t  s h e  b e  d e s tr o y e d ?  The g o d d e ss  
im m e d ia te ly  m akes th e  p o in t  t h a t  no human l i f e ,  how ever 
v i r t u o u s ,  s h a l l  s t a n d  i n  th e  way o f  h e r  a v e n g in g  h e r s e l f  o f  a n
enemy ( v 4 8 - 5 0 ) , s o  a d d in g  to  th e  i n t r i g u e  o f  th e  se co n d  p o in t
r a i s e d  a b o v e . At t h e  same tim e  A p h ro d i te  p r o v id e s  a  c y n ic a l  
a n sw e r  i n  a n t i c i p a t i o n  o f  t h e  T herapon 's im p r e c a t io n  t h a t  she  
h e e d  n o t  young H ip p o ly tu s 1 h a u g h t in e s s  a n d  b e  m ore f o r g i v in g ,
trtHpajrepau! yap x/>rj fjpvrStii etuai Stoit.
I t  i s  e v id e n t  from  th e  s t a r t  t h a t  t h i s  g o d d e ss  i s  n o t  a l l  a
human m ig h t w an t h e r  t o  b e : sh e  i s  n e i t h e r  j u s t  n o r  f o r g i v in g
in  t h e  way a human m ig h t b e ;  s h e  d o e s  n o t  m ind i f  s h e  d e s t r o y s
th e  in n o c e n t  w ith  th e  g u i l t y .  A p h r o d i t e 's  s ta te m e n t  (v 4 7 ) h a s  
p la c e d  a n  e x t r a o r d in a r y  new em p h as is  on th e  c h a r a c t e r  o f  
P h a e d ra : how w i l l  P h s e d ra  r e t a i n  h e r  eukXe iq  w h ile
d e s t r 0> x0g H ip p o ly tu s  a n d  b e in g  d e s t r o y e d  h e r s e l f ?
To a g r e a t e r  o r  l e s s e r  d e g re e  a l l  fo u r  o f  th e  human
p r o t a g o n i s t s  o f  th e  H ip p o ly tu s  a r e  a w a re  o f  th e  a m b ig u i t i e s  o f  
human p e r c e p t i o n s ,  o f  th e  i m p l i c i t  d i f f e r e n c e ,  and  o f  th e
d i f f i c u l t y  o f  d i f f e r e n t i a t i o n  b e tw ee n  a p p e a ra n c e  and  r e a l i t y .
H ip p o ly tu s  i s  t h e  f i r s t  t o  d raw  o u r  a t t e n t i o n  t o  t h e  them e and  
h e  d o e s  i t  i n  a  way w h ic h  i n d i c a t e s  th e  a t t i t u d e  w h ich  w i l l  
le a d  h im  i n t o  s o  much t r o u b le  l a t e r  i n  t h e  p la y .  I n  o f f e r i n g  a 
g a r l a n d  t o  A rte m is  h e  c la im s  t h a t  o n ly  th o s e  a s  r ig h t - m in d e d  a s  
h e  ( ouj^tpcjv ) h av e  th e  r i g h t  to  p lu c k  th e  f lo w e r s  w here  h e
oaoit 5i$a*rov /ujSev, A\A’ in rjj iftvrei
to outppoufui is  To Trailt!' ojiflf,
Toiiron ip tm riw ,  rots taKolvt 8' oe 0ifus.
H ip p o ly tu s ' a t t i t u d e  im p l ie s  t h a t  w h e re a s  th e r e  i s  a  good and  a
b a d ,  a n  a p p a r e n t  r e a l i t y  a s  o p p o se d  to  a  h id d e n  t r u t h ,  h e  h a s
n o  d i f f i c u l t y  i n  p l a c in g  h im s e l f  s q u a r e ly  i n  th e  camp o f  th e  
j u s t ,  o f  th e  s e l f - r i g h t e o u s .  T h is  i s  a  f e e l i n g  o f  sm u g n e ss , o f  
e x c l u s i v i t y ,  w h ic h  " b e t r a y s  th e  t a u tn e s s  o f  r e p r e s s i o n ,  a 
c o n te m p t f o r  th e  f r a i l t y  o f  m en, and  a  p r id e  i n  h i s  v i r t u e  
w h ic h  a r e  n o t  th e  m a rk s  o f  n a t u r a l  s t r e n g t h  and  s e r e n i t y  o f
s p i r i t " . * In  s h o r t ,  t h i s  a t t i t u d e  b e t r a y s  a la c k  o f  th e
v e ry  C7OJ0poaxwri w h ic h  H ip p o ly tu s  i s  e x p o u n d in g
c o n t i n u a l l y  i n  th e  p la y  and w h ich  h e  c la im s  a s  h i s  m ore
d o m in a n t c h a r a c t e r i s t i c .  L esky  h e re  m akes a v e ry  p e r t i n e n t  
n o t e ,  "we c a n  r e c o g n iz e  a  b a s i c  m o tiv e  o f  n o b i l i t y  ( f a m i l i a r  
fro m  P in d a r )  when H ip p o ly tu s  c o u n ts  h im s e l f  n o t  among th o s e  
w hose  know ledge  i s  g a in e d  by i n s t r u c t i o n ,  b u t  r a t h e r  among
th o s e ,  th e  e s s e n c e  o f  w hose b e in g  i s  d e te rm in e d  i n s t e a d  by 
t h e i r  n a tu r e  ( ijnjaig ) " ^  One m ig h t t h e r e f o r e  s p e c u la t e
t h a t  H ip p o ly tu s  h a s  p o s i t i o n e d  h im s e l f  th u s  in  th e  schem e o f
th in g s  i n  a s e l f - c o n s c i o u s  r e a c t i o n  to  h i s  own f e e l i n g s  o f  
i n f e r i o r i t y  on  a c c o u n t o f  b e in g  a  b a s t a r d ,  f e e l i n g s  w h ic h  he 
r e v e a l s  i n  th e  ag o n  w i th  T h e s e u s ,
£ SuordAaii'a fujrc/t, £  irtxpal yot’ai'
loiitit tut' <[/) r6v iii&v (/n'Xaiii vdtfo;. 4(1082-3),
T h is  c o n c e rn  o f  H ip p o ly tu s  i s  noc  m ere  o v e r - s e n s i t i v i t y  on  h i s  
p a r t .  From th e  N u rs e 's  e a r l i e r  and  som ew hat s c a th i n g  
r e f e r e n c e  t o  h im  a s  a  voSov ^poMoOvxa Y W i '  ( v 3 0 9 ) ,
a n d  T h e s e u s 's  l a t u r  a t t a c k  on  him  ( v 9 6 2 - 3 ) , E u r ip id e s  i n d i c a t e s  
t h a t  H ip p o ly tu s ' i l l e g i t i m a c y  i s  t o  b e  t a k e n  i n t o  a c c o u n t  i n  
a n  a n a l y s i s  o f  th e  p l a y .  When we p la c e  t h i s  c o n c e rn  i n  
j u x t a p o s i t i o n  w ith  P h a e d r a 's  a w a re n e s s  o f  h e r  h ig h  b i r t h ,
oil ydp nor’ aZay-unS y« KpijoZou? iiifiouf, (v719)
a n d  h e r  f e a r  o f  a f a l l  s i m i l a r  t o  t h a t  o f  h e r  m o th e r 's  and 
s i s t e r ' s  ( 3 3 7 -4 1 ) ,  we s e a  th e  m i r r o r  movement o f  th e  p la y .  
P h a e d ra , th e  h ig h  b o r n ,  m oves th ro u g h  Che t r a g e d y  a n d  a p p e a rs  
a t  t h e  end  a s  one  w ho, a s  H ip p o ly tu s  s a y s ,
iaiotppcuttnv ov< lyootro o-ai^povtti', (v !0 3 4 )
w h i le  H ip p o ly tu s ,  t h e  b a s t a r d , i s  p ro c la im e d  a  s e m i - d iv in i t y  by 
A rte m is  ( v ! 4 2 4 f ) , and  i s  a b l e  t o  sa y  to  h i s  f a t h e r  w i th  h i s  
d y in g  b r e a th
roiwi'fic Trai'Stiiv yinjiriwu tv^ov rvyety.
(yUtSS)
T h is  i s  p e rh n p s  H ip p o ly tu s 1 g r e a t  t r iu m p h : h e  h a s  won n o b i l i t y
by h i s  a c t i o n s  a n d  h i s  n a tu r e  n o t  by h i s  b i r t h  and  nam e, and 
t h i s  h a s  come a b o u t  a t  a  t e r r i b l e  p r i c e .  And, i r o n i c a l l y ,  a r  
i t  i s  a  v in d i c a t i o n  o f  h i s  n a tu r e  i t  i s  a  b low  to  th e  
a r i s t o c r a t i c  c o d e  w h ich  he h a d  s o  p a s s i o n a t e l y  a d o p te d .
When P h a e d ra  a p p e a rs  f o r  th e  f i r s t  t im e  on  th e  s t a g e  we h e a r
from  th e  N urse  t h a t  i n  h e r  f e v e re d  state P h a e a ra  d o e s  n o t  l i k e
Che p r e s e n t ,  p r e f e r r i n g  w h a t i s  a b s e n t ,
oilS< tr’ dptVcei ro impur, to S' arov
# .  < v H 4 -5 )
M e ta p h o r ic a l l y ,  t h e n ,  i n  h e r  i l l n e s s  P h a e d ra  i s  p o r t r a y e d  a s  
v a c i l l a t i n g  b e tw ee n  w hat i s  and  w hat i s  n o t :  s h e  f e e l s  t h a t
sh e  c a n n o t  a t t a i n  w h at sh e  y e a r n s  f o r ,  and  t h e r e f o r e  w h at i s  
a b s e n t  w i l l  a lw ay s  be more a t t r a c t i v e .  T h is  may b e  th e  
in c o n s i s t e n c y  o f  a f e v e re d  mind b u t  i t  p l a c e s  P h a e d r a 's  
p re d ic a m e n t  and  c h a r a c t e r  c l e a r l y  b e f o r e  th e  a u d ie n c e , who know
th e  r e a s o n  f o r  h e r  f e v e r .  T h ro u g h o u t t h i s  s c e n e ,  th e n , 
E u r ip id e s  f o c u s e s  th e  ir o n y  o f  t h e  s i t u a t i o n  on th e  com m ents o f  
th e  N urse  who i s  u naw are  o f  P h a e d r a 's  p l i g h t .  P h a e d ra ’ s 
r a v in g s  ( v ! 9 8 - 2 3 1 ) , h e r  d e s i r e  t o  h u n t ,  t o  r u n  w i th  t h e  hounds 
( v 2 1 5 - 8 ) ,  t o  c l u t c h  th e  p o in te d  s p e a r  < v 2 1 9 -2 2 2 ) , t o  l i e  i n  th e  
sh a g g y  meadow u n d e r  th e  p o p la r s  ( v 210- l l ) ,  t o  d r in k  d e e p  from  
Che stream of c l e a r  w a te r  { v 2 0 8 -9 ) ,  t o  b r e a k  V e n e tia n  c o l t s  
( v 2 2 8 -3 1 ) ,  a r e  a l l  s e l f - e x p l a n a t o r y  t o  th e  a u d ie n c e .  P h a e d ra
i s  e x p r e s s in g  th e  d e s i r e  f o r  TO 6 '  a r r o v  in  a  m anner w h ich
le a v e s  t h e  N urse  q u i t e  u n e n l ig h te n e d :  sh e  i s  u s in g  th e
la n g u a g e  o f  s e x u a l  d e s i r e ,  and  s h e  i s  i d e n t i f y i n g  h e r s e l f  w ith  
th e  a c t i o n s  o f  h e r  a b s e n t ,  a n d  f o r e v e r  u n a t t a i n a b l e ,  o b j e c t  o f  
d e s i r e ,  t h e  h u n te r  H ip p o ly tu s .  When P h a e d ra  e m erg es fro m  t h i ' ,  
f i t  s h e  i s  h o r r i f i e d  to  r e a l i z e  w h at s h e  h a s  be en  s a y in g ,  and 
b e l i e v e s  t h a t  h e r  h id d e n  d e s i r e s  h a v e  be en  r e v e a le d  to  th e  
w o rld :  sh e  w onders  w here  h e r  p u re  m ind  h a s  b e e n  s i d e - t r a c k e d
t o  ( v 2 4 0 ) ,  and  sh e  a s k s  th e  N urse  t o  h id e  h e r ,  r o r  s h e  i s  
a sham ed o f  w h a t sh e  h a s  s a id  (  <n6oi5ye&a ) ,  and  b e c a u s e  s h e  has 
lo o k e d  upon  sham e ( V 2 4 3 -6 ). P h a e d ra  m akes a p o ig n a n t  comment 
o n  th e  n a tu r e  o f  m a d n ess , s e e in g  m adness and  s a n i t y  h e re  a s  th e  
tw o o p p o s i t e s  o f  o b l iv i o n  avd  p a i n f u l  a w a re n e s s ,  a n d , b e in g  a l l  
to o  aw are  o f  th e  p a in  o f  h e r  r e a l i t y ,  s h e  w ish e s  t h a t  s h e  c o u ld  
d i e  u naw are  o f  e v e r y th in g  ( v 2 4 7 -9 ) .  To d i e  w h ile  mad w ou ld  be
h e r  e s c a p e  fro m  h e r  s e n s e  o f  sham e. The N u rs e , ho w ev e r, who i s
t r y i n g  so  h a rd  t o  d i s c o v e r  w h at a i l s  P h a e d ra  (v 2 2 6 -8 7 ) ,  i s  
c o m p le t e ly  unaw are  o f  h e r  m i s t r e s s ’ s  t r o u b le  and P h a e d r a 's  
sham e i s  a s  y e t  q u i t e  m e a n in g le s s  t o  h e r .
D e s p i te  th e  N u rs e 's  e a g e rn e s s  t o  d i s c o v e r  th e  r o o t  o f  P h a e d r a 's  
i l l n e s s  sh e  h a s  no c lu e  a s  t o  w h at i t  m ig h t b e .  She e v e n  i s k s  
P h a e d ra  i f  s h e  h a s  some m y s t e r io u s  o r  common woman’s a i lm e n t  
( v 2 9 3 -5 ) .  She i s  e x a s p e r a te d  by P h a e d r a 's  s i l e n c e ,  s h e  w an ts  
a n y th in g  b u t  s i l e n c e  from  h e r  i n  tim e s  o f  t r o u b l e  ( v 2 y 7 ) ,  she  
dem ands some r e s p o n s e .  T h is  i s  e c h o e d  l a t e r  by H ip p o ly tu s '
dem ands Co h e a r  from  T h eseu s  Che c a u s e  o f  h i s  d i s t r e s s ,
o-iyjt" (ntwrj? 8’ oviiv Ifryov iv «a*otf ( v911)
I n  bo ch  e a s e s  t h e  s e a r c h  f o r  t r u t h  will be rew ard e d  v ic h  a 
h o r r i f y i n g  r e v e l a t i o n ,  a s  P h a e d ra  w arn s  t h e  N urse  i n  v 327 ,
«$<*, S riXau-a, irol r d f ,  i t  to5i71), kokiI. , , and  i n
v 329 . A f t e r  a l l  h e r  t r y i n g  to  p ry  P h a e d r a 's  s e c r e c  from  h e r ,  
Chough, th e  N urse  s tu m b le s  on  i t  by a c c i d e n t ,  by m e n tio n in g  th e  
namu o f  R i p p o ly tu s  ( v 3 1 0 ) . She e l i c i t s  a c ry  o f  woe from  
P h a e d ra  and  im m e d ia te ly  a s k s ,  fliyydvn W6e» nile; t.v310).
P h a e d ra  i s  a f f e c t e d ,  b u t  n o t  iet th e  way w h ich  th e  N urse  
e x p e c t s .  Her p r im a ry  c o n c e rn  i s  n o t  w ith  th e  f u tu r e  o f  he); 
s o n s  u n d e r  " th e  b a s t a r d  who th in k s  g r a n d ly "  (v 3 0 9 ) b u t  w i t l  
s te p s o n ,  whom th e  N urse  s e e s  a s  t h e i r  enem y. Up t i l l  n , . , 
h o w ev e r, f o r  d a y s  th e  N urse  h a s  h a d  no re s p o n s e  t o  h e r  
q u e s t i o n s .  Now c h a t  th e  f i r s t  c h in k  h a s  a p p e a re d  in  P h a e d ra ’ s 
a rm our o f  s i l e n c e ,  th e  N urse  w i l l  n o t  l e t  up u n t i l  sh e  l e a r n s  
h e r  s e c r e t .  P h a e d ra  im m e d ia te ly  t r i e s  t o  c o v e r  up w i th  
s i l e n c e ,  H ip p o ly tu s 's  name m ust n o t  b e  spoken  a g a in  (v 3 1 2 ) .  
T h is  i s  a  v a in  a t te m p t  a t  e s c a p e  fro m  w h a t h a s  b e e n  r e v e a le d  by 
s p e e c h , a n d  in d e e d  i t  i s  p o t  c e r t a i n  how much o f  s  s e c r e t  
P h a e d ra  w an ts  t o  k e ep  h e r  u n c o n t r o l l a b l e  p a s s io n :  t o r ,  s in c e
th e  N urse  s t i l l  b e l i e v e s  t h a t  P h a e d ra ’s  c ry  o f  woe i s  i n  
c o n n e c t io n  wiLii th e  f u tu r e  o f  h e r  s o n s ,  P h a e d ra  h e r s e l f  h i n t s  
t h a t  th e  t r u t h  i s  s o m e th in g  e l s e ,  s a y in g  t h a t  i t  i s  so m e th in g  
e l s e  t h a t  t r o u b le s  h e r  ( v 3 1 5 ) . The N u rs e , ho w ev e r, m is s e s  th e  
c o n n e c t io n  b e tw ee n  aXXfl . . .  TUXO and  P h a e d r a 's  in v o lu n t a r y  
re s p o n s e  t o  th e  name o f  H ip p o ly c u s . She a s k s  P h a e d ra  i f  s h e  i s  
p e rh a p s  s t a in e d  by m u rd er ( v 3 1 6 ) .  A gain  P h a e d ra  l e a d s  h e r  
c l o s e r  Co h e r  t r u e  e m o tio n a l  s t a t e :
X<fy<r 4>phv 8’ *xfl ri, (v 3 1 7 )
I n  d e e d  she  i s  p u r e ,  b u t  i n  d e s ig n ,  in  th o u g h t ,  sh e  i s  
s t a i n e d :  t h i s ,  f o r  P h a e d ra , i s  enough  to  c o n s t i t u t e  d i s g r a c e .
From t h i s  i t  i s  e v id e n t  c h a t  P h a e d ra  i s  n o t  c o n te n t  to  a p p e a r
t o  b e  p u r e ,  sh e  n e e d s  t o  f e e l  p u re  i n  h e r  n a t u r e .  T h is  
a t t i t u d e  a l l i e s  h e r  w ith  H ip p o ly tu s ,  a s  we saw e a r l i e r  
( v 7 9 - 8 1 ) ,  b u t  i n  a  much m ore m a tu re  w ay : s h e  does n o t  d iv o r c e
h e r s e l f  from  w hat s h e  s e e s  a s  an  e q u iv o c a l  w o r ld , a n d  t h i s  i s  
th e  c a u s e  o f  h e r  t r o u b l e s .  I f  s h e  w ere  as smug i n  h e r  i d e a l s  
a s  H ip p o ly tu s  s h e  w ould  h av e  no f e a r  o f  e r r i n g  e i t h e r  i n  
th o u g h t  o r  i n  e e e d :  i f  s h e  w ere  a s  smug in  h e r  t o t a l  la c k  o f
id e a l i s m  a s  i s  th e  N u rs e , sh e  w ould  d is m is s  any  th o u g h ts  o f  th e  
p u r i t y  o f  h e r  m o ra ls  w i th  th e  N u r s e s 's  s t a t e m e n t : -  
ir  oo<poi<ri yip
rd6’ <irri Hi'ijtCu, Xei'6<5i-n» r i  /ii| xoXd. (v465 - 6).
PhaeU - s e ,  i s  d i f f e r e n t  t o  b o th  H ip p o ly tu s  and th e
N u rse  a c o m b in a t io n  o f  b o th ,  a s  sh e  r e v e a l s  i n  t h i s
s t ic h o m y tn iv  When th e  N urse  a s k s  h e r  i f  an  enemy h a s  c u r s e d
h e r  s h e  p r o v id e s  a n o th e r  c lu e ,  s a y in g  t h a t  o n e  who i s  c lo s e  to  
h e r  ( )  d e s t r o y s  h e r ,  and t h a t  n e i t h e r  h e  n o r  s h e  w i l l s  i t
(3 1 9 ) .  T h is  i s  a n  acknow ledgem en t c h a t  human b e in g s  a r e  n o t  
t o t a l l y  i n  c o n t r o l  o f  t h e i r  l i v e s ,  i f  p h i l o i  may d e s t r o y  e a c h  
o t h e r  u n w i l l i n g ly :  i t  i s  a. v iew  o f  l i f e  a s  t r a g e d y .  T h is  l i n e
i s  a l s o  im p o r ta n t  i n  c o n t r a s t i n g  w i th  th e  c o n tem p tu o u s  way in  
w h ic h  H ip p o ly tu s  d e a l s  w i th  th e  c o n c e p t  o f  p h i l i a  when th e
N u rse  l a t e r  a c c o s t s  him  w i th  it ( v 6 l 4 ) .  T hese  l i n e s ,  th e n , 
show  th e  d i s t a n c e  b e tw ee n  P h a e d ra  and  H ip p o ly tu s .  P h a e d ra
s ta n d s  som ew here b e tw een  th e  N u r s e 's  a w a re n e s s  (and  in d e e d  
c o n v ic t i o n )  o f  human f r a i l t y  and  H ip p o ly tu s ' e x c lu s i v e  p u r s u i t  
o f  a p e r f e c t  fo rm  o f  b e h a v io u r .  S ta n d in g  be tw ee n  th e  two
P h a e d ra  i s  w e l l  aw are  t h a t  n e i t h e r  c a n  b e  e x c lu s i v e  o f  th e  
o t h e r  -  t h a t  o n e  m u st b e  aw are  t h a t  n e i t h e r  c an  b e  e x c lu s i v e  o f  
th e  o th e r  -  t h a t  one  m ust b e  aw are  t h a t  by t r y i n g  to  l i v e  by 
i d e a l s  th e r e  i s  th e  d a n g e r  o f  f a i l i n g .  S h e  knows to o  t h a t  
d e s p i t e  a l l  t h i s  th e r e  i s  a  n e e d  f o r  h e r  b e h a v io u r  to  a p p e a r  
i d e a l .  When th e  N urse  a s k s  h e r  i f  sh e  g r i e v e s  f o r  some w rong 
d one  h e r  by T h e s e u s  sh e  r e p l i e s  w i th ,
M  SfiGir’ iyuty ili/jfln'ijr *a*S$. (v321 ).
Die im p o r t a n t  w ord h e re  I s  ig & e in v  , f o r  i t  r e v e a l s  P h a e d r a 's  
f e a r  o f  b a s e  b e h a v io u r  by  f o c u s i n g  on  h e r  f e a r  o f  e x p o s u r e ,  a  
f e a r  w h ic h  s h e  e x p r e s s e s  r e g u l a r l y  i n  th e  p la y  a n d  on w h ic h  h e r  
s t a t u s  a s  a  goo d  w ife  and  m o th e r  d e p e n d s .
We g a in  a n o th e r  i n s i g h t  i n t o  P h a e d ra ’ s mind w hen s h e  w arn s  t h e  
I ta r s e  t h a t ,  d e s p i t e  h e r  n a g g in g  th e  r e v e l a t i o n  o f  t h e  t r u t h  
m ig h t  b e  t o  h e r  d e t r i m e n t  ( iX q ), and  s h e  th e n  a d d s ,
0 a . oAjji, to  fiivrai. np&yp fyiot T1/117V tfdpei.
T fi . wotmito HpUTrrtic, X P V *^ 'u n o u fid f^ t  i/toO ;
* a .  Ik twv yap alcxpaiv ieBka fnjyaytiifuiCo..
T/>, o vk o o v^ eyB vca n / iu # rJ p a  ^ a v f / i i
(V 3 2 9 -3 2 )
th r o u g h o u t  t h e  s c e n e  P h a e d ra  h a s  b e e n  p r o v id in g  th e  N u rse  w i th  
c l u e s  a s  t o  th e  n a t u r e  o f  h e r  s e c r e t  p a s s io n ,  w a n t in g  t o  r e v e a l  
i t  w h i le  a t  t h e  same tim e  know ing  t h a t  d e s t r u c t i o n  l i e s  i n  
s p e e c h  ( v v 3 1 1 ,3 2 7 ,3 9 3 - 7 ) .  As i f  i n  e x p l a n a t io n  o e t h i s  p a ra d o x  
’•>ie now r a i s e s  th e  q u e s t i o n  o f  h o n o u r ,  T iu n  . She i s  t r y i n g  to  
d e v i s e  ho n o u r fro m  t h i s  c a l a m i ty  w h ic h  h a s  b e f a l l e n  h e r ,  sh e  
s a y s  ( v  3 3 1 ) ,  b u t  s h e  d o e s  n o t  e l a b o r a t e  a t  a l l  on  t h i s  
s t a t e m e n t -  U te N u rs e , n o t  know ing  o£ P h a e d r a 's  c a l a m i t y ,  m akes 
th e  o b v io u s  p o i n t , t h a t  t o  s p e a k  o f  h e r  p r e d ic a m e n t ,  t h e n ,  
w ou ld  make P h a e d r a 's  h o n o u r  a l l  t h e  g r e a t e r :  im p ly in g  t h a t
s e c r e c y  p r o v id e s  no  o p p o r tu n i ty  f o r  h o n o u r , f o r  h o n o u r  i s  a
t r i b u t e  g r a n t e d  by s o c . 's t y  a n d  t h e r e f o r e  h a r d ly  b e s to w e d  f o r
s e c r e c y .  Eue to  th e  N u r s e 's  ig n o r a n c e  o f  t h e  s i t u a t i o n  h e r  
com m ents seem  to  be i r o n i c ;  f o r  th e  a u d ie n c e ,  oe in&  a w a re  o f  
P h a e d r a 's  s e c r e t , know s t h a t  i t s  . r e v e l a t i o n  w ou ld  s e c u r e  
a n y th in g  b u t  h o n o u r  f o r  h e r .  What th e  a u a ie n c e  d o e s  n o t  y e t
know i s  t h a t  P h a e d r a 's  a t t i t u d e  i s  s i m i l a r  t o  th e  N u r s e ' s , ^
a s  s h e  r e v e a l s  w i th ,
ijioi yap (Er( firin AavSoKU' «aXo
M T' oirx/ia 6p«i<rj! pdpTvpat iroMoi"? ( v 4 0 3 -4 )
M ia t P h a e d ra  d o e s  n o t  r e v e a l  u n t i l  v 4 0 1 , h o w e v e r, i s  t h a t  sh e
h a s  d e c id e d  t o  d i e  i n  o r d e r  t b  e s c a p e  h e r  p a s s io n  r a t h e r  Chan 
Co l i v e  a n d  Co su b m it t o  i t  o r  t o  sham e. The p u z z le m e n t o f  th e  
a u d ie n c e  a n d  th e  i r o n y  o f  th e  N u r s e 's  comments ( i n  v 3 2 9 -3 2 ) ,  
a r e  t h e r e f o r e  s a t i s f a c t o r i l y  a n sw e re d  w hen P h a e d ra  r e v e a l s  w hat 
i t  w ou ld  b e  t h a t  m ig h t  w in  h e r  h o n o u r . I n  t h e s e  f o u r  l i n e s ,  
th e n ,  and  u n t i l  P h a e d ra  e x p la in s  th e  c o u rs e  o f  h e r  th o u g h ts  
a f t e r  lo v e  s t r u c k  h e r  ( v 3 7 3 f f ) ,  E u r ip id e s  p la y s  w i th  th e  
a u d ie n c e 's  s e n s e  o f  i r o n y :  f o r ,  how ever s y m p a th e t ic a l l y  she
may h av e  come a c r o s s  so  f a r ,  t h e r e  i s  n o th in g  t o  d i f f e r e n t i a t e  
b e tw ee n  h e r  b e h a v io u r  a n d  t h a t  o f  E u r ip id e s '  p r e v io u s  v e r s i o n  
o f  P h a e d ra . I t  i s  o n ly  w i th  h e r  lo n g  m onologue (v 3 7 3 f)  t h a t  
P h a e d ra  a p p e a rs  t o  th e  a u d ie n c e  a s  s o m e th in g  o th e r  th a n  th e  
w hore  whom th e y  e x p e c te d  to  e n c o u n t e r . ^  P h a e d r a 's  d e s i r e  
f o r  h o n o u r  i s  n o t  i r o n i c .  The h o n o u r  f o r  w h ic h  s h e  s t r i v e s  i s  
b a s e d  on  g iv in g  h e r  l i f e  t o  s a v e  h e r  name (v 4 1 9 -2 1 ) .  As h a s  
b e e n  s t a t e d  o f  P h a e d ra  i n  a  r e c e n t  e s s a y ,  " P h a e d ra  h a s  l i v e d  
and  d ie d  by th e  s t a n d a r d s  a p p r o p r i a t e  t o  an  a g a th o s .  I n  th e  
c r i s i s  o f  h e r  l i f e ,  w hen th e  s t r u g g l e  t o  s e c u r e  h e r  h o n o u r  and 
h e r  good  name becai e most i n t e n s e ,  s h e  d id  n o t  f l i n c h  b u t  p a id  
f o r  them  w i th  h e r  d e a r e s t  c o in ,  h e r  own l i f e . " ^  T h is  
re s p o n s e  i s  e x a c t ly  w hat P h a e d ra  d e s i r e s ,  w hen sh e  s a y s  t h a t  she  
d o e s  n o t  w an t h e r  good d e e d s  t o  go h id d e n , n o r  h e r  b a s e  d e ed s  
to  be w i tn e s s e d  ( v 4 0 3 - 4 ) ,  b u t  i t  m is s e s  c o m p le t e ly  che  i r o n y  o f  
P h a e d r a 's  w is h . At th e  tim e  in  w h ic h  t h i s  p la y  was p ro d u ce d  
o n ly  a man w ou ld  h a v e  b e e n  t i t l e d  a g a th o s  f o r  d e s i r i n g  h i s  f a i r  
s h a r e  o f  h o n o u r ; i n  d e s i r i n g  acknow ledgem en t f o r  h e r  s a c r i f i c e  
P h a e d ra  i s  g o in g  'g a i n s t  th e  v iew  p r e v a l e n t  a t  che  t im e ,  th e  
v ie w  e x p re s s e d  by P e r i c l e s  i n  th e  F u n e r a l  O r a t io n  o f  T h u cy d id es 
w hen h e  s a y s  o f  women
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(T h u c . 2 ,4 5 ) .
P h a e d ra , t h e r e f o r e ,  w ould  nod b e  c a l l e d  a g a th d n  f o r  h e r
b e h a v io u r  i n  h e r  s o c i e t y ,  f o r  sh e  i s  s t e p p in g  be yond  th e  bounds 
w h ic h  Ciiat s o c i e t y  h a s  s e t  f o r  h e r .  H ie f i n a l  i r o n y  i s  ctiac 
n o t  o n ly  i s  h e r  h o n o u r  n o t  p r o c la im e d  to  th e  w o rld  a t  t h e  end 
o f  th e  p l a y ,  b u t  t h e  o p p o s i t e  o c c u r s :  h e r  b a s e  d e e d s  become 
know n , a s  A rte m is  s t a t e s  to  H lp p o ly tu s  a t  th e  c o n c lu s i o n ,  
koujc &ti<wtfvwor
{pus i  eaiipa? Is <ri (riv^SijffrTai ( v l 42 9 -3 0 ).
A lth o u g h  in n o c e n t ,  i n  t h a t  s h e  c a n n o t  b e  h e ld  r e s p o n s i b l e  f o r  
h e r  p a s s io n  n o r  f o r  h e r  f a i l u r e  to  ke ep  i t  s e c r e t , P h a e d ra  h a s  
b e e n  u t t e r l y  d e s t r o y e d ,  s h e  h a s  b e e n  e x p o s e d . Her d e s i r e  to  
w in  some h o n o u r  ( w 3 3 1 ,  4 0 3 - 4 , 7 1 6 -8 )  w as m is g u id e d ,  s h e  s to o d  
n o  c h a n c e , s h e  d e c e iv e d  h e r s e l f .
The e n c o u n te r ,  t h e n ,  b e tw ee n  P h a e d ra  a  no th e  N u rs e  u n t i l  th e  
p o i n t  o f  t h e  r e v e l a t i o n  ( v 3 5 2 ) , s e r v e s  to  i n d i c a t e  s e v e . a l  
t h i n g s  t o  t h e 'a u d i e n c e .  The N u rs e  h a s  show n h e r  r e s i l i e n c e  and  
s k i l l  i n  w e a r in g  away a t  P h a e d r a 's  d e f e n c e s .  P h a e d ra  h a s  shown 
h e r s e l f  t o  b e  p a i n f u l l y  a w a re  o f  h e r  p r e d ic a m e n t .  She knows 
t h a t  s h e  c a n n o t  e s c a p e  h e r  f a t e  ( v 3 4 1 ) , s h e  f e e l s  t r a p p e d  i n  a 
r e a l i t y  w h ic h  w i l l  d e s t r o y  h e r  w h e th e r  n a r  s e c r e t  becom es known 
o r  n o t  ( v 3 1 7 ) , and  a l l  t h a t  s h e  a s k s  i s  t h a t  s h e  b e  a b l e  to  
s a lv a g e  some ho n o u r fro m  th e  s i t u a t i o n  ( v v 3 2 9 ,3 3 1 ) . A lth o u g h  
s h e  r e a l i z e s  t h a t  h e r  i l l i c i t  p a s s io n  i s  a  c u r s e  w h ic h  she  
c a n n o t  e s c a p e ,  and  t h a t  human l i f e  c o n s i s t s  o f  w h at i s  v i s i b l e  
a n d  w h at i s  i n v i s i b l e  ( t h e  d u a l i t y  e v id e n t  i n  a  s t a t e m e n t  su c h  
a s  "my h a n d s  a r e  c l e a n  b u t  my m ind  i s  s t a i n e d " , v 3 1 7 )  a n d  knows 
c h a t  f o r  h e r  i t  i s  n o t  good  e n ough  t h a t  s h e  s im p ly  a p p e a r  
v i r t u o u s , s h e  d o e s in d u lg e  i n  th e  w is h f u l  t h in k i n g  i n d i c a t e d  by 
h e r  d e s i r e  t o  h id e  t h e  t r u t h .  A f t e r  h e r  i n i t i a l  r a v in g  sh e  
w is h e s  t o  h id e  h e r  f a c e  ( v 2 4 3 ) , e v e n  th o u g h  t h a t  c a n n o t  
d im i n is h  h e r  sham e; s h e  d o e s  n o t  w an t t o  h e a r  H ip p o ly tu s 1 name 
(v3l2)i s h e  s p e a k s  o f  n o t  b e in g  s e e n  (  »<p$£ViV ) p e r f o rm in g  any 
b a s e  de ed  a t  T h e s e u s 's  e x p e n se  ( v 3 2 1 ) . A ll i n  a l l ,  P h a e d r a 's  
c o n c e p t  o f  h o n o u r  i s  m ore  d e p e n d a n t  on akX sia
108.
Chan on  t lU t f :  i t  i s  n o t  s u f f i c i e . . *  t h a t  s h e  b e  o f  h o n o u ra b le
b e h a v io u r ,  s h e  m ust b e  s e e n  to  b e  h o n o u r a b le .  The N u rse , 
h o w e v e r, f e e l s  no n e e d  to  a p p e a r  h o n o u r a b le ,  w h ile  H ip p o ly tu a  
h a s  no  d o u b t  t h a t  h e  c a n  n e v e r  be  a n y th in g  b u t  h o n o u r a b le  ana
s o  h a s  no n e e d  to  b e  s e e n  t o  b e  h o n o u r a b le .
When th e  N u rse  l e a r n s  P h a e d r a 's  s e c r e t  h e r  h o r r o r  s u r p i s e s  even  
h e r .  When s h e  d id  n o t  know th e  t r u t h  s h e  c o u ld  n o t  im a g in e  i t  
t o  b e  o f  s u c h  enorm ous im p o r t ;  w h e re a s  e a r l i e r  s h e  had  c la im e d  
t h a t  n o th in g  c o u ld  b e  w o rse  th a n  w a tc h in g  P h a e d ra  d ie  i n  
s i l e n c e  ( v 3 2 8 ) , s h e  now a ck n o w le d g es  t h a t  P h a e d ra  may h a v e  be en  
r i g h t  i n  t r y i n g  t o  p r o t e c t  h e r s e l f ,  f o r  t h i s  r e v e l a t i o n  i s  
t r u l y  d e s t r u c t i v e  6 3 5 3 - 7 ) .  H ere  a  c o n v ic t i o n  o f  th e  N u r s e 's  i s  
p ro v en  to  b e  w ro n g , y e t  h e r  m is ta k e n  a s su m p tio n  t h a t  P h a e d r a 's
s e c r e t  c o u ld  n o t  b e  a s  t e r r i b l e  a s  P h a e d r a 's  d e t e r m in a t io n  to
k e e p  i t  s e c r e t  w ould  im p ly , h a s  f o rc e d  t h i s  r e v e l a t i o n  from  th e  
t r o u b le d  q u e e n , and  s o  moved th e  a c t i o n  c l o s e r  t o  t r a g e d y .  She 
r a t i o n a l i z e s  h e r  s h o c k  w i th  th e  th o u g h t  t h a t  e v e n  th e  cu&pCNEg 
may lo v e  b a d ly ,  u n w i l l i n g ly  ( v 3 5 8 - 9 ) , a n d  t h a t  A p h ro d i te  m ust 
b e  s o m e th in g  g r e a t e r  th a n  a  g o d , i f  su c h  a  th in g  i s  p o s s i b l e  
( v 3 5 9 -6 0 ) . N o th in g  i s  C e r t a in  i n  t h i s  w o r ld ; j u s t  a s  lo v e
m ig h t  be th e  s w e e te s t  o r  th e  m ost p a i n f u l  t h in g  (v 3 4 S ) , s o
m ig h t one who i s  ou<t>0UA> a c t  t o t a l l y  w i th o u t  v i r t u e  and s o  to o
m ig h t th e  n a t u r e  o f  th e  g o d s be op en  to  human u n c e r t a i n t y  and
b e w i ld e rm e n t .
When P h a e d ra  b e g in s  h e r  m onologue ( v 3 7 3 t f )  t o  th e  C horus o f  
T ro o se n ia n  Women th e  p la y  h a s  r e a c h e d  a p o in t  w here  th e  
a u d ie n c e  and  a l l  th e  c h a r a c t e r s  on th e  s ta g e  s h a re  th e  same 
kn o w le d g e : t h a t  P h a e d ra , a g a i n s t  h e r  w i l l ,  i s  i n  lo v e  w ith
H ip p o ly tu a .  P h a e d ra  now g o e s  on  to  in fo rm  them  o f  th e  n a tu r e  
o f  h e r  p a s s io n  and  o f  th e  e x t e n t  o f  h e r  p a in .  T h is  i s  new to  
h e r  a u d ie n c e .  P h a e d ra  show s h e r s e l f  to  be a th o u g h t f u l  and
i n t e l l i g e n t  woman who u n d e rs t a n d s  h e r  p r e d ic a m e n t , h a s  f a c e d  i t
r a t i o n a l l y  and  h a s  come to  th e  o n ly  d e c i s i o n  p o s s i b l e  f o r  h e r ;  
s h e  h a s  t o  d i e  i n  o r d e r  to  s a v e  h e r  r e p u t a t i o n  and  so  p r o t e c t  
h e r  h u sb a n d  and  h e r  s o n s  ( v 4 I9 - Z 3 ) . She f i r s t  t r i e d  t o  e n d u re  
h e r  s u p e r n a tu r a l  p a s s io n  i n  s e c r e t ,  know ing w hat d a n g e r  sp e ec h  
m ig h t b e a r  f o r  h e r  < v 3 9 3 -7 ). N ex t , s h e  t r i e d  t o  c o n q u e r  h e r  
d i s e a s e  w i th  cu^p o au v n  tv 3 9 b - 9 ) .  F i n a l l y ,  r e a l i s i n g  t h a t  le  
was up a g a i n s t  A p h ro d i te  h e r s e l f  a n d  f i a t  i t  w ould b e  
im p o s s ib le  t o  e s c a p e  h e r  o th e r w i s e ,  sh e  r e s o l v e d  to  d ie  
( v 4 0 0 -2 ) .  D. K ovacs e x p la in s  t h e  n e c e s s i t y  f o r  P h a e d r a 's  d e a th  
m o s t s u c c i n c t l y :  " L ik e  any member o f  th e  n o b i l i t y  i n  a  sham e
c u l t u r e ,  sh e  s e e s  e s s e n t i a l  c o n t i n u i t y  r a t h e r  th a n  
d i s c o n t i n u i t y  b e tw ee n  a n  i n d i v i d u a l ' s  i n t e r n a l  m o ra l q u a l i t i e s  
a n d  h i s  r e p u t a t i o n ,  th o u g h  s h e  c a n  make t h i s  d i s t i n c t i o n  i f  
n e c e s s a r y  ( c f .4 1 3 - 1 4 ) .  She o p e r a t e s  w i th  th e  n o t io n  o f  _to 
K alon  i n  a n  u n c o m p lic a te d  w ay , w i th  th e  u n t r o u b le d  a s s u ra n c e  
t h a t  b o th  a d u l t e r y  and  bad  r e p u t a t i o n  a r e  to  be a v o id e d  and  
t h a t  a v o id in g  e i t h e r  o r  b o th  i s  a  g o a l  w o r th  g iv in g  h e r  l i f e  
fo r" .* "*  P h a e d r a 's  c h a in  o f  th o u g h t ,  t h e n ,  and h e r  
r e s o l u t i o n ,  a r e  n o b le  and  i n  k e e p in g  w i th  th e  c e w e n t i o n s  o f  
h o n o u r  o f  h e r  s o c i e t y :  w h at c o u ld  b e  more h o n o u ra b le  th a n
" d e a th  b e f o r e  d is h o n o u r " ?  H ow ever, th e  w ish  t o  h av e  h e r
a c t i o n s  r e c o g n iz e d  a s  h o n o u r a b le ,  w h ic h  sh e  im m e d ia te ly  s t a t e s ,  
( v 4 0 3 - 4 ) , i s  n o t  i n  k e e p in g  w i th  h e r  p o s i t i o n  a s  a woman, and 
in d e e d  g o e s  a g a i n s t  h e r  v e ry  own d ic tu m  t h a t  s i l e n c e  i s  th e  
s a f e s t  p o l i c y  ( v 3 9 5 -7 ) . I n  c h o o s in g  n o t  to  d i e  w ith  h e r
p a s s io n  s e c r e t  she  a t t e m p t s  t o  d i e  w ith  h o n o u r , b u t  as we s e e
s o  o f t e n  i n  t h i s  p la y  e v e ry  c o n c e p t  h a s  tw o s i d e s :  sh e  r u n s
th e  r i s k  o f  d y in g  w ith  d is h o n o u r .  As a m odern s e m io t i c i a n  
s t a t e s ,  "a  them a com es w i th  i t s  a n ti-L h e m a  . . . .  and t h i s  
o n e - i n - t h e - o t h e r  s t r u c t u r e  w hich  i s  th e  s t r u c t u r e  o f  d i a lo g u e ,  
n am ely  o f  two m inds b e in g  one m in d , i s  t r u l y  th e  f u g i t i v e
s t r u c t u r e  o f  th e  s i g n " . ^  I n  r e a c h in g  beyond  Che s a f e t y  o f  
s i l e n c e  P h a e d ra  i s  r e a c h in g  f o r  s o m e th in g , f o r  h o n o u r ,  b u t  she  
may be m is ta k e n  in  w hat s h e  r e a c h e s  f o r  ( i t  may c a u se  h e r
d e s t r u c t i o n  r a t h e r  th a n  h e r  s a l v a t i o n )  and i n  d o in g  so  she  
b a r e s  h e r s e l f  a s  a  s i g n  f o r  o t h e r s  t o  i n t e r p r e t .  As H e r a c l i t u s  
s t a t e s ,  s i g n s  a r e  t h e r e  t o  b e  i n t e r p r e t e d ,  a n d , a s  we know , 
i n t e r p r e t a t i o n  i s  f a l l i b l e .  By y e a r n in g  f o r  eucXeia P h a e d ra  i s  
p i t t i n g  h e r s e l f  a g a i n s t  a  r e a l i t y  w h ic h  sh e  know s i s  c r u e l l y  
a m b iv a l e n t  and  d e c e p t iv e .  H er d i s c u s s io n  o f  i n d i c a t e s
h e r  a w a re n e s s  o f  a m b iv a le n c e  i n  g e n e r a l ,  and  s p e c i f i c a l l y  o f  
t h e  a m b iv a le n c e  o f  s p e e c h , o f  w o rd s . I n  s p e a k in g  o f  th e  two 
k in d s  o f  , o n e  good  a n d  one  b a d ,  s h e  s a y s ,
<t 5’ i  Ktup&t iv
oi* av W  vffTijo ravr’ Ixovrt ypoppara. (v 3 8 b -7 )
B a r r e t t , i n  h i s  n o t e  on  t h e s e  l i n e s ,  e l u c i d a t e s ,  " i f  we c o u ld  
b e  s u r e  o f  th e  K d ipog  ( th e  a p p r o p r i a t e  o n e ) , c o u ld  be c e r t a i n  
when w as i n  o r  o u t  o f  p l a c e ,  we c o u ld  make a  s h a rp
d i s t i n c t i o n  and  c a l l  i t  by one  name i n  t h e  one  c a s e  by a n o th e r
i n  t h e  o t h e r ;  b u t  we c a n n o t  b e  c e r t a i n ,  th e  d i s t i n c t i o n  i s
b l u r r e d  and  th e  tw o sh a d e  i n t o  one a n o th e r  and so  p e r f o r c e  we
m u st u s e  th e  same name f o r  b o t h . " ^  E .R . Dodds i l l u s t r a t e s  
P h a e d r a 's  dilem m a m o st s h a r p l y ,  " a t  v24 4  cn<5u£ s a v e s  P n a e d ra ; 
a t  v33 5  i t  d e s t r o y s  h e r " .  ^  I n  t h e  fo rm e r  i n s t a n c e  a i 6u'£ 
g u id e d  h e r  to w a rd s  s e c r e c y ;  i n  th e  l a t t e r  i t  l e a d s  t o  h e r  
r e v e l a t i o n  to  th e  s u p p l i a n t  N u rse .
I n  h e r  sp e e c h  to  th e  women P h a e d ra  show s h e r s e l f  t o  b e  f u l l y  
a w are  o f  th e  e q u iv o c a ln e s s  o f  sp e e c h  and b e h a v io u r ;  and  h e r  
c o n c e rn  w i th  016(115 d o e s  n o t  im p ly  t h a t  sh e  i s  w eak and  o v e r ly  
c o n c e rn e d  w ith  th e  o p in io n s  o f  o t h e r s .  She d o e s  n o t  c o u n t  h e r  
c o n c e rn  w ith  016(115 a  w ea k n ess  i n  h e r s e l f ,  r a t h e r  a s  a  w ea k n ess  
i n  th e  c o n c e p t  o f  a i 6wc, . We may p e rh a p s  ju d g e  P h a e d ra  f o r  
g i v in g  in  t o  th e  N urse  a t  v335 b u t  t o  do s o  i s  t o  im pose  o u r  
v a lu e s  on h e r  r e s p e c t  f o r  th e  N u rs e 's  s u p p l i c a t i o n s ,  a n a ,  a s  
Mary S c o t t  s t a t e s  on th e  r e l a t i v i t y  o f  su c h  ju d g e m e n t, 
" c r i t i c i s m  and  c e n s u r e  a r e  b a se d  on th e  v a lu e s  o f  t h e  c r i t i c ,  
a n d  th e s e  a r e ,  i n  m o st c a s e s ,  g o in g  t o  b e  th o s e  o f  th e  s o c i e t y
i n  w h ic h  h e  l i v e s .  I t  i s  t o  b e  e x p e c te d ,  t h e r e f o r e ,  t h a t  m ost 
o f  th e  u s a g e s  o f  a id o s  w i l l  b e  c o n s i s t e n t  w ith  th e  do m in a n t 
v a lu e s  o f  s o c i e t y . "  I f  P h a e d ra ’ s  c a p i t u l a t i o n ,  t h e n ,  i s  
s e e n  a s  b e in g  in e s c a p a b l e  a n d  a  n e c e s s a r y  m ark  o f  r e s p e c t  f o r  
t h e  N u r s e ^  we s e e  t h a t  i t  i s  P h a e d r a 's  c o n c e p t  o f  cn&oC 
i t s e l f  t h a t  i s  a t  f a u l t :  i n  o n e  i n s t a n c e  i t s  f r u i t  i s  goo d  and
i n  a n o th e r  b a d ;  th e  f a u l t  i s  n o t  th e  p e r s o n 's  who a c t s  
a c c o rd in g  to  aiSu)& . From th e  p h ilo s o p h y  o f  th e  tim e  i t  i s  
e v id e n t  t h a t  ax& ?£ w as a  v e ry  im p o r ta n t  c o n c e p t  i n  th e  th e o ry  
o f  b e h a v io u r ;  r a n g in g  from  P r o t a g o r a s '  h , t h  i n  w h ich  a i 6ti)6 i s  
t h e  r e s t r a i n i n g  in f lu e n c e  c r u c i a l  t o  a  s o c i a l  c o n t r a c t ,  and 
c u lm in a t in g  in  D e m o c r i tu s ' e t h i c s . H u g h  L lo y d -J o n e s  s t a t e s  
o f  D e m o c r itu s , "He e x p l i c i t l y  d e n ie s  t h a t  t h e  j u s t  man w i l l  a c t  
d i f f e r e n t l y  w h e th e r  h e  i s  o b s e rv e d  o r  n o t ;  t h e  j u s t  m an, he 
s a y s ,  w i l l  f e e l  A idos b e f o r e  h im s e l f ,  w h ich  w i l l  r e s t r a i n  him  
from  w rong a c t i o n  w h e th e r  h e  i s  o b s e rv e d  o r  n o t . " 22 I n  th e  
w o rld  o f  th e  H ip p o ly tu s  i t  i s  o b v io u s  t h a t  P h a e d r a 's  c o n c e p t  
o f  a iiio g  > w h ic h  i s  c l o s e r  t o  P r o t a g o r a s ' v ie w  o f  i t  a s  a 
n e c e s s a r y  s o c i a l  a t t r i b u t e ,  i s  f a r  m ore v i a b l e  th a n  D e m o c r itu s ' 
i s .  D e m o c r itu s ' t h e o r y  i n  some way lo o k s  b o th  t o  e a r l i e r  and
l a t e r  c o n c e p ts :  i t  lo o k s  ba ck  to  t h e  a r i s t o c r a t i c  co d e  o f
b e h a v io u r  expounded  by H ip p o ly tu s ,  i n  w h ic h  th e  a r i s t o c r a t  i s  
s e c u r e  i n  h i s  i n n a t e  g o o d n e ss  ( i . e .  p r o p e r  b e h a v io u r )  a n d  a t  
t h e  same tim e  i t  lo o k s  fo rw a rd  to  th e  S o c r a t i c  o r  P l a to n i c
A b s o lu te  i n  w h ic h  one  c a n n o t  p e rfo rm  a bad  d e e d  k n o w in g ly . 22 
S uch  a th e o ry  w ould  so o n  ru n  a g ro u n d  i n  th e  e q u iv o c a l  w o r ld  o f  
p l a y , a s  P h a e d ra  s a y s ,
xa( pot toitoufftv oi <ari yvdpi)f putriv
irpdoveu. K i w  ( v 377-a>
I n  t h i s  p la y  good  i n t e n t i o n s  a r e  c o n t i n u a l l y  g o in g  aw ry . In  
r e a l i z i n g  t h i s  P h a e d ra  show s h e r s e l f  t o  b e  more aw are  th a n  b o th  
H ip p o ly tu s  and  th e  t& r s e .
A f t e r  p ro c la im in g  to  th e  women o f  T ro ez en  t h a t  sh e  d e s i r e s
acknow ledgem en t f o r  h e r  co in ing  s a c r i f i c e  (v 4 0 3 -4 )  P h a e d ra  
d i s p l a y s  h e r  b i t t e r n e s s  a g a i n s t  th e  s o c i a l  p r e ju d i c e  w hich  
f o r c e s  h e r  go d i e ,
r i  8’ Ipyov rjirj tt)P vovoii t« !wkA«S, 
yvmj rt vpot roftrj’ oSa iylytnurrrav rakut,
( W 5- 7 )
S he knows v e i l ,  s h e  t e l l s  t h e  C h o ru s , t h a t  s h e  i s  a woman, a n  
o b j e c t  o f  h a t e  t o  a l l  ( u ia n p a  ttSo iv  ) ;  a n a  im m e d ia te ly  
t h e r e a f t e r  sh e  c u r s e s  th e  woman "who f i r s t  b e g a n  t h i s  sham e, 
who l e t  a  s t r a n g e r  i n t o  h e r  h u s b a n d 's  b ed"  ( v 4 0 7 - 9 ) . The 
im p l i c a t i o n s  o f  u io n y a  ttSo i v  , t h e r e f o r e ,  a r e  t h a t  a  w om an's 
p o s i t i o n  a n d  r e p u t a t i o n  a r e  p r e ju d i c e d  by h e r  s e x ,  by a s o c i a l  
g e n e r a l i z a t i o n  r a t h e r  th a n  by a ju d g e m en t b a s e d  on  in d iv i d u a l  
b e h a v io u r -  T h is  id e a  i s  f a m i l i a r  from  H om er's  O a y ss e y , from  
th e  de ad  A gam emnon's r e f e r e n c e  t o  C l y ta im n e s t r a  a s  b e in g  th e  
c a u s e  o f  a n  i r r e m e d ia b l e  s t a i n  on  a l l  f u tu r e  women,
" . . .  V 8’ efrxa Airy p i  iSuta
of rt kclt'  aJtrxoj ex‘v* xal «ooofi«y7)ttiv oirioouf
flijAiWpi)®1 yvratfi, *ai ij k‘ tvtpyot <7)®iv."
( Od, X I , V 432-4J
The a t t i t u d e ,  t h a t  th e  m o ra ls  and  b e h a v io u r  o f  a g e n d e r  may b e  
t a i n t e d  by th e  b e h a v io u r  o f  one o r  a few o f  i t s  m em bers, 
i n d i c a t e s  a n  e x tre m e  im b a la n c e  i n  s o c i a l  p r e ju d i c e  a g a i n s t  th e  
g e n d e r  i n  q u e s t io n .  T h a t we n e v e r  e n c o u n te r  su c h  g e n e r a l  
c u r s e s  c a s t  on  th e  m a le  s e x  i n d i c a t e s  th e  d e g re e  t o  w h ic h  th e
s o c i e t y  o f  th e  tim e  ( a t  l e a s t  i n  th e  tim e  b e tw een  hom er and
E u r ip id e s )  was m a le -d o m in a te d . T h is  i s  th e  s o c i e t y  w i th in  
w h ich  P h a e d ra  i s  t e r r i f i e d  o f  e v e n  c o n te m p la t in g  a d e e d  w hich  
may sham e h e r .
A l l  o f  P h a e d r a 's  f e a r s  o f  s o c i a l  p r e ju d i c e  w i l l  be  p ro v ed
c o r r e c t  m ost c o n v in c in g ly  by H ip p o ly tu s  when he d i s c o v e r s  h e r  
s e c r e t .  How he g e t s  to  l e a r n  o f  h e r  p a s s io n  i s  t h e  r e s u l t  o f  
yeC m ore s e l f - d e c e p t i o n  a n d  d u p l i c i t y . I n  th e  tim e  i t  t a k e s  
f o r  P h a e d ra  t o  a d d re s s  th e  women o f  T ro e z e a  Che N urse  uas
r e c o v e r e d  from  h e r  s h o c k ; a s  s h e  s a y s ,
vup $' jpvouCfiai ifmuXos moo.- <dv ^poroit
al bfVTCpai Ttot (TO<#iiilr</Mu (v 4 3 5 -6 )
She i s  a sham ed o f  h e r  s i l e n c e ,  a  s i l e n c e  w h ich  had  abandoned
P h a e d ra  h e r  f a t e .  She w i l l  overcom e h e r  h o r r o r  now th a e  she
h a s  h a d  c im e Co th in k  o v e r  th e  s i t u a t i o n  and  r e a l i z e d  t h a t ,  " In  
human l i f e ,  se co n d  th o u g h ts  a r e  so m etim es b e s t "  ( v 4 3 6 ) . She 
w i l l  a t te m p t  t o  s a v e  P h a e d r a 's  l i f e .  B e rn a rd  Knox m akes th e  
f o l lo w in g  s ta te m e n t  on  th e  N u rs e 's  a s s u m p tio n  o f  r e s p o n s i b i l i t y  
a t  t h i s  p o i n t ,  " P h a e d r a 's  s i l e n c e  was ju d g e m e n t; h e r  sp e ec h  
w as a t  f i r s t  p a s s io n .  B u t i n  th e  N u rs e 's  c a s e  th e
r e l a t i o n s h i p s  a r e  r e v e r s e d .  H er p a s s io n ,  d e s p a i r ,  d ro v e  h e r  to  
s i l e n c e ,  and  h e r  sp e e c h  now i s  th e  p r o d u c t  o f  ju d g e m e n t .  I t  i s
sp e e c h  ( lo g o s ) i n  b o th  s e n s e s  o f  th e  G reek  w ord , sp e e c h  and
r e a s o n ;  t h e  N urse  h e re  r e p r e s e n t s  t h e  a p p l i c a t i o n  o f  human
r e a s o n  t o  a  human p roblem 1.^ *  I n  t h e  sp e e c h  th e  N urse  u s e s  
s e v e r a l  o f  th e  s o p h i s t 's  o r a t o r i c a l  te c h n iq u e s  i n  o r d e r  to  
b r e a k  down P h a e d r a 's  d e fe n c e s  a n d  le a d  h e r  to w a rd s  t h e  p h y s i c a l  
c onsum m ation  o f  h e r  lo v e ;  sh e  d o e s  t h i s  by t r y i n g  t o  m in im iz e  
t h e  h o r r o r  o f  th e  s i t u a t i o n ,  by t r y i n g  to  t r i v i a l i z e  P h a e d r a 's  
p re d ic a m e n t;
<p3s- r£ mSro SaOna; ciiv TroAXoit /iporSif. (v 4 3 9 )
She s a y s  t h i s ,  n e g l e c t in g  to  m e n tio n  th e  a d u l t e r o u s  n a tu r e  o f
t h a t  lo v e .  F o r  tw e n ty  l i n e s  s h e  e x t o l s  th e  pow er o f  l o v e ,  th e  
p la c e  o f  A p h ro d i te  i n  th e  schem e o f  n a tu r e  ( v 4 4 1 - 4 6 l ) ,  a g a in  
t r y i n g  to  d i s t r a c t  P h a e d ra  fro m  th e  m o ra l i s s u e  a t  h a n d . She 
th e n  b r in g s  h e r  a rg u m e n t to  th e  human l e v e l ;  sh e  a t t e m p t s  to  
p e rs u a d e  P h a e d ra  t h a t  h e r  b e h a v io u r  i s  n o t  "n o rm al"  t v 4 5 9 - 6 4 ) , 
f o r  i t  d o e s  n o t  c on fo rm  to  common m o r ta l  w isdom , w h ic h  i s  
e x p re s s e d  a s
«i" iro0otin yo,1
tbI1 &r! Oi'ijriv, kavQuixw to  /n) koAci. (v 4 6 5 -6 )
T h is ,  to g e th e r  w i th  toX ya 6’ epmoa ( v 4 7 b ) ,  i s  th e  h e a r t  o f
h e r  a rg u m e n t. "Be b o ld  i n  y o u r  lo v in g " ,  she  s a y s ,  im p ly in g
C h a t, i f  t h a t  lo v e  re m a in s  s e c r e t ,  no  harm  h a s  be en  'd one  -  
in d e e d  P h a e d ra  w i l l  h av e  c o m p lie d  w ith  th e  g o d d e s s ’ s  w ish  
( v 4 7 6 ) . T h is  i d e a ,  t h a t  t h e r e  i s  no  d is h o n o u r  i f  t h e r e  i s  no 
e x p o s u re ,  i s  f o r e ig n  t o  P h a e d r a 's  c o n c e rn  w ith  T iy t) ( a s  h a s  
b e e n  d is c u s s e d  above  i n  r e l a t i o n  to  vv317  and  3 7 3 f ) .  She 
c a n n o t  c o n te m p la te  c a r r y i n g  o u t  su c h  a de ed  i f  th e  th o u g h t 
a lo n e  h o r r i f i e s  h e r .  H er a t t i t u d e  i s  c l o s e r  t o  H ip p o ly tu s 1
irCs i f  ouv evjv KMiir,
6s oui1 axoviros rouii' iyvevav 6nx£;
(v 6 5 4 -5 ) .
Y e t ,  t h e  N urse  h a s  b a s e d  h e r  a rg u m e n t on P h a e d r a 's  s e m in a l
jpol yap «[rj fiijrt Kavddvtw icoAa
fiyjr’ altrxfib tptSirfl paprvpat toXXovs fxma (v 4 0 3 -4 ) .
She h a s  i n t e r p r e t e d  t h i s  a s  m e an in g  t h a t  P h a e d ra  i s  n o t  above 
p e rf o rm in g  a s h a m e fu l de ed  i f  i t  i s  t o  s u c c e e d  in  s e c r e c y .  
W hether o r  n o t  t h i s  i s  w h at P h a e d ra  m eans c a n n o t  be  p ro v ed  w i th  
a n y  c e r t a i n t y ;  i t  i s  p e rh a p s  m ore  p r o b a b le  t h a t  i t  i s  a 
s t a te m e n t  o f  com m itm ent t o  h o n o u ra b le  p r i n c i p l e s  Iw h ich  i s  
c o n c e rn e d  w ith  n o t  g iv in g  any  r e a s o n s  f o r  e x p o su re  r a t h e r  th a n  
s im p ly  w is h in g  t o  e s c a p e  e x p o s u r e ) , f o r  o n ly  i n  h e r  delirious 
e n t r y  o n to  th e  s ta g e  h a s  sh e  e x p re s s e d  any  d e s i r e  f o r  
H ip p o ly tu s  -  o th e rw is e  sh e  w ould  n o t  a l lo w  h e r s e l f  e v en  t o  h e a r  
h i s  name ( a s  i n  v 3 1 2 ) . I t  w ould  n o t ,  a t  any  r a t e ,  mean w hat 
th e  N urse  t a k e s  i t  t o  m ean , f o r  th e  N urse  d o e s  n o t  ta k e  i n t o  
a c c o u n t  a t  any  p o in t  H ip p o ly tu s ' r e a c t i n g  w i th  r e j e c t i o n  t o  th e  
new s o f  P h a e d r a 's  lo v e  and  w h at t h a t  m ig h t do  to  th e  c o v e r  o f  
s e c r e c y  on w hich  th e  N u r s e 's  t h e o ry  r e a d s .  P h a e d ra  h a s  shown 
h e r s e l f  t o  b e  f a r  to o  c a u t io u s  to  r i s k  su c h  e x p o su re  (v v 3 2 1 , 
4 2 0 ) ,  and  h a s  a l s o  e x p re s s e d  h e r  de ep  r e s e n tm e n t  o f  h y p o c r is y  
( v 4 1 5 -8 ) . I t  i s  e v id e n t ,  t h e n ,  t h a t  P h a e d ra  and  th e  N urse 
a p p ro a c h  P h a e d r a 's  p ro b lem  fro m  tw o v e ry  d i f f e r e n t  a n g le s .
The C horus r e s p o n d s  to  th e  N u rs e 's  sp e e c h  by a ck n o w le d g in g  th e  
pow er o f  h e r  r e a s o n in g  b u t  a t  t h e  same tim e  i t  d i s t a n c e s  i t s e l f
from  che la c k  o f  m o ra l c o n s id e r a t io n s  w h ich  she  e x p r e s s e s  
( 4 8 2 - 5 ) .  P h a e d ra  h e s e l f  i s  t a r  m ore d i r e c t ,  
rour* W  8 Sinjrfie <v WXti? oixoupAae 
Mftout r* dwjXXvo-', ol *oXoi kCau X<#you 
ou yip to rotirtv &<r\ r<pn4 XP'I X/y«iy,
4xX' 8rou Tit <i«:Xo|t yivijirfTtti
(v 4 8 6 -9 ) .
She m akes a  s i m i l a r  p o in t  i n  v 503 , —tS Atyeif yip, aZtrx/>4 W—
She c o n t r a s t s  w ords t h a t  a r e  " to o  f i n e " ,  t h a t  p a n d e r  t o  a m o ra l 
f a i l i n g ,  w i th  w ords t h a t  le a d  t o  a  good r e p u t a t i o n  (v 4 8 9 ) .  
T h is  i s  t h e  s ta n d a r d  a c c u s a t i o n  l e v e l l e d  a t  th e  S o p h i s t s  a t  t h e  
tim e  o f  th e  p l a y .  A ris to p h a n e s  ( C louds y l l 2 f f , v 6 5 6 - 7 )  f o r  
i n s t a n c e ,  i n t e r p r e t e d  P r o t a g o r a s ' t d v  Trnu Xo>W Kpevrm"trot£T*’,,i n  th e  
s e n s e  o f  m aking  th e  m o r a l ly  w orse  c a u s e  t o  p r e v a i l .  
P h a e d ra  knows t h a t  h e r  o n ly  s a l v a t i o n  i s  t o  d i e  w i th  h e r  lo v e  
s t i l l  s e c r e t  and so  s a v e  h e r s e l f  from  d i s g r a c e  b e f o r e  h e r  
h u sb a n d  a n d  h e r  s o n s  (v 4 2 9 -2 1 ) ;  b u t  s h e  r e v e a l s  t o o  t h a t  w hat 
t h e  N urse  s a y s  i s  te m p t in g ,  h e r  w ords do p l e a s e  h e r  e a r s  
(v 4 S 8 ) .  The N u rse  c u t s  th ro u g h  th e  a rg u m e n t and  g e t s  t o  th e  
e s s e n c e  o f  P h a e d r a 's  p re d ic a m e n t ,  w h at s h e  n e e d s  i s  n o t  w ords 
b u t  th e  man ( 4 9 0 - 1 ) .  She f o l lo w s  t h i s  up w i th  an  a t t a c k  on 
P h a e d r a 's  s c r u p l e s ,
ahrxp', 4AA’ iptfom rwv noXSv rd8‘ <irr( <roi.
KptZtroov i l  rovpyov, tfatp iw d rei y< <ri,
>) roCvofi.', i  crv rarBapf) yavpovfilvij
(v 5 0 0 -2 )
T h is  i s  th e  a g g r e s s iv e  r a t i o n a l i s m  w h ic h  we e n c o u n te r  i n  J a s o n  
o f  th e  M edec and  r n  P h e r e s  o f  th e  A l c e s t i s . I t  i s  a n  a t t a c k  on 
a c h a r a c t e r  w i th  n o b le  a s p i r a t i o n s  by o n e  who h a s  n e i t h e r  th e  
a b i l i t y  n o r  t h e  i n c l i n a t i o n  t o  u n d e r s t a n d ,  o r  t o  s t r i v e  f o r ,  
s u c h  b e h a v io u r .  The e x c e s s iv e  r a t i o n a l i s m  m ore o f t e n  th a n  n o t  
s e r v e s  s e l f i s h  m o tiv e s  and  l e a d s  o n ly  t o  e l e v a t e  th e  h e r o ic  
s t a t u s  o f  th o s e  b e in g  a t t a c k e d  by su c h  c h a r a c t e r s .  Bruno S n e l l  
e x p r e s s e s  th e  r e l a t i o n s h i p  b e tw een  P h a e d ra  and  th e  N urse  m ost 
a p t l y :  "T he N u rse , a  v e r s a t i l e  woman who w e a rs  h e r  m o r a l i t y
l i g h t l y ,  and  i s  th u s  a p ro n o u n ce d  a n t a g o n i s t  o f  P h a e d ra ,
a t t e m p t s  t o  h e lp  h e r  m i s t r e s s  i n  h e r  own w a y . " ^  Hie N urse
m eans w e l l , b u t  s h e  d o e s  n o t  c o n s id e r  f u l l y  tn e  I m p l i c a t i o n s  o f
h e r  in v o lv e m e n t ,  t h a t  h e r  a c t i o n s  may n o t  be t o  th e  b e n e f i t  o f  
h e r  m i s t r e s s ;  f i n a l l y ,  s h e  w i l l  c a u s e  P h a e d r a 's  and  
H ip p o ly tu s ' d e s t r u c t i o n .  By u n d e r t a k in g  to  m e d ia t e  b e tw e e n  th e  
tw o , on  a  t o p i c  w h o lly  b e y o n d  h e r  u n d e r s t a n d in g ,  s h e  t r i g g e r s  
o f f  a  c a t a s t r o p h e  i n v o lv i n g  tw o v e ry  s i m i l a r  p e o p le  ( s i m i l a r  to  
e a c h  o c h e r ,  n o t  t o  n e r ) ,  who d i e  " f o r  no o t h e r  r e a s o n  th a n  t h a t  
b o th  o i  ’ hem a r e  e x tre m e ly  s e n s i t i v e  t o  t h e  p r e s c r i p t s  o f  m o ra l
b e h a v i o u r . D i i s  i s  th e  N u r s e 's  s e l f - d e c e p t i o n :  h e r
m e d d lin g  i n  a f f a i r s  bey o n d  h e r  g r a s p ;  h e r  f a i l u r e  t o
u n d e r s t a n d  t n a t  human b e h a v io u r  45 n o t  a lw a y s  a s  s im p le  and  a s
p r e d i c t a b l e  a s  sh e  m ig h t b e l i e v e  i t  t o  b e  -  s h e  r e a l l y  c a n n o t  
u n d e r s t a n d  P h a e d r a 's  p r i n c i p l e s  n o r  c a n  s h e  a n t i c i p a t e
H ip p o ly tu s 1 r a g e .
When th e  N u rs e  h i t s  on  th e  id e a  o f  che  l o v e  p o t io n  s h e  f i n a l l y  
d o e s  te m p t h e r  m i s t r e s s  beyond  th e  b r e a k in g  p o in t  w h ic h  P h a e d ra  
f e a r s  (v 5 Q 5 -6 ) ,  f o r  s h e  o f f e r s  h e r  t h e  ho p e  o f  a  c u r e  w i th  no 
d a n g e r  and  no side-effects, a lo v e  c h a rm ,
£ y  c i r '  iV  oiirxpolt ovr’ fir! flKafiy) (pptvuv
toVith kdffou r$<r8\  av M y&p . (v51L "2),
In  h e r  w eakened  s t a t e  P h a e d ra  g iv e s  i n  t o  t h i s  v a in  ho p e  by 
a s k in g  a b o u t  th e  n a t u r e  o f  th e  p o t i o n .  On t h i s  c r u c i a l  moment 
L esk y  com m en ts , " I h e  a m b ig u i ty  o f  t h e  s c e n e  i s  m a s t e r f u l l y
e x e c u te d .  L ove c h arm s c a n  e i t h e r  d i s s i p a t e  o n e 's  own p a s s io n  
o r  a r o u s e  i t  i n  th e  d e s i r e d  p a r t n e r .  V v n  th e  N urse  s p e a k s  o f  
th e  t h in g s  t h a t  a r e  n e ed e d  f ro m  H ip p c iy tu a  (v 5 1 4 > , t n e  . l a t e r  
a f f e c t  seem s m ore  l i k e l y ,  a n d  i n  f a c t  i t  i s  m e n tio n e d  
s p e c i f i c a l l y  i n  v5L 5 . H ow ever, w hen P h a e d ra  im m e d ia te ly  
a f t e r w a r d s  s p e a k s  o f  a s a l v e  o r  a p o t i o n ,  su c h  m e th o d s seem  
r a t h e r  i n te n d e d  to  c u re  h e r  own d e s i r e .  E v e r y th in g  i s  
d e l i b e r a t e l y  l e f t  u n c l e a r " . I n  s u c h  a n  a m b iguous w ay, 
t h e n ,  P h a e d ra  s u r r e n d e r s  h e r s e l f  t o  th e  N u rs e . I t  i s
d e f i n i t e l y  c l e a r ,  h o w ev e r, t h a t  sh e  d o e s  n o t  e x p e c t  th e  N urse 
t o  r e v e a l  h e r  s e c r e t  t o  H ip p o ly ttu s , and  sh e  v o ic e s  h e r  f e a r  
l e s t  t h e  N urse  s h o u ld  do p r e c i s e l y  t h i s  ( v l l 8 - 2 0 ) .  T h a t
P h a e d r a 's  s u r r e n d e r  i s  n o t  t o t a l  i n d i c a t e s  t h a t  sh e  w i l l  be t h e  
v i c t i m  o f  th e  N u r s e 's  d u p l i c i t y  (who, i n c i d e n t a l l y ,  d o e s  n o t  
den y  t h a t  sh e  may sp e a k  to  H ip p o ly tu s ,  v 5 2 1 ) ,  and  th e  N u rs e , i n  
t u r n ,  a c t s  • i t h  th e  b e s t  o f  i n t e n t i o n s ,  d e c e iv in g  h e r s e l f  t h a t  
s h e  i s  c a p a b le  o f  s a v in g  th e  s i t u a t i o n  ( v 5 2 1 -4 ) ,
H ip p o ly tu s ' s  lo u d  r e a c t i o n  to  h e r  schem ing  so o n  show s how 
m is ta k e n  th e  N urse  h a s  b e e n . P h a e d ra  im m e d ia te ly  r e c k o n s  t h a t  
a l l  i s  l o s t ,  h e r  s e c r e t  h a s  b e e n  r e v e a l e d ,  ( v 5 9 6 -7 ) ,  and  t h a t  
im m ed ia te  s u i c id e  i s  th e  o n ly  s o l u t i o n  to  t h i s  p ro b lem  
(v599 -t> 00 ). T h is  had  a lw ay s  b e e n  h e r  r e s o l v e  (v 4 0 1 ) , b u t  by 
a l lo w in g  th e  N urse  t o  s i d e - t r a c k  h e r  sh e  h a s  w o rsen e d  h e r  
p o s i t i o n  c o n s id e r a b ly ;  s h e  c a n n o t  s a v e  h e r  name s im p ly  by 
c o m m itt in g  s u i c i d e ,  f o r  now h e r  sh a m efu l d e s i r e  h a s  become
p u b l i c  know ledge ( v 6 8 7 -8 ) .  The s h a rp  i n te r c h a n g e  b e tw ee n  
H ip p o ly tu s  and  th e  N urse  show s th e  young man q u i t e  b e s id e  
h im s e l f  w i th  o u t r a g e  and  h o r r o r  ( v b O l f f ) .  H is s e n s e  o f  m o ra l 
o u t r a g e  a t  w h at he h a s  h e a rd  i s  s i m i l a r  t o  w hat P h a e o ra  f e e l s  
f o r  h e r  own d e s i r e s  (com pare  v602 w i th  v 3 1 7 ) .  He t e a r s  a p a r t  
th e  N u r s e 's  e q u a t io n  o f  "no  d is h o n o u r  w ith  no e x p o s u re "  by
o v e r tu r n in g  i t  w hen th e  N urse  p le a d s  w i th  him  to  b e  s i l e n t ,
rt 4*, the/), i t  xa»i»; (vbU8).
Why s h o u ld  h e  be s i l e n t  i f  w h at h e  is r e v e a l i n g  i s  n o t  b a d ,  a s  
th e  N urse  a l l e g e s ?  At th e  same t im e ,  w h at h e  h a s  h e a rd  i s  to o  
t e r r i b l e  f o r  him  to  b e  s i l e n t  a b o u t  i t  (v 6 U 4 ). T h is  r e a c t i o n  
m i r r o r s  P h a e d r a 's  a t te m p t to  k e e p  h e r  t e r r i b l e  d e s i r e  s e c r e t .  
The N urse  i s  c a u g h t  i n  th e  m id d le :  she  f o rc e d  P h a e d ra  t o
s p e a k , now sh e  c a n n o t  f o r e « r|'n p o l y tu s  to  be  s i l e n t .  U n lik e  
P h a e d ra  e a r l i e r  (v 3 3 5 )  . -.s th e  N u rs e 's  s u p p l i c a t i o n s
w ith  c o n tem p t ( v 6Q6) n c h a r a c t e r i s t i c a l l y ,  h e  s t a t e s
t h a t  h e  w i l l  go b a ck  on -■ o f  s e c r e c y ,  c la im in g  t h a t ,
i) yXSffu1 jpvfiox'- 4 81 <fo>T[V 5vu#iorot. (v612).
T he n o t o r i e t y  w h ich  t h i s  p h re a e  a t t r a c t e d  to  i t s e l f ^  show s
how g r e a t  a  s l i p  fro m  H ip p o ly tu s 1 avowed cni)4ipOCTUVn t h i s  
s t a te m e n t  i s .  I t  i s  r e m i n is c e n t  o f  th e  d u a l i t y  e x p re s s e d  in  
vv317 and  50 3 , i t  i s  a  s l i p  i n t o  t h e  w o rld  o f  common p e o p le  
w h ere  s o m e th in g  may a p p e a r  t r u e  on  th e  s u r f a c e  b u t  n o t  b e  t r u e  
i n  f a c t  ( i n  t h i s  c a s e  a n  o a th  w h ich  i s  n o t  h e ld ) ;  b u t  i t  i s  
a c t u a l l y  a  s l i p  beyond  a  s im p le  ack n o w led g em en t o f  su c h  th in g s  
h a p p e n in g , i t  i s  a  s l i p  i n t o  b a s e n e s s .  N o-one may t r i f l e  w ith  
a n  o a th .  !ti f a c t  H ip p o ly tu s ' s t a t e m e n t  i s  a  m ark  o f  h i s  
p r e s e n t  a g i t a t i o n ,  and  in d e e d  h e  w i l l  k e e p  h i s  o a th  ev en  th o u g h  
t h i s  c o s t s  him  h i s  l i f e .  B ut t h i s  te m p o ra ry  s l i p
fro m  e u c e B e ia  and  0# p o c r w n  i s  enough  to  f r i g h t e n  P h a e d ra
i n t o  b e l i e v i n g  t h a t  H ip p o ly tu s  w i l l  n o t  k e e p  s i l e n t .  
I r o n i c a l l y ,  i t  i s  t h i s  o n e  moment o f  n o t  p r o f e s s in g  i d e a l i s t i c  
th o u g h ts  w h ic h  t r i g g e r s  H ip p o ly tu s ' d e a th  -  f o r  A p h ro d i te  h a s  
p la n n e d  h i s  d e s t r u c t i o n  b e c a u se  o f  h i s  e x c e s s iv e  id e a l i s m .
H ip p o ly tu a 's  d e n u n c ia t io n  o f  women, d e l iv e r e d  in  th e  i n v i s i b l e  
p r e s e n c e  o f  P h a e d ra , i s  m ost r e v e a l i n g  o f  n i s  la c k  o f  
t r u e  awiJipocnJuTi'He b e g in s  w ith
5 Z(f w il) KiytljXOV (luflpWHOly KOKOV 
ywatKOC U RoruKtiras;
(v b lb - 7 )
The w ord KtSSriXov h»« a p o w e r fu l e f f e c t  h e r e ,  w i th  i t s  
i m p l i c a t i o n s  o f  so m e th in g  a d u l t e r a t e d ,  f a l s e ,  and 
c o u n t e r f e i t ,  E u r ip id e s  u s e s  i t  i n  o n ly  two o th e r
in s t a n c e s . 3* I n  t h e  Maciea, p e rfo rm e d  j u s t  t h r e e  y e a r s  b e fo r e  
th e  H ip p o ly tu s , Medea e n d s  #  sp e e c h  o f  d e n u n c ia t io n  o f  J a s o n
2> ZtC, r( «n XPUfoO piv 8? Kl/SSqXot
r<K(u{pi’ ivflpuTTonrtv iffauat 
avip&u 6’ or hi xpr) rov Katin 6i«i6/vat, 
mlSflr xupaKrijp ifivirpVKt cryparif
(Med.v 5 1 6 -9 )
The d i f f e r e n c e  i n  th e  way th e  tw o c h a r a c t e r s  u se  th e  w o rd , and
th e  v e ry  c o n c e p t  o f  Ki(3SnA05 , u n d e r l i n e s  H ip p o ly tu s 1 
i r r a t i o n a l  c o n d em n a tio n  o f  women. Medea s t a t e s  t h a t  w h erea s  
o n e  may t e l l  g o ld  from  c o u n t e r f e i t ,  w h ere  men a r e  c o n c e rn e d  one 
c a n n o t  t e l l  good fro m  f a l s e .  H ip p o ly tu s ,  h o w ev e r, c a n  t e l l  
goo d  from  f a l s e :  th e  c o u n t e r f e i t ,  th e  a d u l t e r a t e d ,  o f  p e o p le
a r e  women; a n d , one a s su m e s , h e  m eans a l l  women. M edea 's  
p o i n t  i s  r a t i o n a l  and  p o ig n a n t ,  one  c a n n o t  e a s i l y  t e l l  th e  
d i f f e r e n c e  b e tw ee n  f r i e n d  and  t r a i t o r ,  n o r  c a n  one  t e l l  w hen a 
f r i e n d  becom es a  t r a i t o r .  H ip p o ly tu s 's  p o in t  i a  a l i e n a t i n g ;  
h e  h a s  c u t  h im s e l f  o f f  from  common e x p e r ie n c e  -  w here  p e o p le  
l a b o u r  t o  d i f f e r e n t i a t e  b e tw ee n  t r u e  and  f a l s e  -  h e  h a s  d e c id e d  
t h a t  a l l  women a r e  f a l s e ,  a n d , one  r e a l i s e s ,  t h i s  i s  a  d e c i s i o n  
b a se d  on p e r s o n a l  m o t iv e s ,  n o t  an  o b s e r v a t io n  b a se d  on  
e x p e r ie n c e .  A g a in , H ip p o ly tu s  h a s  r e v e a l e a  h i s  own g r e a t e s t  
w e a k n e s s , h i s  s e l f - r i g h t e o u s  c o n d e m n a tio n  o f  a l l  t h a t  i s  
f o r e ig n  t o  h im , o f  a l l  t h a t  he  h a s  c h o s e n  t o  ke ep  h i s  d i s t a n c e  
f ro m . H is  e l a b o r a t e ,  u to p i a n  v ie w s  o f  a  s o c i e t y  w i th o u t  women, 
t o o ,  i n d i c a t e  h i s  d iv o r c e  from  r e a l  l i f e  ( v 6 1 6 f f ) i  He 
u n w i t t i n g ly  i d e n t i f i e s  h im s e l f  w i th  P h a e d ra  by  a s k in g ,
TTIU? in OVU <,V KCKOf.6s oiW axoVrar rotdi’ iyuniim 6<i*5;
(v 6 5 4 -5 ) .
1.'a d i s g u s t  i s  s i m i l a r  t o  t h a t  w h ic h  P h a e d ra  f e e l s  f o r  h e r s e l f  
( v 3 1 7 ) .  H ip p o ly tu s ,  how ever, i s  v n a b le  Co c o n c e iv e  o f  t h e  id e a  
t h a t  P h a e d ra  to o  may b e  t r o u b le d  in  su c h  a  w ay . I n  t h i s  he may 
Ue e x c u s e d , f o r  h e  h a s  hed no d i r e c t  d e a l in g s  w i th  P h a e d ra  
h e r s e l f ;  h e  is r e a c t i n g  to  th e  s o l i c i t a t i o n s  o f  th e  som ew hat 
a l i e n a t i n g  N u rs e . H is  . s e l f '- r ig h t e o u s  o u t r a g e ,  ho w ev e r, s t r i k e s  
s t r a i g h t  a t  P h a e d r a 's  h e a r t -  He c la im s  t h a t  h e  w i l l  ke ep  h i s  
o a th  o f  s i l e n c e  o u t  o f  ! " u A r i a  ( v 6 5 6 -8 ) ,  and t h a t  h e  w i l l  
g l o a t  a s  he lo o k s  upo n  K v £.<.>#• and  th e  N urse  when th e y  f a c e  
T h eseu s  on h i s  r e t u r n  .-.r.j p u t  on t h e i r  f r o n t  o l  v i r t u e  
( v 6 b 0 -3 ) .  T h is ,  com ing  . u * r  P h a e d r a 's  own e x p r e s s io n  o f  
a b h o rr e n c e  a t  h y p o c r i s y  ( v 4 1 5 -7 ) ,  i s  a  t e l l i n g  b low , and  
a n o th e r  s ig n  o f  how l i t t l e  he know s o f  h i s  s te p - m o th e r  (who, o f
c o u r s e , h a s  had  e v e r y  r e a s o n  t o  Keep h e r  d i s t a n c e  from  h im ) . 
H ip p o ly tu s  c o n c lu d e s  w i th  a  c u r s e  on P h a e d ra  and  th e  N u rs e , and  
a n  e x p r e s s io n  o f  h a t r e d  to w a rd s  women i n  g e n e r a l  ( v 6 6 4 - 8 ) .  He 
r e v e a l s  t h a t  i n  th e  p a s t  h e  h a s  b e e n  a c c u s e d  o f  b e in g  
s in g l e - m in d e d  i n  h i s  h a t r e d  o f  them  b u t  h e  f e e l s  t h a t  now he 
h a s  p ro v ed  h i s  p o i n t ,  &e\ y a p  o3\> rrife  c k n  K&ce\vii i Katca{'(v6 6 6 ) • 
H is p r e ju d i c e d  m in d , i n  o th e r  w o rd s , h a s  b e e n  s a t i s f i e d .
P h a e d r a 's  w o r s t  f e a r s ,  h av e  b e e n  c o n f i r m e d ,  a n d  h e r  l i t t l e  
la m e n t  i l l u s t r a t e s  h e r  d e s p a i r ,
r o W n  w tatatv^ tU
yvvuxuv Trdr^ot.
Who vvv fj Tt'xvof I x ^ i v  i) (rivet) 
edSe/x/ua Xoyout;
(V 669-71 ).
As B a r r e t t  com m en ts , " sh e  l a m e n t s  n o t  o a ly  h e r  own t r a g e d y  b u t  
t h e  t r a g e d y  o f  th e  w h o le  s e x  t h a t  i s  e x e m p l i f i e d  i n  h e r  own, 
t h e  t r a g e d y  o f  t h e  y ic riu a  v a o w  (v 4 0 7 )  w hose  good  name i s  
go n e  beyond  r e c a l l  a t  t h e  f i r s t  b r e a t h  o f  s u s p i c i o n . " ^  H iis  
i s  a  d e s p e r a t e  c r y ,  f o r  P h a e d ra  h a s  b e e n  e x p o se d  to  th e  w o rs t  
p o s s i b l e  sh a m e , f o r  a  woman o f  h e r  m o ra l s e n s i b i l i t i e s ,  b u t  i n  
i t  Che s e e d s  o f  H ip p o ly tu s ’ s  own d e s t r u c t i o n  a r e  sow n. The 
im age  o f  t h e  k n o t  (  « $ $ a u u a ) i *  a s c o u n d ia g ly  p o w e r fu l  -  f o r  n o t  
o n ly  d o e s  i t  p r e f i g u r e  P h a e d r a 's  d e a th  by  h a n g in g  b u t  i t  i s  a  
m e ta p h o r  f o r  p r e j u d i c e ;  e n d  t h i s  k n o t  o f  p r e j u d i c e  i s  w h at 
H ip p o ly tu s  i n  t u r n  w i l l  h a v e  t o  f a c e  w hen h e  i s  c o n f r o n te d  by 
h i s  f a t h e r ,  and  h e  w i l l  v o i c e  h i s  d e s p a i r  w i th  h i s  v a in  p l e a  
t h a t  th e  h o u se  m ig h t s p e a k  i n  h i e  d e f e n c e  ( v l0 7 4 - 5 ) .  F o r  th e  
m om ent, th o u g h ,  t h e  n e a tn e s s  o f  su c h  a n  a c t  o f  r e v e n g e  h a s  n o t  
y e t  o c c u r r e d  to  P h a e d ra .  She h a s  t o  tnak.: new p l a n s  now c h a t  
d e a th  w i th  h o n o u r  h a s  be en  d e n ie d  h e r  by h e r  s e c r e t ' s  b e in g  
e x p o se d  ( v 6 8 7 - 8 ) .  She d o e s  n o t  b e l i e v e  t h a t  H ip p o ly tu s  w i l l  
k e ep  h i s  o a th  ( v 6 8 9 - 9 2 ) .  The N u rs e , b e f o r e  f i n a l l y  b e in g  s e n t  
on  h e r  w ay , o n c e  a g a in  r e v e a l s  how l i t t l e  s h e  u n d e r s t a n d s  h e r
m i s t r e s s ,  c ry in g  to  d e fe n d  h e r s e l f  w i th ,
rrft pctirov i i  croi 
iVowra ipdp)ia)( ijCpov i/ioiArffiiji'.
«l 4’ «8 y’ fapa£a, mpr' 4u jv e-oi^otmv >]■ 
irpis ru« 7-vxa$ yoe r i t  Qphat *tKrrj)Ltt)a.
(v69b-7r> l).
O ur w isdom  i s  m e asu re d  by o u r  s u c c e s s ,  sh e  s a y s .  F o r  h e r ,  i n  
o t h e r  w o rd s , b e h a v io u r  i s  a  s e r i e s  o f  r i s k s  ta k e n  i n  p u r s u i t  o f  
s u c c e s s ,  b u t ,  a s  s h e  s a y s ,  th e  m e d ic in e  s h e  found  w as n o t  th e  
one  she  w an ted  (v 6 9 fc -9 ) . T h is  a t t i t u d e  i s  c o m p le te ly  f o r e ig n  
t o  P h a e d ra  and  H ip p o ly tu s :  P h a e d ra  knows t h a t  o n e  s l i p  i s
e nough  to  s p e l l  d i s a s t e r  f o r  a  w om an 's r e p u t a t i o n ;  H ip p o ly tu s  
h a s  d e d ic a te d  h im s e l f  t o  a n  i d e a l  and m o ra l b e h a v io u r .  The 
N u r s e 's  s u r p r i s e  a t  h e r  f a i l u r e ,  d e s p i t e  h e r  p r e s e n t  
r a t i o n a l i z i n g ,  i n d i c a t e s  how l i t t l e  o f  th e  w o rld  sh e  
u n d e rs t a n d s  -  sh e  th o u g h t t h a t  f i n d in g  a  rem edy f o r  P h a e d r a 's  
i l l n e s s  w ou ld  b e  s im p le ,  b u t  th e  c u r e  sh e  found  was n o t  th e  one 
s h e  w a n te d . T h is  i s  th e  m e ta p h o r  f o r  r e a l i t y  i n  t h i s  p la y :  
p e o p le  r e l y  on (and  a c t  u p on ) t h e i r  p e r c e p t i o n s  in  m ak ing  
d e c i s i o n s ,  c h o ic e s ,  and  i n t e r p r e t a t i o n s ,  b u t  b e c a u s e  t h e i r  
s e n s e s  depen.-i on t h e i r  c h a r a c t e r  th e y  a r e  u n a b le  t o  p e r c e iv e  
f u l l y  a  r e a l i t y  w h ic h , a s  H e r a c l i t u s  s t a t e s ,  " n e i t h e r  c o n c e a ls  
n o r  r e v e a l s  b u t  o n ly  p r e s e n ts  a  s ig n ." ^ ®  P e r c e p t io n  o f  
r e a l i t y ,  i n  o c h e r  words, v a r i e s ,  fro m
p e rs o n  to  p e r s o n :  T O m uw  XPHwdiuv pE ip o v  I c txv  W p w r r o c ,,
s a y s  P ro ta g o r a s , ," ^  The N u rs e , f o r  i n s t a n c e ,  f a i l s  to  r e a l i s e  
t h a t  h e r  p e r c e p t i o n  o f  r e a l i t y  i s  f law e d  f o r  she  r e l i e s  s o l e l y  
on  r a t i o n a l i s m  and  e x p e d ie n c e .  H ip p o ly tu s ,  who r e l i e s  o n ly  on 
p re ju d u c e d  i d e a l i s m ,a l s o  f a i l s  t o  p e r c e iv e  t h a t  h i s  v iew  o f  th e  
w o rld  i s  f la w e d . P h a e d ra  i s  aw are  o f  th e  c o m p l ic a t io n s  o f  
e x i s t e n c e  and  b e h a v io u r  b u t  i s  t r a p p e d  in  a  t e r r i b l e  s i t u a t i o n  
i n  w hich  sh e  m is re a d s  c e r t a i n  s ig n s  a n d , g r a s p in g  f o r  h o n o u r , 
b r in g s  shame upon  h e r s e l f .  T h e s e u s  i s  d e c e iv e d  by th e  t r a p  
w h ich  P h a e d ra  s e t s  f o r  H ip p o ly tu s  a n d , b e l i e v i n g  t h a t  h e  i s  
u n p r e ju d i c e d , h e  f i g h t s  p r e ju d i c e  w i th  p r e ju d i c e  a n d  k i l l s  h i s
J&,
aczi who I s ,  ho w ev e r, i n n o c e n t  ( i n  r e g a r d  t o  t h a t  o f  w h ic h  h e  
s ta n d s  a c c u s e d ) . Ih e  N u rs e , t h e n ,  h a v in g  o v e r r e a c h e d  h e r s e l . r  
a n d  h a v in g  b r o u g h t  u n p a r a l l e l e d  d e s t r u c t i o n  on  th e  h o u s e , 
l e a v e s  th e  s c e n e ,  c u r s e d  a n d  r e v i l e d  (v v 6 8 3 -4 , 7 0 8 - 9 ) .  t t i i s  i s  
t h e  r e a l  re w a rd  f o r  f a i l u r e ,  n o t  t h e  r a t i o n a l i z i n g  o f  v 7 0 0 - l .
The p la y  now h a s  r e a c h e d  a  p o i n t  w here  P h a e d ra  h a s  l o s t  a l l  
ho p e  o f  d y in g  w i th  any  d e g re e  o f  h o n o u r . S in c e  t h e  s t a r t  o f  
th e  p la y  sh e  h a s  b e e n  d e te r m in e d  to  g iv e  h e r  l i f e  i n  o r d e r  to  
s a v e  h e r  good  nam e, b u t  t h a t  name d e p en d e d  on  n o - o n e 's  know ing  
o f  h e r  o v e rw h e lm in g  p a s s io n  f o r  t i i p p o ly tu s .  Now H ip p o ly tu s  n a s
b e e n  in fo rm e d  o f  i t  by t h e  v i l e  s o l i c i t a t i o n s  o f  t h e  t h e  N u rs e ,
a n d  i n  h i s  e y e s  P h a e d ra  h a s  b e e n  e q u a te d  w i th  t h e  N u rs e . She 
f e a r s  e x p o s u re  (v v 3 2 1 , 4 0 3 -4 , 4 2 0 , 6 7 1 ) ;  s h e  b e l i e v e s  t h a t
H ip p o ly tu s  w i l l  n o t  k e e p  h i s  o a th  o f  s i l e n c e  ( v 6 8 8 -9 0 ) ;  s h e  
f e e l s  b i t t e r  r a g e  a t  t h e  s o c i a l  p r e j u d i c e  w h ic h  f o r c e s  h e r  t o  
d i e  i n  o r d e r  to  s a v e  h e r  nam e, and  w h ic h  h a s  b e e n  e x p re s s e d  so 
f o r c e f u l l y  by H ip p o ly tu s .  F a c in g  t o t a l  f a i l u r e  a n d  know ing  
t h a t  sh e  h a s  t o  d i e  i n  a n y  c a s e ,  P h a e d ra  d e c id e s  t o  d e s t r o y  th e  
man who i s  th e  c a u s e  o f  h e r  d e s t r u c t i o n .  She h a s  n o th in g  to  
l o s e ,  and  by d e s t r o y in g  H ip p o ly tu s  s h e  may g a in  h i s  s i l e n c e  and  
ta k e  h e r  r e v e n g e .  She i s  no l o n g e r  a  p a s s iv e  v i c t i m ,  s im p ly  
r e a d y  to  s a c r i f i c e  h e r s e l f  f o r  t h e  s a k e  o f  h e r  evKXexa . She
w i l l  d e s t r o y  a n o th e r  t o  e n s u re  e%cXEio f o r  h e r  s o n s , and  s h e
w i l l  t r y  t o  g a in  w h a te v e r  sh e  c a n  f ro m  th e  c i r c u m s ta n c e s  
( v 7 1 7 - 8 ) .  Her f i n a l  w o rd s  show  th e  r e s o l u t i o n  w h ic h  h a s  
f o l lo w e d  d e s p a i r  and  h o r r o r .  When th e  C h o ru s a s k s  h e r  w h at s h e  
i s  g o in g  to  do s h e  r e p l i e s ,
tau tiv  ottius I / , tout' iyii £ovAetiirogtu ( v 7 23).
H iis  i s  a  t u r n in g  p o i n t  f o r  P h a e d ra :  sh e  i s  no  l o n g e r  o n ly  a
v i c t i m ,  s h e  i s  an  a g e n t .  By s a y in g  t h a t  t h e  way s h e  w i l l  d i e  
i s  h e r s  t o  c h o o s e ,  s h e  t a k e s  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  h e r  a c t i o n  upo n  
h e r s e l f ;  i n  o t h e r  w o rd s , h e r  s a c r i f i c e  t o  A p h r o d i t e 's  p l o t  now 
becom e a  s e l f - s a c r i f i c e ,  and  h e r  p a in  and  a n g e r  a t  H ip p o ly tu s
f u e l  h e r  d e s i r e  f o r  re v e n g e  on  h im . P h a e d ra  d o e s  n o t  u s e  cde 
la n g u a g e  o f  s a c r i f i c e  b u t  h e r  a c t i o n s  a n d  h e r  r e a s o n s  i n d i c a t e  
h e r  s p i r i t  o f  s a c r i f i c e .  I f  sh e  m u st d i e ,  a c c u s e d  o f  la c k  
o f  owOooodvn , th e n  s o  m u st a n o th e r ,  s h e  s a y s , 38
drop jcomV yt xhriptf ytnjirofiat Sai’Ovr', ti>* (i6q pi) 'iri rots inois koxoT? 
v^TjXot fti'af rijs voVov 8< T?j<r6«
MU'ij |vrairx<uv vuMppovciv fiatfijVercu.
(V 7 2 8 -3 U
She c h o o se s  t o  d i e  i n  a m anner i n  w h ic h  R ip p o ly tu s  w i l l  s h a re  
i n  h e r  d e s t r u c t i o n ;  h e  w i l l  l e a r n  o f  h e r  p a in  ( h e r  U0005 ) ,  he 
w i l l  s h a r e  i n  i t ,  and  h e  w i l l  t r u l y  l e a r n  o f  am<|ipo<n)vri • T h is  
i s  P h a e d ra ’ s a c t  o f  r e v e n g e  on H ip p o ly tu s .  A p h ro d i te  i n  th e  
P ro lo g u e  d id  n o t  in t i m a t e  t h a t  t h i s  w as how H ip p o ly tu s  w ou ld  b e  
d e s t r o y e d ,  n o r  how p a s s io n a t e ly  P h a e d ra  w ould  ne ed  t o  d e s t r o y  
h im . T h a t sh e  had  no c h o ic e  from  th e  s t a r t  b u t  t o  d e s t r o y  
H ip p o ly tu s  i s  b e s id e  th e  p o i n t ;  P h a e d ra  h a s  r e a c h e d  t h i s  p o in t  
on  h e r  own. As Hugh L lo y d -Jo n e s  p o in t s  o u t ,  " m o r ta l s  c a n n o t  
e v a d e  r e s p o n s i b i l i t y  f o r  a n  a c t i o n  on  th e  g ro u n d  t h a t  i t  h a s  
b e en  prom p ted  by a  g o d .”
P h a e d r a 's  a c t  o f  re v e n g e  i s  a  m a s t e r f u l  s t r o k e  f o r  i t  d estroys 
H ip p o ly tu s  p r e c i s e l y  a s  sh e  hoped  i t  m ig h t .  T h eseu s  i s  
h o r r i f i e d  t o  f i n d  h i s  w ife  de ad  and  f o r  no a p p a r e n t  r e a s o n ,  and 
i n  h i s  g r i e f  h e  i s  e a s i l y  c o n v in c e d  o f  H ip p o ly tu s ' g u i l t  by th e  
l y in g  l e t t e r  w hich  h e  f i n d s  o n  P h a e d r a 's  c o r p s e ,
'liritrfXvror etli'fiv riji fyiSJs frKr) fliytu-
(jia, r i  irejiror Zijvot dnjiairaT. < v885 -6 ),
T i i s  i s  a l l  T h eseu s  n e e d s  t o  know , now H ip p o ly tu s  s ta n d s  no 
c h a n c e  o f  p ro v in g  h i s  in n o c e n c e :  f o r  T h eseu s  i s  j u s t  a s
p r e ju d i c e d  a g a i n s t  him  a s  h e  h im s e l f  was a g a i n s t  P h a e d ra  and 
a l l  women. H ip p o ly tu s ' am azem ent on  e n t e r i n g  ( v 9 0 2 f t )  and h i s  
s i n c e r e  d e s i r e  to  l e a r n  t h e  c a u s e  o f  P h a e d ra 's  d e a th  a r e  
e x tre m e ly  i r o n i c  i n  th e  fa c e o fT h e s e u s ' r e v u l s io n  a t  w hat he 
b e l i e v e s  t o  b e  h i s  s o n 's  s o p h i s t r y  and l i e s  ( e g .v 9 5 5 - 7 ) ,  f o r  he
c a n n o t  know, o f  c o u r s e ,  t h a t  h e  i s  b e in g  d e c e iv e d  and  t h a t  
H ip p o ly tu s  i s  in n o c e n t .  As A rte m is  s a / s  i n  c r i t i c i s m  o f  h im  a t  
th e  e n d  o f  th e  p l a y ,  h e  r u s h e s  to  ju d g e  and  c u r s e  h i s  son  
(v l3 2 0 - 4 )  w i th o u t  ta k in g  th e  tim e  to  i n v e s t i g a t e  h i s  g u i l t .  
T h eseu s  h a s  b e e n  t r i c k e d  by a  s i g n  -  h e  c a n n o t  b e l i e v e  c h a t  one  
who i s  a b o u t t o  d i e  c o u ld  p ro d u c e  a  l i e ,  su c h  a s  b : 3 w if e  h a s ,  
and  s o  h e  h a s  no  d o u b t a s  to  th e  a u t h e n t i c i t y  o f  P h a e d r a 's  
l e t t e r ;  i t  i s ,  t h e r e f o r e ,  a  v e ry  d e c e p t iv e  s ig n .  H is  w if e  i s  
d e a d , o n ly  so m e th in g  t e r r i b l e  c a n  have  d r iv e n  h e r  t o  s u i c i d e .  
A th o ro u g h  i n t e r r o g a t i o n  o f  a l l  m em bers o f  th e  h o u se h o ld  w ou ld  
no  d o u b t h a v e  le a d  to  a  g r a d u a l  d is c o v e r y  o f  th e  t r u t h  and  th e  
c a u s e  f o r  h e r  d e a th ,  and  h e r  d e a th  w ou ld  h av e  be en  i n t e r p r e t e d  
f o r  w h at i t  i s :  a  d e s p e r a t e  a c t  o f  e s c a p e  from  d ish o n o u r
< v 4 1 9 -2 3 ) .
The l e t t e r ,  ho w ev e r, e x p l o i t s  th e  in c o m p a ra b le  pow er o f  s p e e c h , 
o f  w o rd s , t o  s h o r t - c i r c u i t  th e  i n v e s t i g a t i o n  i n t o  h e r  m o t iv e s .  
T h e s e u s  r e a d i l y  a c c e p ts  th e  e v id e n c e  o f f e r e d  him by th e  
n o t e :  H ip p o ly tu s  i s  g u i l t y .  S pe e ch  h a s  d e c e iv e d  h im  and  s o  i t
i s  a l l  th e  m ore i r o n i c  t h a t  i n  th e  a gon  w i th  H ip p o ly tu s  he 
a t t a c k s  w h at h e  b e l i e v e s  t o  b e  h i s  s o n ' s  i n n a t e l y  b a s e  n a t u r e ,  
h i s  l i e s ,
5  irdlA1 ipaprdiFuvrei ivflpuiroi ixinjv, 
tI Bii niv  vvpmt 8t8d<r«)W
*oi Tuwa p-JXtu’Sirtie eaffv/itWrf, 
if 8’ cvk eriirrao-O' ou8’ i$i)pairarr$c iru,
d-poi'uv 6i8<io"*cii) wmv ovx tv tfin  vnva (v916-2U )
T hese  w ords a r e  c a l c u l a t e d  t o  s t i n g  H ip p o ly tu s :  i t  i s
p o i n t l e s s ,  s a y s  T h e s e u s , t o  te a c h  and to  d is c o v e r  know ledge  and  
y e t  b e  u n a b le  t o  te a c h  th e  one  th in g  t h a t  t r u l y  m a t t e r s ,  " to  
im p o r t  a  r i g h t  m ind to  th o s e  who h av e  no s e n s e . H e  p la y s  
on  th e  c o n c e p t o f  aux fpoaw n  , w hich  i s  so  im p o r ta n t  to  
H ip p o ly tu s ,  im p ly in g  t h a t  no  " r i g h t  m ind"  h a s  b e e n  ta u g h t  h im . 
T h is  concrsa^s sharply w ith  H ip p o ly tu s 1 e a r l i e r  c la im s  to  
b e  0oJ$pu)V by n a tu r e  ( v 7 9 - 8 1 ) ^  f o r  h e  i s  now a c c u se d  o f  n o t
b e in g  ocijipuiv , n e i t h e r  by n a tu r e  n o r  by i n s t r u c t i o n .  T h eseu s 
c h o o s e s  t h e  im age o f  h u n t in g  ( 6*npaoaaS e  ) w i th  t h e  p u rp o se  o f  
r i d i c u l i n g  H ip p o ly tu s  th e  h u n te r .  He p ic k s  up on  t h i s  im age 
w i th  th e  e v en  m ore d i r e c t ,
rove <5( roiovrovr <y<u 
^«vy«u' ifpo'tiuji'u tocti" 6i)p<Vou»i yap 
Xiiyoio-ui, alirxpa piiX0,l*“p«»ou
(vS-55-7).
H ip p o ly tu s  i s  h e r e  b e in g  a c c u s e d  o f  h u n t in g  h i s  q u a r r y  w i th  
so le m n , f i n e ,  w o rd s  w h ile  h i s  i n t e n t i o n s  a r e  v i l e .  I n  t h i s  
p a s s a g e ,  t h e n ,  T h e s e u s  h a s  p ic k e d  up P h a e d r a 's  a t t i t u d e  to  th e  
e q u iv o c a l  n a tu r e  o f  r e a l i t y ,  t h a t  f i n e  w ords may mask e v i l  
d e v ic e s  ( v 4 8 8 -9 , 5 0 3 , e t c . ) .  But th e  i r o n y  o f  th e  s i t u a t i o n ,  
a p a r t  from  T h e s e u s ' a c c u s a t i o n s  b e in g  an  ech o  o f  P h a e d r a 's  
accusations a g a i n s t  th e  N u rs e , i s  t h a t  H ip p o ly tu s  i s  i n n o c e n t . 
T h is  s e r v e s  to  p o i n t  o u t  th e  ■ .;>j c- c o n c e p t : e v i l  w ords
( p e r j u r y , i n  t h i s  c a s e )  may m ask r s v io u r  ( H i p p o ly tu s 1) .
A dded to  t h i s  i s  a n  exam ple  o f  th e  - o f  w ords when u s e d  to
i n s u l t  and  t o  condem n. H ip p o ly tu s  h a s  no w i tn e s s  who w i l l  
s u p p o r t  h im , h e  h im s e l f  c a n n o t  t e l l  th e  t r u t h ,  b e in g  u n d e r  
o a th ,  and  s o ,  i n  d e s p e r a t i o n ,  h e  w is h e s  t h a t  th e  h o u se  i t s e l f  
c o u ld  sp e a k  f o r  him  ( v l 0 7 4 - 5 ) . I n  th e  f a c e  o f  e x tre m e  
p r e ju d i c e  h e  h a s  fo u n d  h im s e l f  d e f e n c e l e s s .  T h i s ,  f i n a l l y , i s  
w hat b r in g s  him  c l o s e r  t o  P h a e d ra  th a n  t o  any  o t h e r  c h a r a c t e r  
i n  th e  p l a y .  F o r  P h a e d ra  to o  h a s  had  to  c o n f r o n t  g r e a t  
p r e ju d i c e  a g a i n s t  h e r s e l f  and  fo u n d  h e r s e l f  d e f e n c e le s s  
tirv406-7, 6 6 9 -6 7 1 ) .  W here P h a e d ra  bad  fo u n d  h e r s e l f  t a n g le d  in  
t h e  k n o t C ha t w ords had  t i e d ,  H ip p o ly tu s  f i n d s  h im s e lf  e n s n a r e o  
by s i l e n c e ,  f a c in g  p r e ju d i c e  w i th  a l l  h i s  w i tn e s s e s  s i l e n c e d  
( h im s e l f  and  th e  C h o ru s , c h a t  i s ) .
The them e o f  th e  a m b iv a le n t  n a tu r e  o f  r e a l i t y  i s  c e n t r a l  t o  
T h e s e u s ' a t t a c k  on H ip p o ly tu s  and  h i s  s ta te m e n t s  a r e  
r e m i n is c e n t  o f  P h a e d r a 's  comments on o i6m £ and  o f  H ip p o ly tu s ' 
u s e  o f  Ki66riXo£ . He w is h e s  t h a t  p e o p le  spoke  in  a d i f f e r e n t
v o ic e  when c e l l i n g  Che CruCh Co Che o n e  chey u s e d  f o r  f a ls e h o o d  
( v 9 2 9 )* ^  so  ChaC c h o se  l i s C e n in g  o ig h c  b e  a b l e  Co d i s c in g u i s h  
becw een  t r u e  and  f a l s e  ( v 9 3 0 - l ) ,
(^ <0, xpij" fl/woiiri tSiv TMMpioy
(root’s n  rtta&at xai dutyvaio-ut tpptvat'.
Saris t '  oXijS t^ iortv os r« fi>| tfrOtos, 
hotr&s ft tputvas irdrrac ivdpuvovs fytiy, 
rijo )W 5«ouiv, njv $’ ottus (ruyxawy, 
i s  4 ^poi'ovira rdiix1 *1*«’yx,ru
vpos r^s Suaiat, uoi. . ijraripefla,
(V 925-31).
I r o n i c a l l y  th o u g h , H ip p o ly tu s  h a s  h e r e  be en  s p e a k in g  th e  C n i th ,  
b u t  by i c s  own limitations, by i t s  a m b iv a le n c e , sp e e c h  h a s  n o t  
Che pow er Co sway a  p r e ju d i c e d  m in d , a m ind p r e ju d i c e d  i n  t h i s
c a s e  by P h a e d r a 's  l y in g  l e t t e r  and  h e r  s p e e c h le s s  c o rp s e
( v 9 7 1 -2 ) .  T h ere  a r e  no  s i g n s ,  TCKynplO , f o r  w hat i s  t r u e  and
w h at a p p e a rs  Co b e  t r u e :  th e  s i g n s ,  eke  e x p e r ie n c e s ,  w hich
a p p e a r  t o  one in  l i f e  n e i t h e r  r e v e a l  n o r  c o n c e a l ,  chey a w a i t  
human, f a l l i b l e  i n t e r p r e t a t i o n .  Speech  i s  n o t  a s  s im p le ,  a s  
p o s i t i v e ,  a s  A r i s t o t l e  w ould  h a v e  u s  b e l i e v e , 43 o 5 e  X dyo t; 
e n \  t S  6 t)X o u v  e c m  t o  o u tic p d p o v  xaV  t o  S X a g e p S v , o jo te  
ttcct t o  6 u x a u o v  x a v  t o  a S i h o v  • t . o u t o  y a p  Hpd<; tcc  aX X a 
Cipa -zoXq a v S p ti jn o tc ;  u 6 l o v , % t&  p d v o v  a y a ^ o u  x a l  x a x o u  
h c u x 6 i x a f o u  x a i  a S  u x o u  x a i  t 3 v  aXXujv^ ata-S ticrL V  e x e t v  
r) 6 e  to i5 tu )v  x o u v o jv v a  x o u e l  o u x t a v  x c ti n d X u v .
Nor i s  i t  a s  n e g a t iv e  a s  H ip p o ly tu s  c la im s  when he coo 
d e s c r ib e s  sp e ec h  a s  th e  d i f f e r e n c e  b e tw ee n  man and  th e  a n im a l s ,
4' is ytwiKa ir/JuruoXoi' fiiv ov ntpar, 
ac^flnyya 5" avrals irvyxaTotx^eiv Joktj 
Stj/hUp, tv1 itxov pi/rt r(JOir<f><ui>«iv n;<a 
fti/r' i f  i /ru iw  ,/>0sy^a ntfao-Om viiAu1.
(V 645-8).
I n  t h i s  i n s t a n c e  h e  s e e s  s p e e c h  a s  b e in g  a  t o o l  f o r  e v i l  when 
i t  i s  u s e d  by women, im p ly in g  th e  g e n e r a l i z a t i o n  t h a t  sp e ec h  
c a n  o n ly  b e  u s e d  to  e v i l  e n d s  by women. T h is  s ta te m e n t  i s  one 
o f  th o s e  w h ich  e x p re s s  h i s  e x tre m e  m iso g y n y  a n d  w h ich  s e rv e d  to  
b r in g  d e s t r u c t i o n  upon  h im .
m * . ; -
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I n  th e  way i n  w h ic h  th e  N u rs e ’ s  c o n c e rn  w i th  t h e  lo v e -c h a r m  
p r o v id e d  a  m e ta p h o r  f o r  t h e  s e a r c h  f o r  a  c u r e ,  w h ic h  th e n  
r e b o u n d e d , i n  t h e  f i r s t  h a l f  o f  th e  p l a y ,  T h e s e u s ' c o n s t a n t  
d o u b t in g  o f  th e  v a l i d i t y  o f  t h e  c u r s e s  g r a n te d  him  by P o s e id o n  
( v v 8 8 7 -9 0 , 8 9 5 - 8 , 9 7 3 -5 )  and  h i s  f i n a l  t e r r i b l e  p ro o f
( v ! 1 6 9 - 7 2 ) , p r o v id e s  th e  m e ta p h o r  o f  t h e  c h a r a c t e r s  s e e d in g  
some c l e a r  s i g n  by w h ic h  t o  i n t e r p r e t  r e a l i t y  a n d  e v e n tu a l ly  
r e a l i z i n g  t h a t  w h a t th e y  f i n d  i s  n o t  w h at th e y  w a n t .  B o th  th e  
N u rse  and  T h eseu s u n le a s h e d  a  pow er beyond  t h e i r  c o m p re h e n s io n , 
a n d  w h ic h  tu r n e d  o u t  t o  b e  a n y th in g  b u t  w h at th e y  w a n te d . T h is  
i s  t h e i r  f a i l i n g ;  th e y  r u s h e d  i n  t o  ju d g m e n t a n d  a c t i o n  and 
f a i l e d  t o  d i s t i n g u i s h  b e tw e e n  a p p e a ra n c e  and  r e a l i t y ,  a n d  i n  so 
d o in g  h e lp e d  i m p l i c a t e  P h a e d ra  a n d  H ip p o ly tu s  i n  d e s t r u c t i o n .
As P h a e d r a 's  d e a th  l e a d s  t o  H ip p o ly tu s 1 d is h o n o u r ,  d e a t h ,  ana  
f i n a l  e x o n e r a t i o n  a n d  d e i f i c a t i o n  ( v l4 2 3 - 3 0 )  we s e e  how th e  two 
h av e  b e e n  lo c k e d  t o g e t h e r  i n  t h e  t r a g e d y ,  hot? s h e  f a t e  o f  th e  
one  h a s  d e p en d e d  on  th e  a c t i o n s  o f  t h e  o t h e r .  The movement o f  
t h e  t r a g e d y  i s  th e  p r e c i p i t a t i o n  o f  P h a e d ra  f ro m  s i l e n c e  to  
s p e e c h ,  from  s e c u r i t y  i n  h e r  good  r e p u t a t i o n  t o  t h e  f a l l ,  
th r o u g h  s p e e c h  i n t o  s o c i a l  d i s h o n o u r .  P h a e d r a 's  T iu n  , o r  
good  na m e , i s  e x t e r n a l  h o n o u r ,  h o n o u r  w h ic h  i s  g r a n t e d  by
society, f o r ,  as P h a e d ra  c la im s  and  a s  H ip p o ly tu s  i l l u s t r a t e s ,  
a  woman i n  t h i s  s o c i e t y  c a n n o t  b e  c r e d i t e d  w i th  i n n a t e  g o o d n e ss  
-  h e r  g e n d e r  h a s  b e e n  t a i n t e d .  H ip p o ly tu s 1 p e r c e p t i o n  o f
h o n o u r ,  h o w e v e r, d e p e n d s  on h i s  own p e r s o n a l  s t a n d a r d s .  He
s e t s  h i s  s t a n d a r d s  a b o v e  th o s e  o f  s o c i e t y  ( a s  we s e e  i n  h i s
p r o t e s t a t i o n  o f  i n n o c e n c e , v llO O -1 )  and  f a c e  a c u te
e m b a r r a s s m e n t ,  d i s h o n o u r , and  d e a th  i n  h i s  i n s i s t e n c e  on  b e in g  
t r u e  t o  h i s  p r i v a t e  i d e a l  ( h i s  e u o 6 0 e ;a  , f o r  i n s t a n c e , p r e v e n t s  
h im  fro m  d o in g  th e  r a t i o n a l  th in g  a n d  d e fe n d in g  h im s e l f  by 
b r e a k in g  an  o a th  w h ic h  c lo a k s  o n ly  d i s h o n o u r ) • th e  d a n g e r  
h e r e ,  th o u g h , a s  we s e e ,  i s  t h a t  H ip p o ly tu s  i s  i n f l e x i b l e ,  and 
th e  moment t h a t  h i s  p e r s o n a l  co d e  o f  h o n o u r  com es i n t o  c o n f l i c t
w ith  C ha t o f  s o c i e t y ,  h e  d o e s  n o t  know how to  f u n c t i o n .  I t  
o u s t  be n o te d  h e r e  t h a t  b e in g  yo u n g  and  b e in g  an  a v id  h u n te r  
H ip p o ly tu s  i s  p r e s e n t e d  a s  h a v in g  h a d  v e ry  l i t t l e  e x p o s u re  to  
r e a l  human s o c i e t y  and  th u s  h e  had fo rm ed  h i s  o p in io n s  a m ongst 
h i s  a r i s t o c r a t i c  young  f r i e n d s .  P h a e d ra ,  on  th e  o t h e r  h a n d , 
know s th e  w ays o f  s o c i e t y  to o  w e l l  ( w 4 0 5 - 7 ,  6 6 9 - 7 2 ) .  She
know s t h a t  h e r  good  nam e, w h ic h  i s  e s s e n t i a l  t o  h e r  a s  a  w if e  
a n d  m o th e r  ( v 4 1 9 - 2 5 ) , d e p e n d s  s o l e l y  on  th e  ju d g m e n t o f  
s o c i e t y , and  i s  t h e r e f o r e  a f l im s y  th in g  w h ich  n e e d s  c o n s t a n t  
a t t e n t i o n  o r  o r d e r  t o  s u r v i v e ,  b e c a u s e  i t  i s  n o t  b a s e d  on  th e
r e c o g n i t i o n  o f  a n y  in n a t e  g o o d n e s s .  P h a e d ra  i s  n o t  so
c o n c e rn e d  w i th  eviKXexa (v v 4 7 , 4 0 5 , 4 2 3 , 469 ) o u t  o f  a n y  v a n i t y ,  
s h e  knows t h a t  h e r  l i f e  d e p e n d s  on  i c .  t ie r  r e v e n g e  on
H ip p o ly tu s  i s  n o t  so  much t h a t  sh e  d e s t r o y s  h im , b u t  t h a t  sne  
s t r i p s  away h i s  d e f e n c e s .  H ip p o ly tu s ,  b e f o r e  h i s  f a t h e r ,  
r e l i e s  on  h i s  in n o c e n c e  o f  c h a r a c t e r ;  P h a e d ra  h a s  p e n e t r a t e d  
t h i s  d e fe n c e  by  p r e j u d i c i n g  th e  l i g h t  i n  w h ic h  h i s  c h a r a c t e r  i s  
s e e n ;  s h e  h a s  m ade him  f e e l  w h at i t  i s  l i k e  t o  f i g h t  a g a i n s t
p r e j u d i c e ;  s h e  h a s  made him  f e e l  h e r  e n m ity  Che way s h e  h a s
f e l t  h i s ;  th e  man whom s h e  lo v e d  sh e  d e s t r o y s  a s  a n  enem y .
I t  i s  e v i d e n t ,  t h e n ,  how im p o r ta n t  P h a e d ra ’ s s u i c i d e  i s  t o  th e  
u n i t y  o f  th e  p l a y . I t  i s  th e  c u lm in a t io n  o f  t h e  f i r s t  h a l f  and
i t  i n i t i a t e s  th e  s e c o n d  h a l f :  s h e  h a s  t o  d i e  so  t h a t
A p h r o d i t e 's  p la n  may s u c c e e d ,  and  t h a t  i s  h e r  s a c r i f i c e ;  i n
d y in g  s h e  h a s  t o  d e s t r o y  H ip p o ly tu s  so  t h a t  A p h r o d i t e 's  p la n  
may s u c c e e d ,  a n d  t h a t  i s  h e r  r e v e n g e .  The p a n ic  w h ic h  P h a e d ra  
f e e l s  when h e r  p a s s io n  f o r  H ip p o ly tu s  f i r s t  s t r i k e s  h e r ,  and 
w h ich  l e a d s  to  h e r  d e s i r e  t o  d i e ,  i s  t h e  y& nic o f  a  woman vno 
i s  w e l l  a w a re  o f  h e r  n e e d  to  c o n fo rm  to  th e  norm s o f  c o r r e c t  
f e m in in e  b e h a v io u r s  s h e  w is h e s  t o  k i l l  h e r s e l f  i n  o r d e r  to  
p r o t e c t  h e r  s t a t u s  a s  a good w if e  a n d  a good  m o th e r ,  i n  much 
Che same way a s  A l c e s t i s  g iv e s  h e r  l i f e  i n  o r d e r  co w in  g r e a t e r  
renow n  a s  a good  woman. When, h o w e v e r ,  s u e  f e e l s  t h a t  h e r
g r e a t  b a t t l e  h a s  be en  l o s t ,  t h a t  H lp p o ly tu s 1 .r a g e  a g a i n s t  h e r  
I s  t y p i c a l  o f  th e  p r e j u d i c e  a g a i n s t  women ( a g a i n s t  w h ic h  sh e  
h a s  f o u g h t  v a i n l y )  h e r  t h o u g h ts  t u r n  t o  r e v e n g e ;  l i k e  M edea, 
f e e l i n g  t h a t  s h e  h a s  l o s t  e v e r y th in g  f o r  w h ic h  s h e  h a s  
s t r u g g l e d ,  s h e  f e e l s  t h e  n e ed  to  lo w e r  h e r  enemy to  h e r  own 
l e v e l  -  i n  t h i s  c a s e  u n w a r r a n te d  h u m i l i a t i o n  a n d  d e a th .  The 
H lp p o ly tu s , t h e n ,  i s  s e e n  to  c o n ta in  b o th  t h e  m o t i f s  a t  a 
w om an 's s a c r i f i c e  and  o f  a w om an 's r e v e n g e  i n  a  s i n g l e  a c t , 
i n c o r p o r a t i n g  i n  one  p la y  th e  c e n t r a l  th e m es  o f  E u r i p i d e s '  two 
e a r l i e r  d o m e s t ic  t r a g e d i e s .
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1970 s t a t e s  on G reek di'-.-i.W ': "G reek m a rr ia g e , b e in g  a
m ere m a tte r  o f  f a c t ,  be d is s o lv e d  by s im p ly
te rm in a t in g  th e  f a c t s  -  i n  th e  c a se  o f  th e  husband  by 
e x p e ll i n g  th e  w ife .  In  p r in c i p l e  th e  w ife  l ik e w is e  c o u ld  
s im p ly  le a v e  th e  home, bu t i n  o r d e r  to  e s t a b l i s h  th e  
h u sb a n d 's  d u ty  u  r e tu r n  th e  dowry i t  was u su a l f o r  h e r  to  
g iv e  w r i t t e n  n o t ic e  o f  d iv o rc e  i n  c o u r t" .  Medea, t h u s ,  
has p o in te d  o u t th a t  th e  d i f f i c u l t y  i n  a woman's d e c id in g  
to  d iv o r c e  h e r  husband i s  n o t so much in  th e  
t e c h n i c a l i t i e s  o f  th e  s i t u a t i o n  a s  i t  i s  i n  th e  p r e ju d ic e  
w hich she w i l l  have Co ra c e  in  making such  a move.
20. Pomeroy, o p . c i t .  i n  n .3 ,  p . 84 ; "The s tu d y  o f  G eom etric  
c e m e te r ie s  su g g e s t c h a t fem ale  d e a th s  in c re a s e d  d u r in g  tn e  
c h i ld b e a r in g  y e a r s . • . c h i l d b i r t h  was d i f f i c u l t " .
21. G f. A le , v v .730 -3 ; w here P h eres  w arns Admatus th a t  
A l c e s t i s 1 f a m ily  w i l l  avenge h e r  d e a th . A lc e s t i s  i s  a
w ife  i n  a  s c ra a g e  la n d  b u t s t i l l  h e r  f a m i ly  can  p r o te c t  
h e r ,  i f  need b e . Medea has n e i t h e r  hom eland no r f a m i ly .
22. P u c c i,  P . The V io le n ce  o f  P i ty  i n  E u r ip id e s 1 Medea 
Ith ac a /L o n d o n : C o rn e ll U.P. , 1980. ( p 7 1 ) .
23. Pe rhaps sh e  e x p ec ted  to  s ta y  on i n  h e r  home and e n jo y  th e
b e n e f i t s  w hich th e  d iv o rc e d  A th e n ian  woman en jo y ed : "Her
p r o p e r ty  was s e c u r e ly  s e t t l e d  on h e r ,  and i f  she  l e f t  h e r 
m a tr im o n ia l home, a s  she  c o u ld  do i f  she  w an ted , h e r  
husband had to  r e tu r n  h e r  p ro p e r ty  o r  pay i n t e r e s t  on i t ;  
i f  she d id  n o t le a v e  h e r  home, h e r  husband  had to  su p p o r t 
h e r " .  (L ac ey , M.K. The Fam ily  i n  C la s s i c a l  G reece
London: Thames and. B id son , 1968 ( p ! 7 4 .) ) .
24. R ose , H .J . R e lig io n  i n  G reece and Rome New Y ork; H arper
& Row, 1959 ( p ! 2 .)
K ar l Ker&nyi i s  more e x p a n s iv e  on th e  r o le  o f  tie c a te :  
" H e c a te 's  w hole b e in g  e x p re s s e s  som eth ing  l u n a r , and f o r  
H ir ip id e s  she  i s  M edea 's hou se h o ld  G oddess. I t  i s  H ecate , 
a lo n g  w ith  Them is, whom th e  abandoned o n e , in  h e r  a d d re s s  
to  'M is t r e s s  A rtem is ' , c a l l  upon to  w itn e s s  h e r  o a tn .  The
'f a r  aw ay' Goddess ( t h i s  i s  th e  m eaning o f  Che
na m e"H ec ate " ), who c hose  c ro s s r o a d s  a s  h e r  p la c e  of 
w andering  and a p p e a rin g  and who c i r c l e s  a round  w o lf is h ly  
i n  th e  m anner o f  w ild  d o g s , ta k e s  th e  p la c e  i n  M edea's 
home o f  H e s t ia ,  th e  h e a r th  G oddess" .
K e rg n y i, K. G oddesses o f  Sun and Moon t r a n s ( l )  by Murray 
S t e in ,  I r v i n g ,  Texas : S p rin g  P u b l ic a t io n s ,  1979 ( p 3 3 ) .
By c a l l i n g  th e  " f a r  away" goddess  to  h e r  h e a r th , Medea has 
echoed a b ro ad e r  movement o f  th e  p la y : J a s o n 's  b r in g in g
o f  h e r  to  G reece a s  a f o r e ig n e r .  T h is , and th e  summons to 
H ec ate , a re  th e  p ro c e s s  o f  making a Ssvo£ qnAog •
2 5 . See c h a p te r  on f tX ce s tis  , p54f .
26. N ote A lc e s c is ' p rom inen r r e f e r e n c e  Co (pTXrtv w ife  i a  
c h a p te r  on A lc e a t l s , f f .
27 . J a e g e r , W. P a ld e la :  Bie I d e a ls  o f  G reek C u l tu re  Volume
o n e , 2nd e d t u , w ith  a o tesa . t i a a s (X )  by G i lb e r t  H lghet- 
O xford : S a s i l  B 1 a ck w e ll, 1965 (p 3 5 3 .)
2 8 . S t o r r ,  A. ttiinan A g g re sa io a  H arm oadsw orth: P e l ic a n  1966 ,
29. B e s t,  0 . J .  M urder Fo llow ed  By S u ic id e  London: Beinemaim,
1965, ( p !5 0 .)
30. S to rx , o p .c i c .  i n  n .2 8 , p i 11-12.
3 1 . P ag e , o p . c i t .  i n  n . 10 , pXVII.
32. e . g .  vv 611 -1 3 , 816, 81 8 , 8 4 6 i . ,  1279-81.
33. N o rth , a .  S o ph rosyne-. S e lf-K now ledge and S e l f - g e s t r a i n t
i n  Greek L i t e r a t u r e . I t h a c a ,  Nev Y ork : C o v tie ll U -P. ,
1966. (N ote 105 , p76 ).
34. V e rn a n t , J .P .  The O rig in s  o f  G reek P iougnt London: 
M ethuen, 1982 (p 9 2 ) .  See a b o v e , p 2 4 f .
25. V489-91 c o r r o b o ra te s  L a c e y 's  s ta te m e n t  t h a t , " Ihe  h ig h
v a lu e  p la c e d  on c h i ld r e n  a l s o  made a  f e r t i l e  w ife  much 
v a lu ed "  (L ac ey , o p . c i t . , p l6 9 ) ;  and E hrenberg .V . Ihe
P eop le  o£ A ris to p h a n e s ;  k S o c io lo g y  o f  Old A t t ic  Comedy 
O xford : B a s i l  B la c k w e ll,  1943. '"Bo b e s s  c h i ld r e n  was
woman's n a tu r a l  f u n c t i o n ,  c h i ld r e n  were c o n s id e re d  p a r t  or
a m a n 's  w e a lth  ( Peace  ) J 2 0 f t " . ) ,  and c h i ld l e s s n e s s  o f te n  
l e d  to  d iv o rc e "  ( p l4 6 ) .
36. Sim on, fl. Mind and Madness i n  A n c ien t G reece: Die 
C l a s s i c a l  R oots o f  Modern P s y c h ia t r y . I th ac a /L o n d o n : 
C o r n e l l  O .P .,  1978 (p 9 1 .)
37. V e rn a n t ,  o p . c l t .  i n  n .3 4 , p60.
38 . P i l i t s i s ,  G. Pie  Dramas o f  E u r ip id e s :  A S tudy  in  th e  
I n s t i t u t i o n  o f  M arriage  and a R e c o n s tru c tio n  o f  M arriage  
Customs in  F i f t h  C en tu ry  B.C . A th e n s .
R u tg e rs  U n iv e r s i ty .  Die S t a te  U n iv e rs i ty  o f  New J e r s e y ,  
PhD. 1981. U n iv e rs i ty  M ic ro film s  I n t e r n a t io n a l ,  pIV-V,
3 9 . See a b o v e , N ote 19.
40 . I n  te rm s  o f  M edea 's l i f e ,  i n  te rm s o f  h e r  m a rr ia g e , i t  
m ost be n o te d  t h a t  so9Xa and Kaicuv h e re  c a r ry  
c o n n o ta t io n s  o f  th e  p r e s e r v a t io n  and th e  d e s t r u c t io n  o f  
t h in g s  w ith  r e g a rd  to  th e  m a rr ia g e ; th e y  c a n , in  o c h er 
w ords , convey th e  f e e l in g  o f  M edea 's s e l f - d e s t r u c t i v e  
te n d e n c ie s .
41 . Dodds, E.R . The G reeks and she  I r r a t i o n a l . B e rk e le y ; 
U n iv e r s i ty  o f  C a l i f o r n ia  P r e s s ,  1951 ( p !8 6 .)
42 . to  we have no ted  (on  p68) th e  d e s i r e  f o r  rev en g e  i s  
u n fe m in in e . M edea, t h e r e f o r e ,  w i l l  'u n s e x ' h e r s e l f  in  
o r d e r  to  be a b le  to  ta k e  a c t i o n .  The f u l l e s t  e x p re s s io n  
o f  t h i s  p ro c e ss  a p p e a rs  in  aA,V el' StrXi’cou , sooS ia  
(v !2 4 2 )  w hich she  u t t e r s  a s  she  e n te r s  th e  house  to  k i l l  
h e r  c h i ld r e n .  In  Che E L ectra  E le c tr a  coo p re p a re s  h e r s e l f  
f o r  a c t i o n  by deny ing  h e r  womanhood a l l  h e r  l i f e  lo n g ,
d e v o tin g  h e r s e l f  to  th e  memory o f  h e r  E ith e r  and th e  hope 
o f  aven g in g  him, and k e ep in g  h e r  m a rr ia g e  unconsum inated. 
The m ost e la b o r a t e  e x p re s s io n  o f  t h i s  p sy c h o lo g ic a l 
p r e p a r a t io n  i s  p e rh a p s  u t t e r e d  by th e  g r e a t e s t  d e sce n d an t 
o f  E u r ip id e s ' h e ro in e s ,  Lady M acbeth:
Come you S p i r i t s  
T hat te n d  on m o rta l th o u g h ts , u n se x  me h e r e , 
and f i l l  me, from  th e  crown to  th e  to e ,  t o p - f u l l  
Of d i r e s t  c r u e l ty l  Make th i c k  my b lo o d ,
S top  up th e  a c c e s s  and p a ssag e  to  rem orse ;
T hat no com punctious v i s i t i n g s  o f  N ature  
Shake my f e l l  p u rp o se , n o r keep pace  betw een 
Th' e f f e c t  and i d  Come to  my woman's b r e a s t s ,
And ta k e  my m ilk  f o r  g a l l ,  you m u tth 1 r in g  m i n i s t e r s ,
W herever i n  you r s i g h t l e s s  su b s ta n c e s
You w a i t on N a tu re 's  m is c h ie f  I
(M acbe th , Act t ,  s c  v ,  AO-SQ)
S h a k e sp e a re , M acbeth ed . by K enneth M uir, London: 
M ethuen, 1964.
I t  i s  m en tioned  by h e r  o n ly  once  when she  i s  o f f - s t a g e  and 
sp e a k in g  to  h e r s e l f , a s  i t  w ere ( v l6 6 - 7 ) ;  and i t  i s  
m entioned  by th e  shocked J a s o n  a t  th e  end o f  th e  p la y
See S e v e r in , T. " S a i l in g  in  J a s o n 's  Wake" in  N a tio n a l 
G eographic  M agazine Septem ber 1985. v o l .  168, no . 3 
(p 4 0 6 -4 2 0 ) . I t  i s  i r o n i c ,  tn o u g h , in  th e  l i g n t  o f  J a s o n 's
comment, th a t  to  t h i s  day Medea i s  c e le b ra te d  in  C o lch is
" a s  a be loved  p r in c e s s , s e l f - e x i l e d  to  h e lp  th e  man sne  
lo v e d "  (p 4 2 0 ) . The r e p u ta t io n  w hich she  s u b se q u e n tly  
a c q u ire d  in  G reece and beyond , and f o r  w nich Ja so n  i s
r e s p o n s i b le ,  has n o t made an im p re s s io n  on h e r  r e p u ta t io n  
i n  G eo rg ia .
4 5 . See a b o v e , p 3 5 f .
46. vv 329, 663£ A lso , S c h le s in g e r ,  o p . c i t . , p307, p o in ts  o u t 
how im p c r ta n t  c h i ld r e a  a re  t o  Ja ao n ; q u o te d  on p93.
47. See above. Note 35.
48. K erSnyi, o p . e i c .  in  n .2 4 , p . 28 makes s. v e ry  p e rc e p tiv e  
s ta te m a a t  oq th e  power w hich  Medea g a in s  from  h e r  p a in : 
"She who wasi r e j e c t e d  by h e r  husband  and who s u f fe r e d  th e  
v io le n t  s e p a r a t io n  r e g a in s ,  a s  i f  by a m e rc i le s s  la w  o f  
n a tu r e ,  h e r  power and e x a l te d  p o s i t i o n  o n ly  th ro u g h  
s u n d e rin g  even  more and c u t t i n g  even de tiper th ro u g h  th a t  
l i f e  w hich was o a te  fo o te d  by n lm , h e r  nnd th e  c h i ld r e n .  
Ihe  c h i ld r e n  whose e a r l i e r  pu rp o se  was to  c o n s t i t u t e  th a t  
l i f e  and to  in s u r e  i t s  c o n t i r ’a n c e , now have no f u r t h e r
f o r  h e r  th a n  to  s e rv e  h e r  in  r e g a in in g  power and to  be 
s a c r i f i c e d  E ar h e r  e x a l t a t i o n .  to d  s in c e  Medea p o s se s se s  
th e  d e s i r e  f o r  b lo o d - s a c r i f i c e , th e  s a c r i f i c e ,  to o ,  muMC se  
b lo o d y " .
49. As m en tioned  a b o v e , p62. See N ote 33.
50. P h a e d ra 1 s b a t t l e  i n  th e  K lp p o ly tu a  i s  co be a b le  to  do w hat 
i s  c o r r e c t  even though  som eth ing  keeps h e r  from  beh av in g  
th e  way w hich she  knows to  be c o r r e c t  ( H ip, v v .359 -6 0 ,
5 L  In h is  n o te  on v809-10 , Page ( o p . c i t .  in  n . 10) q u o te s  
L es s in g  on t h i s  s ta n d a r d :  "M oral e x c e l le n c e  in  a n c ie n t
G reece c o n s is te d  no l e s s  In  u n r e m i t t in g  h a tre d  o f  you r fo e s
t h a n 1 in  u n a l t e r a b l e  lo v e  tow ard  y o u r f r i e n d s " .  tie th e n  
r e f e r s  to  A rc h ilo c h u s , f r .  65 , S o lon  1 3 .5 , T heognls 869 , 
P in d a r  P y th ia n  1 1 .1 5 1 , A e sc h y lu s , Cho. 122, B i r lp id e a  
B e ra k le s  565 , Ion  1046, f r .  1092 in  o r d e r  to  show th e  w ide 
c u rre n c y  o f  t h i s  a t t i t u d e .
S n e ll  ( o p . c l t .  i n  n . 1 8 ) , p l6 6 , b r in g s  t h lo  th o u g h t to  th e  
do m e s tic  l e v e l :  "O dysseus c l e a r l y  f o rm u la te s  h is  v a lu e s
when he e x p re s s e s  h i s  good w ishes to  N au s lca a : happy
p a r tn e r s  i n  m a rr ia g e , he sa y s  ( 0 d .6 .1 8 4 ) , a r e  a  g r e a t  bane 
to  th e  f o e ,  b u t a  jo y  to  f r i e n d s ' .  H eeiod (E rg a  353) and 
Sappho ( 2 5 .6 )  r e p e a t  t h i s  maxim, ana  Solon p ra y s  to  th e  
Muses ( 1 .5 ) :  G ran t me w e a lth  and a u th o r i t y  t h a t  ' I  may
th u s  ( I )  be p le a s a n t  to  my f r i e n d s  and b i t t e r  to  ay 
en em ie s ' ( c f .  _ Il. 3 .5 1 ; E u r ip id e s  Medea 8 0 9 f . ;  P l a to
G org las 492c and p a ss im ; R e p u b lic  3 6 2 .B ). B iis  p r in c i p l e  
had a  lo n g  l i f e " .
52. pp68, 77.
53. Simon, o p . c l t .  in  n .3 6 ,  p . 93.
5 4 . S i m i l a r  s ta te m e n t  w i l l  be  u t t e r e d  by Phaed ra  i n  th e
H lp p o ly tu s  th r e e  y e a r s  l a t e r  (v 3 7 8 -8 1 ) . On th e  im p o rta n ce  
o f  t h i s  th o u g h t ,  S n e ll (o p . c i t .  i n  n .1 8 ) ,  p !2 6 , s t a t e s :  
"T hese  v e rs e s  r e v e a l  th e  f i r s t  em ergence in to  c o n s c io u s n e ,s  
o f  a new m o r a l i ty  w hich in  days to  come was to  r e ig n  
suprem e. A m o r a l i ty  o f  p sy c h o lo g ic a l and i n d i v i d u a l i s t i c  
c o lo u r in g ,  i t  a p p e a rs  i n  th e  g u is e  o f  a  p u re ly  i n t e r n a l  
Im p u lse , in  th e  n e g a t iv e  te rm  o t  a m oral i n n i b i t i o a  o r  
s c r u p l e " .  Medea and Phaedra  a re  a b s o lu te ly  a lo n e  in  t h e i r  
s u c c e s se s  and t h e i r  f a i l u r e s .  A lo e s t i s  be longs to  a n o tn e r  
w o rld , one w hich has n o t y e t  been shaken  by such
a m b iv a len c es . S o c ra te s  too  be longs to  a n o tn e r  w orla  wnen
he r e jo i n s  "As lo n g  a s  a man knows Che good ha w i l l  do IE . 
AJ1 chac i s  n e c e s s a ry  i s  th s c  he has r e a l l y  re c o g n iz e d  Che 
naC ure o f  Che good . Nobody com m its a c rim e v o lu n ta r i ly "  
( i b i d . . p ! 8 2 ) . P e rh ap s one m igh t sa y  t h a t  B i r ip i d e s '
s e n tim e n t i s  more r e a l i s t i c  ( o r  r a th e r  l e s s  i d e a l i s t i c )  
Chan i s  S o c r a t e s '.
55. a i i o t t ,  A. B i r ip id e s  Medea London: O xford U .P . , 1969.
56 . U o y d -J o n e s , B. The J u s t i c e  o f  Zeus (2nd e d n .)  B e rk e le y :
U n iv e rs i ty  o f  C a l i f o r n ia  P r e s s ,  1971, 1983.
57 . S c h le s in g e r ,  o p . c l t .  i n  n . l ,  p307.
58. See a b o v e , p35 f.
The C horus o f  Women, how ever, had shuwn t h a t  i t  was w e ll 
aw are o f  th e  power o f  lo v e  (v 6 3 5 -4 1 ) ,  a s  had Creon (v 2 8 6 ).
59. John  J o n e s ' u s e s  t h i s  sc en e  Co c a s t i g a t e  B i r ip id e s :  "His
e r r o r s  l i e  w ith in  th e  s p h e re  o f  d ra m a tic  c a l c u l a t i o n ,  as 
th e y  a ls o  do w ith  M edea 's c lum sy c ra n e -b o rn e  e p ipnany  a t  
th e  end o f  h e r  p la y ,  w here r e l i g i o n  i s  p l a in ly  n o t i n  
i s s u e " .  J o n e s , J .  On A r i s t o t l e  and G reek Tragedy London: 
C hacto & H indus, 1962 (p 2 6 7 ). Jo n e s p r e s e n ts  n e i th e r
c r i c e r i a  n o r  argum ents by w hicti to  i l l u s t r a t e  how he se e s  
M edea 's e x i t  a s  c lum sy r a th e r  chan h ig h ly  e f f e c t iv e  and
n e c e s sa ry  in  d ra m a tic  te rm s .
NOTES ON CHAPIER SEVEN
1. e . g .  " n o t  o n ly  does th e  H ip p o ly tu s la c k  any r e a l  u n i ty ,  
b u t i t s  rhythm  goes th e  wrong w ay." K itc o , f l .D .F .,  Greek 
T ragedy , London, 1939. ( p . 203).
V e i l a c o t t ,  P . I r o n i c  Drcma; Cam bridge, 1975. ( p . 23 0 ).
A r i s t o t l e  On ciie A rt o f  P o e try  6 .1450a  16-20 ad  by I .  
B yw ater, O xford : C larendon  P re s s  , 1909.
"Much o f  ( B i r i p i d e s ' ) w ork , p a r t i c u l a r l y  M s  b e s t  w ork , 
moves betw een a p p ea ra n ce  and r e a l i t y ;  he s e e s  p red icam en t 
a s  th e  need to  d i s t i n g u i s h  t h e s e ,  and d i s a s t e r  Che f a i l u r e  
t o  do s o ."  J o n e s , J .  On A r i s t o t l e  and G reek T ragedy . 
London, X9&2. ( p . 2 5 3 ).
T his .p la y  i s  B i r ip i d e s 1 second on t h i s  them e. He do no t 
now know when th e  f i r s t  H ip p o ly tu s  was p ro d u ce d , bu t i t  may 
be  summed up  th u s ; " In  h i s  f i r s t  p la y  b i r i p id e s  ad o p ted  
th e  t r a d i t i o n a l  le g e n d  w ith o u t m o d if ic a t io n :  P haedra  was a
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